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i e p i s o s y 
D E I E N I f l O S 
r o s p r e s o s n o p o -
I r á n c o n c u r r i r e n 
l i n g ' ú n a c t o d e 
¡ u s t i c i a e n c a l i d a d 
d e t e s t i g o s . 
El señor Presidente de la Repúbli-! 
a firmó ayer el siguiente decreto: , 
"POR CUANTO.—Las medidas to-J 
nadas por la Salado Gobierno del Tvi- ; 
anal Supremo do Justicia y por la! 
ecretan'a de Justicia y de Gober- • 
ación no han .sido suficientes a evi-
gr la frecuente Salida de penados I 
el Presidio y de las Cárceles don- i 
a extinguen sus condenas, debido al 
falicioso proceder entre ellos estable 
Idos (le presentar en diferentes loca-
Idadcs de la República, denuncias, 
Jsas contra determinadas personas, 
ê resultan recaer en la mayoría de 
ta casos en otros penados, bien co- I 
L acusados o testigos bien hacipn- ¡ 
lose denunciar por individuos no en-
celados, ya como autores y tes-! 
Igos, o como acusadores de delitos i 
lie se suponen realizados o presen-, 
lados por los recluidos cuando es-! 
fen fuera del Penal obteniendo así I 
hacerse conducir ante los Juzga-1 
los y Audiencias del punto a donde i 
jeren ser llevados. 
POR CUANTO:—es excesivo el j 
|asto de estas traslaciones teniendo , 
cuenta que el costo de cada pena- • 
do en viaje de ida y vuelta a cual-: 
iier punto de la Jsla importa el pi e-! 
lo de seis pasajes, dándose el ca/o 
fe encontrarse en ocasiones hasta cin í 
jenta penados fuera del presidio, 
on lo que han distraído de sus ocu-; 
laciones oficiales un centenar de; 
jardias rurales. 
POR CUANTO:—Por este motivo¡ 
durante el año Fiscal próximo pa- i 
kdo, solo la Audiencia de esta pro- 1 
fncia hizo un gasto mayor de diez 
il peses, ocasionado por el im-
|orte de viajes de guardias y recluí-
ot sin tener en cuenta además el 
lento de raciones en las Cárceles 
pectivas que grava la cantidad f i -
da en Presupuesto para cada Esta-
[.'eciiv.icuto Ponax y .isí mismo el'eos 
que se ocasiona a los Ayuntamien 
donde no existen Cái-celes v 
I n a u g u r a c i ó n d e l p a b e -
l l ó n d e C u b a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e S . F r a n c i s c o . 
E L L U N E S S E 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
C o n s t i t u c i ó n d e ! C o m i t é P a r l a m e n t a r i o . 
de la línea .de conducta querdebe seH 
guir, el martes," la memoria cons^r^ 
San Francisco, California, 10. 
La inauguración del Pabellón de 
Cuba, celebrada esta tarde, ha sido 
uno de los más importantes aconteci-
mientos en la historia de la Panamá 
comisionado geiural cubano. Las ce-
remonias fueron on sumo grado im-
ponnites. En elias tomó parte muy 
activa el honorabíe Charles C. Moo-
rc, Presidente de la Exposición, quien 
Pacific International Exposition y el I no acostumbra a prodigarse mucho, 
' debido a sus excesivas ocupaciones. 
El honorable WiUwm Bailay Lámar, 
representante personal del Presiden-
te Woodrow Wilson, trajo un men-
saje del Ejecutivo de los Estados Uni-
dos. .Mr. Hiram Ví. Johnson tributó 
un hermoso homenaje a la nación que 
LAS DECLARACIONES DE LA 
PRESIDENTA SUFRAGISTA. Mrs. 
Jessie Hardy Stubbs, miembro del 
Congreso Americano y presidenta de 
las sufragistas, acaba de declarar 
que todas las inmoralidades y críme-
nes así como las guerras se deben 
a la mala administración de las mu-
jeres. 
L A P R E S I D E N C I A 
D E L A C A M A R A 
C o r t i n a , F e r r a r a y 
S a r r a i n 
LOS NOMBRES LIBERALES 
La Presidencia será liberal, ha di-
cho el señor Mendieta. El señor Fe. 
rrara dijr> lo propio. Asi lo han afir-
mado también los señores Campos \ 
Marquetii. Juan Gualberto, CuéHar 
del Río y Guerra, 
Pero ¿qué liberal será elegido pre-
que I sidente de la Cámara ? 
¡bien grava la cantidad presu-¡ J. M. CORTINA 
uestá para mantención de presos y | Hace dos meses dijimos el nombre 
ceñidos en los vivacs. • de Cortina. Hoy repetimos nuestra-
POR CUANTO:—Aprovechando la j afirmación. Pero esta candidatura, 
oríunidad de estos viajes periódi-! que tuvo en frente al principio, el 
s, se han fugado, ya de los trenes' nombre de Sarrain. tiene en la actua-
e ferrocarril, ya de los vivacs o de lidad otro niáá temible, el del doctor 
Ferrara. 
ACLARACIONES I 
Quiere esto decir que hay -actual-
mente tres tendencias liberales. Za-
yistas: Cortina. Pinistas y zayistas 
titubeanteí-., Sarrain. Y unionistas: Fe-
rrara. 
SE PONDRAN DE ACUERDO 
En la reunión previa que todos los 
representantes liberales celebrarán 
en el Círculo liberal, se designará, 
por mayoría de votos, el candidato 
único. 
SARRAIN. DARA QUE HACER 
El doctor Felipe González Sarraíii; 
un político habilísimo, no tendrá, 
seguramente, votos para vencer; pe-
ro puede darle un disgusto a cual-
ouiera. 
ENTRE FERRARA Y CORTINA j 
Si la candidatura presidencial del | 
doctor Sarrain no estuviese por el j 
medio podríat darse por seguro el j 
18 tretas, consiguiendo'con ello en i triunfo de la riel doctor Cortina. 
0(*p Por paseos y distracciones el | Pf'vo. mediando Sarrain, tal vez el 
lSt,Po a que se han hecho • acreedo- voto de sus amigos, soldifique la po-1 
3 los delincuentes, a costa de gran; sición del doctor Ferrara, 
'fastos del Tesoro v un numero-; LA Ira. SECRETARIA 
sen-icio de la Fuerza Pública. I El señor Alberto Bareras cuenta,; 
ppR CUANTO:—Conforme al ar-lpara ê e cargo, con la mayoría de i 
-ulo 69 inciso lo. de la Constitu-i los sufragios. Pero el señor Arturo j 
^ al Ejecutivo^ corresponde dictar • Betaneourt Manduley pretende con 
s ordenes y reglamentos necesa-1 energía ese puesto. Los buenos de-
Para la ejecución de las leyes, ¡seos del señor Betancourt no se verán¡ 
así no lo hubiere hecho el realizados. Y la mayoría liberal leí 
dará sus votos al señor Barreras. i 
Tendremos al lector, al corriente j 
de cuanto ocu-'ra. 
acto será recordado por los millares 
de personas que prorrumpieron en 
estrepitosas aclamaciones al desple-
garse a la brisa las banderas de las 
dos repúblicas, las cuaU's como si es-
tuviesen conscientes de la amistad 
que existe entre las dos naciones, se 
entrelazaron como saludándose mu-
tuamente, mientras que el numeroso 
r público redoblaba sus manifestaciones 
de júb'lo y de entusiasmo. 
El primer número del programa 
consistió en e' himno nacional cuba-
no, tocado por las bandas, seguido del 
; llar Spangled Sanner. La numerosa 
concurrencia se levantó y escuchó 
con las cabezas descubiertas, en ade-
i mán respetuoso, los patrióticos acor-
des, y al extinguirse la última nota 
volvió a entonar vivas a la república 
hermana. Nunca en la historia de 
San Francisco se ha visto una con-
currencia tan numerosa y representa-
tiva a la vez como la que esta noche 
presenció el acto aludido. Los duda-
danos residentes en esta ciudad, lo 
mismo que los visitantes que han lle-
gado de todas las partes del mundo, 
se expresan en los términos más en-
comiásticos al hablar de la solemni-
dad y del entusiasmo que caracteri-
zaron la inauguración del pabellón 
cubano. El telégrafo lleva el mensaje 
de la buena voluntad y de la amistad 
a que ha dado expresión el general 
Enrique Loynaz del Castillo a todas 
partes de los Estados Unidos. Nin-
guno de los pronunciados desde que 
se abrió la Exposición ha complacido 
tanto al pueblo como el que en esta 
ocasión ha escuchado de labios del 
conjunto hermosísimo, mientras los 
invitados ascendían la magnifica es-
calinata, obra del arquitecto señor 
Uranisco J. Centurión. Hubo una re-
cepción de carácter oficial d«'ntro del 
pabellón cubano y el edificio estuvo 
atestado de público durante horas 
enteras. Los invitados fueron recibi-
dos a la entrada por el general Loy-
naz del Castillo, ayudado por la se-
ñora de WiUiam P. Sesnon, Director 
de la Exposición. 
El señor Puyan y su señora, la se-
' con tanta rapide/ está ocupando umi ñorita Puzela y el señor Centurión, 
puesto en el concierto de la civiliza 
ción mundial. El honorable James 
Ralph, Jr., Alcalde de San Francisco, 
expresó la admiración del pueblo de 
esta ciudad ante tan hermoso edifi-. 
cío y las asombrosas exhibiciones que 
Cuba ha enviado a la Exposición. El 
se hallaban entre los invitados. Oyé-
ronse muchas palabras halagüeñas 
en elogio del magnifico mobiliario 
hecho con maderas cubanas por há-
biles artesanos, así como de los cua-
dros y estatuas, las exhibiciones de 
las escuelas públicas, y el interesan-
EL SR. COYULA 
El señor Miguel Covuia, cito avar - ., ^ 
a los señores Representantes conser- vadora. cuendo, en. la sesión exnar 
vadores. Para celebrar una reunión i 0 ^ » ™ ^ para ese día convocada, 
política. i proceda la Cámara a la elección rte la 
LUGAR DE LA CITA *le*a- ' : . 
La reunión conservadora se veri-j Los conservadores, , hasta el mo-
ficará en la Biblioteca de la Cámara-; mentó presente tienen el. proposito «• 
El próximo lunes. A las dos de ia tai-'votai% ^ ?1(KÍO compacto, jpor su can-
de, didatura.—Collantes, Pardo Suárez, 
Raúl de Cárdenas. . . Pero tal vez ?;« 
acuerde a última hora'una modifica-' OBJETOS DK LA MISMA Tiene dos objetos esta reunión. Pri-
nKM-o: elegir los "leader»" del Par-
tido, por proviueias. Segundo: trazar 
una orientación poh'iic^. 
LOS LEADERS 
Serán, probablemente, designados 
''leariers'' provinciales, los siguientes 
señores Representantes: 
Wifredo Fernández, por Pinar del 
Río; Alfredo Betancourt Manduley, 
por la Habana; Domingo Lecuona, 
i-ión. No con referencia ai las distin-
guidas personas.'que integran esta1 
candidatura. Si para - que los votos 
conservadores declaren,-.ante cuál <l« 
los condidatos- liberales que se pre-
senten debe indicarse la 'victoria. 
r \ v ICLÁRÁCÍO^ 
Queremos decir con esto: Que 
la sesión del lunes se estudiará est€ 
i caso posible. Dos candidatos libera-
por Matanzas, Manuel Hu ero, por las >, ^ collseiTador. Primera vota-
ViUas; Oneho Freyre, por Camaguey i 
y Luis Milanos, por Oriente. 
, , 5 S 0 f nM^Uel C0yU/\Ser^','?.a-iun "pour-pané con W l iberaW. V 
der nacional y presidente al pro- ^ ^ votaci6n) ell lt3gar de 
Parlamenta-: , i . 
general Arthur Murray, del ejército1 tísimo V]'dno en relieve de la ciudad 
de los Estados Unidos, y el coman-
dante Rownn, que se distinguieron en 
la guerra hispano americana, tam-
bién se encuentran aquí. El discurso 
pronunciado por el general Loynaz 
del Castillo fué magistral, y a juicio 
de las personas entendidas es una de 
las mejores piezas oratorias que ja-
más se hayan oído en California. El 
general Loynaz del Castillo ha con-
quistado muchos nuevos amigos para 
Cuba y cimentado más firmemente, 
si ésto es posible, los sentimientos 
am'stosos que unen a ambos países. 
El señor Puyan, cónsul cubano, fué 
recibido calurosamente y pronunció 
un discurso muy instructivo, al ter-
minar las ceremonias. 
El espectáculo recordaba muchos 
parecidos que se han presenciado en 
la Casa Blanca. Los elegantes trajes 
de las damas, la rigurosa etiqueta 
de los caballeros, y los resplandecien-
tes uniformes de los oficiales del 
ejército y de la marina formaban un 
de la Habana. Las exhibiciones cuba-
nas que se ven en los diferentes pa-
lacios han atraído poderosísimamen-
te la atención del público. El doctor 
Fonts y otras personalidades cuba-
nas se han grangead» el afecto y las 
simpatías de los americanos por su 
trato cortés y las atenciones que han 
tenido con los centenares de personas 
que han venido a contemplar lo que 
Cuba ha enviado a esta gran Expo-
sición. 
El día 10 de Abril será la fecha 
| inolvidable en San Francisco, ycuan-1 
do la Exposición solo sea un recuerdo j 
del pasado, cuando se hayan derum- j 
i hado las bóvedas de los palacios y sel 
I hayan arrasado'los edificios, éste día, 
i en que se inauguró el Pabellón del i 
país que los americanos aman tanto,! 
se destacará como joya relumbrante 
en el coliar de recuerdos evocados por, 
esta grandiosa Exposición. 
J. A. Buchanan. Director General i 
de la "Canadá Pacific Press Associa-
tion." 
ción. Ninguno de los tres grupos ad 
quiere la mayoría legal. Entonces 
i ri
pió tiempo, del Comité a r l a m e n t a - j ^ conservadore8 la candida-
' I1T^.r„ _ I tura conservadora, decidirse por uno-
ORIENTACIONES POLITICAS de los dos candidatos liberales. O 
En esta reunión se tratará, además, i por un tercero en discordia. 
l i c u i o s d e m m m E 
E N I N G L A T E R R A 
U n d e c r e t o d e ! R e y J o r g e a d i c i o n a n -
d o l a l i s t a p u b l i c a d a a n t e r i o r m e n t e . 
El señor Carlos García Vélez, Mi- j 
rastro de Cuba en Londres, ha remi-l 
tido a la Secretaría de Estado el»si- j 
guíente informe: 
"Jorge, Rey Imperial: 
Considerando: Que por decreto de! 
fecha veinte y tres de Diciembre de i 
D R A M A P A S I O N A L E N E L 
L a t r á g i c a h i s t o r i a d e l C a p i t á n 
S i g u e n f a s m a n i f e s t a c i o n e s e n 
H e r a i l . 
I t a l i a . 
Cuero de res, búfalo y caballo; pie-
les de becerro, carnero, cabra y ve* 
nado; cueros curtidos o sin curtir^ 
propios para fabricar sillas de mon-
ta, ameses, botas y equipos milita-
res. 
Amoniaco y sus sales, sean san» 
mil novecientos catorce, al cual se le ples 0 compuestas; amoniaco líquidoi 
dió la debida publicidad se especifi-
caron los artículos que serían trata-
dos como de contrabando de guerra 
durante el tiempo que durasen las 
hostilidades o hasta tanto no se dis-
pusiere lo contrario. 
Considerando: Que es necesario ha 
cer ciertas adiciones a la lista de ar-
tículos de contrabando de guerra es-
pecificados en el decreto supra dicho: 
Por lo tanto, de acuerdo y con co-
urea, anilina y sus componentes. 
También se deelara por la presenté 
que sean considerados artículos dt 
contrabando condicionai, en adición 
al citado decreto, lo siguiente: 
Toda clase de productos que con-
tengan tanino, incluyendo el extrac-
to o extractos taninicos. 
Igualmente se declara por la pre-
sente que entre los artículos de con-
trabando de guena condicional, in-s 
Cárceles del interior, numerosos 
|enados de los que algunos perma-
ecen aún prófugos. 
POR CUANTO:—En evitación de 
t̂os males la Sala de Gobierno del 
inbunal Supremo, con fecha 3 de .lu-
ía de 1913, acordó hacer saber a las 
[utoridades Judiciales ciertas reglas 
••e estimó convenientes y el Fiscal 
el propio Tribunal con fecha 17 del 
N do Abril de 1912 dirigió una 
pcular a los funcionarios de aquel 
Nen haciéndole recomendaciones, 
fnguna de cuyas medidas ha produ-
jo pfecto alguno. 
POR CUANTO:—no es posible ad-
tftt que por oscuridad o insuficien-
K fle las leyes, los encargados de 
("icarias y hacerlas guardar pue-
*n tolerar que a sabiendas y a man 
lva y con propósitos de quebran-
r undenas y de burlar el objeto de 
fs leyes, se convierta a lo? Tribuna-
CAKGAMLNTO APRESADO 
Londres, 10. 
El cargamento de algodón que lle-
¡ yaba a bordo el vapor americano 
! "Navajo", que salió de Gálveston pa-
ra Bremen, ha sido enviado al Tribu-
nal de Presas por orden de laŝ  auto-
ridades británicas. 
AUSTRO-GER-CONCENTRACION 
MANA. | ció combate de artillería más arriba 
Petrogrado, 10. j de Bartfeld, donde los rusos procu-
En los círculos oficiales se dice que | raron tomar por asalto las posiciones 
la gran concentración de fuerzas que; austríacas. 
efectúan los austriacos y alemanes | Los rusos ahora están empeñados 
en los Cárpatos se debe al temor que I en concentrar todas sus fuerzas para 
P de Justicia en cómplices de bur-
ando 
'NSTeso. 
, ^ CUANTO:—El artículo 410 
ia Ley (]e Enjuiciamiento Crimí-
*• hiriéndose a los testigos, esta-
firri estarán obligados a con-
P lr al llamamiento judicial y a de-
lonai CUailto supieran todos los na-1 
L j l . y extranjeros que residan en ; 
itono de la República de Cuba | 
Jj ̂ enos que estuvieren impedidos, | 
W-l'0 <:aso Be les toma declaración 
r i é n d o s e un Juez o Magi^tra-
Ufl domicnio del impedido, ciiyas I 
f l avaciones así recibidas^ surten | 
L ' acto del juicio sus todos debi-
i t0S; siendo de estimarse .que 
}}]* sufre una pena de privación 
libertad -
PROTESTA DE HOLANDA 
La Haya. 10. 
Holanda ha trasmitido a Alemania 
una nota <le protesta contra el hundi-
miento, obra de un submarino ale-
mán, del vapor holandés "Medca" 
suceso que ocurrió el 26 de Marzo 
próximo pasado. 
Créese probable que Alemania se 
muestre dispuesta a pagar una in-
demnización, con arreglo al derecho 
internacional, pero esto depende del 
fallo de los triblmales. 
HOSPITAL DESTRUIDO 
Petrogrado, 10. 
Infórmase que la artillería austro-
alemana ha destruido casi por com-
pleto el hospital militar de Czerno-
witz, incendiando el edificio. 
Veinte de los heridos que había 




Un aeroplano alemán que estaba 
practicando reconocimientos en la 
margen derecha del Vístula fué derri 
hado por la artillería rusa. 
estalle una insurrección en Hungría. 
PLANES ABANDONADOS 
Roma. 10. 
El Gobierno de Austria ha oban-
donado el proyecto de llevar a cabo 
una segunda invasión del territorio 
serbio y ha ordenado que las tropas 
destinadas a esta operación se diri-
ian inmediatamente a la frontera 
italiana. 
nocimiento de nuestro Consejo Priva 
do, vengo en declarar que durante {cluídos en el ya repetido decreto ba 
el tiempo que duren las hostilidades; jo Lis frases alimentos y alimento! 
Anunciase que se ha librado un re-] en la presente guerra y mientras tan j para animales, se incluyan necesaria-
to no se dé al público aviso en con-¡mente las semillas, nueces y almen-
j trario, se consideren y traten como | dras oleaginosas, los aceites y man-
i artículos de contrabando de guerra ¡ tecas animales V vegetales (tales co-
\ absolutos, como adición a la lista de ¡ mo el aceite de linaza) propias para 
i artículos expresados en mi 3ra refe- \ la manufactura de la oleomargarina, 
! rido decreto, los que siguen: i y las pastas y harinas fabricadas con 
Lana cruda, lajia manufacturada, i semillas, nueces y almendi'as. romper las líneas austríacas en la 
parte occidental de la rejrión de Sa-j torcidos de lana, estambres. 
MANIEESTACIONES EN ITALIA 
Roma, 10. 
A pesar de las órdenes dictadas 
por el Gobierno prohibiendo las ma-
nifestaciones populares en pro o en 
contra de la guerra, anunciase que 
ambos partidos Hevarán a cabo ma-
ñana asambleas y manifestaciones 
en las calles de varias ciudades. Se 
han circulado a las tropas y a la poli-
cía las órdenes necesarias para im-
pedir que se altere el orden. 
[ 3 
PERSEGUIDO POR UN SUBMA-
RINO. 
Nueva York, 10. 
Ha llegado a puerto el vapor "Hun 
carian Prince". Informan sus oficia-
les que un submarino los persiguió 
el día 21 de Febrero a la altura de 
Beachy Head durante su viaje de Ba-
hía Blanca a Londres. 
edifj y encierro en determina-do, está legalmente impedido 
ÍPASA A LA SEIS.) 
DE NEW M 
A B R I L 10 
i,Jll-IO.N D£L EVEMNG SUM 
A c c i o n e s 
' " O n o s 
8 3 8 . 3 0 0 
2 . 8 8 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
. ^ check» canjeadon ayer ^ 
W Oeanag 
t r i a r o n 
House" de New 
"ETening Sun". 
$ 3 2 0 . 9 6 7 , 6 0 3 
A y e r se r e a n u d ó e l c o n t e o 
L a s e g u n d a r e m e s a l l e -
g a r á e ! m a r t e s 
En la mañana de ayer continuó en,j 
la Tesorería General el conteo d^ la 
moneda cubana perteneciente a !a pri- | 
vneia remesa llegada de los Estados 1 
Unidos. 
Se contaron SO mil monedas de a | 
peso, suspendiéndose la operación a'; 
las doce para reanudarla a la una, 
eontáadose 70 mil monedas de a 401 
centavos plata y 25 mil pesos en ni- \ 
kels. de a o centavos. 
Mañana por la mañana seguirá el 
contco, pues existe el propósito de 
terminar esa operación antes del uiar-
les que llegará la segunda remesa, 
ascendente a 400 mil pesos en moneda 
de oro, plata y nikel. > 
ACCIDENTE FERROVIARIO RUSOS Y AUSTRIACOS 
Petrogrado, 10. í» Venecía, 10. 
Publícase la noticia de que un tren! Noticias de Budapest dicen que no 
militar alemán donde viajaban el Es-| obstante los recientes reveses en los 
tado Mayor de Hendinburg/descarri- Cárpatos, se continúa atacando a los 
ló en Polonia, resultando muertos rusos con el mismo vigor. Se están 
varios altos oficiales y heridos varios enviando refuerzos al teatro de las 
otros. 1 hostilidades. 
ros. a fin de flanquear la posición 
austríaca en el Valle de Malkowine. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
BUDAPEST. 
Budapest, 10. 
Les periódicos de esta capital re-
conocer, ()ue los insos er^tán alcanzan 
do algunas ventajas, pero declaran 
que carecen de importancia, cuando 
se las compara con los reveéés sufri-
dos por los misnrot: rusos 
LOS TRANVIAS^ DE BERLIN | 
Berlín, 10. 
El gobierno municipal de esta ca-1 
pital .se dispone a comprar y admi-. 
nistrar todas las' plantas eiéctricas! 
de la ciudad. ; 
El Consejo Municipal, por unani-
midad, concedió un crédito de 325 mil 
pesos para adquirir y operar, con 
gran economía para el público, todos 
los carros urbanos eléctricos. 
Estaño, cloruro de estaño 
sas de metal. 
Cera de perafina. 
Yoduro dé cobre. 
Lubricantes. 
las me-
Dado en la Corte, en el Palacio d* 
Buckinghara, el día once de Marzo 
del año del Señor de mil novecientoa 
quince, y quinto año de nuestro rei-
nado. 
Dios salve al Rev. 
E L D I A D E A Y E R E N E L P U E R T O 
E n N e w O r l e a n s a u m e n t a l a v i r u e l a , 
S a l i ó e l " S a r a t c g V . - E l 4 < C a r t a g o " y e l 
^ H e í e d i a ^ . - C a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o . 
OPINION DE UN ALMIRANTE 7 
ITALIANO. 
Roma, 10. 
El Almirante Bettolo. que en un 
tiempo fué Ministro de Marina del 
Gobierno Italiano, ha declarado, en 
EL "'CHALMETTE". SIGUEN LOS»-
CHINOS 
1).' New Orleans, con algún retra-
so, llegó ayer tarde el vapor america-
no "Chalmette", conduciendo carga y 
pasajeros. 
D éstos, 56 eran asiáticos «itula-
dos comerciantes y estudiantes. 
Entre los restantes figura un .gru-
po do mejicanos de los que salieron 
hace poro fugitivos de Progreso para 
una entrevista, que todavía cree que : Cralve ton, en el vapor "Nills", 
será posible forzar los Dardanelos, | 'a patente sanitaria del "Chai 
aunque las dificultades naturalmen-
te, serían ahora mucho mayores que 
las de hace unos cuantos años, de-
bido a las mejoras introducidas en 
las defensas por los alemanes. 
(PASA A LA ULTIMA) 
a c m c i o 
L o s i m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a , Q u i n c a l l a , P e l e t e r í a y 
S o m b r e r e r í a , s e r e u n i r á n p a r a t r a t a r s o b r e l a m o n e d a . 
EN MARA 
I n c e n d i o e n l a b a -
h í a d e N á p o l e s 
Nápoles, 10. 
Seis mil pacas do alpodón, a bordo 
del vapor "San Guglielmo", proco* 
dente de Gálveston han sid<» destrui-
das por un incendio «H-urrido en esta ! 
bah'a. 
DE COMERCIO 1 ñores, exponiendo cada uno su opi-. blea, 
_ inión sobre la fecha en que debía de ' tivo. 
Los comerciantes importadores de l adoptar como base para las opera-1 p^+p 0 , , , ^ 
los giros de peletería, sedería, quin-| clones la moneda oficial, acordándo-
calla y sombrerería, se reunieron j so a propuesta de los señores San 
ayer en la Cámara de Comercio, de la | Martín y Morris, declarar, que la so 
Isla de Cuba, para tratar sobre la ilación ha de ser adoptada, por ia 
fuerza misma de la 
y en ella tomar acuerdo definí-
fecha en que deben comenzar sus 
operaciones bajo la base de la mone-
da nacional. • 
Presidió el acto el señor Leandro 
Valdés, teniendo a su derecha al se-
ñor Pedro Perna y a su izquieniu al 
señor Ramón Infiesta. 
Abierta la sesión por el Presiden-
te, usaron de la palabra varios se-
causa, pero que 
con el propósito de estudiarla en me-
jor oportunidad, se nombrará una 
comisión permanente integrada por 
los señores que componían la mesa, 
y por los señores José y Ramón Ló-
pez, para que cuando lo creyera con-
veniente, convocar a una nueva asam 
nimidad. 
Terminado 
fué tomado por una-
este asunto, el 
mette" se señalan dos nuevos casos 
de viruelas ocurridos en New Or-
leans. » 
Dada su procedencia oa puerto su-
cio, este vapor será fumigado antes 
de atracar. » 
EL "MASCOTTE" 
Con sólo doce pasajeros llegó ano-
che de Key West el vapor americano 
"Mascotte'V 
EL "CARTAGO" 
Este vapor de la flota blanca llegó 
ayer de New Orlenas con 31 pasaje-
ros para la Habana y cimío en trán-
sito para Colón. 
De los principales anotamos al in- I 
geniero efcpañol señor W. Guevara, el i 
comerciante italiano señor Pa^juel 1 
Luciano y faanBia, la bailarina espa- i 
ñola señorita Francisca Rodríguez, el ¡ 
periodista de igual nacionalidad se-
ñor Rafael Arredondo, el detective de 
la policía americana mister Joseph 
Daily, ej señor Feimando Cueto y los 
mejicanos que llegaron hace poco fu 
Infiesta, propuso que en vista de en ^tivos ae Progreso en e! remolcador 
"Hércules", señores Luis Rosarlo, An-
dm. Fernández y Antonio Trujillo, 
contrarse presente un buen numero 
de comerciantes importadores se tra-
tara de la forma en que en lo adelan 
te deben hacerse las vientas a plazos 
proposición que fué rechazada, por 
considerarse por la mayoría, que ese 
asunto no debía ser tratado en los 
actuales momentos. 
La reunión terminó a las cuatro 
y cuarto 
f ^ S MUJERES AMERICANAS A) 
I A ( MKZA DHL MUNDO.—Las mu-! 
jeres alemana.; «on sacriticadas.^ lo* 
los que guardaron mucho misterio ! )h.0™bres"- francesa^ a la fami-
sobre el precipitado viaje que acaban ,,a -Y,1418 niujeres americanas dan 
ue realizar a New Orleans. 
EL "PARAGUAY" 
Este es el nombre de un vapor-tan-
que americano que entró ayer por 
(PASA A LA PAGINA 12) 
sus vidas por ideas, y por eso son laa 
que guian el mundo. Dice niadam« 
l-c líoux esposa del director del pe< 
riodico "Le Matin" do Parí 
mé Le Roux se eucuenti 
lork visitando a su hermana Ur*. 
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El peso americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro es pañol 103 
Greenbacks contra oro español i 10í | 








de los Estatlos Unidos, a 
Nueva York, Abril 10. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96. 
Bonos 
Descuento papel comercial, a 3.1^ 
^Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, $4.77.00. , . t 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.85. 
Cambios sobro París, banqueros, 5 
francos 31.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1'4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.5¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Harina Patente Minesota, a 57.50. 
Manteca del Gesto en tercerolas, a 
10-50. 
Londres. Abril 10. 
Consolidados ex-interés, 66.9Í16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
ííistradas en Londres, cerraron a 
74. j 
París, Abril 10. 
Renta Francesa, ex-ínterés, 72 
francos 60 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre baso 96, en depósito, lotes de 
50 fon'-ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.86 
, Julio «.97 
Septiembre 4V0S 
Diciembre 3.86 
Se vendieron 2.750 toneladas. 
AZUCARES 
Continúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
El mercado de azúcar crudo en 
New York abrió firme. 
Dudante el día no dió a cono-
cer venta alguna, mostrándose 
traídos los vendedores. 
Cierra e] mercado muy firme, cs-
! tando dibpur.'tos los especutedorna 
a pagar 8.3¡4 c. c. y f., para embar-
que en todo Abril. 
El azúcar refinado se cotiza a5.90 
centavos con mercado quieto. 
El mercado local rigió hoy con me-
jor tono . y cierra sin variación en 
los tipos cotizados el día anterior, ha-
biéndose hecho, que sepamos, sólo 
las siguientes ventas: 
1.000 sacos centrífuga polariza 
ción 96, a 6.1 ¡2 rs. arroba; 
sacos a 60 crctavos, en Sa-
gua, Ganuza. 
950 sacos centrífuga polariza-
ción 95.112, a 6.70 rs. arro-
ha; sacos a 50 centavos de 
trasbordo. 
720 sacos centrifuga polariza-
ción 96, a 6.70 rs. arroba; 
sacos a 50 centavos, de tras-
bordo. 
FLETES 
Los fletes acusan flojedad, cotizán-
dose a 25 centavos para New Yorw; 
a 20 centavos para New Orleans y 
a 27 centavos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
I a 6.1|2 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3|16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
•mu 
El interés 
de tres por 
ciento que 
abonamos ert 
sa Cuenta de 
Ahorros, au-
mentará su 
capital • • • 
B GARANTI A , K 
COMODIDAD I I 
Y ECONOMIA» 
O b i s p o « 5 5 . 
HABANA 
Presta todos los servicios peco nares 
de Bancos y Trastee. 
Las Cuentas Corrientes en' esta Ins-
titución, le facilitan la numera de desen-
volver ampliamente sos negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prneba de ladrones y fue-
go, protegen sus valeres. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizacionea oficiales 
dei Colegio de Corredores, ol azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 6.547 od. od. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quín^ena^ 6.712 id. id. 
Del mes, 6.5;)». id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
ESPECULACION DE 
AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén. Habana, 
con envase a razón d© 50 centavos y 
al contado, fué como eigue: 
Abre y Cierre: 
Compradores, a 6.69 i», arroba. 
Vendedores, a 6.90 id. id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
EL TIEMPO 
Ha llovido en algunos puntos do 
Santa Clara y Santiago de Cuba. En 
el resto de la Isla no ha llovido, sien-
do el tiempo bueno. El pronóstico 
para hoy y mafían» es bueno, con 
temperatura templada, 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
NEW YORK 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrifuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
hoy sostenido y firme con dos a tres 
puntos más alto que el cierre de ayer. 
Durante el corto período que duran 
las operaciones los sábados, y a pe-
sar <]e ia inactividad del mercado do 
azúcar en general, so aflirmó el mer-
cado de futura entrega, llegándose a 
pagar tipos más altos que loa de el 
cierre, todo para «1 mes de Julio, úni-
co en que se raÜzaron operaciones, 
con un total de 2,750 toneladas. 
CAMBIOS 
CeiTÓ el mercado quieto y sin va-
riación en los tipos anteriormente 
cotizados. 
La moneda americana rigo inacti-
va y con poca demanda, cotizándose 
a 104.114 compradores, y 104.814 ven-
dedores. 
La plata española acusa fracción 
de alza en el tipo cotizado hoy. Com-
pradores, 103.1!4 y vendedores a 
103.3|4. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 8 dlv. 
Comercio, 12.314 por 100 P. 
Banqueros, 13.114 por 100 P. 
Londres, 60 d¡v. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.1Í2 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.1'2 por 100 D . 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d|v. 
Comercio, 13.3¡4 por 100 D. 
Banqueros, 13 por 100 D. 
Estados Unidos, 8 d'v. 
Comercio, 4.114 por 100 P. 
Banqueros, 4.814 por 199 P. 
España, 3 djv, según plaza. 
Comercio, 4.112 por 100 P. 
Banqueros, 5.l!4 por 100 P, 
Descuento papel comerciaL 
Comercio, 9.1 ¡2 por 100 P^» 
Banqueros, 10 por 100 P. 
B i C O E S P i O L D E Ü I S M P 
FUNDADO EL AAO 1896 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P S C A N O D « L O S BJtWCOS P B L ^ A l » 
•WOtmUMO D I LO> FONDOS DIL B A 11 O O T t l t f t l T O H I AL 
Olicloa Central: AGIHAR, 81 y 83 
i i . moim, t Oallano 138—Mnrrte 202..Ofloio» 42. Bo. 
Sacmatn n ra m a habaük j ,(i8Aoain ao-agido 2 .-paa«o «*• Mar* 124 
S U C y R S A L K S E N EL. I N T E R I O R 





Plnaf de! Rfa. 
Sanctl Spfritua. 
Calbarl6n. 
Sagua la Grande. 
Cuantánam» 




















San Antonio do laa 
Baftoa. 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, mi s* A D M I T E DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
============= PEECIQ» SEGUN T A M A f t O r • : 
0 
C 603 
en esta semana abrió firme y con 
mayor número de ventas que en la 
semana anterior, cerró hoy quieto y 
sin nuevas operaciones, esperándose 
que en el futuro el mercado conti-
núo de alza. 
VALORES 
El mercado local de valores quo 
N U E V A L I N E A D E L T R A N V I A 
A L A P L A Y A 
S E I N A U G U R A E L 1 2 D E A B R I L 
A t r a v i e s a p o r e l c e n t r o d e l 
A l m e n d a r e s 
A 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l 
L A S C A L L E S S O N P E R F E C T A S . 
E L R E P A R T O E S P R E C I O S O . 
S O L A R E S M U Y B A R A T O S . 
F O R M A D E P A G O M U Y F A C I L . 
R E P A R T O D E G R A N P O R V E N I R . 
L o s p r e c i o s d u p l i c a r á n e n u n a ñ o 
F a c i l i t a m o s p l a n o s e i n f o r m e s a t o d o e l q u e q u i e r a . 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O , 2 8 . T E L E F O N O A - 2 4 1 6 . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenea - - . ^4-82 
Loiam •!<•.« S-86 
Pee» plata española . . « (MS0 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 eentayos plata ídem' . 0-12 
10 eentaros plata idem « « t-Ot 
Especulación de Azúcar 
en New York 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonja del 
Café d« New York, recibidaa por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , t o o - i o a B A N Q U E R O S HABANí 
v « . d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A l l í s l 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS' 
Recibímoe depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 1 p £ anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197 










Abri l , w * * 
Mayo, 
•Junio. . . • 
Julio. • m'- •Vi 
Agosto. . . 
Septiembre , 





Habana, Abril 10 de 1915. 
Nota.—Estos azúoares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
(PASA A LA CATORCE) 
3.82 
,84 3.86 3.86 
,89 3.93 3.91 
95 3.96 3.97 
01 4.03 4.02 
,06 4.08 4.08 
4.03 4.08 4.06 
, 8.95 3.96 3.96 





C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
A»odae«m mütna d« Cosecherea de 
pjca y Fabricantes de Almidón, ex 
doaivamenta. 
B a n c o N a c i o n a l d e G u i a 
CAPITAi. ^ 
ACTIVO EN CUBA.. 
% 5.000.000-0( 
$ 44.000.000-0( 
G i r a m o s l e t r a i p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m u n d o . 
S¡» ^e>,?r»1"»««» •!« Ahorro, abon. d » por 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
ü f S d í , T f ^ í ! e0n CHEQUES podrá ree-Mfiear eaalqoier diferencia ocurrida enel pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u t o 
TU-11 
COMPRENOS ON SACO. 
Garantlrareoe nuestro producto come 
«I más barato» el MEJOR DEL MUN-
DO y abeolntamente puro de 7ucaw 
NO ESPECULAMOS. DEFSNDB. 
MOS NUESTRO ALMIDON, 
FABRICAS) 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEU SAN ANTONIO DB¡ 
LOS BAÑOS, LA SALUD. QUIVl. 
CAN X LAS CADAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. TW4, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 19T. 
Exija en el envase nuestra marca que 
4 4 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIA 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÍÍO DE 1854 ' 
Valor responsable « 6i 391^ 
Siniestros pagados " mm \ i ft^1 
Sobrante de 1909 qu, ^ ^ ^ 0 " * ' ' S ' 4L i 
» m 1911 _ • M 
m ^ 1912 • ÍM! »• »• 
., 1914 que w devolverá en 1916!I I ¡ " \ \ \\ 
« O e f o ^ * 1 0 T * 0 ^ 1 d* re8emi "Presenta en esta fecha nn 
m¡n«'. í í ' ^Potecas, propiedades. Bonos de la República d« C"»^ 
njmaa del ayuntamiento de la Habana y efectiio en Caja y «D L0,N 
merca^ i l "* " " ^ **** f iae" J 
\ Habana 28 de Febrero & 
U Consejero 
JOAQUIN DELGADO DE ORA* ft 
C «04 
S I N O P E R A C I O N C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T 0 D J 
C L A S E D E U L C E R A S Y T l T M 0 % 
HABANA n ú i a 49 -Consu l la s da 11 a 1 V d* 
asro leo «ofereoi do • y seedl*» •« 
PA GINA T E E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 108. 
ADartado de Correos; 1Ü10.—Dirección'TelegráficáT DIARIO-HABA-
P NA.—Teléfonos: Redacción &J01. Adralmstraciáa 6201. 
FRECIOS DB SÜ3CPvIPGION» 
Províndaa Plata 
U mesea iwao 
6 mese* 8-00 
8 meg«a 4.00 I 
PM*M Orm 
I D A M U N D I A L 
m B m E 3 
,t o señora Presidente del ^rau 
1 ?lo Femmista de la R e p ú b l r 
| ? Cuba, debe sentirse pródi-
f . Í P alborozada. ¡El ideal del 
& o cristaliza,! Cables de 
hora cuentan y no acaban 
tU!a Chicago concurrieron 
a los colegios electo-mujer 
lus En compactos grupos, for-
jas militarmente. ¡Un clarín 
¿oodiiefci a los comicios! Las 
Jeras flameaban, gallardas...! 
Xo es cosa de hacer des-
indoues bélicas. Triunfó allí el 
ndidato del Partido República-
No nos dicen los corresponsa-
si este señor, tan favorecido 
las íerainas,—porque en su ha-
f pesaron decididamente los 
,tos de éstas—lo es, también, 
rla Aladre Natura.! Pero no de-
ser nial parecidf). Las feminis-
s—reconozcámoslo—saben unir 
trím el precepto clásico, lo úti l 
]o bello... 
ÍS'o es, además, ésta nota t r iun-
1 la única con que se enorgir 
>pen hoy las iniciadoras, en Cu-
del magno movimiento femi-
1. Las mujeres inglesas, que 
inen un patriotismo muy ini'la-
able. han formado legiones mi-
pulgadas del suelo nativo- ¡Es el 
viejo y heroico espír i tu de Espa-
ña, el que alienta hoy, pujants 
aún, en las tierras de Flandes! 
E l citado Jorge Woolf, en su 
aludida correspondencia, que el 
A B C inserta, afirma que estas 
nuevas tropas disponen de un per-
fecto material de Art i l ler ía . 
E l bloqueo de las costas de i u -
gla tér ra ¿es por tanto, efectivo? 
Jorque las municiones, fusiles 
y ametralladoras del nuevo ejérci-
to belga, fueron por mar, desde 
Liverpool a Dunkerque; burlando 
la acción de los submarinos. Los 
barcos mercantes son los únicos 
que pagan el gasto. La ruta está 
franca de peligro para los cruce-
ros y transportes, ¡Una eseuadri-
:íU d© destroyers, de monitores y 
die submarinos hacen guardia p e r 
uianente! 
E l bloqueo submarino, que tan-
to estrépito armó, y que reviste, 
desde luego, una importancia 
bnorme, pues ha paralizado un 
poco el tráfico comercial, no ha 
conseguido obtener desde un pun-
to de vista de guerra, efectivo, 
los efectos que ambicionara el 
Kaiser. Las tropas aliadas atra-
•Arcs. ¡Con uniformes, banderi- vicsan, sin peligro, ?.l mar- Los 
s y hasta marcando el paso! 
nutrido contingente de estas 
opas, presta ya servicios en la 
udad francesa de Dunkerque, 
¡ la Intendencia. En las ofici-
s ambulantes de Correos,, de 
legrafos y de Teléfonos- Esto 
es gran cosa, realmente. Pero, 
€más,^v aquí viene lo gordo, 
can los novísimos soldados, que, 
luglaterra hay ya miles de afr 
das que cumplen una misión 
rdaderamente mi l i t a r . Se las 
reconocido fuero de guerra.Y 
fiendeu el l i toral—así se asegu-
—contra desembarcos, aeropla-
is y dirigibles, 
Mr. Jorge Woolf, que estas co-
s afirma, desde la imparcial 
ibuna de un diario español, con 
cha de Febrero y en correspon-
ucia escrita en el .propio Dun-
v^ue—nada nos dice apropósi-
0 de los mon-iones de las intré-
idas inglesitas. ¿Son grandes? 
Tienen abiertas las alas? Las -a-
Heras rubias ¿ asoman sus rizos 
oi'o, bajo el "kep i s ' ' marcial? 
eiisau, tal vez, ladeado ligera-
eate? 
«os detalles del equipo, penna-
pen en el misterio. Tampoco 
•.v noticia del lugar donde se ha-
1 alojadas. ¿Vivaquean con las 
•estes de Francia, siempre espi-
l l e s , con el labio presto a la 
onja. o conviven con los tenaces 
W un tanto rudos v dados a 
leeánica? 
^gúu últimos informes, estos 
Pos belgas se hallan armados 
Revo, con fusiles y ametraUa-
N británicas. Del pr imit ivo 
mto del Rey Alberto, apenas 
¡Waban ya unos sesenta mi l 
«lados. ¡Este número es exi-
f ' y1" ahora pasan tie doscieu-
11111-ios defensores, en arnuis, 
Pobre reino. 
m Dunkerque se han concen-
.0- bu reclutamiento ha sido 
j-no en virtud de una proclama 
ció 'V NlnSÚn precepto consti-
j ^ a i se invocaba en la misma. 
J i u e r a un previo acuerdo le" 
SlatlVn I T • 
• . • •L'as circunstancias no 
:os pf'011 el 1180 de tales rC(lui' 
• • ^ l regio documento no tenía 
^Poco el refrendo de un miuls-
V 8 ^ embargo, los lielgas le 
1 acatado. Miles de jóvenes bi-
a 5 f P e d i e r o n , al conocerlo, 
Pa Pi Tje?l'maeión accidentada 
?ffai. la1Vre Punto de cita. Para 
1 ta moderna capital da ^ica, Jsares, ¡cuantos sufrimientos, 
angustias, sacrificios y 
an ,1 , esdtí H^anda, desde Ale 
'l-.^sde Suiza, desde Ingla-
partiei-ou honorablemente, 
^ bajo la bandera de la 
1) 
cia 
a- Acá 11 mr lParon, ya equipados, 
Cla ^e,,.<jue. Ahora marchan 
ias nberas del Tser, 
P*® ios hé roes ! 
toiciT1 lect0,' Partidario de 
CÍO „; aJn.^0 de Inglaterra o 
^aisai-, si es hombre, tieJ 
ros 
sentir nua admiración pro-
. ewU'S'Va y sentimental por 
h K0 aordinarios combatien-
^niiie Y'11-108 eíl estil horft del 
randai- 3:10' las trapatiestas y 
^al ¿as ,|e la política interna-
'JiDlrví'01.1^1"108 .v Perfidias de 
e2as 1 ""eos' âs ambiciones y 
' unos y otros países 
til 
reiiiigos_ 
ent^ Pusieron a Bélgj-
el Pm 0s. fuĜ os. Aplaudamos 
d mPuio, &] tesón, el patrio-
la t ^ V " ^ que Jucha, 
üid^nJ 1nichei'a' Por defender lePeucl encía de las últ imas i 
nuevos ejércitos ingleses pasaron 
de la Gran Bre taña , a las campos 
de la Champagne. E l material ne-
cesario, es servido sin contratiem-
pos. Y además, poderosos contin-
gentes han desembarcado en los 
D ardan el os . . . 
E l bloqueo ¿dificulta, pues, las 
operaciones militares? 
Este paso de los Dardanelos no 
ha sido abierto aún, ¡ E s harto di-
fícil franquear el estrecho! Si nos 
atenemos a los partes oficiales do 
Inglaterra, los fuertes turcos de 
Helles, Scdil-Bahr y Kum-Kalessi 
cayeron desde un principio- Que-
daba, por tanto, libre la navega-
ción por esta parte del estrecho,.. 
Aparte el peligro de las minas! 
Sólo faltaban, en esta primera 
etapa, derrocar las fortificaciones 
de Kale - rSul tan ié y Kilid-Bahr.. . 
¡ Pero aquí fué Troya! Es decir, 
no. Troya fué al Sudeste de K u m 
Kalessi, por donde andan aún sus 
ruinas, y Aquiles durmiendo el 
sueño eterno, en una tumba que 
deben haber pisado ya las tropas 
aliadas, si los desembarcos de las 
mismas se efectuaron ta l y como 
anunciara el cable-
Los fuertes de los Dardanelos 
reducidos a la ruina, apenas si va-
len de algo dentro del plan de de-
fensa del Estrecho. En 1892, el 
ilustré ingeniero Brialmont, esti-
mó que eran innecesarios lOs i n c i -
tes de la entrada. Los reductos 
que se estiman indominables, son 
los de Kalc-i-Sultanié y K i l i d -
B&hr. En este punto, el mar tiene 
apenas uuaanchura de dos kiló-
metros. Si, contra todos los cálcu-
los, cayeran estas defensas, ¡ to-
davía la escuadra aliada habrá de 
ser detenida en su avance, por los 
(.•añones de Baghal i -Tabía y Naga-
ra, qi}o solo tienen que dominar 
una pequeña extensión de agua, 
la cual posee de anchura poco más 
de un k i l ó m e t r o . . . . 
i Si los acorazados de la Gran 
Bretaña fuerzan estos úl t imos ba-
luartes de la Media Luna, al do-
blar el cabo de Nagara, la sombra 
de Byron les sa ldrá a recibir! E l 
insigne lírico a t ravesó a nado es-
tas aguas, camino de la or i l la eu-
ropea de los Dardanelos, para 
comprobar la divina leyenda de 
Hero y Leandro. 
¡Donde el amor bat ió sus alas, 
cava tumbas el odio! 
Todo esto ¿sabéis, además, lo 
que prueba? Demuestra las velei-
dades de las naciones. En 1864 y 
en 1877, Turquía , bajo la presión 
de Inglaterra levantó obras defen-
sivas en la parte más esthecha del 
('anal! 
¡Y ahora lucha ix)r.destruirlas! 
La labor de la diplomacia, es se-
mejante a la de Penélopc, Con la 
excepción única de Italia, 
En verdad que la bella Penínsu-
la, olvidada por lo visto, de las 
puras y nobles emociones del ar-
te, tiene sobre el alma antigua, ta 
careta de Mercurio, símbolo de los 
modernos y comerciales tiempos-
Koma es objeto de la subasta uni-
versal- Alemania y Austr ia le 
ofrecen a I ta l ia unos terri torios; 
deseosos de que se mantenga neir 
tralmcnte. Francia e Inglaterra 
pujan entonces en el ofrecimiento. 
Y así los cables nos pintan al Rey 
.Manuel, ora sonriéndole a Poinca-
ré—¡que ya es diplomacia!—bien 
guiñándole un ojo al viejo Empe-
rador, io cual realmente es el col-
mo de la picardía. 
Los espíritus montados a la vie-, 
ja usanza, todo nobleza, todo co-
razón, todo siueeridad, todo rec-
t i tud de principios, que prefer ían 
la gloria yla muerte a los halagos 
subrepticios de la fortuna, ¡es tán 
fuera de ambiente! Iva atmósfei-a 
no les es propicia. No culpemos 
excesivamente a I ta l ia . Por algo 
afincó en la tierra de Ferr i , la 
Escuela Posi t ivis ta , , . 
En f in , cerremos estas líneas,' 
que n ingún nuevo gran hecho pue-
den referir—ya que el avance 
francés no ha sido aún confirma-
do y la paz entre Rusia y Austr ia 
continúa sobre el tapete diplomá-
tico, sin viso de realidad, como 
siempre — 'cerremos estas líneas, 
aludiendo a la actual tirantez de 
relaciones entre el Imperio del 
Kaiser yel suave reino de Guiller-
mina. Holanda, según parece, se 
ha decidido a mantener una es-
trictísima neutralidad. El Gran 
Estado Mayor se ha sulfurado un 
poco. No pasarán las iras de la 
frontera. 
Todo sigue igual. Los alemanes 
luchando con heroicidad y fuerza 
impondera"bles. Derrotados, como 
es norma antigua, los austríacos-
Resistiendo Francia, llena de te-
són, desde las ír inchoras de la 
Champagne, con ligeros avances 
en esas regiones y con notables 
progresos en la AIsaeia, Ladinos 
ios Ítalos, Fr íos , perspicaces y 
prudentes los ingleses... Y Por-
tugal, ¡asus tadís imo! 4 
¡ Asustadísimo porque España 
ha movilizado unas pocas tropas, 
y porque, además las fiestas de la 
jura de La Bandera revistieron en 
Madrid este año una solemnidad 
esplendorosa! 
Portugal, teme 
" O terror de los mares" puede 
a juicio nuestro, lanzar despreo-
cupadamente contra Alemania to-
do el empuje de sus ejércitos y 
las andanadas de sus barcos de 
guerra. España como Holanda, y 
como Italia, digan los cables 10 
que el Almirantazgo desee, no tro-
carán las dulzuras y bienes de la 
paz, por el horror, ia muerte y la 
miseria, subsiguientes al combate. 
¡Bien tontas serían ! 
El pabellón de Gyoa en 
San Francisco 
En la Presidencia de la República 
se i'ecibió ayer un cablegrama del se-
ñor Loinaz del Castillo, dando cuen-
ta de haberse inaugurado con esa 
fecha, el pabellón de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco. 
DIARIO DE LA MARINA 
D E W A S H I G T O N 
Para el "Diario de la Marina93 
Abril, 8. 
Se ha hablado de los exsenadores 
Koot y Burton como probables can-
didatos del partido republicano a la 
el Presidente del. Supremo no e* 
esignade para ocr.par la ro»1 ca— 
oí desigr.^. 
deucia vacante de la República, 
grande y merecido respeto flue n^p-
ra ese Tribunal, desaparecería cujg 
do se viese que de allí salían canui-
datos para las funciones pop10**' , 
Si el Presidente WiIsoTi dice qtíe le 
agradaría BCJ." derrotado por el Juez 
Hughes, es para mostrar el ««J^P*! . 
ció en que tiene a ese Personaje, pe 
ro de lo que más se alegraría sena 
de luchar contra él por las mjcn»B 
probabilidades con que < montana a-
vencerlo. Mr, Hughes, si no h? CWn-
mo en todas—y alguna medianía po-
ái-íx pescar la candidatura en rio re-
vuelto. 
Esto, sin contar con que a los par-
Presidencrá de los Estados Unidos, y? tidos americanos les gustan más pa-
se ha dicho que a fin de ponerse en ira Presidente las medianías que las 
franquía para ese viaje electoral,, superioridades. Ya comienza a ser cn est03 últimos aao*. carece 
ambos habían renunciado a ser ree- ¡ larga la lista de los políticos de tal a 1 (1e maíínetiSmo, corno tom amU-r ^ , 
lerldoa senadores. Mr. Root ha de- que se han quedado, no ya sin JA\ ríe ^ gom.íe> no sacrifica a las W» 
clarado que no tiene tal ambición; y 1 Presidencia, hasta sin la candidatü» ciag, no es orafior elocuente y oes 
ha añadirlo que es ya viejo—pasa do' ra; lisia como aquella do los grandes j fleña la populachería. Hasta ná nes 
los setenta— y que su carrera poli-j escritores que han ocupado el ima-. -1 do: 
tira ha terminado. Algo que ha ma- ginario sillón número 41 de la Aca-
nifestado en estos días parece indi- démia Francesa, de que ha hablado 
car que no aspira a alojarse en lai Arsenio Houssaye en un lindo libro. 
Casa Blanca; primero, porque ha he- Hay más de una probabilidad de que 
cho una manifestación; lo cual es los exsenadores Root y Burton figu-
contrario a la prudencia elemental en en la lista americana, 
todo aspirante, que debe, según eli También suena el nombre de Mr. 
Hughes, magistrado del Tribunal Su consejo de un gitano viejo "ver venir, 
echarse a un lado y dejarse i r ; " y 
luego, porque la manifestación no es-
tá a la altura del talento y la expe-
riencia de Mr. Root. 
Según éste, el partido republicano 
debe ir a las elecciones con j a bande-
ra del proteccionismo arancelario y 
con ella dar la batalla. ¿ Cómo ? ¿ A 
los dos años y medio de haberse he-
cho una reforma—que aún no ha da-
do resultado ' concluyentes y que no 
ha causado ruinas, porque no es ra-
dical—hacer otra en sentido contra-
rio? El pais no seguiria por ese ca-
mino al partido republicano, que si 
no tiene más tema electoral que ese 
ya puede irse resignando a otros cua-
tro años de oposición. Acaso Mr, 
Koot haya hablado así por el hábito 
de sacrificar en los altares de la Diosa 
Protección y por decir algo, que, por 
no pretender la candidatura, ni le per-
judica ni le ayuda. 
El viaje del exsenador Burton a la 
América del Sur se atribuye a fines 
de reclamo; se ha publicado, que ser-
viría pai-a atraer la'atención del pue-
blo hacia ese distinguido político y 
prepararle su designación como can-
didato, y posteriormente se ha publi-
cado que sus amigos le habían tele-
grafiado a Mr, Bui'ton que acortase 
su excursión y regresase en .lunio, 
por convenir así al plan de campaña 
en su favor. 
Ambos personajes son de mérito y 
estarían muy bien en la Presidencia; 
tienen una categoría do inteligencia y 
de instrucción muy superior a la de 
los más de los politicians que se suele 
elevar aquí a la Jefatura del Estado, 
y el que se haya pensado en ellos se 
debe a la elección de Mr. Wilson co-
mo Presidente. En frente de éste, 
que sin duda irá, que está obligado a 
ir, a la reelección, opinan algunos 
elementos republicanos que no se 
puede poner un politician profesional 
y de mediano arqueo, sino que se ne-
cesita un intelectual y un prestigio, 
Pero no sabemos lo que sucedería en 
la Convención Nacional Republicana, 
donde habrá grupos e intrigas—co-
donado el colocar a los protegi  
los caciques, y esta es lg Peor f ' 0 ' 
mendación para un candidato A ios 
republicanos no les ?erá fácil dar con 
uno que reúna todas las condiciones 
necesarias, y acaso se vean obligados 
a pedirle al*partido "progresivo que 
les preste Mr. Roosevelt, 
X, Y. Z-
premo; pero, según se cuenta, sin la 
aprobación del interesado y por ra-
zones que le honran, Mr. Aughes 
fué Gobernador del Estado de Nueva 
Vork; un Gobernador austero, pero 
carpt Su austeridad consistió cn que 
obtuvo de la Legislatura la supresión 
de las apuestas en las carreras de 
caballos y que, para nombrar IOÍ em-
pleados, no atendió las recomendacio-
nes de los-caciques o bosses repu-i ^ra^ia'que con ia jira que celbrarán 
blicanos, sus correligionarios; y fué j están gordos de alegría y de sa' 
caro, porque no se opuso al "aumento, tisfacción y más aún el célebre y po-
de los gastos del Estado, que en su I pUiar gaitero que con su insuperable 
tiempo crecieron con exceso. Se le1 , . 
hizo (Gobernador porque se había lu-
cido como abogado interogador en 
una investigación sobre las socieda-
des de seguros; porque estos so î los 
métodos de aquí. Y el Presidente 
Taft lo llevó al Supremo, no sabemos 
si por consideraciones desinteresadas 
o porque sospechaba que, habiendo lo-
grado en el Gobierno de Nueva York 
fama de honrado y de independiente, 
podía ocurrírsele aspirar a la Presi-
dencia. 
Algunos republicanos piensan que 
pería un candidato fuerte; y según 
se dice así piensa también el Presi-
dente Wilson, a quien so atribuye, la 
declaración de que "después de ser 
reelegido, nada le agradaría tanto co-
mo ser derrotado por Charles E. 
Hughes. Pero éste, si es cierta la 
versión que circula, se opondrá a que 
se le presente candidato, y este, co-
mo llevo dicho, por razones .que le 
honran. Opina Mi'. Hughes que si un 
magistrado del Supremo fuese elegi-
do para la Presidencia o para algiin 
otro cargo no judicial, existiría para 
la magistratura federal la tentación 
de dejarse influir en sus decisiones 
por la ambición política, y las leyes 
y la justicia serían en ciertos casos 
pacrificadas al fin de conquistar po-
pularidad inmediata. 
Nada más plausible que este crite-
rio, ni más ajustado al sentido de la 
Constitución de los Estados Unidos, 
en la cual—al contrario de lo que se 
ha hecho en otras naciones de Arnéri-
E L G O R D O 
Ayer se celebró el sorteo. El gordo 
como es natural salió y del mismo 10 
disfrutan gente afortunada cuya no 
correrá el riesgo del sorteo pasado; 
pero quienes gozan del gordo, son los 
de la unión de villaviciosa, colonga/' 
sidra engorda de gozo al ver que es 
tan querido por todos sus comprovin-
cianos. 
l a s r e g a t a s d e l 
2 0 d e M a y o 
Ha vuelto a reunirse la Comisión 
que con el Capitán del Puerto, co-
ronel Jane, tiene a su cargo la orga-
nización de las regatas populares del 
20 de Mayo próximo. 
Se trató do los premios y la forma 
en que habrá de repartirse, acordán-
dose en principio que Se destinen al-
gunas cantidades a las pruebas náuti-
cas de "amateurs", otras a los pro-
fesionales, otras a las tripulacior-*-
de barcos de guerra y finalmente a 
regocijos como cucañas, yolas de 
niños, etc., etc. 
Ha quedado para más adelanta el 
nombramiento de un comité de rega-
tas encargado de todo cuanto dé ma-
yor lucimiento a las fiestas náuticas 
del 20 de Mayo. 
Aunque ya se cuenta con algunas 
insciipcio'nes, espéranse otras nume-
rosas, dado el interés que el anuncio 
de las regatas en el puerto ha des-
pertado. 
COLCHONES 
0 S T E R M 0 0 R 
Si su cama no está provista de cal-
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de muchas 
personas, el colchón "Osterraoor" es 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie Wanda 
y mullida el descanso es compbdo. 
Para personas que sufren de .-euma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, S-Vz, i J kV» P¡e8 
(ingleses) de ancho. 
J . Pascual-Baldwln 
AntsaCliamion & PASOUII 




R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S 
G O M A S 
u m w r 
La Goodyear Tire & Rubber 
Co. ha anunciado recientemen-
te una considerable reducción 
en los precios de sus gomas y 
tubos interiores, y tenemos 
gran placer en participar que 
hemos hecho una reducción 
análoga en los precio» vigen-
tes en Cuba, los que fluctúan 
entre un 20 y un 25 por 100 
menos que los precios ante-
riores. 
OBTENGA NUESTRA LIS-
TA DE PRECIOS VIGENTE 
DESDE EL 6 DE ABRIL. 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e i l l y . 106. 
C 1522 5d-7 
L A M A S P U R A Y F I N A -
IA D t M A Y O I ^ C O ^ S U M O 
M U N D I A L - R E C O M E N D A -
DA P 0 R L O 5 M E D I C O S -
C O M O N U T R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
prefenjacion e legante 
calidad Garantizada-. 
/ ( n d e r a ^ 
1 2 y 1 4 
A B A H A . 
D E G O B E R N A C I O N 
MUERTO AL MONTAR EN UN 
TREN 
El Alcalde Municipal de Ciego d« 
Avila, señor Torres, telgrafió ayer 
«a la Sicretaria de Gobernación dan-
do cuenta de que en los momentos do 
subirse al tren de pasajeros que SH 
dirigía al Júcaro el joven blanco A l -
fredo Bombino Rodríguez, fué alcan-
zado por aquél, muriendo en el acto. 
DANDO INSTRUCCIONES 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, se han 
dado instrucciones al Alcalde Muni-
cipal de Calabazar de Sagua, sobre 
Jo que debe hacer con los animales 
abandonados, extraviados, muermo-
eos, enfermos o lastimados. 
TRANSCRIBIENDO INFORME 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la de Sanidad los escri-
tos de los Alcaldes Municipales de 
Madruga y Jagüey Grande, en loa 
cuales dan cuenta de haber ordenado 
la inclusión en los presupuestos res-
pectivos de 1915 a 1916, de las canti 
dades necesarias para acometer laa 
obras sanitarias recomendadas. 
Jamás pasaron las 36 horas, si 
lograrse el resultado apetecido. Esto 
es, que antes de transcurridas^ s« 
queda el paciento de almorranas, 
completamente curado de esta peno-
sa enfermedad, usando los famosos 
supositorios flamel, de eficacia se-
gura. 
Aplicados, al instante alivian. 
Sarrá, pohnson, taquechel, doctor 
gonzález, majó y colomer son depósi-
tos y los venden todas las boticas 
bien surtidas. 
Para que Usted no tenga 
que uüar 
¡ V i v a V i l l a v i c i o s a C o l u n g a y C a r a v i a ! 
¡ ¡ V I V A A S T U R I A S ! ! 
Se ha dicho en más de una ocasión 
que infinidad de personas usan lentes 
o espejuelos sin que tengan necesidad 
de ellos. Si usted es uno de esos des-
graciados, entonces sus espejuelo» 
le están haciendo más mal que bien-
Todos los que usan esas "vidrieras" 
pueden convencerse por sí mismos que 
no las necesitan, preparando y usan-
do la siguiente receta: Vaya a cual-
quier .farmacia y pida un frasco de 
Optona; llene con agua tibia un fras-
co de sesenta gramos de capacidad,, 
eche adentro una pastilla de Optona 
y déjela que se disuelva. Lávese en-
tonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día y desde el 
principio usted mismo se sorprenderá 
de los buenos resultados. A muchos 
que se les ha dicho que padecen do 
astigmatismo, esforzamiento de la 
vista, párpados adoloridos, vista dé-
bil, conjuntivitis y otros desarreglos 
de la vista, proclaman los maravillo-
sos resultados que le ha producido 
esta receta. No deje usted de prepa-
rarla y usarla. Sus ojos se fortalece-
rán de tal manera que no serán ne-
cesarios los espejuelos. Muchas per-
sonas ciegas, o casi ciegas, o que se 
ven obligadas a usar espejuelos nun-
ca los hubierau necesitado si hubie-
sen cuidado a tiempo sus ojos ¡Sal 
ve sus ojos antes de que sea tarde» 
,^0 se convierta en una víctima máfi 
del descuido. Los espejuelos o lentes 
son simples muletas que ayudan pero 
no curan y que a cada pocos anos ha v 
que cambiar o ajustar a la condición 
cada vez más débil de la vista- ñor 
consiguiente, debe usted tratar de te-
ner ojos claros, saludables, flzertes v 
.magnéticos, lo que conseguirá usan-
•do la receta que dejamos dada. 
A G I N A c J U A T R O DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L H 
E l Mundo que suele estar muy 
al corriente de la marcha de los 
partidos, asegura que no se abre 
camino el ipensamiento de unif i -
car el partido liberal, a pesar de 
las entrevistas de Gómez y Zayas, 
porque todos diceoi: 
"Reconstituyamos el gran partido 
liberal. Hagamos de él lo que fué en 
otras épocas; la gran legión popular 
organizada para ganar".Así todos so 
expresan. Todos se muestran «n las 
palabras, desinteresados y generosos 
en política. Sin embargo, la unión no 
se hace; la unión no adelanta un pa-
so. La unión está en las palabras, aca-
so en los deseos, pero no se realiza 
porque no está en los intereses de nin-
guno. Cada fracción desidente quie-
re la unión, pero "pro domo sua.' Y 
es que cada grupo quiere hacer de su 
"leader" el candidato presidencial, 
pues hecho Presidente el jefe, para 
sus amigos serán todas las sinecuras, 
todos los destinos, las grandes canon-
gías del gobierno, del Congreso, del 
Poder Judicial, del Ejército, de la Ma-
rina, de la Diplomacia, etcétera, etcé-
tera. Es verdad que dentro del par-
tido liberal unificado y victorioso, "ha-
bría para todos," según la frase, ya 
famosa, que un liberal prominente des-
lizó al oído de un su correligionario, 
no menos conspicuo, en una triste ce-
remonia; frase, que, a su debido tiem-
po, hubimos de comentar. Ciertamen-
te "que habría para todos." Mas cada 
prohombre no se contenta con tener 
BU lote, su cóngrua. Cada prohombre 
quiere "la mayor parte;" la parte del 
"León," y para tenerla es preciso "co-
ger" la presidencia. 
Es P1 castigo de los ambiciosos 
famélicos. Cuauto más adquieren 
más necesitan; y a medida que 
tienen más se consideran más po-
bres, y más les devora el ansia de 
nuevos logros. 
Esa triste condición humana 
tiene por corolario o consecuen-
cia ineiludible el viejo r e f r á n : la 
codicia rompe el saco. La desu-
nión del partido h a r á la derrota-
Nuestro ilustre amigo el com-
pañero de la " N o t a " de E l Día 
se extiende en consideraciones 
sobre el turismo cubano, y hace 
historia de la decadencia visible 
•en que yace. 
Y echa la culpa al comercio y 
a los hoteleros. 
Oigámosle. 
Nuestro simpático comercio—el pri-
mer beneficiado con esa zafra—qui-
so que todo fuera utilidad, no se pres. 
tó nunca a hacer el menor esfuerzo o 
desembolso ni coi'respondió a lynguna 
iniciativa que implicara una coopera-
ción económica de su parte. 
Y quedai-on—fuera del clima, fue-
ra de las condiciones naturales del 
país—reducidos los atractivos o incen-
tivos del turismo a tomar vistas de 
la Catedral, visitar el Templete, dar 
un paseo en coche y comprar postales. 
jMuy poco en verdad para sostener 
un caudal de aquel volumen! 
Mas no fué solo eso: no sólo no se 
hizo nada por "retener" aquella fruc-
tífera, excelente corriente natural que 
hacía nosotros venía (comente sana) 
sind qu^ se hizo todo lo posible por 
"espantarla," (como en definitiva so 
la espantó.) 
Nuestros no ya simpáticos «Ino ul-
tra-simpáticos hoteleros, se dedicaron 
a ''crucificar" a los turistas: como si 
el venir fuese un crimen, les depara-
ban precios de hospedaje que tenían 
todos los caracteres de una pena: diez, 
quince y hasta veinte pesos diarios 
por un cuarto sin comida. 
Bien se conoce que el amigo co-
frade no arriesga dinero en em-
presas de turismo- Si aquí hubie-
se garan t ías de formalidad para 
el comercio y se le hicieran con-
cesiones aceptables para empren-
der negocios de turismo de in i -
ciativa particular y no le cayese 
oomq nube de langosta la mul t i -
t ud de funcionarios y esbirros 
cobrándole el barato y mermán-
dole la ut i l idad, no fa l t a r í an em-
presas de turismo tan importan-
tes como las mejores de otros paí-
ses. 
Pero el capital no se lanza a 
los negocios sin una base de ga-
nancias probables, y eso no es fá-
c i l conseguirlo .El Ayuntamiento 
hab rá de encargarse siempre de 
tales empresas; y ya sabemos có-
mo resulta. 
Dice La Voz dol Pueblo de 
G u a n t á n a m o : 
El Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta al Secretario de Agricul. 
tura del resultado obtenido en una 
cosecha de papas realizada en una 
parcela d© terreno de la finca Vegas 
Nuevas, barrio de Seibabo, do aquel 
término municipal. 
A pesar de haber reinado un tiem-
po seco y de haber sufrido algo la 
siembra por efecto de la escarcha, dió 
un resultado satisfactorio: se sem-
braron 327 varas cuadradas de tierra 
con papas, las que recolectadas y pe-
sadas cuidadosamente rindiei'on 20 
arrobas de dicho tubérculo. 
Esto ha sido motivo—según mani-
fiesta el Gobernador—para que loa 
agricultores del citado barrio estén 
decididos a dedicarse al cultivo de la 
papa. 
Así poco a poco, sin perjuicio 
de los cultivos que de mucho 
tiempo constituyen l a riqueza de 
Cuba produci rá el pa ís muchos 
art ículos que hoy importamos. 
Leemos en La Correspondencia 
de Cienfuegos: 
El knock-out dado por WiUard puso 
ai mismo tiempo que a Johnson, fue-
ra de combate al tema del boxeo. 
Vuelven, pues, a preocupar al pú-
blico los asuntos ordinarios: la zafra, 
la situación económica, la política, y, 
sobre todo, la guerra europea, que 
también ha adquirido el carácter de 
problema ordinario... 
Esta sí es lucha tremenda, sensacio-
nal, única. 
Y tiene, sin embargo, ciertas afini-
dades con la de Johnson-WiUard. 
Cuando ésta,, va dando sorpresas, 
va cambiando opiniones, va revelando 
que en materia de luchas suele acon-
tecer io inesperado... 
I Cuáles de esas naciones podrán re-
presentarse por Willard y cuáles por 
Johnson? No está claro el asunto. 
Nos hallamos presenciando ya el no-
veno "round" (léase mes) y todavía 
no se advierte cansancio en los lucha-
dores, ni superioridad efectiva de 
unos sobre los otros. 
Luchan ahí por el campeonato 
lie la hegemonía mundial, qne po-
see Inglaterra desde hace m<idio 
siglo. ' 
A l que le disputa ese campeo-
nato le llaman bárbaro , un sal-
vaje etc.; pero si ganase le pro-
c lamarán grande, generoso, no-
ble y amigo de ila humanidad, co-
mo dicen del campeón de ahora. 
• La Tarde, de Santiago de Cu-
ba, dice: 
No hace muchos días que el edificio 
que ocupa la escuela pública "Spen-
cer" número 3, está en muy malas 
condiciones; que muchos padres de 
familia se habían acercado a nosotros 
para que dijéramos algo respecto al 
particular; y nada se ha hecho hasta 
la fecha: y con ese motivo, han vuel-
to algunas personas a pedirnos que 
toquemos nuevamente el punto. 
Según nos han informado, en el edi-
ficio mencionado estuvo el Instituto 
Provincial y hubo necesidad de tras-
ladarlo a otro local por la poca se-
guridad de solidez que ofrecía la ca-
sa. 
Se nos dirá que desde aquella fecha 
hasta el presente no ha sucedido na-
da; pero eso no es razón ni argumen-
to, puesto que lo que no sucede en 
cien años, ocurre en una hora; y re-
sultaría muy triste y en extremo la-
mentable que ocurriera una catástro-
fe y fueran víctimas de ella las ni-
ñas que asisten a esa escuela. 
Como decía aquel maquinista 
que andaba con una máquina ca 
si deshecha. 
—¿Cuándo vas a componer la 
máquina ? 
—Todavía no ha reventado, 
contestó-
Así parece que piensan reparar 
la casa escuela después que haya 
aplastado a los niños. 
Asociación de Repóríers 
de la Habana 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de un precepto Re-
glamentario se cita por este medio 
a los señores asociados para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de 
celebrarse en los salones del Centro 
Asturiano el domingo, once del ac-
tual, a las doce del día, con sujeción 
a la siguiente 
Orden del dia 
1. —Acta de la sesión anterior. 
2. —Memoria de los trabajos efec-
tuados por el Director durante el 
año. 
9.—Balance General de la Asocia-
ción. 
4. —Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5. —Relación de Asociados. 
6. —Asuntos Generales. 
7. —Elección del nuevo Directorio. 
Notas.—Se advierte a los señores 
asociados que para tomar parte en 
la elección es requisito indispensable 
hallarse comprendido entre las pres-
cripciones del artículo 16 del Regla-
mento y presentar el recibo del mes 
en curso por el que será llamado a 
votar el asociado (Artículo 32, párra-
fo D) . 
Otra.—El Directorio se compondrá 
única y exclusivamente de repórters 
(Artículo Fundamental). • 
Otra.—Las Juntas Generales se ce-
lebrarán con cualquier número de 
asistentes a las mismas (Artículo 38). 
Habana, 1 de Abril de 1915. 
Eduardo de Cárdenas. 
Secretario. 
L a C a m a g u e y I n d u s t f,4 
Gratamente sorprendido por el ho-
nor que me hace el ilustre periodis-
ta que dirige el decano, al confiarme 
la crítica de las funciones de la Com-
pañía de Opera que ha de actuar en 
el Teatro Nacional, inicio mi labor 
mosh'ando la satisfacción que me 
produce el que se me haya escogido 
a mi, fervoroso DILETANTE, dán-
doseme con ello ocasión y motivo pa-
ra escribir en uno de los mejores dia-
rios de Amérioa latina, mis juicios 
sobre una Compañía en la cual figu-
ran artistas que gozan de fama uni-
versal, con suficiente mérito y pres-
tigio, cada uno para entusiasmar a 
los públicos más cultos y exigentes del 
Mundo. 
Al acordarse de mi el Excmo. señor 
don Nicolás Rivero ha despertado en 
mi alma las gratas emociones de la 
juventud; han venido a mi mente^ los 
tiempos en que yo ejercía la crítica 
teatral y han pasado por mi memoria, 
en proyección cinematográfica, los 
grandes de la escena que conocí, algu-
nos de los cuales me honraron con su 
amistad; y he vuelto a visitar, inmen-
te, los más prestigiosos coliseos de Eu-
ropa. 
iQue hermosa resurrección del pa-
sado! , 
Por suerte, esta vez no es necesario 
recordar los melancólicos versos que 
Jorge Manrique tomó de un poeta 
árabe: 
l Cualquiera tiempo pasado 
fué mejor ! 
Antes bien, puede decirse que lo 
porvenir aventaja y con mucho, a 
cuanto pudimos admirar en otras épo-
cas. 
El conjunto artístico que van a ofre-
cer ai público habanero los empresa-
rios de la Compañía de Opera es tal, 
que puede asegurarse sin temor a in-
currir en exageraciones que muy po-
cas veces se habrá visto reunido un 
elenco lírico de tanta celebridad y 
tan sólido mérito. 
Ni en los teatros de la Habana en 
los tiempos del popular Pancho Martí 
ni en los coliseos más importantes del 
Orbe se ha presentado un núcleo de 
artistas tan notables como el que po-
de la Scala y de las primeras batu-
tas del Mundo... 
Cualquiera de los nombres citados 
bastaría por si solo para atraer a la 
sociedad culta y amante del arte ver-
dadero. 
¿Cómo no ha de producir intenso 
entusiasmo el conjunto? 
Solo se ha visto algo no igual, pero 
sí semejante a lo que vamos a ver en 
breve, en el Teatro Colón de Buenos 
Aires, más hay que tener en cuenta 
que en la ciudad del Plata se orga-
nizan temporadas de noventa funcio-
nes; que se pagan las iocalidadeB a 
muy alto precio y que cuando hay al-
gún DEFICIT, los mismos abonados 
se apresuran a cubrirlo para que las 
empresas no dejen de Uevar cuadros 
de valer. 
Grande sin duda, es el esfuerzo que 
han realizado ios señores De Pascuali, 
Misa y Bchiemendía preparaindo la 
grandiosa Temporada de Opera con 
que se va a inaugurar el mejor teatro 
de Cuba, y es de esperarse que el pú-
blico correeiponda al empeño y que 
el mejor éxito corone los esfuerzos de 
la Empresa, dignos de alabanza por 
todos conceptos. i 1 Í 
La crítica cuando se trata de com-
pañías como la que va a debutar en 
el Nacional produce singulares encan-
tos, ya que, al finalizar la obra ar-
tística se aprecian mejor, y en deta-
lle, las bellezas todas que contiene, 
y la emoción es más honda y el pla-
cer más profundo. Percibiendo todos 
los matices de la labor de los grandes 
artistas, goza intensamente el espí 
ritu. 
No tendré, pues,—por fortuna para 
mí—que hacer uso del ESCALPELO 
para buscar los defectos que desilu-
sionan y hacen menguar el interés 
sino que las excelencias de los can 
El sábado próximo saldrán para Camaguey los miemb^ , 
rectiva de esta compañía, q ™ ^ * va}n a la caPltal f ^ ^ y j ' ±\ 
locar la primera piedra de los edificios que allí ha de l e v a n t j ^ 
El señor Roberto Orr ha puesto a disposición de dichos gl-
magnífico coche salón, demostrando, aparte de su reconocida > 
el entusiasmo e interés que presta el ilustrado administrador dftS 
ocarriles Unidos por cuanto constituye un factor de riquezaQe 1 
En Camagüey se organiza una gran fiesta y se servirá en la f^ 
T o d o s sufr ( 
drá verse en la próxima Temporada | tantos surgirán mostrando su magnl-
L a m a r a v i l l o s a i m a g e n d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , a c a b a d a , e n c o l o -
r e s a l o l e o , c o n m a g n í f i c o c u a d r o 
d o r a d o , t a m a ñ o 14 p o r 2 2 p u l g a -
d a s . A b s o r b e l a l u z d e l d í a y l a 
i r r a d i a p o r l a n o c h e . E s t a es u n a 
o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r b u e n a s 
g a n a n c i a s . E n v i a m o s u n a m u e s t r a 
a l r e c i b o d e $3-00 o r o a m e r i c a n o y 
l o s d e v o l v e r e m o s s i n o q u e d a sa-
t i s f e c h o . D e s e a m o s a g e n t e s e n t o -
d o s l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s . 
TBE MEYERCORD COMP.-CWcago, 1II.EE.ÜÜ. de A 
— K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
EL BIEN DE 
LOS iOMBIES 
Con objeto de hacer un favor a 
todo el mundo, principalmente a los 
que manifiesten su deseo de ser be-
neficiados, la Monument Chemical 
Co. de Londres, ha hecho publicar 
en castellano un folleto ameno, inte-
resante, de útil lectura, de provecho-
sas enseñanzas, que envía a vuelta de 
correo, su representante en Cuba, si 
se le pide enviandósele la dirección, 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana. 
La Monument Chemical Co. ha em-
prendido en realidad con el reparto 
de ese folleto, una labor de divulga-
ción científica, porque no resulta al 
cabo ser otra cosa, lo que hace, ya 
que ese folleto, debido a la pluma 
del doctor Martín, eminente espe-
cialista de la facultad de Londres, 
enseña a conocer lo que es esa terri-
ble enfermedad que se llama bleno-
rragia o gonorrea, enfermedad que 
muchos dsprecian creyéndola benigna 
y que es en realidad un verdadero 
azote, por las gravísimas consecuen-
cias que lleva aparejada, si no se le 
atiende. 
La lectura del folleto, que hace co-
nocer cómo se presenta la enferme-
dad, enseña a tratarla, atacarla del 
mejor modo, del más rápido, del más 
cómodo y del más eficaz, llegando a 
lo sumo, que es preparar al indivi-
duo, para prevenirse y hacerse in-
mune contra la afección. 
La gravedad de la blenorragia o 
gonorrea, como demuestra la lectura 
del folleto, estriba en que, el micro-
bio que la produce, avanza en el or-
ganismo y se confunde en la circu-
lación y da lugar a múltiples afec-
ciones, gravísimas toda^, que origi-
nan la muerte muchas veces. 
I I 
Lírica 
Generalmente en los mejores tea-
tros europeos y americanos se reúnen 
alrededor de un cantante famoso y 
de tres o cuatro nombres de algún 
cartel artístico, figuras de muy infe-
rior categoría, y luego se van susti-
yendo los cantantes sobresalientes sin 
variar el resto y así se obtienen gran-
des triunfos y magníficos éxitos eco-
nómicos. 
En el caso de ahora, por suerte 
nuestra, no ocurre lo mismo. 
El elenco que presentan De Pas-
cuali, Misa y Echemendía, es la me-
jor recomendación del espectáculo. 
Cuanto puede decirse en elogio de la 
Empresa resultaría pálido ante la rea-
lidad de ios nombres contratados. Ti-
tta Ruffo, cantante y actor prodigio-
so, la Capella; soprano incomparable; 
Lucrecia Bori, artista lírica de sor-
prendentes facultades, ya oída en la 
Habana; Palet, el tenor insuperable; 
De Luca, Mansueto; Eleonora de Cis-
neros, colosaj Ameris; Gay-única in-
térprete de CARMEN; Regina Alva-
rez, Aineto y Martino; artistas espa-
ñoles de extraordinario mérito; la 
Mazzucheli, bailarina consagrada en 
los mejores escenarios; el Maestro 
Serafín, una de las grandes figuras 
r-"-*-"* jr¿r******JT^M * * * * * * j r * * * * **jV*****'**¿r**L 
tud artística y dando tiempo aufir 
ciente para el juicio favorable. 
Sin alejarse de los cañones de arte 
universales, inmutables, mi crítica se-
rá IMPRESIONISTA y breve; crí 
tica del momento, como puede hacer-
se en las hojas volanderas del clarín 
moderno "donde la rapidez y la bre' 
vedad son los más recomendables mé-
ritos.'í 
En cuanto a rectitud de juicio, no 
necesito decir que, por respeltio al 
gran diario en que voy a expresar mis 
opiniones y por respeto a mi másimo, 
diré en todo momento la verdad des-
nuda. 
Afortunadamente no 1110 Uga a la 
Empresa ningún compromiso de amis-
tad o agradecimiento. 
Abonado de todas las Temporadas, 
no admito ni siquiera el billete de fa-
vor que las empresas acostumbra a 
conceder a los críticos teatrales. 
Estoy, pues, en condiciones de juz-
gar desapasionadamente y de escri-
bir mi opinión sincera e imparcial co-
rrespondiendo así a ia confianza que 
ha depositado en mí el Director del 
DIARIO DE LA MARINA, mi viejo 
amigo, el Excmo. señor don Nicolás 
Rivero. 
Un dllettante. 
La bubónica en P. del Rio 
(Por telégrafo) 
A las 9 y 55 p. m. 
Pinar del Río, 10. 
El enfermo de peste bubónica si-
gue grave. 
HERNANDEZ. 
LA MANTEQUILLA DE HOLAN-
DA. 
El señor Rafael de la Torro, En-
cargado de Negocios de Cuba en La 
Haya, ha dado cuenta a la Secreta-
ría de Estado de haber sido levantada 
la prohibición de exportar mantequi-
lla. 
M SALUD DEL CUTIS 
¿QUE COSA ES UN CRISTAL A L KRYPTOK? 
Un cristal "Kryptok,' 'es uaa forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o Irritar la vista. 
n 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
No hay mujer por entrada en años 
que sea, por envejecida que esté, que 
después de usar la leche epidérmica 
del doctor Fruján, no luzca su tez 
tersa, suave, aterciopelada y bella, 
con toda la belleza de la juventud, 
porque los principios que componen 
la leche epidérmica, beneficia de tal 
manera el cutis, que en breve tiem-
po su salud es perfecta. 
La leche epidérmica entre sus bue-
nas cualidades tiene la de sanar el 
cutis enfermo, manchado, con grasa, 
con espinillas y con granos, quita es-
tas afecciones, hace desaparecer sus 
huellas y las evita, porque cara que 
se trata con la leche epidérmica del 
doctor Fruján, es cara sana y linda, 
joven y tersa para siémpre. 
Los Coches Cuna ple-
gadizos, que vende el 
B O S Q U E DE BOLONIA, 
Obispo, 74 . 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Juguetería 
Hay gran surtido de es-
tos coches. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Letrado señor R. Du-
yal en nombre y representación del 
procesado Joaquín Fuentes, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara que condenó a Fuentes a la pa-
na de 14 años, 8 meses y 1 día de re-
clusión temporal, como autor de un 
delito de homicidio comprendido en e] 
artícudo 416 del C. Penal con las cir-
cuntancia agravante de ser el inter-
fecto hermano a fin del procesado, 
compensada con una atenuante y por 
haber realizado el hecho en un esta-
do de e'xitación que limitaba su razón 
lo bastante para que no obrase con 
entera libertad. 
El Supremo en su segunda sen-
tencia, absuelve al procesado por es-
tar exento de responsabilidad crimi-
nal, y ordena su reclusión en el Hos' 
pital de Dementes de Cuba, de donde 
no podrá salir sin autorización del 
Tribunal del Juicio ordenándose asi-
mismo, se practiquen las diligencias 
necesarias para su ingreso en dicho 
estabecimiento. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Maximiliano 
Martínez y Martínez contra senten-
cia de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta provincia, 
por la cual fué condenadolo, como au-
tor de un delito de rapto, a la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correcional. 
Los Magistrados señores Juan Gu-
tiérez Quirós y Francisco E. de ía 
Torre y Bassave formularon voto 
particular, en el sentido de que los 
hechos realizados por el procesado no 
son constitutivos del delito califica-
do por la Audiencia, y que el delito 
de estupro que los propios hechos pu-
dieran constituir, como no ha sido 
perseguido en la forma legal, procedo 
declarar con lugar el recurso y anu-
lar el fallo recurrido. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Matías Grismarí To-
ledo o Eleuterio Castillo Pacheco, por 
Casi puede decirse a 
este país sufren de i w fiH 
pes Erupciones u otras fn 0 
flamaciones cutáneas ^ a í j 
Hay muchas persónaa 
que ese es un mal qUe .,̂ e 
con medicamentos al int .8 
como arsénico, etc., etc ^ 1 
está probado que es un1^0?» 
to puramente local pa(lr"" 
EXOINTO es un emoK í 
séptico y estimulante efir 
ción curativa y calmante ' 
las irritaciones, picazones ¡f18' 
nes del cutis. 
La base del EXOIKTO 
to natural purificado que 'íl 
pidamente la epidermis, u ^ 
bilita la absorción inmediâ 0* 
sustancias activas do la ' 
por los tejidos afectados cl?ill, 
calmando las células, arteria?,*, 
EXOINTO poseo propied^J 
tisépticas, destruye los gérm 
trefactivos que se encuentra 
cutis afectado, purificando af 
tiempo, la epidermis de toda 
insana. 
EXOINTO es un estimulant., 
suave, que hace dilatar los carA 
y suministra mayores rantidi!. 
sangre sana a la epidennia^f 
da. 
EXOINTO es uno de 0s mí! caces agentes terapéuticos 
ECZEMA. 
De venta en la5? farmacias \ I 
señores Sarrá, Johnson, Taai 
y González, y en todas la* 
boticas. 
\\\r v —̂tvJi 
3 Unidos por cuanto constituy  un factor de riquez  ^ 
Compañía un almuerzo que pasará de doscientos cubiertos. 
Se dirá una misa por el Prelado de aquella Diócesis y 
primera piedra de lo que habrá deser un nuevo factor de ^ 
r * * * * * * * * * ' " " " " " " " " " " ' 
robo flagrante, a 4 meses de arresto 
mSe0absuelve a Martín Helbert Aun 
y a Walter Stanton (éste como acu-
sado en calidad de tercero civilmente 
responsable) en causa por impruden-
cia temeraria. . 
Conclusiones del Misterio Fiscal 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición de 
la pena de dos años, cuatro meses y 
un día de prisión correccional para 
Antonio Allende y Avilés, por un de-
lito de amenazas condicionales de 
mtierte. 
SEÑALAMIENTOS 
Les vistas señaladas para mañana 
en la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audien-
cia de la Habana son las siguientes: 
Presidente del Ayuntamiento d e j a 
Habana contra resolución del señor 
Presidente de la República (Conten-
cioso administrativo.) Ponente: Sr. 
Trelles. Letrado: señor Sardiñas, 
Sur. Manuel Leiro Revira contra 
Femando O'ReiUy, por sí y como 
apoderado de Dolores Pedroso, sobre 
pesos ejecutivo. Ponente: Sr. Plazao-
la. Letrados: Sres. Alzugaray y Az-
Sur.—Salvador Baró Cuní contra 
Guillermo Enrique y Adelaida Merdy 
(mayor cuantía.) Ponente: Sr. Cer-
vantes: Letrados: Sres. Zayas y Pino. 
Norte—National Paper and Tipo 
Company contra Eswalde Sierra (me-
nor cuantía) Ponente: Sr. Trelles. 
Letrado: Sr. Jiménez. 
Norte. Testimonio de lugares por 
José Alemán contra Antonio Menén-
dez cadaveco (un efecto). Ponente: 
fír. Plazaola. Letrado: señores Abril 




Causa contra Francisco Selles ^ y 
otros por perjurio. Defensores: seño-
res J. Demostré, Arango y Martí. 
Contra Alfonso Martínez y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores: Sres. Gerardo Rodríguez 
de Armas, Bonachea y J. Demostré. 
Sala Segunda. 
Causa contra Domingo Montea Ló-
pez y Ramona Couza Suárez, por in-
jurias. Defensor: Sr. R. Cadavid. 
Contra Francisco Cisnero, por hur-
to. Defensor: Sr. C Lavedán. 
Sala Tercera. 
Causa contra Gregorio Guerra y 
dis m;s, por infracción electoral. De-
fensor: Sr. Alfredo Zayas. 
Contra Manuel Sobilo, por hurto. 
Defensor: Sr. B. Manduley. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañna a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
José P. Gay, Mario Díaz Trizar, Ma 
nuel F. Lámar, Agustín Delaville, Jo-
sé L de la Torre, José Rosado, Miguel 
Vivanco, Ricardo R. Cáceres, Héctor 
Pulgarón, Helio R. Ecay, Octavio 
Matamoros, Raúl Galletti, Antonio 
MacelaPuente, Francisco Vallejo. 
Procuradores: 
G. Velez, L Daumy, Zayas Bazán, 
Toscano, Aparicio, Eduardo Arroyo, 
Reguera, Luís Castro, Peieira, Val-
dés Montiel, Sterling, Ricardo Zalba, 
José A . Montero, P. Herera, Ba-
rreal. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa, Guillermo Ruiz, Fer-
nández, Félix Rodríguez, José S. 
Villalba, Mateo López Batista, Fran-
cisco Rey Pérez, Lino López Quin-
tana, Horacio Taybo, Antonio Pérez 
Salas, María Zabala Otero, Federrico 
Madan, Juan Ledón García, Enrique 
Gómez Pastor, José Illa Cantalapie. 
dra, Juan Guisado, Micaela Betau-
court, Ramón García Rodríguez. 
Dr. G á l v e z 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s sel 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , Vene. 
S í f i l i s o H e r n i a s o Quebj 
d u r a s . C o n s u l t a s : de 111 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POB 
DE 5>/2 A 6 
¡ I m p o t e n t e 
¿ P o r q u é s u f r í s i 
" M a n t i = T o n í c | 
ES VUESTRA SALVAGOI 
DE VENTA EN DROGUEBUfl 
FARMACIAS 
c. 1156 alt 111 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T ) 
OBRAS SANITARIAS 
La Secretaría de Sanidad, tenien-
do en cuenta el estado antihigiénice 
en que se hallan los lugares conoci-
dos por "Sinsonte" y "Polvorín," en 
el término de San Juan y Martínez, 
ha ordenado a dicho Municipio, ha-
ga cuanto esté de su parte para sa-
near aquellos puntos y realizar cuan-
tas obras sanitarias le están reco-
mendadas. 
NO MAS MIOPES, PRESffl 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEl!] 
la firma V. Lagala, de Nápoles, 
UNICO Y SOLO PRODUCTO, 
MUNDO que quita el cansancio dtl 
ojos, evita la necesidad de uswf 
tes, incluso a las personas sep» 
narias. 
No ofrece peligro. Aplicacw^ 
cilla .Fricciones sobre las sieJI 
cada pomo acompaña an me 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios par» "M 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes-JOJJ 
Muralla 117 -Habana J 
c. 1172 ^ ,,/0ñ 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á * 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A N 
l c S n Í ^ S J 6 * ™ " 6 « ^ tatima Exposición de cura las toses rebeldes, tisl* y demás enfermedades del ped*. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m o j ó n 
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A B A N E R A S 
N F I E S T A E N P A L A C I O 
|un doble aspecto, 
iquete, de un carácter sin 
ínico, originalísimo. 
recepción, y como conse-
fsta, el baile, 
(los Juegos Florales re-
celebrados la ilustre es-
icr Magistrado de la Re-
no en la inolvidable no-
rret obsequiar con una 
fábado de Gloria tanto a 
que componían su Cor-
ĉomo a toda la legión de 
de honneur de las mis-
ite de todos conocido, co-
ril del niño Raoul Meno-
con una operación quirúr-
1a, se opuso a que el re-
tuviese celebración en la 
^tada primeramente. 
L transferirlo. 
jentis del viejo dicho de 
is de Palacio van despa-
la señora Mañanita Se-
ia l que la razonada pró-
ktase por más tiempo, 
le asociase en el acto de 
su último recibo de la es-
^nquete prometido. 
fus detalles todos a la 
especial que quiso dár* 
¡in principio, al galante 
mesa de Palacio no 8® 
le, con excepción de loa 
5.8 qus el Presidente de 
su distinguida esposa. 
fisma señora María He». 
Je Seva declinó delicada-
DÍerto habitual en aquella 
[con los demás familiares 
Jn presidencial, 
[ña mimada de Palacio, la 
Georgina, se le reservó 
.Corte, la dorada Corte 
J;ación de uno de los ca-
lirillantes de la grandio-
flos Juegos Florales. 
bajas sensibles, María 
fomasita Canelo, que co-
a la consiguiente au-
is respectivos garcon's de 
noven José Ignacio d© la 
simpático confrére An-
_ Guardia. 
ro de parejas, tal como f i -
fíesta, aparecía ordenado 
krfce: 
|fa Supervielle 
Silvio de Cárdenas. 
) 










j john Hernández. 
Incisca. Cámara. , 
1 Enrique Soler. 
Cárdenas 
Clemente Vázquez Bello. 
Steinhart 









ada cubierto, en la mesa 
nte adornada, encontra-
rce parejitas una tarje-
mbres. 
de cada muchacha en 
, aparecía un amorcillo, 
e los jóvenes una figuri-
slaba en forma de libro, 
utonniére, violetas, 
aban con una cinta me-
arenderlas en el ojal, 
los garcon's, desd© luego, 
as señoritas todas halia-
mestos, abriendo su alba 
de esas lindas rosas de-
erla de Cuba, 
icadas en jarritas de por-
estas a uno y otro lado 
de trecho en trecho, y 
recogidas entre sí por una cadenita de 
cristal. 
¡Cuántas flores más! 
Las del centro, en artística corbei-
Ue entre la que se enlazaba una an-
cha cinta de raso, eran también rosas. 
Rosas todas. 
Y rosas magníficas, blancas, muy 
blancas, de la gran variedad que cul-
tivan los Armand en su privilegiado 
Clavel de Marianao. 
Completaré esta parte de mi infor-




* Croquettes de foie gras. 
Huitres Villeroy. 
Croustades Barakine. • 
Poisson roti grani d'olives farcies. 
Sauce a la Diable. 
Filet Mignon Pompadour. 











Moet et Chandon. 
Ya a las diez, teiminado el sun-
tuoso banquete, empezaba en los sa-
lones de la mansión presidencial el 
recibo de los concurrentes. 
Recibo que debo repetir es el últi-
mo de la estación porque ya solo es-
perarán los esposos Seva-Menocal a 
que pase la temporada de ópera para 
trasladarse a Durañona. 
No sin antes hacer una excursión, 
según sus propósitos, al gran Cha-
parra. 
A propósito de la Opera. 
Tuve oportunidad de ver anoche la 
invitación que hacían al Presidente 
de la República, para la temporada, 
ios señores Pasquali, Misa y Eche-
mendía. 
Una tarjeta de plata, de gran tama-
ño, donde aparece dicha invitación 
grabada artísticamente. 
Iba encerrada en un estuche rojo 
que el ayudante de guardia, el simpá-
tico comandante Gabriel de Cárdenas, 
puso en manos del General MenocaU 
Animada, encantadora^ era la soirée 
de anoche con la reunión de tantas 
muchachas que, por circunstancias 
inexplicables, se ven hoy ausentes de 
fiestas repetidas. 
Fiestas de señoras son, en su ma-
yor parte, las del momento actual. 
Olvidadas están de casi todas, sin 
que nada lo justifique, esas señoritas 
que en la sociedad habanera forman 
una legión de bellezas incomparables. 
Anoche tuvieron todas en la man-
sión presidencial un hermoso desqui-
te. 
Lo anoto complacidísimo. 
Cúmpleme ya dar cuenta del bri-
llante concurso de damas que con-
fundíanse deliciosamente con la ado-
rable pléyade de señoritas. 
La Condesa de Buena Vista.^ 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La distinguida esposa de nuestro 
Ministro en Bélgica, señora de Za-
yas, la del Plenipotenciario en Holan-
da, Renée Groizetarte de García Koh-
ly, y la del Ministro de España en la 
Habana, Angela Fabra de Mariáte-
gui. 
La señora del Cónsul del Brasil, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, y la 
del Cónsul de Portugal, María The-
rese Eshlers de Pantin. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Dolo-
res Pina de Larrea, América Wiltz de 
Centellas, Angelita Obregón de Ber-
na! y la siempre bella y siempre ele-
gante María Martín de Dolz. 
María Luisa Menoca! de Arguelles, 
María Dolores Machín de Upmann, 
María Teresa Sarrá de Velasco... 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte, 
Sarah de la Vega de Menocal y Con-
chita Fernández de Armas. 
Josefina ^Herrera de Romero, la 
hermosura sin ocaso, eterna en la ad-
miración y oterna en la simpatía. 
Nena Valdés Fauly de Menocal, 
Loló Larrea de Sarrá y su " ̂ rmana. 
I V O L I • 
. P Á . 
I Jae-J 11 Jojf, 
T E M P O R A D A D E 1915 
S J b a n i c o " C U B A " 
y original abanico con varillaje de caña brava y palsajet 
Lyon garantizada. 
ILV en tamaños para señoras y ninas. 1 ' 
m de venta en todas las Sederías. Abaniquerías y Casas aslá-
República. 
FUNDADA CN 1308 
MCHlj  DI t<55¿ 
NOTA.—A los clientes del inte'rior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre d© 
gastos, a precio de fábrica. 
como ella tan bonita, tan Interesante, 
Teté Larrea de Prieto. 
Y en triunfal trinidad de la gracia, 
la belleza y la simpatía Ana María 
Menocal, Carmeün» Guzmán do Al" 
fonso y ^Marina Dola d© Tolón. 
Esta última, de negro, con una toi-
lette preciosa. 
Y la elegante señora d© la Barra, 
dama mejicana muy culta, muy ama-
ble y muy interesante. 
No olvidaré a una señora tan dis-
tinguida como María Luisa Cueto de 
Menocal. 
Y !a siempre elegante Hemelina Ló-
pez Muñoz Lüteras. 
Entr© tantas señoritas qu© eran 
gala de !a fiesta palatina Nena Arós-
teguiv Berta Pantin, Guita Meyei% 
Gracia Cámara, Berta Pantin y 
la linda Isabelita Klapp. 
Una blonda y espiritual señorita, 
Eloísa Schwab y Martínez Ibor, quo 
hacía anoche su primera aparición 
en sociedad. 
VienQ de! extranjero. 
Y una figurita ideal, tan encanta-
dora como Carmen Poujol, que ea 
siempre, desde su reciente presenta-
ción en los salones, una d© las seño-
ritas más celebradas. 
Estaba preciosa anoche. 
De blanco, con un traje lindísimo, 
llevaba prendido al pecho un ramo 
de claveles rojos. 
La orquesta de Rogelio Barba, en 
alternativa con la de! Piara, llenó el 
programa bailable a satisfacción com-
pleta. 
Y el buffet, como siempre, respon-
diendo a la esnlendidez acostumbrada 
en las fiestas de la mansión presiden-
cial, 
Enrique FONTANILLS. 
estar muy animadas, la de Payret con 
las huestes de Regino López. 
Dos matinées bailables. 
Las ofrecen los Empleados de 1* 
Compañía Lltográfica, en los jardines 
dt La Mambisa» en Jesús de! Monte, 
Los Jóvenes del A. B. C, en la So-
ciedad de Propietarios de Medina. 
La corfereijeia que sobre la revolu-
ción mejicana pronunciará ©1 joven 
y notable literato Manuel Fernándea 
Cabrera en loa calones de la Asociar 
clon Canaria a las ocho y media de la 
noche. 
Gran velada ©n la Asociación de 
Dependientes con números d© con-
cierto y un discurso por el doctor Lu-
cüo de la Peña. 
Las retretas d© costumbre. 
Y Miramar, ©1 eterno favorito, con 
el cine, la música y el baile como 
principales atractivos. 
Estará concurridísimo. 
E . F . 
P f l S T - H A B A N E R A S 
Asistí ayer a una bod*. 
Boda por la tarde, a la una y me-
dia, en la Catedral de la Trinidad. 
En su celebración se observó la 
práctica usual en las ceremonias nup-
ciales inglesas por ser el novio, Mr. 
William T. Medley, da nacionalidad 
británica. 
La novia? 
Era Florlnda Boullón, graciosa se-
ñorita, hija de los distinguidos espo-
sos Anita Probert y José M. Bou-
llón. 
Mr. Medley, empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos, vestía corredta-
mentfi de levita. 
El traje de las bodas de día. 
Así también Mr. R. E. HoÜIngs-
worth, el distinguido abogado ameri-
cano, amigo mío, que actuó como pa-
drino. 
Era, dicho propiamente, el best 
man. 
Viudo el novio, tres hijos suyos, 
las niñas Dora y Nena, y Willor. un 
baby monísimo, íicuraron en la sim. 
uáti^a comitiva. 
WiUor^que iba de paje, llevaba la 
almohadilla en cuyo centro, dentro 
de una flor de raso, estaban encerra-
dos los anillos que extrajo de allí el 
sacerdote que ofició en la ceremonia 
para entregarlos, en señal de solem-
ne engagement, a los contrayentes. 
Completaban la comitiva dos her-
manas de la novia, Dolores y Josefi-
na Boullón, con su primita María 
de los Angeles Palacio. 
La concurrencia, entr© la que me 
señalaron los simpáticos esposos Mr. 
y Mrs. Daniel a algunos miembros de 
la colonia americana, se trasladó des-
pués, en su mayor parte, a la casa 
de los señores padres d® la novia en 
el Vedado, en ia cali© 19 esquina a 
K, donde fué toda obsequiada con es-
plendidez. 
Llegue mi saludo, ©n la felicidad 
que hoy los embarga, hasta los nue-
vos esposos. 
• • • 
En Palacio. 
Se efecuará esta tarde en la capL 
Ua de la mansión presidencial ©1 bau-
tizo de la niña de los distinguidos 
esposos Teda Bofill y doctor Domín-
guez Roldán. ü, 
Será en la intimidad-
* * * 
María Montero. 
La espiritual señorita, hija del 
ilustre Secretario de la Presidencia, 
siéntese desde hace algunos días ba-
jo los efectos de un ataque apendi-
cular. 
Ataque agudo que por ser el terce-
ro que sufre la señorita Montero, y 
por temor de que s© repita, hace ne-
cesaria la intervención quirúrgica. 
Será confiada ésta, en la semana 
próxima, a uno de nuestros más emi-
nentes cirujanos. 
• • • 
De vuelta. 
Regresó ayer d© Nueva York, tras 
corta ausencia, el querido doctor 
Juan Antiga. 
Reciba mi bienvenida. 
• * • 
Siempi'e una nota triste. 
En su casa del Cerro, y tras dolo-
rosos padecimientos, ha dejado de 
existir la dama bondadosa y excelen-
te dama Ana María Cadaval de Ruiz. 
Alejada de nuestra sociedad, en 
un retraimiento absoluto, vivió en es-
tos últimos años. 
¡Cuántos son a HorariaI 
Una, entre otros muchos, su her-
mana amantísima, la distinguida se-
ñora Serafina Cadaval Viuda de A l -
fonso. 
Mi testimonio de pésame. 
* * * 
Programa del día. 
La conferencia en el Ateneo, a las 
nueve y media de la mañana, de la 
serie perteneciente a Figuras Intelec-
tuales de Cuba. 
A cargo del joven José María Cha-
cón versará sobr© ©1 gran poeta He-
redia. 
Las matinées teatrales. 
Entre otras, de las qu© prometen 
FÁBRICA DE MUEBLES 
Hay juegos d© cuarto y d© come-
dor o piezas sueltas, mfts barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a grsto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 18 a. 
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Pida Chocolate Mcstre 
^ Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
jrá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
MENOR INTOXICADO 
. Eiia la Casa do Socorro de Jesús del 
Mkmte fué asiatido anoche por el doc-
tor Lamuar, de una intoxicación gra-
ve ed menor Guillermo Escaádón y 
Padirón, d© 2 años de edad y vecino 
de Lawton 43. 
Angetei Padrón, madre de Guiller-
mo, manifes/tó que dicha intoxicación 
la sufrió su hijo al ingerir cierta can-
tidad de peftrófleo que había en una 
lata. 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido de varias desgarraduras 
en la región glútea, de pronóstico le-
ve, el menor Angel Gómez y Morín, 
de 7 años y vecino de Sitios 141. 
Dichas desgarraduras las sufrió An-
gel al ser mordido por un perro pe-
queño en Escobar y Maloja. 
h O S E E X P O f t e A 
M O ¿ T O C H P C R E C A U Z A I V i 
A M T E S C i E . - V E R L A S 
¿Sc le cae el Pelo? 
fs la Caspa 
Cuando su cabello empieza a caér-
sele y cada día va siendo menos pue-
de usted tener la seguridad de que 
es debido a la caspa. La caspa ataca 
el cabello precisamente en el lugar en 
donde éste se nutre: en la raíz. Po-
co a poco le va quitando la vida y 
al fin el cabello acaba por caérsele o 
por secársele y presentar una apa-
riencia bien triste. Para destruir la 
caspa se ha estado usando última-
mente con mucho éxito la siguiente 
fórmula, que puede prepararse en la 
misma casa: Compre en la botica un 
paquetito de crystolis, disuélvalo en 
85 gramos d© Bay-rum (alcoholado) 
y añádale después agua tibia hasta 
completar un litro. Esta receta así 
preparad será lo suficiente para seis 
semanas de tratamiento y en el pa-
quetito de crystolis encontrará asted 
la forma de hacer las aplicaciones, 
manera correcta de masajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones muy 
útiles para el cuidado del cabello. A 
las dos o tres semanas de tratamien-
to notará usted que la caspa va dis-
minuyendo, hasta que por fin desapa-
recerá por completo. También se 
acabará la picazón y su cabello no se 
caerá más, sino que por el contrario 
se mantendrá limpio, sedoso y de un 
brillo natural. Si usted como todos los 
seres humanos, siente orgullo en po-
seer una bonita cabellera, debe impo-
nerse la obligación de conservar su 
pericráneo libre de caspa, de lo con-
trario su pelo se le seguirá cayendo, 
cada día en más abundancia y acaba-
rá usted por presentar una aparien-









































' A N I S T E R A L T A ¿ A L I k A k # # 
O b i s p o , ZA y a e 
L L E N O S D E G R A C I A 
Serenidad delicada 
Han pasado joviales, claros y sere-
nos bajo el alborozo de sol que bri-
llaba en la tersura del cielo alegre. 
Y en la sonrisa que era promesa 
de anhelo y donaire ds luz acaricia-
dora y grata, rimaba la Idealidad 
un hermoso verso de ternura y de gra-
cia. 
Como un canto de gloria; como una 
estrofa de pasión y de esperanza, nos 
han mirado los abrumadores ojos lle-
nos de jovialidad delicada. 
¿No habéis sentido esta honda y 
amable emoción que llega serenamen-
te a lo más noble y generoso del al" 
ma? 
Pasan rápidos, fugaces,, sin tiem-
po apenas para Que os fijéis en ellos, 
y dejan esos gentiles ojos en la ad-
miración y en el recuerdo, una cari-
cia de ensueño como inquietud de la 
belleza adorable. 
La serenidad de los claros y son-
rientes ojos, es un consuelo y una 
promesa de ventura anhelada. 
Mientras han sonreído ingenuos y 
brillantes, los serenos ojos llenos de 
gracia, parecía que dos encantos de 
luz nos Iban acariciando con una bon-
dad de candor y de nobleza; con una 
donosura de idealidades amadas. 
Sentimos la emoción grata que nos 
atrae intensamente y nos complace-
mos admirando la serenidad de los 
ojos, cautivadores y bellos, como dos 
luceros. 
Han pasado rápidos, fugaces. Bajo 
el alborozo de sol, sonrieron entre 
acariciadores y joviales, estos ojos de 
anhelo y de esperanza. 
Fué una sonrisa llena de ternuras, 
de promesas ensoñadoras y nobilísi-
mas. Fué una estrofa de luz que bri-
llaba en la tersura de los claros ojos 
relucientes. 
Y mientras sonreían candoropos, 
eran dos rosas de alegría que flore-
cieron en el alma... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
D E P A L A C I O 
REGRESO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
A las cinco metnos cuarto de lia tar-
de anterior, regresó a Palacio el se-
ñor PresMente de la República, quien 
como saben ya nuestros lectores pasó 
el día entre su finca "El Chico" y la 
que su Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia posee eni Alquízar, donde 
almorzar ooi. 
El Jefe del Estado entró en su 
residencia de la Plaza de Ajrmas 
acompañado del señor Arturo Prime-
lles. 
Suicidio en Matanzas 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 10. 
La señora Alda Aragón, esposa del 
corresponsal de "La Lucha", señor 
Pedro Simeón, suicidóse esta tarde. 
El procedimiento empleado fué ro-
ciarse con alcohol los vestidos, pren-
diéndose fuego después. Prestó decla-
ración ante el Juez Herrera. El cada-
ver hállase tendido en casa de la fa-
milia. 
La suicida cumplía hoy 22 años y 
deja tres niños. 
Ignóranse los móviles. 
LINARES. 
V i d a O b r e r a 
EL JUEGO EN LOS TALLERES 
Desde hace algunos días la policía 
viene persUgudendo ©1 juego en los ta-
lleres, sobre todo en algunos lugares 
donde el número crecido d© obreros se 
presta a la explotación. 
Es una medida que merece aplau-
sos sinceros, y los capitanes de pere-
cinto harían bien en vigilar constan-
temente sobre este asunto. 
Nada hemos dicho en esta sección 
hasta el presente sobre es© cáncer 
que poco a poco va minando las día* 
sea obreras, pues unos por vicio, 
otros probando la suerte, dejan entre' 
las manos de los riferos semanalmem. 
te una parte importante d© sus jor-
nales. • 
Oomo todos no ignorábamos que 
tad laceria abunda, por desgracia, en 
todas partes, y entre nosotros más 
de lo que fuera de desear, pero lo 
infructuoso que hasta «fl presente re-
sultaron todas las campañas para ex-
tirpar el mal nos hizo permanecer 
calladost 
En estos últimos tiempos reoibimoa 
algumas cartas do obreroa. las-que 
nos ruegan comentemos el particulardetenidos Tomás Turón Nandín e Ig-
estimulando el celo de ia policía, que 
ha empezado a combatir el mal, so-
bre todo en la demarcación del capi-
tán señor Pereira. 
Siendo ésta una sección dedicada á 
loa obreros principalmente, corres-
pondemos al deseo de esos que a nos-
otros se dirigen. 
, Tienen razón en sus quejas; el 
obrero, en pleno período de desorga-
nización, no puede hacer nada en 
contra del vicio, ni evitar que cada 
cual tire su dinero si lo estima con-
veniente; pero la inmoralidad es in-
mensa. No se trata de un garito a 
donde va probar fortuna el jugador 
empedernido, ni aquel que sin ser v i -
cioso tira una cana al aire, como sue-
le dtedrse. 
Son los talleres conglomerados de 
hombres en los cuales muchos que no 
se atreverían a i r a la casa de juego, 
se lamían al azar movidos por infi-
nidad de causas qu© le sirven de 
agentes propagandistas ante la faci-
lidad de desprenderse de unas pese-
tas, sin moverse de su trabajo. Loa 
aprendices Ies imitan cuando aun no 
ganan un jornal regular y al ser ope. 
ranos son carne preparada para la 
explotación. 
De ahí que pensemos también que 
la persecución es conveniente en su-
mo grado. Esos enjambres de usure-
ros apostados alrededor de los talle-
res de cualquier industria que sean, o 
en las puertas de los mismos, nada 
práctico realizan. 
Lo natural sería que cada cuaJ, al 
terminar su labor, se retirara a su 
morada llévamdo intacto su jornal, 
que si no es suficiente a cubrir sus 
necesidades^ mermado resulta poco. 
Si la fuerza de la voluntad escasea, 
el único recurso que resta es la po-
licía, en buen hora que cumpla con 
su deber, 
C. Alvar ez. 
E T O O M Í I 
A L T E R A D O 
EL JUZGADO EN LA CASA EDI-
TORA. DECLARACIONES. PRO 
CESADOS CON EXCLUSION. 
OTRAS DILIGENCIAS. 
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
constituyó por segunda vez en la im 
pronta de "La Moderna Poesía" ca»-
sa editora de los billetes de la Loce-
ría, el Juzgado Especial. 
Durante su estancia allí, el doctor 
Almagro efectuó una inspección acer 
ca de la confección de los títulos y el 
funcionamiento de las máquinas. 
Más tarde se le tomó declaración a 
los señores Juan Sussie, empleado, 
Juan José Rivas, Jefe de los talleres 
de impresión y otros empleados. 
Ninguno de ellos conocen nada 
relacionado con el asunto que se in-
vestiga. 
A las cinco y media de la tarde el 
Juez Especial dictó un auto proce-
sando, con exclusión de fianza, a los 
nació Fernández del Pino. 
Los procesados pasaron del Vivaoj 
a la Cárcel. 
Ayer comparecieron en el Juzgado | 
los peritos grabadores Pedro Gutié-
rrez Sánchez, vecino de Cuba 94, y | 
Leandro Ortega Barrena, de Obra-| 
pía 22. 
Dichos señores harán hoy un de-| 
tenido exámen de las fracciones, pa-j 
ra emitir, como el Juzgado se lo ha| 
pedidoMJi^xtens^nfonne. 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas,] 
tomando el "Pectoral de Larrazabal," 1 
veinte y siete años de éxito constante 
es la mejor GARANTIA. Es el reme-1 
dio enérgico, poderoso y científico pa, j 
ra curar la TOS, cualquiera que sea 
su origen. 
"El Pectoral de Larrazabal" es el 
medicamento que alivia en seguida y 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
ría y Farmacia "San Julián" Riela 
99 y Villegas 102, Habana. 
C 1306 alt. 5t24m. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HA3TI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocuíta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
C m " S I M I H I S " nu kmmm 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son mny superiores a otras, debido a los 
metódos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Loa 
dibujos ion muy atractivos y 
de gusto; todos tienen on aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten* 
f ia J comodidad. 
N ú n v . 1 7 2 2 . 
PIDANSE PRECIOS T CATALOGO COMPLETO 
THE SIMMONS MANUFACTURING COMPANIf, Kenosiw, wis. 
(Dirección Cablegráflca: UZ G S") 
tepresentapte en C i t e F. FEMANBEZ—ipabtado I772.-Babana 
' ^ A G I N - A SlsilS 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — C o n e l t e a t r o c o m p l e -
l a m e n t c H e n o c e l e b i - ó s e a n o c h e l a 
muiu- iad 'a f u n c i ó n , a l c a n z a n d o lo m i s -
i n o " E l p a í s ele l a s b o t e H a s " q u e 
l Á l i a o o s y a l e m a n e s " e l é x i t o d e 
iean5>re. 
C o n c u r r i d í s i m o s e v e r á h o y t a m -
>icn e l t e a t r o t a n t o p o r l a t a r d e c o -
mo p o r l a n o c h e . 
. E n m a t i n é o s u b i r á n a e s c e n a " E l 
¡ p a í s de l a s b o t e l l a s " , y " A l i a d o s y 
I n , c i u u n e s " , e n f u n c i ó n c o r r i d a , q u e 
• e m p e z a r á a l a s d o s y m e d i a . 
P o r l a n o c h e , d o s t a n d a s , c o n l a s 
¡ m i s m a s o b r a s . 
C A V I R I A . — L a g r a n d i o s a y f a n t á s -
t i c a c r e a c i ó n d e l e x i m i o G a b r i e l D ' 
. L n n u n z i o , t i t u l a d a " G a v i n a " , p o d r á 
A d m i r a r s e e n P a y r e t d e s d e e l d í a 17 
M e ! c o r r i e n t e m e s . 
I T r á t a s e d e u n a p e l í c u l a s o b e r b i a . 
[ 'Por el l i e n z o p a s a n a t r a v é s d e h a b i -
R s i m a s e s c e n a s d e g r a n d i o s i d a d s u m a 
[ l o s h o m b r e s de R o m a y de C a r t a g o : 
[ A r . n i b a l , S c f p i ó n , A s d r u b a l , M a s s i n i -
•6a . M a c i s l e , l a p r i n c e s a S o f o n i s b a y 
K a v i r i a , l a p r o t a g o n i s t a d e l a f á b u l a 
J c r e a d a p o r D ' A n n u n z i o . 
T o d o lo que p u e d e d a r d e s í e l d -
e m a t ó g r a f o h a s i d o p u e s t o a l s e r -
i c i o d e " C a v i r i a . " 
E l i n s p i r a d o m a e s t r o T l d e b r a n d o de 
j P a r n i a h a e s c r i t o l a m ú s i c a p a r a l a 
I q u e se p u e d e l l a ) n a r ó p e r a c i n e m a t o -
I g r á f i c a . C o r o s , s o l o s de b a r í t o n o c o m -
I p l e t a r . o l e f e c t o d e l a p e l í c u l a que h a 
' c a u . s a d o l a a d m i r a c i ó n d e l o s m á s c u l -
m>s p ú b l i c o s . 
[ E l d e l a H a b a n a p o d r á , e l d í a 17 . 
r e c r e a r s e c o n l a p e l í c u l a , d e ' a q u e 
^ h a b r e m o s de o c u p a r n o s c o n i n t e r é s . 
P O L I T E A M A . — A n o c h e , e n e l t e a -
J t r o f a v o r e c i d o p o r n u m e r o s a y d i s -
t i n g u i d a c o r . c u r r e n c i a c e l e b r ó s e l a 
K F u n c i ó n a b e n e f i c i o d e R a m ó n A l a r -
I c ó n , e! a p l a u d i d o t e n o r q u e d e t a n t a s 
{ s i m p a t í a s g o z a . 
P ú s o s e e n e s c e n a , p o r p r i m e r a v e z 
[en c a s t e i l a n o . l a d e l i c a d a o p e r e t a d e 
| L e c o c q " L a c i g a r r a y l a h o r m i g a . " 
L a e m p r e s a " t i r ó l a c a s a p o r ^a 
! v e n t a n a " , c o m o s u e l e d e c i r s e . S e s u -
p e r ó a s í m i s m a y s o r p r e n d i ó a l p ú -
| b ü c o c o n e l a l a r d e d e r i q u e z a , l u j o y 
p r o p i e d a d c o n q u e p r e s e n t ó l a o b r a . 
T a n t o e l d e c o r a d o c o m o e! v e s t u a -
r i o f u e r o n c e l e b r a d í s d m o s , y e l l o s s e -
r í a n b a s t a n t e a l l e n a r n o c h e s y n o -
che.-, e l t e a t r o . 
N o p u e d e p e d i r s e m á s ; n i n u e d e 
d e c i r s e m á s q u e u n a c o s a , y (Sfe q u e 
q u i e n q u i e r a v e r a l g o m a g n í f i c o d e b « 
i r a l P o l i t e a m a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n n a d a d e j ó q u e d e -
s e a r , y t o d o s l o s a r t i s t a s y e l b e -
n o f i c i n d o , d e s d e l u e g o , f t i s r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
A l a r c ó n c a n t ó d e s p u é s d e l s e g u n d o 
a c t o l a b o r . i t a s e r e n a t a " L o l i t a " , r e -
c i b i e n d o r u i d o s a s m u e s t r a s d e a p r o -
b a c i ó n y a f e c t o . 
E n h o r a b u e n a p o r t o d o , y p a r a t o -
dos . 
H o y , p o r l a t a r d e , s e r e p i t e " L a c i -
g a r r a * y l a h o r m i g a " . 
N o c h e , t r e s t a n d a s : 
" L a a l e g r í a d e l a m o r . ' * 
" E l b a r b e r o d e S e v i l l a " . 
" A l m a de D i o s . " 
A C T U A L I D A D E S . — L o b u e n o s e 
i m p o n e , n o s d e c í a a n o c h e E n r i q u e a l 
v e r l a o v a c i ó n q u e e l p ú b l i c o r e n d í a 
a ] d u e t t o S e r r a n a - M o r e n o , y a s í e s , 
i i e f e c t o . L a b r i l l a n t e p a r e j a a j o t a 
J u s é x i t o s p o r t a n d a s y l a e m p r e s a 
/ • e l p ú b l i c o e s t á n m u y c o n t e n t o s de 
' e n e r l o s e n l a b o m b o n e r a . 
C o n u n a ^ s e r i e dte r o l l o s c ó m i c o s de 
l a c a s a P a t h é y o t r a s c i n t a s de d i s -
t i n t o s a s u n t o s d r a m á t i c o s y s e n s a c i o -
n a l e s , l a e m p r e s a h a p r e p a r a d o d o s 
p r o g r a m a s i n t e r e s a n t í s i m o s p a r a l a 
m a t i n é e y p a r a l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n a m b a s f u n c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
e l a d m i r a b l e - d ú o S e r r a n a - M o r e n o , 
c o n n u e v o r e p e r t o r i o . 
G R A N T E A T R O C O L O N . — S u p e -
r i o r a t o d o s l o s c a p í t u l o s e x h i b i d o s 
h a s t a a h o r a s o n l o s o n c e y d o c e de 
l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " E l m i s t e r i o d e l 
m i l l ó n d e d o M a r s " , q u e s e h a n e t t a e -
•""do ú l t i m a m e n t e e n e s t e a m p l i o t e a -
t r o . 
H o y se r e p i t e n p o r f i l t i m a v e z e s -
t o s d o s c a p í t u l o s que s e t i t u l a n " E n 
l a v í a de l t r e n e x p r e s o " y " E l m i s -
t e r i o de l a c a j a de l t e s o r o " , y q u e 
o c u p a n l a p r i m e r a y l a s e g u n d a t a n -
d a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
M E T R O P O L I T A N C i n e m a t o u r . — 
P a r a h o y , d o m i n g o , l a e m p r e s a d e l 
M e t . - o p o l i t a n c i n e m a t o u r n o s a n u n c i a 
l a r e p e t i c i ó n d e l o s v i a j e s e f e c t u a d o s 
a y e r , l o s c h a l e s f u e r o n m u y a p l a u d i -
d o s p o r e l g r a n n ú r r t e r o de p a s a j e r o s 
q u e t o m a r o n b i l l e t e e n d i c h a E s t a -
c i ó n . 
N a d a n o s e x t r a ñ a r á , v i s t o e l é x i t o 
d e a y e r , q u e se v e a c o n c u r r i d í s i m o 
d i c h o e s p e c t á c u l o . 
S a b e m o s q u e d i c h a e m p r e s a h a 
e f e c t u a d o e n e l e x t r a n j e r o g r a n d e s 
a d q u i s i c i o n e s de v i a j e s s u m a m e n t e 
i n t e r e s a n t e s , l o s q u e d a r á a c o n o c e r 
d e n t r o d e p o c o s d í a s . 
P r o n t o L o v a i n a y L i e j a . 
L u n e s , g r a n d e s v i a j e s . 
P O L I T E A M A . — U n b e n e f i c i o . — 
M a ñ a n a t e n d r á e f e c t o e n e l P o l i -
t e a m a u n a e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n e n 
h o n o r d e l m a e s t r o A g u s t í n " M a r t í n ; 
d i r e c t o r d e ] O r f e ó n C a t a l á n , o r g a n i -
z a d o p o r t a n a p l a u d i d a m a s a c o r a l . 
V é a s e ed p r o g r a m a c o m b i n a d o : 
l o . L a o p e r e t a e n u n a c t o y t r e s 
c u a d r o s , m ú s i c a d e l m a e s t r o V i v e s , t i _ 
t u l a d a " B o h e m i o s " , e n l a q u e se d i s -
t i n g u e n n o t a b l e n u ' n t e l a s e ñ o r a R o -
m o y e l s e ñ o r B a l d o v i , t o m a n d o p a r t e 
c i e n c o r i s t a s de a m b o s s e x o s . 
2o. L a o p e r e t a e n u n a c t o " L i s y s -
t r a t a " , en d o n d e a l c a n z a u n c o l o s a l 
é x i t o a s e ñ o r a R o m o , t o m a n d o p a r t o 
t o d a l a c o m p a ñ í a . 
3o. S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a " S a r -
d a n a U a r g a " , " L ' A r c do S a n t M o r -
t í " . 
P r e s e n t a c i ó n d e l O r f e ó C a t a l á , b a -
j o l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e l m a e s t r o 
s e ñ o r A g u s t í n M a r t í n . 
A . L ' A r b r e S a g r a t , E . M o r c r o . 
B . L ' E m i g r a n t , V i v e s . 
E l g r a c i o s í s i m o e n t r e m é s o r i g i n a l 
y e n p r o s a d e los h e r m a n o s Q u i n t e -
r o " E l f l e c h a z o " , d e s e m p e ñ a d o p o r l a 
s e ñ o r a P i l a r B e r m ú d e z y e l s e ñ o r 
A l e j a n d r o G a r r i d o , d e l t e a t r o de l a 
C o m e d i a . 
P r e c i o s p o r t o d a l a f u n c i ó n : 
P a l c o s y g r i l l é s c o n s e i s e n t r a d a s , 
$ 6 . 0 0 ; l u n e t a c o n e n t r a d a , $ 1 . 0 0 ; d e -
l a n t e r o d e t e r t u l i a , $0 .30 ; e n t r a d a a 
t e r t u l i a , $0 .20 . 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — E s p l é n d i d o p r o g r a -
m a se a n u n c i a p a r a hoy . e n e l c ó m o -
do y e l e g a n t e s g a r d e n G a l a t h e a . L a s 
o b r a s q u e se h a n s e l e c c i o n a d o p a r a 
e s t a v e l a d a s o n : en p r i m e r a t a n d a 
s e n c i l l a , " C o m o e l á g u i l a " , de l a I t a -
lo F i l m , m u y i n t e r e s a n t e , y e n s e -
g u n d a d o b l e , el a v a n c e de l a p e l í c u l a 
d e l m a t c h W i l i a r d - J o h j a t o n , y l a m o -
n u m e n t a l c r e a c c i ó n de a r t e d e i a C i -
n e s " Q u o V a d i s " , c u y a p r i m e r a e x h i -
b i c i ó n a n o c h e f u é u n é x i t o g r a n d i o s o . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o e s t r e n o d e l a 
s e n s a c i o n a l í s i m a f i l m " U n a v i d a p o r 
d o s " , y m u y en b r e v e e l de l a t e r c e r a 
s e r i e de l a s a v e n t u r a s d e l " D o c t o r 
G a r e l H a m a " , e d i t a d a p o r l a N o r -
d i s k . 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n 
e l p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
Q o r d i a l d e G e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i e i * ( N e w Y o r k ) 
N U E V A I N G L A T E R R A . — A d e m á s 
de l a a c o s t u m b r a d a m a t i n é e , e n l a 
q u e s e r á n o b s e q u i a d o s c o n l i n d o s j u -
g u e t e s l o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s , p o r l a 
n o c h e se d a r á n c u a t r o s o b e r b i a s t a n -
d a s , e n l a s q u e v a n r e p a r t i d a s l a s n o -
t a b i l í s i m a s p e l í c u l a s : " H e n n a n i t o " , 
d e A m b r o s i o ; " L a f a l t a d e l d u q u e 
F a b i o " , de l a S o v o i a F i l m , y " L o c o 
de a m o r " , de M e s t e r F i l m , a c u a l m á s 
i n t e r e s a n t e . E n l a s e g u n d a t a n d a , d o -
b le , s e e x h i b e u n a v e z m á s e l a v a n c e 
de l a p e l í c u l a d e l m a t c h W i l l i a r d -
J o h n s o n , q u e h a s i d o u n c o l o s a l é x i t o 
i n f o r m a t i v o . 
M a ñ a n a e s t r e n o de " F a l s a s o s p e -
c h a . " > 
L A R A . — P a r a h o y e s t á a n u n c i a d a 
e n L a r a l a m a t i n é e de c o s t u m b r e , 
e n l a q u e s e o b s e q u i a r á a l o s n i ñ o s 
c o n l ind( s j u g u e t e s y p o r l a n o c h e 
f u n c i ó n p o r t a n d a s c o n e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a de p e l í c u l a s : " L a a v e n t u -
r e r a " , g r a n d r a m a de l a N o r d i s k ; 
" E l a m i g o q u e no e x i s t í a " , l i n d í s i m a 
c o m e d i a d i n a m a r q u e s a , y " L a r e v a n -
c h a " , s e n s a c i o n a l d r a m a de l a I t a ü o . 
E n l a s e g u n d a t a n d a , que s e r á d o b l e , 
53 p r o y e c t a r á t a m b i é n e l a v a n c e d e 
l a p e l í c u l n d e l m a t c h W i l 1 i a r d - J o h n -
s o n , g r a n d i o s o t r i u n f o i n f o r m a t i v o d e 
c o l o s a l é x ^ o . 
P a r a m a i i a i i á e s t á a n u n c i a d o e l e s -
t r e n o de " F e l i c i d a d p e r d i d a " , d e l a 
c a s a F a l h é . 
P R A D O . — E n e l p r o g r a m a d e P r a -
do p a r a h o y f i g u r a e n p r i m e r t é r m i n o 
l a m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , q u i e -
n e s c o m o de c o s t u m b r e , s e r á n o b s e -
q u i a d o s c o n l i n d o s j u g u e t e s . P o r l a 
oioche, f u n c i ó n p o r t a n d a s : e n p r i m e -
r a , " A m e r c e d d e l a s o l a s " , e l s e n s a -
c i o n a l í s i m o d r a m a d e l a C e l i o , d e c o -
í o s a l é x i t o , y en s e g u n d a , d o b l e , e s -
t r e n o de l a m o n u m e n t a l c r e a c i ó n h i s -
t ó r i c a , de l a c a s a P a t h é " L a R e i n a 
M a r g a r i t a " , i l u m i n a d a c o n p r e c i o s o s 
c o l o r e s , u n o de l o s m á s r u i d o s o s é x i -
t o s de l a m o d e r n a c i n e m a t o g i - a f í a . 
E n e s t a m i s m a t a n d a v a t a m b i é n e l 
a v a n c e de l a p e l í c u l a d e l m a t c h W i - 1 
U a r d - J o k n s o n . ^ 
a l e s t r e n o d e " U n a v i d a p o ? dos" . 
M u y e n b r e v e e s t r e n o de l a t e r c e r a 
s e r i e de l a s a v e n t u r a s e x t r a o r d i n a -
r i a s d e l " D o c t o r G a r el H a m a " , do 
l a N o r d i s k . 
M A X I M — H a e n t r a d o e s t e t e a t r o 
e n u n p e r í o d o á l g i d o y c a s i p o d r í a -
m o s d e c i r q u e se h a v u e l t o loco , t r a -
y e n d o a l H c n z o u n o t í a s o t r o e s t r e -
no . 
D e s f i l ó h a c e p o c o s d í a s " L a B a i l a -
rína V e l a d a " , s i g u i ó d e s p u é s " A n a 
C a d o v a " ; se p r e p a r a p a r a e l l u n e s 
l a g r a n d i o s a c i n t a " L i l i a n a o l a V e -
n u s M ó n d a m e " ( M u n d a n a ) ; v a e l 
j u e v e s d í a 15 ] a s u p e r i o r c i n t a d e 
a s u n t o s p o l i c í a c o s — s u p e r i o r a Z i g o -
m a r — " L o s B u i t r e s de P a r í s , " q u e h a 
• d e s p e r t a d o u n e n t u s i a s m o g r a n d i o -
s o p a r a c o n o c e r l a . Y e n t r e l a s g r a n -
d e s a c t u a l i d a d e s q u e f i g u r a n e n l a 
s e m a n a v e n i d e r a e s t á " L a M u j e r 
d e s n u d a " ( r e p r l s e ) , p a r a e l v i e r n e s . 
P á r a h o y d o m i n g o . P r i m e r a y t e r -
c e r a t a n d a s : " P o l i d o r J o r o b a d o " v 
L a B a i l a r i n a V e l a d a " . C u b r e n l a s e -
g u n d a : " K r i - K r l D i r e c t o r de e s c e n a 
y é l e s t r e n o de a n o c h e : " A n a C a d o -
v a " . 
L A S P E R S O N A S D E L G A D A S 
P U E D E N G A N A R C A R N E S 
Y A U M E N T A R S U P E S O 
T o d a p e r s o n a d e l g a d a , y a s e a h o m -
b r e o m u j e r , que desee a u m e n t a r s u 
p e s o c o n 10 o 15 l i b r a s d e c a r n e s s ó -
l i d a s y p e r m a n e n t e s , d e b e t o m a r u n a 
p a s t i l l a do S a r g o l , p o r a l g u n a s s e -
m a n a s , c o n c a d a u r i a de e u s c o m i d a s . 
H e a q u í u n m é t o d o q u e v a l e l a p e n a 
e x p e r i m e n t a r : E n p r i m e r l u g a r d e -
b e r á u s t e d p e s a r s e y m e d i r l a s d i -
f e r e n t e s p a r l e s de s u c u e r p o ; d e s -
p u é s , t o m e u n a p a s l l l l a de S a r g o l c o n 
c a d a u n a de s u s c o m i d a s p o r e s p a -
c i o de dos s e m a n a s , a l a t e r m i n a -
c i ó n d© l a s c u a l e s se p o d r á d a r c u e n -
t a de l a d i f e r e n c i a . N o t e n d r á u s -
t e d q u e p r e g u n t a r a s u s a m i g o s y 
f a m i l i a r e s s i le e n c u e n t r a n o n o m á s 
r e p u e s t o , s i n o q u e l a b a l a n z a o r o -
m a n a le s e r v i r á a u s t e d d e g u í a . 
C u a l q u i e r h o m b r e o m u j e r d e l g a d a 
p u e d e a u m e n t a r s u peso de 5 a 6 l i -
b r a s d u r a n t e l o s p r i m e r o s 14 d í a s 
s i g u i e n d o e l m é t o d o q u e a n t e c e d e ; y 
no s e r á n c a r n e s flojas q u e v o l v e r á n a 
d e s a p a r o c e r , s i n o s ó l i d a s y p e r m a -
n e n t e s . 
S a l g o l p o r s í m i s m o n o p r o d u c e 
c a r n e s , p e r o a l m e z c l a r s e e n e l e s t ó -
m a g o c o n l a s c o m i d a s q u e h a s t a é l 
l l e g a n , c o n v i e r t e l a s s u s t a n c i a s g r a -
s i e n a t s , s a c a r i n a s y f a r i n á c e a s q u o 
e l l a s c o n t i e n e n e n a l i m e n t o r i c o y 
n u t r i t i v o p a r a l a s a n g r e y c é l u l a s d© 
s u c u e r p o ; lo p r e p a r a e n f o r m a f á -
c i l de a s i m i l a r y quo l a s a n g r o a c e p -
t a p r o n t a m e n t e . T o d a s e s t a s s u s t a n -
c i a s n u t r i t i v a s de l a s c o m i d a s q u o 
u s t e d l l e v a a h o r a a s u e s t ó m a g o p a -
s a n f u e r a d e s u c u e r p o e n f o r m a de 
d e s p e r d i c i o s , p e r o S a r g o l p o n d r á fin 
a e s tos d e s p e r d i c i o s e n u n c o r t o e s -
p a c i o do t i e m p o y a y u d a r á a s u s ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s y a s i m i l a t i v o s a e x -
t r a e r d e l a s m i s m a s c l a s e s de c o m i -
d a s q u o h a s t a a h o r a h a e s t a d o u s -
t e d t o m a n d o e l a z ú c a r , l a g r a s a y 
a l m i d ó n q u © e l l a s c o n t i e n e n p a r a 
c o n v e r t i r l o s e n l i b r a s y m á s l i b r a s 
de c a r n e s s ó l i d a s y d u r a d e r a s -
S a r g o l e s a b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i -
v o a l a s a l u d y a g r a d a b l e d e t o m a r , 
p o r p r e p a r a r s e e n f o r m a de t a b l e t a s . 
H o y d í a lo r e c o m i e n d a n lo s m é d i c o . ' » 
y f a r m a c é u t i c o s . 
S o v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o -
g u e r í a s . 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I N A 
L o s a r r a n q u e s de b e l l e z a i n s ó l i t a d e 
e s t a m a r a v i l l o s a o b r a e x c l u s i v a de l a 
C i n e m a F i l m s e n C u b a , s o n t a n t o s y 
t a n v a r i a d o s que p r o d u c e n u n a m á g i -
c a v i s i ó n e n l o s e s p e c t a d o r a s q u e no 
•se c a n s a n d e a d m i r a r e n g r a n d e s v e -
l a d a s , s u r i q u e z a i n s u p e r a b l e de a r -
t e y e m o c i ó n , s u G r a n d i o s a f u e r z a 
d r a m á t i c a y s u s p o r t e n t o s a e s c e n a s 
de v i d a y m u e r t e , d e a m o r y od io , d a 
d u l z u r a y v i o l e n c i a que s e d e s a r r o -
l l a n e n l a s u g e s t i v a p e l í c u l a n u e v a e n 
s u g é n e r o y d i g n a d e t o d a a d m ' r a -
c i ó n . 
T g ü á í e ñ t T w ^ 
U n i c o i e g í t i m o p u r o d e u v a 
U N A V I D A P O R D O S . — P a r a e l 
p r ó x i m o m i é r c o l e s s e h a f i j a d o e n de-
f i n i t i v a el e s t r e n o de l a s e n s a c i o n a i r 
s i m a p e l í c u l a " U n a v i d a p o r dos", 
q u o t e n d r á l u g a r e n ol e l e g a n t e y 
c ó m o d o g a r d e n G a l a t h e a . R e i n a e x -
t r a o r d i n a r i a e s p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r 
e s t a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n c i n e m a -
t o g r á f i c a , o b r a d e s u g e s t i v o a r g u -
m e n t o y de e m o c i o n a n t e s e f e c t o s , a 
l a q u e e s p e r a u n t r i u n f o r u i d o s í s i m o , 
E l m i é r c p l e s , e l v a s t o l o c a l dte G a -
l a t h e a r e s u l t a r á s e g u r a m e n t e l i m i t a -
do p a r a l a c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i r á 
t 
R . I . P . 
L a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e s e 
c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e S a n 
N i c o l á s , e l l u n e s , 12 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s s i e t e y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r f i e t e r n o d e s c a n s o d e l a i -
m u de l a 
Sra. Josefa González 
Castro 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 24 de F e -
b r e r o de 1 9 1 5 . 
S u h i j a e h i j o p o l í t i c o y d o -
m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a t a n 
p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 12 do F e b r e r o do 
1 9 1 5 . 
6569 
( V I E N J S D E L A P R I M E R A ) 
d e c o n c u r r i r a l l l a m a m i e n t o j u d i c i a l . 
P O R C U A N T O : — E n lo q u e s e r e -
f i e r e a a c u s a d o o p r e s u n t o s c u l p a -
b l e s , l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l n o t r a e a r t í c u l o n i p r e v e n c i ó n 
e s p e c i a l a l g u n a q u e p e r m i t a t o m a r 
c o n r e s p e c t o a los m i s m o s , l a m e d i -
d a a b s o l u t a y r a d i c a l q u e m á s a d e -
l a n t e s e t o m a r e s p e c t o a l o s t e s t i g o s ; 
e l l o n o o b s t a n t e p u e d e n t o m a r s e p r e -
c a u c i o n e s y m e d i d a s q u e e v i t e n e l 
a b u s o de q u e se v i e n e d a n d o c u e n t a 
e n e s t e D e c r e t o . 
P O R C U A N T O : — E l a r t í c u l o 2 6 9 
d e l a c i t a d a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , p e r m i t e a l J u e z o f u n c i o -
n a r i o a n t e q u i e n s e h u b i e r e h e c h o 
l a d e n u n c i a de u n d e l i t o , r e c h a z a r l a 
b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d , c u a n d o l o s 
h e c h o s d e n u n c i a d o s n o r e v i s t a n l o s 
c a r a c t e r e s d e d e l i t o , o c u a n d o e s t i -
m a r e q u e l a d e n u n c i a e s m a n i f i e a -
t a m e n l e f a l s a . 
P O R T A N T O : — A l e f ec to d e p o n e r 
t é r m i n o a l o s m a l e s e x p l i c a d o s e n 
e s t e D e c r e t o , o í d o a l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n y a p r o p u e s t a d e l d e 
J u s t i c i a , 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O . — Q u e t o d o i n d i v i d u o 
q u e , v a p r e v e n t i v a m e n t e , y a e n c u m -
p l i m i e n t o d e c o n d e n a , e s t é r e c l u i d o 
o e n c e r r a d o e n u n e s t a b l e c i m i e n t o p e 
n a l , s e r á c o n s i d e r a d o c o m o l e g a l m e n -
t e i m p e d i d o p a r a c o n c u r r i r a n i n g ú n 
a c t o d e j u s t i c i a c o m o t e s t i g o , d e b i é n -
d o s e l e t o m a r d e c l a r a c i ó n e n l a f o r -
m a v c o n l o s e f e c t o s q u e e x p r e s a n 
l o s a r t í c u l o s 7 1 8 y 719 d e l a L e y d e 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , l o m i s m o 
p a r a l a s d i l i g e n c i a s s u m a r i a l e s q u e 
p a r a l o s a c t o s d e l j u i c i o o r a l o d e l o s 
j u i c i o s c o r r e c c i o n a l e s . 
S E G U N D O . — Q u e lo s T r i b u n a l e s y 
J u e c e s d e c u a l q u i e r c a t e g o r í a y f u n -
c i ó n n o d a r á n c u r s o a n i n g u n a q u e -
r e l l a o d e n u n c i a q u e v e n g a f o r m u l a -
d a p o r p r e s o s y d e t e n i d o s e n l a s c á r -
c e l e s v p r e s i d i o y o t r o l u g a r - s e m e -
j a n t e "de l a R e p ú b l i c a y e n l a s q u e 
s e a n e c e s a r i o o í r , y a c o m o a c u s a d o , 
y a c o m o t e s t i g o a a l g ú n p r e s o o d e -
t e n i d o , e n t a n t o e n c u a n t o e s a q u e r e -
l l a o d e n u n c i a no v e n g a p o r c o n d u c t o 
d e l j e f e d e l e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l e n 
q u e so e n c u e n t r e e l d e n u n c i a n t e . 
T E R C E R O . — Q u e l o s j e f e s d e l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s a q u i e n e s s e 
p r e s e n t e u n a d e n u n c i a o q u e r e l l a d e 
l a s c o m p r e n d i d a s e n e l p á r r a f o . q u e 
a n t e c e d e , c u i d a r á n d e i n v e s t i g a r c o n 
e l m a y o r r i g o r y e m p e ñ o a c e r c a d e l a 
c e r t e z a de l o s h e c h o s d e n u n c i a d o s y 
c n a n d o a d q u i e r a n e l c o n v e n c i m i e n t o 
p l e n o d e q u e s e a u n a f a l s e d a d m a n i -
f i e s t a , e n c u m n l i m i e n t o d e lo q u e p r e -
v i e n e el a ' - t í c u l o 269 d e l a L e y d e E r i -
í u i c í a m i e n i o C r i m i n a l , s e a b s t e n d r á n 
d e d a r l e c u r s o . 
D a d o e n e l P a l a c i o de l a P r e s i d e n -
c i a e n l a H a b a n a a 10 de A b r i l d e 
1 9 1 " ^ 
( f ) M . G . M E N O C A L 
P r e s i d e n t e , 
( f ) C . D E L A G U A R D I A . 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
O O N S E J I L L O 
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L O S R O Q U E V I L I A R O 
P Ü K 
H E N R Y B O R D E A U X 
E s l a n o v e l a se h a l l a d e v e n t a e n l a 
L i b r e r í a de C e r v a n t e s , d e R i -
c a r d o V e l o s o , G a l i a n o 62 . 
¡ M o r i r ] E d i t , h a c i a q u i e n le p a r e -
c í a d e s c e n d e r , d e s a p a r e c i ó s ú b i t a m o A -
t o de s u p e n s a m i e n t c , c o m o u n a s i r e -
n; i ( n e l f o n d o d e l rilar, y f u é r e e m -
p l a z a p o r l a i m a g e n d e s u t e r r u ñ o , 
p o r l a s l a d e r a s d e l a V i g í a , p o r l a f a -
m i l i a . 
MMé e s p e r a n , " d i j o . 
E s t a l l a m a d a d e l o s p r i m e r o s a i í o s 
d e l a i n f a n c i a ¿ e r a u n t f e l i - m á n c o n -
t r a l a m u e r t e ? E l l o e s q u e , c o r a y u -
d a de l a s f u e r z a s de s u j u v e n t u d l o -
g r ó r e c u p e r a r a l g u n a s e n e r g - a s . U n o 
t r a s o t r o l e v a n t ó l o s p i e s c o m o s i h u -
b i e r a d e d e s p e g a r l o s d e u n l o d a z a l e s -
p e s o , y l u e g o s e a r r a s t r ó , m á s oue 
c a m i n ó , d u r a n t e a l g u n o s m e t r o s . C o -
g í a m i e d o , y s e e r g u í a c o n t r a e l p e -
l i g r o c u y a p r e s e n c i a a d i v i n a b a j u n t o 
a a i . y que l e a c o m p a ñ a b a p a s a a p a -
s o p o r a q u e l l a s s o l e d a d e s , c o m o u n 
o n e m i g o q u e a c a c h a b a s u m e n o r d e s -
f a l l e c i m i e n t o . S a b í a q u e c e r c a d e l a 
a l t u r a , de t r e c h o e n t r e c h o , h a y c a 
b a ñ a s d e m a d e r a que o f r e c e n u n r c -
| f u ? r ¡ o a los v i a j e r o s s o r p r e n d i d o s o o r 
l a t o r m e n t a o ?1 f r í o , y l i m i t ó t o d a 
s u a m b i c i ó n a l h a l l a z g o de ' i n a d e 
^g. E n t o n g o f l — i t i á - e t t : l o 
b a j o de l M o n t e L e o n e u n a d é b i l l u z 
q u e b r i l l a b a a p e n a s e n m e d i o d e 
a q u e l l a n o c h e h a r t o c l a r a . E r á ^ ^ e l 
h o s p i c i o , q u e p a r e c í a a c u r r u c a r s e j u n -
to a l a m a s a e n o r m e d e a i m o n t a ñ a , 
y c u y a p u e r t a q u e d a b a a b i e r t a t o d a 
i 1?. n o c h e , a l u m b r a d a p o r u n a l á m p a r a . 
¡ D e s d e e l m o m e n t o e n q u e v e í a e l f i n 
i de l a j o m a d a so s i n t i ó s a l v a d o , y y a 
| no s e p a r ó l a v i s t a de a q u e l l a l u z . 
; P r o n t o d i s t i n g u i ó e l e d i f i c i o c o r s u s 
! d i m e n s i o n e s r e a l e s , a l t o y a n c h o , d e 
| g r a n d e s p i e d r a s . A l f i n l l e g ó a l a 
I e s c a l i n a t a y e n t r ó . D . ^ d e u n a s c a -
I s e t a s l e j a n a s , u n o s p e r r o s a n u n c i a r o n 
| s u l l e g a d a . P e r o e n e l c o r r e d o r , h a s -
i t a e l c u a l l l e g a b a e l c l a r o r d e l a l u -
1 n a , n o h a l l ó a n a d i e . I b a n a a b a n -
! d o n a r l e j u n t a a l p u e r t o ? I b a a a c o s -
I t a r s e s o b r e l a s b a l d o s a s , c u n d o r e c o r -
| d ó lo q u e le h a b í a d i c h o e l p i a m o n t é s , 
s u c o m p a ñ e r o d e v i a j e : 
— P o r l a n o c h e s e e n t r a y s e b u s c a 
u n a h a b i t a c i ó n e n e l p r i m e r p i s o , s i n 
p r e g u n t a r n a d a a n a d i e . . . 
S u b i ó p o r l a e s c a l e r a y s e a p o y ó 
c o n t r a l a p r i m e r a p u e r t a : a q u e l l a h a -
b i t a c i ó n ~ e s t a b a o c u p a d a , m a s e n l a 
s e g u n d a p u d o e n t r a r : e r a u n c u a r t o 
s e n c i l l o , p e r o b i e n i n s t a l a d o , e n q u e 
h a b í a u n a c a m a c o n s á b a d a s f r e s c a s 
y b i e n p r o v i s t a s de m a n t a s , u n a m e s a 
t o c a d o r , u n a c ó m o d a , d o s o t r e s s i l l a s 
y u n a a l f o m b r a . E s t a I n s t a l a c i ó n l e 
h i z o s o n r e í r d e p l a c e r . L a s p r e v e n -
c i o n e s l l e g a b a n h a s t a e l p u n t o de qur» 
s o b r e l a c ó m o d a h a b í a u n a g a r r a f i t a 
con r o n , u n v a s o y u n a z u c a r e r o , d i s -
p u e s t o d e m a n e r a que f u e s e n i n f a -
l i b l e m e n t e visto-?. E l l i c o r l e r e c o n -
f o r t ó : a l o s v e i n t i c i n c o de l o s a ñ o s , 
se o l v i d a todo p r o n t o . 
" A q u í e s t o y e n m i c a s a , c o m o u n 
l a d r ó n , " s e d i j o e n b r o m a , d i s p u e s t o 
a e s t i m a r d e n u e v o l a v i d a . P e r o e s -
t a r e f l e x i ó n l e h i z o t e m b l a r : c o m o u n 
l a d r ó n , e n e f e c t o ; p u e s ¿ n o h a b í a s i -
d o c o n d e n a d o p o r r o b o ? 
T a n g r a n d e e r a s u c a n s a n c i o , q u e 
s e d u r m i ó s i n p e n s a r q u e e r a l a p r i -
m e r a n o c h e q u e p a s a b a l e j o s de E d i t , 
y f u e r a de I t a l i a , y 
A l d í a s i g u i e n t e se d e s p e r t ó d e m a -
s i a d o t a r d e p a r a p o d e r b a j a r h a s t a 
K r i e g . L e s r e l i g i o s o s , e n t e r a d o s de 
l a s p e r i p e c i a s do s u v i a j e , l e t r a t a -
r o n lo m e j o r q u e p u d i e r o n y l e r e t u -
v i e r o n todo e l d í a . S e n e g ó a t o m a r 
l a d i l i g e n c i a , p e r o no d i j o l a c a u s a . 
A q u e l d í a l e s i r v i ó de d e s c a n s o y d i s -
t r a c c i ó n , c a s i de o l v i d o . E n a q u e l l a 
t e b a i d a , a d o s m i l m e t r o s d e a l t u r a , 
m o s t r ó u n a a l e g r í a i n f a n t i l d e v e z e n 
c u a n d o i n t e r r u m p i d a , a u n q u e r a r a -
m e n t e , p o r a c c e s o s de t r i s t e z a . C o -
m i ó c o m o u n o g r o , se p a s e ó p o r los 
«vi r e d e d o r e s d e l h o s p i c i o p a r a d e s e n 
t u m e c e r s e l a s p i e r n a s , a c a r i c i ó e n s u s 
c a s e t a s l o s g r a n d e s p o r r a z o s de e r i -
z a d o s p e l o s , a d m i r ó l o s e f e c t o s de l 
s o l e n l o s v e n t i s q u e r o s y l a d i v e r s i -
d a d d e l o s d i m i n u t o s c r i s t a l e s do n i e -
v e , e x p r e s ó v a r i a s v e c e s s u d e s e o d e 
v i v i r a l g ú n t i e m p o e n l a m o n t a ñ a , y 
s e a c o s t ó t e m p r a n o . N a d i e h a b r í a 
p o d i d o a d i v i n a r q u e a c a b a b a de a b a n -
d o n a r a l a m á s a m a d a de l a s q u e r i -
d a s , n i q u e i b a a F r a n c i a a e n t r e g a ? ; 
s e a l a j u s t i c i a . 
E t m a r t e s se f u é de l h o s p i c i o a l a s 
c u a t r o de l a m a ñ a n a , d e s p u é s d e h a -
b e r c o m i d o u n poco d e p a n y q u e s o 
q u e l a t a r d e a n t e s e l p a d r e e n c a r -
g a d o d e l c u i d a d o de l o s a s i l a d o s l e 
h a b í a h e c h o t o m a r de l a mesa.^ ^ Y 
h a s t a g u a r d ó l a m i t a d , e n p r e v i s i ó n 
de l a s n e c e s i d a d e s d e l c a m i n o , p u e s 
n o e s t a b a s e g u r o d e q u e l e q u e d a s e 
d i n e r o a l g u n o a d e m á s d e l n e c e s a r i o 
p a r a e l b i l l e t e a c a u s a d e l a c o m i d a 
q u e h a b í a t e n i d o q u e t o m a r e n l a a l -
d e a d e l S i m p l ó n . N a d i e e s t a b a d e s -
p i e r t o c u a n d o é l s e l e v a n t ó , y so f u é 
c o m o m i s m o h a b í a l l e g a d o : s e c r e t a -
m e n t e , y. lo m i s r h o q u e e n t o n c e s , l a 
p u e r t a e s t a b a a b i e r t a de p a r e n p a r . 
A f u e r a , e n v e z de l a c l a r i d a d de l a 
l u n a que e s p e r a b a , se e n c o n t r ó c o n 
l a l a m á s i m p e n e t r a b l e o b s c u r i d a d . 
E n l a e s c a l i n a t a s e d i ó c u e n t a de quo^ 
n e v a b a . 
N o c a b í a d u d a d e q ü e l a n i e v e c a í a 
d e s d e h a ^ í a v a r i a s h o r a s , p u e s no h a -
b í a c a m i n o v i s i b l e . C a m i n a b a p o s e í -
do p o r e l t e m o r c o n s t a n t e de p e r d e r 
a q u e l s e n d e r o q u e b o r d e a a b i s m o s , j 
H a b a t ú n e l e s , y l a o b s c u r i d a d e r a en1 
e l l o s t a n c o m p l e t a q u e c r e í a h a l l a r s e ] 
c i e g o e n e l f o n d o d e u n s u b t e r r á n e o . ' 
C o n s u b a s t ó n h a c i a a d e l a n t e , e n l a | 
m a n o d e r e c h a , a l a r g a d o e l b r a z o i z - | 
q u i e r d o % p e s a r J e l a m a l c t i l l a q u e • 
l l e v a b a , c a m i n a b a a t i e n t a s , h u n d l é n - j 
dose a c a d a p a s o e n l o s c h a r c o s d e i 
a g u a q u e h a c í a n l a s g o t a s q u e c a í a n 
do l a s r o c a s , l a s a l i d a d e l o s c u a l e s , 
p o r e l a i r e f r í o , s e n t í a a n t e s q u e p o r 
t o d a o t r a c o s a . 
L o s o b s t á c u l o s de l c a m i n o l e d a b a n 
m a y o r v a l o r . L o s j ó v e n e s n e c e s i t a n 
r s o m e t i d o s a p r u e b a , y c u a n d o 
b u s c a n e l a m o r , e s m á s p o r f r e n e s í 
de v i v i r q u e p o r v o l u p t u o s i d a d . E l 
q u e h u í a de l a f e l i c i d a d n o - s u f r í a e l 
j h a b e r l o p e r d i d o t o d o , y l u c h a b a b r a -
l v a m e n t e c o n t r a e l f r í o , l a n i e v e , l a 
n o c h e y els m i e d o , c o n c u y o c o m b a t e 
e n t r a b a e n c a l o r . 
E l d í a a p a r e c i ó p o c o a p o c o , p e r o 
c o n e l l o n o g a n ó c a s i n a d a . L a n e b l i -
n a b l a n c a f o r m a d a p o r l o s c o p o s l e 
e n v o l v í a p o r t o d a s p a r t e s , c o m o e l 
m a r b a ñ a l a s i s l a s . ; A q u e l l a c a r r e t e -
r a es m u y p i n t o r e s c a : d e s c u b r e a l a 
v i s t a l o s A l p e s de B e r n a , e l v e n t i s -
q u e r o de A l e t s c h y l a s m a g n í f i c a s e s -
t r i b a c i o n e s , t a n v a r i a d a s , d e l v a l l e de l 
R ó d a n o , que le p a r e c í a a b i e r t o e n t r e 
m o n t e s de a l g o d ó n . A v e c e s , u n p i -
n o c a r g a d o d e e s c a r c h a se d e s t a c a b a 
d e l f o n d o ,y c u a n d o l e d e j a b a a t r á s , 
b u s c a b a o t r o p u n t o d e c o m p a r a c i ó n 
p a r a p o d e r g u i a r s e . C o n e s t a f l . s t i -
d i o s a m o n o t o n í a l l e g ó a B r i e g , d o n -
de a l c a n z ó f i n e l p e r í o d o h e r o i c o . 
E l d í a p a s a d o e n v a g ó n f u é l a r g o 
y p e n o s o , a p e s a r de l a i n m ^ d ' a t a v e -
c i n d a d de l a t i e r r a n a t a l . A l a s s e i a 
de l a t a r d e b a j ó e n V i v i e r , , q u e os ! a 
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a de C h a m b e r y , 
r e s o l u c i ó n q u e l e f u é i n s p i r a d a p o r 
e l t e m o r q u i m é r i c o de s e r r e c o n o c i d o 
y d e t e n i d o a l b a j a r d e l t r e n . A s í f u é 
q u e t o m ó a p i e p o r l a c a r r e t e r a d e 
A i x , q u e p a s a p o r e n c i m a d e l C a l v a -
r i o de L e m e n c . 
— ¡ E d i t ! — s u s p i r ó a l p a s a r p o r e s -
te p a r a j e . 
A l l f c o m p r e n d i ó lo q u f a q u e l l o s t r e s 
d í a s l e h a b í a n s e p a r a d o d e e l l a ; y 
c o m o l a a m a b a , , se a f l i g i ó d e s u 
c r u e l d a d . L u e g o se a p r o x i m ó a l a 
m u r a l l a q u e p r o t e g e l a c a r r e t e r a , 
a b i e r t a a p i c o a t r a v é s de l a l a d e r a . 
L a s l u c e s d e C h a m b e r y b r i l l a b a n y a . 
— ¡ E l c e m e n t e r i o ! ¡ L a c a s a ! 
S u p r i m e r a v i s i t a f u é p a r a s u m a -
d r e . E l C a i n p o S a n t o e s t a b a c e r r a -
do y n o p u d o p e n e t r a r e n é l , E n t o n - ( 
ees , p o r c a l l e s t o r t u o s a s se d i r i g i ó ; 
h a c i a BU c a s a . E n u n r e l o j d i e r o n ; 
l a s ocho . E s t a b a h e l a d o y t e n í a h a m - 1 
b r e : ¿ a d ó n d e i r , s i n o a l l á ? E l c o -
r a z ó n le l a t í a c o n v i o l e n c i a c u a n d o 
t o c ó . U n a c r i a d a n u e v a s a l i ó a a b r i r -
le , y e n v e z de p e n e t r a r con e n t e r a 
l i b e r t a d , p r e g u n t ó c o n v o z i n d i s t i i y -
t a : 
— ¿ L a s e ñ o r i t a d e R o q u e v i l l a r d ? 
L e h i c i e r o n e s p e r a r en l a e n t r a d a , 
p o r lo q u e , h u m i l l a d o y v e n c i d o , p e n -
s ó e n h u i r , s i n s a b e r a d ó n d e . ¿ Q u é 
f u e r z a e x t r a ñ a l e h a b í a l l e v a d o h a s t a 
s u h o g a r ? 
M a r g a r i t a a p a r e c i ó y s e a r r o j ó a 
s u s b r a z o s : 
— ¿ T ú , M a u r i c i o , t ú ? 
Y c o m o é l se e r g u í a p a r a n o l l o r a r , 
e l l a a ñ a d i ó d u l c e m e n t e : 
— Y o t e e s p e r a b a d e s d e a y e r . 
E l l a le l l e v ó a l c o m e d o r , y é l , a b a -
t i d o , a b a n d o n a d o , s e e n t r e g a b a a s u s 
c u i d a d o s . L a m e s a n o e s t a b a l e v a n -
t a d a t o d a v í a , 
— ; . Y p a d r e ? — p r e g u n t ó a l f i n , c o n 
c i e r t o t e m o r , 
— D e s p u é s d e c o m e r s e e n c e r r ó e n 
s u d e s p a c h o p a r a t r a b a j a r , m i e n t r a s 
y o a c o s t a b a a J u l i a n i l l o . V o y a p r e v e -
n i r l e , , . 
— N o , M a r g a r i t a : n o v a y a s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— N o s é . . , 
Y d e s p u é s d e u n s i l e n c i o e n o j o s o , 
m u r m u r ó : 
— E n t o n e s . . . ¿ H a c a m b i a d o m u -
c h o ? 
— S í . 
E l t e n í a h a m b r e , p e r o no s e a t r e -
v í a a t o c a r a l a s v i a n d a s que e l l a l e 
h a b í a s e r v i d o , q u e e l l a 
i d o a b u s c a r a ^ l a c o c i l 
c o m p r e n d i ó , y c u a n d o l e ] 
e n s u s m e d i t a c i o n e s , c o j 
p a c h o d e s u j ( a d r e , p a r a 
— P a d r e , y a h a l legade 
E l s e ñ o r R o q u e v i l l a r d i 
n a b a u n l e j a g o e n a q u e l f 
l e v a n t ó b r u s c a m e n t e , 
m o v i m i e n t o i n v o l u n t a r i o , ] 
g u i d a v o l v i ó a l d o m i n i o 
m o : 
— H a v u e l t o b a s t a n t e 
— ¿ N o v e n d r á u s t e d , a í 
t a n d e s g r a c i a d o ! . . . 
E l a b o g a d o r e f l e x i o n ó 
y r e s p o n d i ó M h a c i e n d o cJ 
z o : 
— M a ñ a n a i r é a v e r l e i 
p a r a o r g a n i z a r s u d e f e u ; 
t a n o c h e no . 
Y c o m o t i l a .se a f l i g í a ] 
c o n t r a s u p e c h o : 
— O c ú p a t e t ú de é l . 
s a d o , h a z q u e d e s c a n s e , 
l a m e n t e i r á a p r e s e n t a r s ^ 
— P a d r e , p e r d ó n e l o , pe 
— E s p e r o , M a r g a r i t a , 
d í a m e r e c e r á p e r d ó n . Míj 
a l g ú n d í a m e r e c e r á p e r d ó l 
r a . n o p u e d o o l v i d a r t í f 
d a ñ o q u e n o s h a c a u s a d o . ) 
l o c o m p r e n d a y lo m i d í 
n e c e s a r i o p a r a n u e s t r o 
p a r a s u p o r v e n i r . P e r l 
p u e s y o no h e c e s a d o d e ' 
v u e l t a m e h a h e c h o b i e i 
M á s t a r d e , m u c h o m j 
m e d i o d e l s i l e n c i o de l a 
ñ o r R o q u e v i l l a r d s a l i ó 
I it¿ •'• ' ( ( 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L H o g a r 
M A T E R D O L O R O S A 
I I I 
_ierra 3a noche; el campo de batalla 
sombra envuelve en fúnebre crespón; 
• cansa de dar muerte la metralla; 
toma, aliento el cañón, 
Escombros por doquier; casas que humean, 
erpos rotos, cadáveres sin f in , 
Bjus buitres— ¡los buitres que aletean 
en torno del fest ín] 
• l . ' ua mujer, con gesto que estremece, 
• u i i u a de aquel cuadro entre ei h o r r o r . . . 
rostro noble y pálido parece 
la. imagen del dolor-
Busca, busca anhedosa y jadeante-, 
•jj^io por muerto registrando va, 
• exclama con auguslia a cada instaulu: 
" ¿ D ó n d e está'/ ¿Dónde estáV 
• Señcr, guia mus ])asos sé elemente; 
• is ipa la terrible lobreguez... . 
K |uc mis labios se posen en su frente 
por la postrera vez! 
• Esas aves quizá con furia loca . 
M cuerpo es tán biiscandO como yo. 
is pusiblc que me niegues a mi boca 
lo que a sus garras n o T ' 
Y sigue sola, con andar incierto, 
B)iuu fantasma al que el terror dio ser 
•iscando entre los muertos a su muerto 
la t rágica mujer.. 
I 11 
I | una madre. Busca1 desolada 
K s despojos del héroe que r a y ó : 
•uierc morir también, pero abrazada 
al hijo que perdió, 
" Y así corre por valles y por prados, 
leí campo y las tinieblas a través, 
•ejando sobre cuerpos destrozados 
la huella de sus pies. 
De pronto, otra mujer, sobre una altura 
•urge de entre las sombras... ¿ Quién será.? , 
•Otra madre! . . . La mutua desventura 
sus penas j u n t a r á . . . 
Se eiicuentran, y al haMarse en el camino, 
en lo obscuro, las dos se hablan así : 
— T ú también eres madre; lo adivino. 
—También soy madre, sí. 
" " i Querrás conmigo compartir t u duelo; 
i r juntas nuestros hijos a buscar?... 
—No; vengo a darte el único consuelo: 
a ensenarte a llorar. 
Vengo a cambiar la desbordada pena 
que obscurece y perturba tu razón, 
por la doliente paz honda y serena 
que hay en'mi corazón. 
Vengo a decirte: " ¡A l i en t a , desgraciada; 
acepta tu dolor; llora después 
verás, cuando se llora resignada, 
' qué; dulce el llanto es! 
Tus lágrimas son hoy secas y f r í as ; 
no calman el tormento que te dan: 
jún ta l a s un instante con las mías 
y a mieles te sabrán. '* 
-—¿Puede hablar una madre de este modo? 
¡CaJIa, calla! Me inspiras compasión. 
Cuando el hijo al perder se pierde todo, 
¿cabe resignación? 
No quiero llanto que consuelo ofrece, 
prefiero rebelarme y padecer: 
nía tire que sé copsuela no merece 
n i él nombre de mujer. 
Todos los hijos que a r ras t ró la guerra 
pasto a los buitres en el campo d a n . . . 
¡ En mí todas las madres de la tierra 
también juntas e s t án ! 
Todas tienen en mí los ojos fijos; 
fodad ante el horror lloran en m í . . . 
Juntos'iban también todos los hijos 
en el que yo perdí . 
—¿Cómo van en un ser todos los seres? 
— F u é una vez sola, pero pudo ser. 
—¡ No es verdad! ¡ No es verdad! Dímé quién eres. 
—Mira, pobre mu je r . . . 
Y en un blanco rayo de la luna hermosa 
rompiendo las tinieblas con su luz 
dejó ver a la Mater Dolorosa 
abrazada a la Cruz. 
Fué un momento no m á s ; densa neblina 
la triste aparición cubrió veloz, 
Y así la madre humana a la divina 
dijo con débil voz: 
—Perc.óname, Señora, te he ultrajado; 
mayor que el mío t u tormento fué ; 
veinte siglos el saberlo me ha costado. 
¡Pero por fin lo sé ! 
Juan Antonio Cavestany. 
de la Academia Española. 
T E M P E S T A D 
Á 
E l cielo está de luto. Diríase que en«ierra 
en sus negros vestidos un duelo muy profundo. . . 
Ue pronto, en-las tinieblas, agítase iracundo, 
un formidable trueno que estremece la Tierra. 
E l viento brama y ruge cual una fiera hambrienta; 
un lívido relámpago, cruzando sobre el cielo, 
de cuando en cuando brilla, cual víbora sangrienta 
Todo en redor es muerte, desolación y duelo. 
Como esaá tempestades de la Naturaleza 
que siembran a su paso la ruina y el espanto... 
Así son las del a lma . . . Siembran el desencanto, 
y sumen nuestra vida en luto y en tristeza. 
Mar ía Vi l l a r y BUCETAS 
^ ^ ^ ^ 
¡Qué extraño traje! 
Ciertamente. Margaret 
Merris, la fina y ma-
ravillosa danzadora, ha 
exagerado un poco la 
moda actual; aunque 
en verdad haya el pro-
pósito de darle este año 
a 1ÍI« faldas cierto vue-
lo de miriñaque 
Es un traje de capri-
cho, dentro de la moda. 
La señorita Morris 
trabaja en "Dance de 
Follies", y obtiene no-
che tras noche por su 
belleza, gracia y ori-





Ál paaar junto a tu casa 
sentí que mi .frente ardía, 
y era qu.e me. la abrasaba 
ol fuego de tus -pupilas. 
m i 
«r 
^ 5 ; 
**** Las bellezas del sexteto del 
teatro "Norickerbrcker", el cual 
a su presentación alcanzó un cla-
moroso éxito. 
R E F L E X I O N E S 
E C O S D E L A M O D A 
Madrid, 1915. 
¿Existe la conversación? 
La lloramos como desaparecida? 
No sé qué pensar. Me hundo en un 
mar de confusiones. 
Pero es lo cierto que no oigo ni 'eo 
D A L L A D 
C O N S U L T O R I O 
r Rub. y Xrig, (a la vez.—Pues lo 
?We ea al mío no se lo cortan. ¡Qué 
7an a cortárselo!. . . 1 
«on—y es tan común esa costum-
)re, que más de una vez habrán us-
¡^es qí̂ q la insistencia con que las 
f i l i a s exigen que se proceda sin 
araan2a a efectuarla... para que no 
«Js t re la lengua. 
| ^Bg—Claro, así es el vulgo ¿sa-
.e • y /pues lo paga, es justo, operar-
^ en necio para darle gusto" /.com-
'fenrle? por i0 demás, los funda-
wntos de esa creencia popular, se 
«san on varios errores ¿sabe? so-
Charles Kichman y Gertrudis Dallas en una de las más interesantes escenas de la comedia 
'•Pecadores", ia que se representa en "Play-Hause"; y Miriam Collins, que en la opereta "Experiencia" 
del teatro "Casino", sobresale extraordinariamente. 
bre todo, los que señalé antes. Y mu-
chos que me callo, Y la operación 
tfene sus peligros. Puede haber he-
morragia; hay un aarteria debajo de 
la lengua... 
Hon.—i Y la señora de Buchavis-
ta?^ La hemos olvidado. Se va a 
enojar con nosotras. 
Ang.—Es verdad. Pero ella nos dis-
pensará ¿sabe? Y el domingo veni-
dero ¿comprende? la consultaremos. 
María Villar v Buceta.—Hemos 
leido sus versos, serán publicados; en 
ellos se nota un verdadero tempera-
mento artístico Procure encontrar 
sn el arte lo que la vida no le brin-
aa. énvíe sus producciones y conti-
núe que llegará hasta donde han 1 le-
gado los grandes. 
más que esto: "Continúa en auge el 
juego del bridge." 
Agrada y apasiona cada vez más, 
lo sé. Aquellos cuya conversación es 
solicitadísiraa por lo ingeniosa, en-
mudecen; juegan al bridge. Así lo 
quiere doña Moda; hay que some-
terse . 
Son muchos los que observan estas 
cosas, han leído otras y suspiran por 
aquellos salones de los tiempos— 
i ¡nada menos!—en que se viajaba en 
I silla de postas y se estilaban las fal-
das a paniers—que están intentando 
volver—; tiempos en que la conver-
sación lo era todo. Como que no bas-
taba entonces que se dijera de una 
mujer que era bonita, elegante y que 
gastaba y triunfaba, sino que era ne-
cesario agregar: "Habla con mucho 
ingenio." 
Pero ahora, los hombres dedicados 
El buen vendedor tiene que estai. I más que nunca a los deportes, no sue-
bien con güelfos y gibelinos; no que ilen ^ner ocasión de hablar; y si fre-
ha de ser hipócrita y esonder i í s i cue^tan. los s^"68' en ™z te con-
opiniones, sino que no hacen al caso 1 ver£ar Juegan a1 ™}*& con las seno-
Haz que tu oficina, tu tienda, tus 
mercancías, tu peruana y tus em-
pleados sean lo más atractivos. 
Para llamar la atención sobre los 
objetos de tu comercio ten en cuen-
ta la clase de clientes con que tienes 
que habértelas. 
cuando de ventas se trata. 
Es preciso llevar al ánimo del pú-
blico que sólo te consagras a tu co-
mercio; .así evitarás muchas moles-
tias y tu negocio marchará mejor. 
El sistema de tener precios fijos, 
puestos visiblemente ^n rada objeto, 
ahorra mucho tiempo al cliente y al 
vendedor. 
Manten en tu casa una estricta 
disciplina y la armonía entre tus 
empleados. Estos son los factores in-
dispensables para el progreso de tus 
negocios. 
Sé el hombre magnético a quien se 
obedece más por amor que por res-
peto. 
Emplea paternalmente el buen con-
sejo, en privado, con tus empicados 
cuando su inexperiencia los haga in-
cuñ-ir en falta. Pocos hombres tienen 
el corazón tan empedernido que no 
oigan con reverencia al que les ha-
ble sin odio y coa el deseo de ayu-
darlos. 
Sé puntual en todos tus compromi-
sos y prefiere marchar como el mo-
rrocoy, pero con seguridad hasta el 
fin, a precipitarte como el ciervo pa-
ra caer extenuado. 
ras. 
Y resulta que nadie para mientes en 
el éxito, éxito delicioso, de la con-
versación. 
No basta ir vestida, tocada, calza-
da, prendida y encorsetada con pri-
mor; ni jugar perfectamente al ten-
nis, ni bailar como Terpsícore, ni 
montar a caballo como Diana Caza-
dora; hay que conversar, es indispen-
sable, es un deber, procurando hacer-
lo amablemente, ingeniosamente. Pe-
ro ¡ay!, que las barajas embotan "la 
inteligencia; se llevan otros tesoros 
más estimados que el dinero del per-
didoso; se llevan tesoros de conver-
sación. . . 
Ayer era el bezigue, el tresillo 
siempre, el bridge ahora. 
Y las mujtí dejan "el abanico de 
p'vmas y de o o" pa^a cog^r ;a hari-
ja prosai-M ctí-de qne raen, y las 
rr.rieres ¡ay'—cuánto quejido— no 
piensan sino m ganar, horrorizándo-
las y. .afeándolas demasiado 'a an-
gustiosa idea de perder. No están pon-
dientes sino del juego. 
Lucha inútil. jComo si no hubiese 
tantas otras cosas porque luchar irre-
misiblemente! 
Hacer méritos en esto del juago 
qui ás soa un demérito. Lograr que 
no se pueda decir de la Mujer oue ea 
su alma son eterna solicitud la deli-
cadeza y la amabilidad, puede ser que 
sea conseguir un descrédito. 
"Pero no gruñas ni sermonees más" 
se me figura que alguien, echándose-
las de justiciero, me dice. 
Presto atención, y, en efecto, n» 
falta quien me advierta: 
"Antes de censurar, lee la lista do 
abono que hay en el Real y en la 
Princesa, y verás que "todo Madrid'', 
el Madrid del bridge, está abonado a 
ambos teatros; y no pretenderás tam-
bién que van a llevar la baraja para 
continuar manejándola durante ia 
función. 
—¡Es verdad!—me digo arrepen-
tida. 
¿Pero la memoria es saludable o 
perversa? No lo sé ni podría decirlo 
en este caso, ni en este momento 
tampoco. 
La memoria me hizo pensar serla-
mente en que, con efecto, en años an-
teriores ha habido conversación..; pb-
ro ha sido en perjuicio del Arte 
¿Acaso porque hablaban mal de él? 
No. Era porque no disfrutaban ni de-
jaban disfrutar de él durante la fun-
ción; preciso y precioso momento en 
que muchas familias abonadas rom-
pían a hablar con deudos y amigos. 
¿Y entonces, qué? 
Que como la fatal costumbre per-
siste, en vez hoy de echar pestes con-
tra el bridge lo echamos de menos en 
los teatros, y renegamos de la con-
versación . . . 
Salomé Núñez y TOPETE 
C A N T A R E S 
La Vida es una comedia 
que todos representamos; 
el escenario es el Mundo; 
la Muerte, el final del acto. 
No juzgues por apariencias, 
que engañosas suelen ser 
Que hay que hurgar en las' concio»-
para poder comprender. 
Que cual la tierra sepulta 
tantas cosas en su seno, 
hay pechos en que se oculta 
un manantial de veneno. 
. n o ,extra.ñes yo me enoje 
cuando tus ojos me miran, 
porque son como dos soles 
que el alma me carbonizan. 
María Villar i BUCETA 
P A G I N A O C H O 
UPIARAU U E L A J V I A K I N A A B R I L 11 D j U 1 5 
CIOMCA P a t i n a r v a E s t a r d e M o d a e n 
La Coruna, Marzo 21. 
VT nFmDERATUM DE LA APA-
E TT? LO QUE VALEIS^TODOS Y 
CADA UNO Y LO QUE PODREIS 
VALER , i 
Mucho ruido se a m ó en torno del 
oroblcna de los foros, no solo en Oa-
Hcia sfno entre las colonias gallegas 
ííeTextranjero. Tanto han consegu.do 
•algunos hinchar el perro, que a la 
S r a de los alegatos ^conscxente 
hubo audaces viadores que no vaci 
aron en pasar el "charco" para i r -
huevos Colone.!-a f Bdb.rles un 
nuevo mundo, el mundo foral, a los 
honrados y altruista** conterráneo» 
nue radican en América. 
Así se hizo una plataforma de pro-
testas contra el centralismo^que po-
co a poco se fué agrandando, oomo 
la bola de nieve, para venir a parar 
R la postre en algo ^uerda el 
tambor vacío de la parábola de lols-
t01Hallábamé yo ê i Cuba cuando loa 
apóstoles del antifonsmo echaban, a 
fuerza de gritar, los hígados por la 
boca. Hasta se me invitó para asis-
tir en calidad de comparsa con voz 
y voto a algún mitin relacionado con 
1 el asunto. , , 
Yo, en vano trate (le poner los 
puntos sobre las íes. No se me hizo 
caso, y vino lo que tema que venir. 
, t\ desvanecimiento de la pompa de 
' jabón fabricada por los seudoredento-
res. Los gigantes no eran otra cosa 
que corambres repletas de aire. JNl 
siquiera el vino sustituía a la «an-
gl Muchos de nuestros conterráneos 
de Cuba suelen recibir con los bra-
zos abiertos lo mismo que la bolsa, 
v con la hipérbole en los labios y en 
la pluma, a todos los redentores que 
aquí surgen fabricados por un am-
biente de prensa que no tiene en el 
fondo ni un átomo de, contenido tie 
realidad. 
Así después cosechan los desenga-
ños. Ni. la cuestión foral fué jamas 
cuestión candente en Galicia, ni "Ac-
ción Gallega" estuvo en ningún mo. 
mentó en circunstancias propicias pa-
ra poder realizar la más exigua ca-
ricatura revolucionaria en el plano de 
los hechos. No hablemos ya de una 
revolución seria o medio seria. , 
Fracasaron los de Teis lo mismo 
que han fracasado los basilistas. Y 
cuenta que el jefe, el conductor de 
estos últimos, es un hombre de talen-
to y de verdadera acometividad-. Me 
refiero a Basilio Alvarez. 
Mas ¿a qué viene todo lo ant 
—exclamaréis sin duda. 
Pues viene ni más ni menos. •, 
ridos conterráneos, a marginar un 
curioso hecho de actualidad. 
Hace pocos días debía celebrarse 
en La Coruña la reunión de la co-
misión codificadora que la ley deter-
mina, para consagrarse al estudio del 
problema de los foros, de la aparce-
ría y de la familia gallega. Forman 
parte de esa comisión oficialmente 
representaciones de las cuatro Dipu-
taciones provinciales de Galicia, di-
versos letrados que ocupan cargos 
públicos de altura y el rector de la 
Universidad de Santiago. 
Pues oídlo bien. Esa comisión que 
tiene a su cargo asuntos de tanta 
transcendencia regional y regionfilis-
ta, no llegó a celebrar sesiones. ¿Sa-
béis por qué? 1 Porque no concurrie-
ron a ella más miembros integrado-
res que el Rector de la Universidad 
compostelana! Los demás brillaron 
por BU ausencia. 
Y el único periódico que ha protes-
tado contra tamaña incuria y contra 
tan insólito y criminal abandono de 
derechos y deberes ha sido "La Voz 
de Galicia" por mediación de mi plu-
ma, de está, pobre, pecadora pluma, 
oue empanada en santo amor a la tie-
rra, restallando como un látigo, puso 
en varios artículos en contraste vivo 
ron nuestra incalificable apatía, la 
•'afirmación castellana" de Río Seco,, 
que acaba de tener lugar, lo. mismo 
que la "afirmación murciana" hecha 
en mitins solemnes por los huérfanos 
de la pequeña patria de Vicente Me-
dina y la "afirmación andaluza" que 
tû -o a Sevilla por escenario. 
No; ya no podemos equipararnos 
a Cataluña, a la gran Cataluña, ma-
ter Iberorum—que a ella se debe este 
nuecó • resurgir de las regiones; -— 
pero ni siquiera a Castilla, a Murcia, 
a Andalucía. 
¿Dónde están, decidme ahora, los 
apóstoles antiforistas ? 
¿Dónde está el candente problema 
foral de Galicia? 
¿ Merece actualmente censuras el i 
centralismo? No; no las merece nadie 
más que nosotros. 
Los poderes públicos dieron impor-
tancia a la cuestión de los foros y 
han concedido a Galicia facultades 
para que organizara una Asamblea 
oficial que deliberaría sobre el caso 
y produciría soluciones susceptibles 
de incorporación a las leyes del país. 
En un pueblo serio y consciente *e 
aprovecharía ia oportunidad para lo-
grar ventajas, provechos, beneficios. 
Dentro de España ¿qué no harían los 
catalanes y vascongados viéndose en 
tan propicias circunstancias? Pero 
aíluí, ya lo véis; nada. No han venido 
los' comisionados, la Asamblea se 
aplazó indefinidamente, y todos tan 
contentos. 
Dijo bien comentando lo anterior y 
como ocurre de recibo a nuestra pro-
testa uno de los primeros humoristas 
gallegos: "Si mañana, algún jefe de 
Gobierno es interpelado o visitado 
acerca del asunto, contestará carga-
do de razón:—¡HombreI Quiere usted 
que me importen a mi los foros, la 
aparceria y la familia gallega, que 
a los interesados, por las trazas, no 
les importan absolutamente nada ?" 
¿Dónde están los Rodal—si viéraís 
lo que me dijeron de este señor los 
gallegos, los buenos gallegos de Lis-
boa,—los Uasilib Alvarez, etc, etc. ? 
Hablaba antes del fracaso de "Ac 
c'ón Gallega." ¡Pero si sus.mismos 
leaders lo'confiesan! Lustres Rivas 
el más fiel al jefe anda por Madrid 
do roca en colodra del brazo de la 
Beñorita Bohemia. Fernández Mato, 
le llevar a la Argentina la 
:' 1 ti? aquella entidad reden-
tora, en lov periódicos gallegos de 
el?ruó sedsatamente el fraca-
baf-illsmo. López Aydillo era-
en una credencial de 6,000 rea-
les, luego de haber negado cincuenta 
\ eres a su maestro y Montero evolu-
ciona también hacia el cajón del pan. 
Los demás conspicuos que apoyaban 
a Basilio, cura's. notarios, registrado-
res, labriegos acomodadoŝ — le han 
negado su apoyo. Y así el ex-abad de I 
Beiro sólo, completamente sólo, aflo- i 
ía on sus actuaciones comiciariaí' ^«u- i 
diversiones LOS empresarios de actividad y obtener un deben 
cojinete» de bol»» PROVINCIA 
sando de nuevo más en Madrid y en 
su vida que en la vida del campo y 
en el despertar de los campesinos. 
Y ahora os diré por qué fracasó 
Basilio. Os lo diré a vosotros, como 
se lo dije a él repetidas veces— pues-
to que es mi buen amigo, y obras 
son amores.—El jefe de "Acción Ga-
llega" es un modelo de energéticos, 
de hombres de acción, dueño de una 
palabra fogoza muy en consonancia 
con su temperamento varonil, posee-
dor de una recia cultura y de un es-" 
píritu noble e inquieto, razón por la 
cual no se atiene a las verdaderas exi-
gencias de la realidad. Siente la vo-
cación apostólica al modo tradicional. 
Confirmando lo dicho por Gustavo 
Le Bon en su libro Psicología del So. 
cialismo, experimenta, cual todos los 
apóstoles sinceros, la necesidad de la 
destrucción que vibra como un lei. 
motiw de odio en sus apóstrofes ro-
tundos. Per© confunde la política a 
secas, con la política económico-so-
cial, única ya "europea" y base esen-
cialísima de todas las revoluciones 
futuras. 
El instrumento político, fuera de 
las ficciones oligárquicas que aun se 
mantienen en pie por falta de cons-
ciencias en las masas,: ya no es nada 
por si solo. "Quien tiene la llave del 
estómago, tiene la llave ̂ tle la concien-
cia; la papeleta electoral es un ce-
tro que no se acomoda a la mano del 
mendigo." Esto ha dicho Costa. Esto 
ha venido a decir con distintas pala-
bras Luis Blanc, cuando exclamaba: 
"Con el derecho del sufragio ¿qué 
pedazo de pan dais al pueblo?"^ 
No; no es política la revolución, o 
la evolución—como queráis, porque 
ambos vocablos son términos equiva-
lentes cte un problema igual—que pre-
cisa realizarse en Galicia. Lo que 
se impone es una palingenesia eco-
nómica, que sólo se realizará de 
modo lento, por una gran coinciden-
cia de esfuerzos, tras meditados es-
tudios. 
No es a bon cop de Gal como pue-
de regenerarse nuestro país, porque 
el filo cortante de las hoces se cegaría 
por completo al chocar contra la ig-
norancia y la falta de educación cí-
vica peculiar en las muchedumbres 
labriegas. 
Destruir por destruir, resulta ab-
surdo y estéril. Y si hoy, por arte 
le prédicas, más o menos fogosas lle-
ísemos a conseguir manifestaciones 
Umiultuarias, sangrientas—y ya ve-
remos luego que Galicia no está en pie 
de "Yacqueries,"—sobre el sacrificio 
de vidas humildes no podríamos edi-
ficar otra cosa que la anarquía mo-
mentánea y el desaliento ulterior. 
La conciencia ciudadana no comen-
zará a germinar' en el seno de las 
muchedumbres campesinas hasta tan-
to no se eleve el nivel moral e inte-
lectual de estas con una educación 
positiva, práctica, Oasada en el ejém-
plo y en el claro raciocinio./-
Cuando los labriegos destierren 
procedimientos arcaicos y de cultivo 
—que no enseñan los oradores ni los 
tribunos del bello gesto—y palpen los 
resultados de una cooperación utilita-
ria basada en la mutualidad y vean 
en sus bolsillos contantes y sonantes 
los productos de sus esfuerzos y 
aprendan en la escuela, conjuntamen-
te con las primeras letras sus deberes 
y sus derechos, entonces las actuacio-
nes políticas que ahora venía patro-
cinando el ex-abad de Beiro tendrán 
en el corazón de las multitudes la-
briegas el punto de apoyo—más mo-
desto que el anhelado por Arquíme-
des— que vanamente, cómicamente, 
retóricamente hoy se busca con mi-
ras a la "plataforma." 
No es problema de orientación el 
que en el presente momento histórico 
se relaciona con nuestro pueblo ru-
ral. Es problema de elevación. A l 
pueblo no hay que orientarle: hay 
que elevarle.1 Luego, él buscará el ca-
mino que deba seguir sin necesidad de 
mentores y guiadores. Buscad un sí-
mil con Luis de Zulueta, en las pa-
lomas mensajeras. 
Por eso a las brillantes y fogosas 
palabras tribunicias de Basilio Alva-
rez opusimos siempre—él lo sabe y 
es nuestro amigo—los consejos sa-
bios, prudentes, discretos, de Bartolo-
mé Calderón, de este Bartolomé Cal-
derón que, residiendo en París, ha 
hecho más por el progreso gallego, 
que Basilio Alvarez discurseando por 
los agros celtas. 
Si queréis, Sancho Panza contra don 
Quijote. Pero la realidad sobre to-
do. 
Vosotros decís que Basilio Alvarez 
vale mucho. Mucho vale, en efecto. 
Pero, tenedlo entendido,, parodiando 
una frase de nuestras antiguas mo-
narquías podríamos asegurar que "ca-
da uno de vosotros vale tanto como él 
y todos juntos más que él." 
¿ Por qué ? Porque esas sociedades 
de instrucción que habéis fundado en 
Cuba para crear y sostener escuelas 
en nuestra tierra serán, andando el 
tiempo, conjuntamente con las federa-
ciones agrícolas, ganaderías y de so-
corro? mutuos que vienen fomentán-
dose aquí, los únicos moldes positi-
vos en los cuales se troquelará la so-
beranía ciudadana 
Cada cuota que aportáis para tal 
obra resulta inmensamente superior a 
cualquiera de los más magistrales 
discursos de Basilio Alvarez. 
De vosotros, pues, como de nadie, 
depende la regeneración del terruño 
patrio. 
En vuestras manos está el porve-
nir de Galicia. Nada esperéis en sen. 
tido regionalista de las actuales ge-
neraciones. Aguardadlo todo de las 
futuras si sabéis sembrar la semilla 
fecunda. 
Yo ya me he cansado de llamar a 
todas las fuerzas. Y os digo en verdad 
que no existe a la hora de ahora aquí 
ni un solo hombre merecedor de oue 
se le siga en apostolados regionalis. 
tas. Muchos por ineptitud, algunos 
por esclavitud de interés y otros por 
exceso de especialización en una o 
en varias materias, lo cierto es que 
nadie abarca el salvador problema de 
la unidad regional en sus exégesis. 
Si queréis^ regionalismo—y i0 que-
rréis sin amáis a vuestra tierra cread 
escuelas: pero escuelas—lo repito por 
centésima vez—donde lo de menos 
sea el edificio y donde el todo sea el 
maestro. Pagad bien, buenos maes-
tros. Sostened buenos maestros desli-
gados por completo del Estado, pues-
to que tendrán que ponerse frente al 
P'siado muchas veces. Y como com-
plemento de esto, entre todas las so-
ciedades gallegas de instrucción ra-
dicadas en Cuba tratad de que se or-
ganice un concurso serio para premiar 
la mejor cartilla de la ciudadanía, 
cartilla educadora, despertadora do 
la conciencia infantil de nuestras al-
deas y pueblos, donde, de manera cla-
ra, sencilla, categórica, se encuentren 
subrayados los deberes y derechos 
esenciales del hombre y el gérmen 
del amor a la región nativa, a la "pa-
tria natural" que está determinada 
histórica y fisiológicamente por el 
idioma y las costumbres. En esas car-
tillas encontrará después e| buen 
maestro la base segura para "hacer -
mañana los gallegos de verdad. 
Todo lo demás es andarse por las 
ramas. Todo lo demás resultará inútil. 
Cread vuestras instituciones libres do 
enseñanza. Jamás fuisteis solicitados 
para labor tan grande, tan bella, tan 
noble. 
L A FIESTA DEL ARBOL 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad en Ferrol, Orense, Zás y Mañón. 
En breve so efectuará también en La 
Coruña y Santiago. 
Nos ocuparemos siquiera sea bre-
vemente en las de Mañón y Zás, por-
que las de las poblaciones merecen— 
teniendo en cuenta lo progresivo del 
medio—menos elogios que las de los 
pequeños pueblos. 
En Zás celebróse por primera vez 
tan culto festival. Estuvo concurrí-
dísimo. Se reunieron en el Ayunta-
miento los niños de las escuelas do 
todo el contorno, con sus profesores 
al frente, llevando banderitas y rega-
deras adornadas. 
Previo el disparo de bombas se 
dirigieron los niños, profesores y au-
toridades, precididos de una banda 
I de música al campo llamado del "Car-
I men" donde se verificó la plantación. 
I Cantóse el himno del árbol. Luego los 
niños Gonzalito Romero y Honorato 
Llanos, recitaron poesías alusivas. 
El maestro don José Fariña y el al-
calde de Zás dijeron discursos elo-
cuentes. Y finalmente, después de re-
partirse entre los escolares merien-
das y libros de cuentos ad hoc, se or-
ganizó un animado baile. Muchas 
personas acudieron en automóviles, 
coches y bicicletas. ¡Y aún hay quien 
dice que no progresa el campo galle-
gol 
Pero la fiesta de Mañón (Orti-
gueira) todavía resultó más brillan-
te. Fué organizada por la simpática 
Sociedad "Unión Mañonesa" que en 
Cuba han constituido los entusiastas 
hijos de aquella localidad para el fo-
mento de la enseñanza primaria. 
El acto tuvo realización en el campo 
de la feria, tan necesitado de árbo-
les. 
Se plantaron ciento cincuenta. 
A las once de la mañana, con asis-
tencia de la delegación de "Unión Ma-
ñonesa," señores don Andrés Piguel-
ras (presidente;) don- José Fernán-
dez, Maseda (secretario;) don Gonza-
lo Novás, don Andrés B. Villasuso, 
don Vicente Pena y don Luis Peña 
(vocales;) del presidente de la Socie-
dad en la Habana, don José Vidal Fer-
nández, y el ex-tesorero en la misma 
on Andrés Peña Chao (que de ex-
profeso vinieron de La Coruña, don-̂  
de temporalmente residen;) de la re-
presentación del Patronato, señores 
don Federico Maciñeira Pardo (pre. 
sidente,) y don Higinio Novo (vo-
cal;) de los señores maestros de las 
dos escuelas públicas de la parroquia, 
don Vicente Vidal y don Serafín Fer-
nández; del alcalde don Eugenio 
González; del juez municipal don 
Teolindo Barro; del presidente de la 
Sociedad de Instrucción de Couzadoi-
ro (Ortigueira,) don Ramón López; 
del de la de Cabanas (Vivero,) señor 
Franco, de "algunos otros invitados 
que no puedo recordar, procedió el 
alcalde a plantar un 'árbol muy bien 
adornado con flores naturales; acto 
que amenizó la banda- de Ortigueira 
cual los demás que en ese memorable 
día tuvieron lugar. 
Desde el balcón de la casa-escuela, 
que da frente al campo de la feria, 
dirigió la palabra a los niños de esta 
parroquia y de las circunvecinas, que, 
pese a lo desapacible del día, asistie-
ron a la culta fiesta, el ilustrado pro-
fesor don Juan Díaz. 
Seguidamente fueron obsequiados 
con una suculenta comida los alumnos 
de la escuela de "Unión Mañonesa" y 
los de las escuelas públicas. 
Durante la misma dirigióles la pa-
labra el distinguido publicista y cro-
nista de Ortigueira don Federico Ma-
ciñeira Pardo. 
Con cifras basadas en su experien-
cia en la materia, demostró a los ni-
ños como sólo del arbolado podía ob-
tener la localidad tantos o más be-
neficios que con la emigración, y quo 
si .a la par se atendía al fomento y 
mejora de la ganadería, este país dis-
frutaría de un gran bienestar; citan-
do al efecto el ejemplo de países si-
milares al nuestro. Recomendó el 
amor a la agricultura, ricordando 
aquellas frases de Cicerón: "Nada ve-
le tanto como la agricultura: nadá es 
más bello, nada es más dulce, nada 
es más digno dol hombre libre." 
Fué aplaudidísimo, lo mismo que el 
alcalde de Mañón don Eugenio Gon-
zález, que resumió lo dicho por los 
oradores anteriores, en un discurso 
notable. 
Luego se repartieron libritos de 
cuentos a los niños, fueron obsequia-
dos con un banauete los invitados a la 
fiesta, organizándose finalmente un 
baile que amenizó la banda de músi-
ca de Ortigueira. 
Pueden estar satisfechos los hijos 
de Mañón residentes en Cuba. 
También en Cedeira y Puentedeu-
mo se celebraron magníficas fiestas 
del Arbol. 
UN BANQUETE 
La "Reunión de Artesanos" de I>a 
Coruña, después de la velada necro-
lógica en honor a Curres, obsequió 
con un banquete a los representantes 
del Centro Gallego de la Habana, don 
Justo Martínez y don Diego García 
Freiré. 
Al acto asistieron las personalida-
des más significadas de la ciudad 
herculina. Hubo elocuentes brindis. 
A petición mía brindó en gallego don 
Manuel Lugrís. Luego lo hice yo ^or 
el DIARIO DE LA MARINA, y por 
último, dijo frases muy discretas el 
señor García Freiré, que es hombre 
modesto, simpático, inteligente y 
bueno, nara dar las gracias. 
BL AÑO SANTO EN COMPOSTELA 
Lucidas, nutiidas, solemnes, resul-
tan las peregrinaciones que a Santia-
go vienen realizando las parroquias 
do aquella archidiócesis. Suueran con 
mucho a las del último Año Santo, 
razón por la cual el arzobispo señor 
Martín de Herrera se muestra satis-
fechísimo. 
Entre otras más insignificantes, 
fueron hasta ahora a Conip«>-:-í>la las 
de Mahia, Iría Flavia y Arzúa. Todas 
integradas por pueblos*de la montaña, 
a excepción de la segunda y todas 
nutridas por varios miles de perso-
nas de todas las clases sociales y de 
los dos sexos. Señoritos v labriegos 
confundidos, caminando por las ca-
lles de Santiago, calles angostas, rúas 
legendarias, donde se respira el am-
biente de la Historia, a los acordes 
de las bandas de música, bajo la égi-
da de los estandartes parroquiales, 
ofrecían un aspecto admirable. 
Nos hacían retrotraer a los bellos 
siglos de la Fe, a aquellos siglos en 
los cuales España era grande y el 
Apóstol Santiago el ídolo de Reyes 
y muchedumbres. 
Oyendo, cantado por infinidad de 
voces de timbre seráfico, fuerte, sa-
no, ingenuo, el himno del hijo del 
Trueno y bajo las bóvedas de la ca-
tedral compostelana, mientras rubri-
ca el espacio de las naves amplias el 
humo azul del "botafumeiro" se cree 
uno transportado a los mejores tiem-
pos medioevales. 
¡Aun hay fe en Galicia: fe que si 
no mueve montañas, conmueve a los 
montañeses! 
RESTOS DE UN NAUFRAGIO 
En el Barquero, Cariño y otros pun-
tos de la costa de la provincia de La 
Coruña, aparecieron flotando multi-
tud de cadáveres de caballos y. toros 
muertos. 
En un principio se creyó eran res-
tos de una expedición militar ñau-
fragada, Pero esta especie fué desva-
necida categóricamente. 
Los caballos muertos son muy f i -
nos, con una alzada de siete cuartas y 
media. Carecen de herraduras y aún 
de señales de haberlas tenido nunca. 
Una de las cabezadas, recogida por 
el farmacéutico de El Barquero, don 
José González de Lema, es de cuero. 
LAS ELECCIONES 
LES 
Han sido elegidos diputados pro-
vinciales en lucha por Ferrol-Orti-
gueira y Betanzos.Puentedeume, don 
Mariano Piñeiro, don Manuel Sando-
mirgo, don Ramón Vilas y don Ubal-
do Barcón, por el primero do los dis-
tritos citados; y don Agustín García, 
don Manuel Sánchez Cordero, don 
Román García Novoa y don Francisco 
López Rloboó por el segundo. Resulto 
derrotado don Dámaso Calvo y don 
José Pan de Saraluce ha retirado su 
candidatura. 
En Mondoñedo fueron elegidos don 
Sebastián Golla, don José Benito Par-
do y don Euerenio Martínez, y en Bi-
badeo, el señor Rústelo y el señor 
Seco Romero (don César.) 
Por Orense fué elegido don Alejan-
dro Onteiriño. Por Celanova-Bande, 
don Emilio Míguez Buján, don Juan 
Cordero González, don Lino Velo Cas-
tiñeiras y don Eladio Pérez Romero. 
Por Carballino-Ribadavia, don Ma-
nuel Fernández, don José Sabucedo 
Morales; don José Torres Pintos y 
el Marqués de Leis. 
Por Gin^o de Lumá-Verín, don 
Constantino Vidal, don Jesús Pazos 
García, don Ernesto García Velasco y 
don Emilio Morenza Martínez. 
A la hora en que escribimos nos 
faltan datos de Pontevedra y de otros 
distritos de Galicia. 
Ahora se renovó solamente la mi-
tad de las Diputaciones. 
NOTAS SOCIALES 
—En La Coruña y en Vigo ha dado 
brillantes conciertos la orquesta sin-
fónica de instrumentos de arco de 
Barcelona. La crítica la reputa como 
una gloria no sólo de España, simj de 
Europa. Con tal motivo los periódi-
cos gallegos entonaron loas entusias-
tas en honor de la cultura catalna. 
—En los primeros días del rnes de 
Abril próximo se Inaugurarán las 
obras del puerto de Villagarcía. 
—Se ha derrumbado parte del te-
cho de la Escuela graduada de niños 
de Pontevedra. Gracias a que no ha-
bía clase a la hora en que ocurrió 
el accidente no hay que laanentar 
desgracias. ¡Qué punibles abandonos 
de la Inspección! Aun está fresca en 
difício a proposito'para'5*' 
Esta es la diversión que produce mas dir^ro en el 
U.p.rU.e. c.a D I P U A R n Q d l M 
Se usan en los mejores salones de patinar de Atní 
los principales patinadores siempre los recoi^*^» 
Vendemos todo lo necesario para salones d 
r, tal como casetas portátiles, tiendas de camnasl' "«U 
seccionales de mcple. máquinas para aplanar 
automáticos de música. Pidaseel catáloeo qi 
manera de abrir y operar salones de patinar. inri:. 1 . 
la RICHARDSON BALL BEARING SKATE COMPANv 
1-160 E.Erle Streit Chica." f „ 
MOLONEY & ELLIS. Amargura 12,Habana,«Rentes eiclusivos "-M 
Visítese el salón de patinar Americano (American 
R«lltt| 
gollos, en Ardenes, Manuela G 
efecto de haberse incendiado lá^0'*' 
muy fuerte y tosca, con anilla de {la memoria la catástrofe ocurrida en 
hierro. Los remaches tienen la si-
guiente marca: un sol naciente, la 
palabra "Aurora" y las iniciales F. 
N. H. Además una de las correas tie-
ne grabada esta inscripción: "Pas-
ques, Hermanos— 16 C. Pelegrín, 
22." 
Los caballos venían amarrados por 
parejas con el pesebre. Además de 
los caballos y los toros aparecieron 
algunos perros muertos. 
Ya se pudo averiguar que son res-
tos de una expedición comercial sud-
americana, puesto que los señores 
Pasques Hemanos tienen establecida 
una magnífica talabartería én Bue-
nos Aires. , 
Con todo, en los primeros momen-
tos la fantasía popular hizo mil cá-
balas y conjeturas. 
GESTION LOABLE 
Los señores don Adolfo Merelles y 
don Emilio Góme:: Arias, jefe local 
del partido democrático del distrito de 
Ribadavia, han dirigido una atenta 
carta al ex-ministro don Antonio Ba-
ITOSO, interesando su valioso apoyo 
para conseguir una resolución favo-
rable a la instancia que las Socieda-
des de agricultores de Francelos, San 
Payo de Ventosela, Arnoya, Leiro, 
Astariz y Beade, han suscrito y ele-
vado al presidente del Consejo de 
ministros, en súplica de que por la 
referida autoridad se dicten las nece-
sarias medidas a impedir continúe el 
inicuo tráfico de vinos adulterados y 
las maquinaciones fraudulentas que 
los industriales de mala fe ponen 
en juego para engañar al consumidor 
con perjuicio de su salud en primer 
término, y de los intereses de esta 
comarca, en segundo. 
El señor Barroso contestó al señor 
Sánchez Arias a la carta de referen-
cia, prometiendo apoyar con todo 
interés la instancia elevada por las 
Sociedades mencionadas, recomen-
dándola fil ministro de la Goberna-
ción. 
L \ FERROCARRIL ELECTRICO 
Fonsagrada está de enhorabuena. 
Pronto darán comienzo las obras de 
construcción de un ferrocarrilito eléc. 
trico capaz para conducir sus produc-
tos agrícolas y mineros al puerto de 
Ribadeo. 
Descenderá por el valle de Logares, 
rico en pastos, frutos y ganadería; 
pasará luego por Santa Eulalia, pene-
trando luego en la cuenca del ríoEo, 
cuyas escarpadas montañas contienen 
grandes yacimientos de hierro. 
Las sierras de Sadrarín, Alomada, 
Mestre, Acebedo y Vilaboa, por su 
lado derecho, y las de Peñacoba, Mei-
ra, Lejosmil, Indán, Ricotorto y Vi -
llameá, por el izquierdo, llenas de mi-
nas, caseríos y pueblecillos, se encon-
trarán de la noche a la mañana con 
una gran fuente de beneficios. 
Una línea de 0'60 metros, irá cor-
tando las estribaciones de los mon-
tes, procurando acercarse a los cen-
tros de mayor producción. Así el co-
mercio se extenderá; las ferias esta-
rán más concurridas, levantándose 
fábricas, granjas y molinos. 
La sociedad Hispano-Belga es la 
iniciadora de este proyecto. 
LA CATASTROFE FERROVIARIA 
DE FRIEIRA 
Supongo ya a mis lectores perfecta-
mente euteíados de la catástrofe fe-
rroviaria ocurrida entre las estacio-
nes de Frieira y Folgueira en la línea 
de Orense a Vigo. 
Por tanto diré solo dos palabras de 
ella. 
El número de muertos ha sido 14 
y el de heridos 30. 
Testigos presenciales del suceso 
cuentan al detalle horribles escenas. 
Muchos de los viajeros que iban en 
el tren descarrilado, firmaron una 
instancia dirigida al Gobierno en la 
cual tratan, con mucha razón, de de-
parar responsabilidades. 
No se les hará caso, probablemen-
te; pítfo debiera hacérseles, porque la 
compañía demostró un punible aban-
dono en la vigilancia de la línea. 
Pero... los muertos fueron al hoyo 
y los vivos ya saben donde les aprie-
ta el zapato. ¡Responsabilidades en 
compañías que pagan como conseje7 
ros abogados a nuestros conspicuos 
políticos! 
Oigalo la Empresa del Norte quo 
abusa lo que quiere con sus trenes 
en Galicia, a pesar de que en Galicia 
encuentra - los más saneados rendi-
mientos. 
Lo que dirán ella*: ;El que no quie-
ra viajar que lo deje! 
una escuela de la provincia de Lu 
—Para el Laboratorio piscícola de 
Lugo ha concedido el Gobierno 5,000 
pesetas. Como se trata de una obra 
útil hay que exclamar: ¡Del lobo tin 
pelo! 
—El notable y genial caricaturis-
ta Alfonso R. Castelao, salió para 
Madrid con objeto de presentar en 
la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes dos acuarelas tituladas "Cuento 
de ciego" y "Retrato de mujer." Son 
dos hermosos lienzos de asunto y sa-
bor gallegos, en todo y por todo. 
—Han fallecido en Lugo don Vi-
cente Díaz, diputado provincial por 
Fonsagrada y doña Carmen Barrei-
ro de Fernández, una señora virtuo-
Fa, buena y amable como pocas, na-
tural de Vivero. 
Leemos en un periódico regional: 
"Un joven francés don Enrique Te-
ssier, sufrió el verano último las con-
secuencias de la epidemia tífica des-
arrollada en Vigo y fué curado en el 
Hospital de aquella ciudad. A l re-
gresar a París puso en conocinven-
to de sus padres las consideraciones 
de que había side objeto y éstos en 
viaron al presidenta de la Junta de 
aquel establecimiento 500 pesetas y 
200 a 'a supeúora do las Hermanas 
de la Caridad que en él prestan ser-
vicio." 
—Lo mismo en Ames que en Cai-ba-
llo y otros puntos de Galicia, comen-
zó la exportación para las regiones 
del interior, principalmente para Ma 
drid y Barcelona, en buenas condicio-
nes. 
En Carballo y en La Coruña reina 
una verdadera epidemia de Saram-
pión entre los niños. Sin embargo, 
dado su carácter benigno, las defun-
ciones son casi nulas. 
—El Ayuntamiento do Santiago 
acordó reanudar las gestiones de las 
Cámaras de comercio de Vigo y Ovie-
do con objeto de que por el Gobierno 
se, adquiera en la Argentina gran can-
tidad de maiz para venderlo en Gali-
cia y Asturias sin alza de precio. Se-
rá lo que tase un sastre. Léase los 
acaparadores de Castilla. 
—Ha causado excelente efecto en 
la comarca de Muras (Vivero) la no-
ticia de que se han concedido por 
el Gobierno las cantidades necesarias 
para la construcción del camino veci-
nal que, partiendo en el alto de la 
Paleira, de la carretera de Cabreiros 
a Vivero, ha de conducir al campo 
de la feria de Veveiro. 
—En breve contraerá matrimonio 
la señorita Estrella Vázquez, de Rou-
paz, con el hijo del Secretario del 
Ayuntamiento de Muras, don Vicen-
te Rodríguez. 
—Ha dimitido con carácter irrevo-
cable el Alcalde de P'errol señor Ze-
lada-
—Dieron principio a los estudios 
para la formación de los proyectos 
de construcción de varios caminos ve-
cinales recientemente concedidos por 
el Gobierno a la pintoresca villa de 
Sada, los ingenieros del Estado. 
Esto ha producido allí gran júbilo. 
También se vienen preocupando allí 
del establecimiento de un tranvía 
eléctrico hasta La Coruña. 
—La Asociación Antouiana de Pa-
drón celebró una brillante velada. 
—La aplaudida rondalla del "Círcu-
lo de Artesanos" de Ferrol, ha dado 
en Betanzos un notable concierto en 
el Liceo Recreativo" de esta última 
ciudad. 
Se les tributó a los ferrolanos un 
entusiasta recibimiento. 
—Se ha celebrado con gran brilañ-
tez la Jura de la bandera por los re-
cluías últimamente incorporados a 
filas en todas las poblaciones gallegas 
donde existe guarnición militar. 
Ha fallecido en Laracha el ex-
Gobernador civil de La Coruña don 
Silverio Moreda. 
—Ha sido detenido el vecino de Ar-
teijo José Fontal Muñiz por no haber 
entregado diez mil pesetas que reci-
bió en Madrid el cuatro del corriente 
de don Santiago Rodríguez García, 
para un hermano de éate, llamado 
don Toribio, que había de salir a 
recogerlas a la estación ferroviaria 
de León. 
—Ha fallecido en Santiago el co. 
nocido y humanitario banquero don 
Olimpio Pérez Rodríguez. Su entierro 
constituyó una verdadera solemnidad. 
—En el mar, entre Labañón y San 
Pedro de Visiíia apareció el cadáver 
de un hombre que no pudo ser identi-
ficado. 
—Ha sido asaltada la casa dol piro-
«iv-^v. nouciou lu^Kiiuiauo la p 
donde vivía sola, apareció muerta 
carbonización. Poi 
—Como ya sabrán los lectore* L 
sido condenado a muerte por ia A"5 
diencia de Orense Benjamín u' 
Romero que asesinó a su mujê 0lTle, 
bel Travesaro en Montealegre ^ 
gestiona el indulto, como se coriti ^ 
gestionando también el do lo* ' 
de Rivadumia. • s reo» 
—En u?a taberna de Trabanca 
Villagarcía, riñeron varios mozos' 
sultando gravemente herido de 'J*1 
cuchillada Jesús Campos. n3 
—Con motivo de una disputa 
movida a consecuencia de haber P 
trado una vaca de Perfecto Rodrím, ' 
en una finca propiedad de su heñí!' 
no Ricardo, se agredieron ambos 7" 
liendo herido de dos puñaladas ,.1 ?L 
timo. e 
— A l calentar un horno en la n 
rroquia de Baroña, del distrito muni 
cipal de Puerto del Son, el vecinñ 
Amaro García, prendió fuego Wn 
luntariamente en un montón de toi 
que juego se propagó a la casa, p ^ ' 
ciendo asfixiados por las llamas -n 
esposa María Ben y un nietecito da 
veintidós meses de edad. 
—En Puente del Puerto se cayó a 
un pozo la joven Consuelo García 
Castiñ^ira, vecina de Cambeda. PU(i0 
por fortuna, ser salvada sin sufrir 
más que el susto consiguiente. 
A. Villar PONTE. 
Lí MflSJÜEilTE 
La más fuerte y duradera es la 
elegantísima camisa "Antorcha"', qu9 
se vende en todas las camiserías y al 
por mayor: Morris, Heyman, en Mu-
ralla 119. 
Pídanla, que usarla es convenien-
cia propia. 
T r i s t e Fin 
D E L 
R E U M A T I C O 
técnico y comerciante de San Tirso de 
Abres (Lugo) don Manuel Piñeiro. 
Los cacos que aún no fueron habidos, 
robaron alhajas y dinero. 
—Se han girado ya desde Madrid 
los dineros necesarios para los gas-
tos del replantes del primer trozo de 
la carretera de Santiago a la feria 
|de Rodiña, más allá del puente Le-
desma. 
• —En Berdeogas (Dumbria) se ce-
lebraron solemnes funerales en su-
fragio del alma de don Pedro Lendón 
Seíjas, a los que concurrieron nutri-
das representaciones de toda la co-
'i marca. 
1 —Hemos recibido la Memoria del 
centro de enseñanza de Benquerencia 
(Rivadeo) correspondiente al año de 
1914. 
De su lectura se echa de ver que 
tan útilísimo centro atraviesa una 
dolorosa crisis. Y es por ello por lo 
que se nos ruega que digamos lo si-
guiente: 
A no haber sido la tenaz voluntad 
y perseverancia de su presidente, don 
Manuel Maseda Fernández, estaría 
gravemente amenazada aquella me-
ritísima institución. 
Para lograr el indispensable resur-
gimiento, se impone estimular a los 
gallegos residentes en Cuba a vol-
ver a la cooperación que antes pres-
taban de un modo generoso. 
Tiene razón nuestro colega "Las 
Riberas delu Eo," cuando dice: 
"Preciso es para que no se malo-
gren los esfuerzos que representa tan 
preciosa obra de. redención, que el 
ejemplo del generoso donante don Jo-
sé García, de Nueva York, tenga mu-
chos imitadores." 
—Ha fallecido en Vivero, don Celso 
Várela, propietario de la farmacia do 
los sucesores do Regino C. Riego. 
Su muerte fué sentidísima. 
—Se han organizado en Rianjo 
(Padrón) unas conferencias cultura-
les a beneficio de los niños de las 
escuelas de adultos. 
La primera, que fué brillante, estu-
vo a cargo del maestro don Enrique 
Correa, 
—Se ha reorganizado la Sociedad 
coral "Unión artística Compostelana," 
teniendo por domicilio el Salón Apolo 
de la Rúa del Villar. El orfeón co-
menzará en breve sus ensayos. E l 
entusiasmo es tan grande, que ya 
cuenta con 140 socios protectores. i 
—La Congregación de P.P. Jesuí-
tas de Santiago, pretende establecer-
se en el antiguo convento de -San 
Agustín. 
—Se está haciendo el estudio de la 
línea telefónica que ha de unir a la 
villa de Zás y la de Bayo con la lí-
nea telegráfica de Simianzo. _ 
—Los estudiantes de Santiago ar-
maron una zambra, que les honra po-
co. Ya saben los lectores que la Tuna 
Galaica organizada por ellos, tenía 
por objeto recaudar fondos en diver-
sos pueblos de la región con destino 
al monumento de Rosalía. Pues bien, 
a su retorno a Santiago, entregaron 
al presidente del Comité ejecutivo de 
dicho monumento, señor Fraiz An-
dón, cuatrocientas pesetas, que aquel 
se negó a admitir, e hizo bien, des-
pués de enterarse que los tunos ha-
bíanse repartido unas 3,000 pesetas. 
Todo esto lo denunció el semanario 
"Miña Terra." Los estudiantes qui-
sieron, en venganza, destruir dicho 
periódico; se interpuso la guardia mu-
nicipal que para disolverlos tuvo que 
hacer varios disparos de revólver al 
aire, y, como resumen de la jornada, 
los estudiantes exigieron al alcalde 
que destituyera al jefe de aquella 
guardia, ¡un pobre anciano que lleva 
muchos años de servicio! ¡y el alcaL 
de complació a los estudiantes! ¡Qué 
vergüenza! 
NOTAS TRAGICAS ' 
—La guardia civil del puesto de Ta-
pia (Ribadeo) halló en el arroyo co-
nocido por Campelín el̂  cadáver del 
anciano de 65 años José^ María Sán-
chez. Créese que se cayó allí de no-
che por efecto de una borrachera. 
—Un ciclista atrepelló en la ronda 
del Miño (Lugo) a la niña de doce 
años Carmen Ferreiro, produciéndole 
lesiones en la boca y en la nariz. 
—Se ha descubierto que el autor 
de la'muerte de don Francisco Lou-
reiro Díaz, de Garría, cuyo cadáver 
apareció con 19 puñaladas, es el ve-
cino de Castromeijide, José López 
Rodríguez, quien confesó su delito. 
—Se celebró en la Traviesas ('Vi-
go)'un baile que terminó en reyerta. 
A consecuencia de ella resultai'on 
heridos dos mozos. Uno, José Gon-
zález Presa, en la cabeza y en un 
muslo, y Joaquín Bastos también ea 
la cabeza y en una pierna. 
—Se declaró noches atrás un in-
cendio en el almacén de drogas que 
Don Rosendo Filgueiras tiene en la 
calle de Méndez Núñez de Betan-
zos. El pánico fué enorme. El fuego 
adquirió grandes proporciones por-
que hizo presa en los numerosos sa-
cos de azufre allí existentes. 
El incendio destruyó toda la finca, 
que estaba asegurada en 35,000 pese-
tas, calculándose las pérdidas en unas 
13 ,̂000 pesetas. 
—La anciana de 85 años de Gor-
Y a e l p ú b l i c o e s t á c o n v e n c i d o 
que las excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" son laa mejores 
de cuantas se conocen. Duran maa 
tiempo, cosen con más ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
zos y sin fiador, de sus Agentes Unir 
eos. 
V i d a l & F e r n á n d e z 
112 y 114 O'REILiy. CASI ESOUINA A WlWt 
CON LAS MULETAS 
El reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
ves más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
KL REUMA SOLO 19 CORA E 
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Dr. Russeíi Hiirts, de m m 
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A Kamón R. Tenreir<r. 
L A V E R D A D 
Llovizna. Viento glacial. 
¿Qué cortejo íuneral 
ueva en pos el Carnaval 
que hoy ha muerto? 
¿No hay un laúd de cristal 
No pudo terminar Sarmiento por- ffi ^ j U ^ r t f 
el de la cofradía a quien otra mitímbra que algunas manos piadosas le arran- q • -
Tercera.—El miembro o miembra Visto que â mentira 86 ha entro 
• do en el mando; visto que e 
nlZado se va a perder por la menti- o miembro dijere "la verdad no ten- carón al anciano de entre las uñas 
inUv vist*0 que solo la verdad podrá drá derecho a enojarse bajo ningún Pero el cínico dió un nuevo salto y 
S -ar el mundo y ponernos la "toga pretexto. agarrando por las solapas a un su-
8vil" como dijo un educador insig- Y después de algunos otros acuer- jeto pulcro y reluciente le gritó: , . -s_Ilí,har un iam(lllf« 
' varios caballeros y algunas da- dos todos tendentes a la propaga- —¡Tú también aquí en el templo üeJa ef„„„ ia""0 iarnenw 
'̂s amantes fervorosos de la ver- ción, exaltación y consagración de de la verdad, burócrata indigno que 
A A se propusieron fundar un club o la verdad, la junta se dió por termi- has llegado a conquistar los honores 
fradía con la santa misión de pro- nada en medio del mayor entusias- que ostentas a fuerza de viles adu-
• e&r el odio a la mentira y el amor mo y el "Club de la Verdad" quedó laciones, rastrerías y bajezasl ¿Qué 
P hi verdad. constituido. puede esperar de tí la verdad ?... 
a Enseguida se procedió a celebrar . Una mano le tapó la boca a Bar-
iunta preparatoria a la que asís- Inauguróse el "Club de la Verdad" miento y otras lo apartaron del in-
tfpron muchísimas señoras y seño- con una magnífica velada artística y feliz burócrata. Sin embargo, con el 
s siendo de notar entre ellos uno literaria. El salón estaba severamen- revuelo que se armó aun pudo la fie- Q̂l110 / «ara ' 
líajnado Sarmiento especie de l'Oóso- te decorado y en sus ángulos se er- ra enganchar otra presa. . 
/rt que presumía de cínico y de ser guían los bustos de Diógenes, Bru- . —¡Vive Dios, periodista o lo que 
migo de "cantarle las del barquero to, Catón y Cincinato. En el centro seas, procaz y maldiciente, que es 
2 lucero del alba." se levantaba una magnífica estatua grande osadía la tuya al venir a ocu-
TTcta íunta fué presidida por un de mármol que representaba la Ver- par un espacio en este recinto de la y A®J* POR 5T; ,.;.„ ?• 
Bcñor Carreño, diplomático jubilado, dad, desnuda... Es decir, no estaba verdad! Tú no tienes derecho a en- ^ e s c o son de argentinos 
fi cual abrió la sesión con estas o desnuda del todo porque se la había trar aquí mientras no des públicas 
narecidas palabras: ^ puesto un faldellín, tal vez para in- reparaciones a todos aquellos a quie-
p Señoras y señores: esta silla dicar que la verdad no está del todo nes has ofendido con tus calumnias. 
«rfisidencial, desde ahora convertida reñida con la ropa. La agitación que estas palabras de claman doce campanaoas 
g trono de la verdad, os confieso y fueron llegando a la fiesta de Sarmiento produjeron entre los cir- úe una 11 ' ' 
flUe viene a ser para raí una especie la Verdad gran número de diplomá- cuntantes alcanzó proporciones 
He potro del tormento. Mi situación ticos, políticos, burócratas, literatos, tumulto. Pero el 
ea ¿n extremo difícil al verme ocu- banqueros, poetas, filósofos, aboga- escapó ileso, y v 
de 
implacable cínico 
ino a parar preci-
mascarada ? 
Nubes en el firmamento. 
Lluvia helada. Sólo el viento 
largo, largo.. . 
Son las ráfagas eternas ¿ 
que hacen temblar la.s linternas 
de las horribles tabernas 
del suburbio... 
¿Qué sombra, en la noche fría, 
lluvia desafía? 
;, se para, 
no la siguen. 
Anda con pasos felinos 
a por sus CÍ 
ico son de a 
cascabeles. 
De pronto,,como embrujadas, 
n doce campam " 
a torre desplom 
¡Media noche! 
Con el agua el viento lucha. 
lando, por supuesto inmerecldamen- dos, "periodistas, músicos y coiñedian- sámente en un ángulo del salón don- La sombra se para. Escucha. 
V i_ .̂̂ ciAonnir, (]r> I1TIÍ» C.nmnrftí'icin t-aa \t n'fvoo «vMlr.ViQO novermna í>nmrt A,. olmmna ríorvioo ca VIO>>ÍQTÍ nrtnrfM. i rUOCa por amplia CapUCtta, te la presidencia de una corporación tes y otras muchas personas como de algunas damas se habían acurru míe se ha de consagrar al ejercicio las antedichas profesionales de la cado temerosas de las brutalidades 
v propagación de la verdad... _ verdad. Del bello sexo también acu- de Sai-miento. El cual al verse ante 
Ya se comprende,—interrumpió dió una representación adorable por aquel exquisito montón de carne per-
Sarmiento—pero procure su señoría su elegancia y su hermosura. fumada aspiró con delicia y excla-
dominar los resabios de su antigua Iba a comenzar la velada cuando m5: 
profesión y ya verá como el cargo de súbito un extremecimiento reco- —¿Y vosotras, qué venís hacer 
de «presidente de la verdad" se le rrió todo el salón como si en él so aquí, señoras mías, si el ambiente de 
hace más llevadero. • hubiese colado una ráfaga de viento ia verdad os repugna y envenena? 
Carreño se hizo el sordo y conti- polar. Era que acababa de aparecer Todo en vosotras es mentira. Menti-
r é : el maldito Sarmiento. ra el rosicler de vuestras mejillas; 
—Nuestro generoso empeño ha de Conio a tigre escapado del i-irco mentira el carmín de vuestros labios; 
tropezar con mil obstáculos porque todos se hiceron a un lado para , de- mentira la nitidez y blancura de 
el mundo se encuentra totalmente in- jarle la vía libre; mas a los pocos vuestra piel; mentira la turgencia de 
festado por la mentira; mas yo con- pasos el tigre tendió la zarpa y aga- vuestro seno; mentira la esbeltez de 
fío en la victoria contando, como rrando a un diplomático por eV cue- vuestro talle; mentira la dulzura de 
"uento, con las excelsas virtudes de Ho le rugió: vuestra sonrisa; mentira vuestras 
ías encantadoras damas que me es- —¡Qué haces aquí tú eterno íar- lágrimas; mentira vuestros odios; 
cuchan y con la abnegación y el ci- sante, tú maestro en dolos y trapa- mentira vuestros amores; mentira, 
visino de los caballeros... cerías, tú que mintiéndole a í-u pa- en f i n . . . 
Sarmiento volvió a interrumpir al tria amores que no sentías has esta- Varios caballeros se interpusieron 
orador: do a punto de venderla por menos de entre Sarmiento y las despavoridas 
L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
D R A M A D E F A M I L I A 
su vestido. 
Ya es muy diversa su traza. 
En el rincón de una plaza 
el Carnaval se disfraza 
de Cuaresma. 
Enrique Diez-Canedo 
E l regreso de la hi ja pródiga . 
(Life, de Nueva York. ) 
E L O J O C L I N I C O 
Es un ojo, ese, completamente in-
- N o empecemos, señor Presiden- treinta dineros, en lo cuál has revé- scñoras. Algunos le presentaron sus J g W J ^ J J aZnda Pernal 
te, a faltar a la verdad. Su señoría lado más baja miseria que el propio atinadas tarjetas y otros quisieron W ™ * ? *U™* y i X v S d n r n f ^ 
' . „; i„~ .(...̂ na Tn^oci ..U_Í_4. i„ .^j^v^^ feidao... y QUQ nace veraauoros es-
. —No me siento muy bien: pero ya 
el cantinero me ha recetado. 
—Tú no quieres creerme, y acaba-
no tenora que ni todas las damas Judasl... abofetearlo allí misñno. aiaao...  qu« u u e üb  rás mal. Hace días que el color de 
íquí presentes son encantadoras ni Las palabras de Sarmiento produ- ^Afortunadamente dos ujieres se ^ 0 X ^ ^ J T A ^ ^ V ^ ^ T t i S S ^ v * T 
dvicos todos los caballeros. Además jeron entre los circunstantes algunos AhYÍeron VVLS0 hasta el endiablado f i - ?nUe1Q^eelate^L0^ ^ L S ^ w ! S - T ^ea^-- % sabes que tengo 
e advierten algunos teñidos entre momentos de confusión la que aprp- lósofo> io tomaron por los brazos, lo ^ T S h i l ^ d f S J S Í r ^n" ChmC0' ^ mal del hí" 
ellos y algunos postizos entre ellas vechó el cínico para tenderíe la zar- condujeron hasta la puerta del sa- conseguir el titulo de doctor en gado Mira voy^ a l lamar.. . 
ouc no me parecen propios de quie- pa a otra víctima. , lón y le intimaron a retirarse por ^ 1<;1*\a* .. •. Am ^ M« M ! -CO ^ , 
¿es se disponen a laborar en pro de -^¡Ven acá, tú, magistrado probo orden del señor Presidente. . A ™'V<* eJe.mPl0 d.e 8er . - N o , a dona Consuelo, nuestra ye-
L vei-da£ y eminente, según afirman otros ton _ ¿ P o r qué se me expulsa ?-bra- te, cuando me duele algo me tran- cma, que es mas medico que todos 
Este desahogo de Sarmiento pro- farsantes como tú!: ¿cuántos miles maba s .rmiento.—¿No 
duio en la distinguida asamblea con- ^ duros te ha valido el último fa- cuIto a ra Verdad más pura? - J" 
triciones nemosas, gestos de ex- lio que pronunciare con escancio y _Us téd está loco... Bien pudo ha- » 
trañeza. v no nocas miradas replo- ludibrio de la justicia?... Di la vei- berse fijado en ei faldellín que le U1 
he" rendido quüiza mucho la inspección ocular los médicos. También su esposo, que 
llevada a cabo en mi persona por el en paz descanse, sufría del hígado y 
tió. 
pe-
, y p Dn  a u c i í .  ui r  r  - fijado 
tas de odio fulminaron sobre el cíni- dad. han puesto a la verdá. 
Co Callóse el magistrado por no faltar —Todo esto es una farsa indig-
Por fortuna el slsñor Presidente a t e base tercera del reglamento so- na. . . , . . , ¿ i ¿ « 
abrevo su discurso: luego se delibe- cial, pero se alejo de Sarmiento pá- - ¡ C a l l e el msolenteí- le dijeron 
ró rápidamente, por temor a nuevas Mo áe iva. }?? UJieres dállclole el ultim0 •rop^ 
intei/elaciones de Sai-miento, y, por Sarmiento no tardo en apoderaise Uon. 
fin. se acordó que la nueva sociedad de oh'o^coMe f j * ™ ™ ^ ^ ^ _Pemsimas señora8 y dl>nÍ8Ímo8 corazón parece que lo tengo oprimi- Verdad que^si le dan un golpe 
médico. Llego a casa de éste, y le no se cuidaba hasta que ella lo asis-
digo: 
—Estoy muy mal, doctor. 
—No lo parece—me contesta. 
— ¿ N o ? . . . Me alegro mucho 
ro estoy maJ. 
— ¿ Y quérsiente usted? 
—¿Pero no dices que murió el po-
bre? 
—Sí: por no dejarse cuidar desde 
un principio. 
Y llega doña Consuelo, y diagnos-
—A punto fijo no lo sé: pero duer- tica. Caso agudo de irritación al hí-
mo poco, me duelen las sienes, y el gado y catarro en los ríñones 
descansaría sobre las siguientes ba-
ses: 
Primera—La asociación se titula- peluquín ridiculo y esos afeites con ñor 
rá "Club de la Verdad." 
: Segunda.—Cada socio tendrá 
derecho y el deber de decirle a otro mentidos alardes de lozanías juvem- nuar 
Bocio la verdad escueta. les si ya la huesa?... 
quién vienes a engañar aquí con ese cabaUpros—dijo poco después el se-
pelüquín ridículo y esos afeites con ñor Presidente.—Eliminado el des-
que pretendes encubrir arrugas sep- comedido perturbador de esta pláci-
el tuagenarias? ¿A qué vienen esos da asamblea puede la fiesta conti-
M. Alvarez MARRON 
do. . . 
—¿Jugaba usted a Johnson el lu-
nes pasado? 
—Sí, señor. 
—Pues... no tiene usted nada. 
en la espalda, ahí abajo, le duele 
mucho ?—pregunta. 
—Según: un golpe de Willard creo 
que me desriñonaría.. . 
—Justamente: los ríñones y el hí-
S C O 
¡ P O L I C E V E R S O ! 
En efecto; la pérdida me dejó gado. Pero aun es tiempo si hace lo 
sumido en la más espantosa miseria que le ordenaré, 
momentánea. —Usted dirá. 
—En el organismo, quiero decir. —Una cucharada de aceite de rici-
Está usted bueno y sano. Enséñeme no cada dos horas y té frío a pasto, 
la lengua... Muy bien. Tome usted Y luego, un sinapismo i los riño-
un poco de magnesia. nes. y ahí al lado, en e. .ligado, una 
—De modo que..< bayeta, precisamente verde, después 
—Nada, hombre, nada: me basta de frotarse bien con pimienta molida 
verle para saber que está usted bue- desleída en alcohol puro. Reposo ab-
no y sano. t soluto, y mañana verpmos. 
Claro que salgo de casa del mé- Lo que se ve mañana es un hom-
dico dispuesto a vender salud. bre con todos los ¿antomas de la 
Pero ¡ ay ! . . . hay personas que se muerte. Pero ¿negar que doña Con-
figuran que los médicos vienen a ser suelo tiene ojo clínico? De ningún 
Evidentemente los preceptos del fácilmente substituidas por policías soluta certeza de su veracidad,, puea algo así como senadores de esos que modo. Y como que las Consuelos 
Marqués de Queensbury que en la y ello viene, casi, a estar en consonan- nadie en el mundo es capaz de tan no hablan, y que ostentan la repre- abundan, y los hombres como ella 
actuaüdad reeulan los' matchs de cía con la fatídica frase. . perfecta ficción, ni menos de tomar a sentación popular como pudieran os- también, en cuanto uno se queja de 
boxeo dei'an mucho CIUP desear y es Ahora bien: que en lugar de decir choteo los despampanantes mameya- tentar un lobanillo en la frente, y algo lo que le sobran son médicos 
fogosa refomarios so pena de que pólice, para no valemos de vocablos zos que ae propinaban ambos conten- en cuanto se sienten indispuestos van gratuitos, que matan si a mano vie-
a S ó r n e ^ extranjeros y acrioHar la cruel sen- dientes, sobre todo el ek-champion directamente aJ cantinero del cafe ne, pero que lo hacen impunemente 
ifSSEEjssstr. j s ^ . w s % & ¡ £ m s m Z - B S F * * * * - ' S S K s B S r L 
S8, sin disputa, deficiente a regla "bonito verso _ ^ á S T f f S S t í t ó están los tmJ. - ¿ Q u é le P3**7 i , . viaje por mar; comer y doníür bien; 
que establece el conteo de los diez Solo así, culminando el deporte en. Y « 1 J t ó o J 0 « J g j _ N o s é . . . el estómago, la boca, cambio de aires... 
Estos no matan: ni curan, porque 
Un con ia receta no dan el dinero ne-
cesario. 
De todos modos huyamos de unos 
y de otros, y cuando nos recomien-
den a cualquiera de esos de "ojo olí 




Y del lado escéptico están los quí, 
sWund¿¡"álTuchado7 nocautado, para el asesinato y aun haciendo un po- bien por el precio ,en realidad, exce- ^ cabeza 
determinar el final de la pelea y pro- quito de foot-ball con el cuerpo ya- sivo, de los billetes, o por pruritos oe _ A h j ya sé qué tiene uste(L ^ 
alamar vencedor al que permaneca cente del vencido, para regodeo y so- raza, o por envidia de los que fueron, principj[0 de indigestión, le voy a ser-
en pie núes tal práctica resta brave- laz del público, lograríamos llevar al o por que les cogió la noche, o por una ginebra con limón y agua da 
za y ¿allardía al espectáculo, dando, ánimo de todos, el convencimiento cualquiera otra causa, tuvieron que geldtz... 
además orieen a recelos y suspica- de que hav legalidad en la lucha, evi- "quedarse en casa como Cachupín. Y el paciente toma el brevaje. 
cias oué en nada faorecen la noble- tando, de "tal suerte, que se repitiera El desquite es casi lógico y vaya Lo cual no quita que al llegar a nico." deseemos que se les salte en 
el caso del match Willard-Johnson. uno a convencer a esos que nada casa, diga a la mujer 
—¡No almuerzo! 
—¿Estás enfermo? 
za del sport. un aécidente cualquiera... 
Enrique COLL 
E L INGLES.—¡Pero qué bárbaros son esos alemanes! No haj 
más que ver el. t amaño de sus orejas. 
( E l Mentidero, de Madrid) . 
E N S O I S S O N S 
apreciar 
"'•'iiu^va de un púgil, con varios añso vez. como 
do ring, que ha estado muchos meses más acomodaticia. 
siempre) de la manera 
entrenándose para un combate for. 
midable y que aun puede, ciertamen-
te, transcurrido en plazo prudencial 
para reponerse, "dispararle su pa-
pazo mortífero, al pipirigallo de los 
Sabaos", como dice cierto Represen-
tanto, de los que tomaron posesión 
el mismo día en que a Jack Jo'mson 
le declaraban sucia el acta do cam-
peón. 
Yo entiendo (y perdón por la vul-
garidad de este giro oratoria, aquí, 
donde todo el mundo entiende de to-
do) que para dar al espectáculo todo 
el sabor romano que merece y acen-
tuar su varonil grandeza, debía res-
tablecerse el "pólice verso" que, so-
r̂e la arena del circo, determinaba el 
remate o golpe de gracia al gladiador 
Los que as stimos el lunes al es-
portivo espectáculo, tenemos la ab-
dial. 
Todo perfectamente humano. 
Gustavo ROBREÑO 
S o b r e e l T e a t r o C u b a n o 
A m a n e r a d e r é p l i c a 
Ante ese jurado todos expondría-
mos nuestros pareceres, nuestras 
opiniones; y después de expuestas el 
j'urado se reunirá por segunda vez y 
entonces en esa reunión se decidirá 
quién está en lo cierto. Eso sí, de-
bemos acatar la opinión del j'urado, 
cualquiera que fuese ésta. 
Si lo anteriormente expresado se 
convirtiese en realidad, yo, ante el 
j'urado, expondría la opinión siguien-
te: 
La obra para ser cubana no nece-
E está tratando entre va- mana no retirar su opinión quien en sita que se desarrolle en Cuba. Pue-
rios conocidos escritores algo se estime, aunque alguien se de desarrollarse donde mej'or le con-
el tema siempre simpáti- obstine en demostrar lo contrario. venga al autor. 
co y nunca solucionado de Porque, mientras sean los propios Ni tampoco es mi parecer que los 
si las obras para ser con- interesados los que discutan, no se personajes de la obra deban ser el 
sideradas como cubanas podrá averiguar quién está en lo cier- "negrito," ni el "gallego," ni la 
vencido "siendo "así que con ello no necesitan que su acción transcurra to, quién tiene la razón, quién ha ga- "mulata criolla". . . También los 
habría hitrir a dudas ni posibilidad en alguna parte de Cuba o que sean nado la polémica... Todo lo que am- personajes pueden ser a gusto del 
de chivtis "niiA sí fin vez de pasar los de costumbres cubanas. Y hoy como bos aleguen en su favor será nulo, autor. 
Pewlidr^ offJ: t h l match a la ca- ayer y mañana como hoy seguimos No convencerán al contrario. Será Para mí, ninguna de las obras es-
tep-m.; ^f ' -n ^ L í merced a su en lo mismo, no hemos acordado na- predicar en el desierto. Arar en el critas antes de que Cuba fuese libre 
S p ^ S da- ^ A.A n i a r - deben considerarse como cubanas. 
^s") íntv^en en el soolliarium, co- Han defendido una opinión plu- • . pues es de suponer que por muy cu-
mo ImmildeV v modesUsimos cadáve- mas que tanto prometen como la de Ya entrado de lleno en la materia, bano de nachmento que fuese el au 
^s. n a l l e r í a osa'do a pensar e„ m ^ ^ ^ J ^ , ^ ? daré mA_opinión que, aunque d e ^ S tor' su Patna P * * » h ^ el donu 
T E M O R 
No avances: ten el paso. 
Destoca tu cabeza. 
¿No sientes la tristeza 
solemne del ocaso ? 
Tu cuerpo, mustio y laso, 
cuando la noche empieza, 
depone su entereza 
y entrégase al acaso. 
Distiéndense tus músculos; 
de Ideas imposibles 
te engolfas en los piélagos. 
¡También en tus crepúsculos 
tenaces e inflexibles, 
revuelan los murciélagos I 
Enrique Diez-Canedo 
A l o s m u e r t o s 
Lejos de la ciudad, tenéis en torno 
Pedidos ficücias n i en combinado- y se han mantenido contrarios a di- ¡mportancia por ser'mía, no obstan- P*0 de otfra nación * Por consiguien- todas las hermosuras de la tierra. 
^ ¿ I J S ^ ; ^ cSSdo el cha opinión ^ o s . ^ l igen tes ^sen^ te podría^pesar aJgo en ¿sta cuestión ^ S ^ l 0 ™ ^ ™ ? ™ ^ M ^ día. cielo azul y sol radiante. 
' •^ cnumdronescas, aun cuanuu - toreS, entre los que se han distin- "teatreril" "cubiche 
« o U ^ ^ p f e o ^ J ^ y tenacidad Yo opino que en el señor J. Rossie. 
vez de estar en 
continuo plebiscito debemos todos. 
te el autor como componente del De ía, cielo az l  s l radYa te 
pueblo cubano estaba también bajo y en noches claras titilar de estrellas 
el dominio de esa nación: España, 
Por lo tanto: una obra para que De inspirados cinceles os consagra 
b w l L 5 « « ^ X t ^ romlna Mucho se ha escrito, nadie ha que- absolutamente todos los que tenemos f t ó / r a \ a i i a } , ^ b e r á haberse escrí- los prodigios el arte de los hombres 
oiecimiento de esa practica romana conVencido. Y tengo la firme que alegar algo en esta cu i t ión to desPué8 del ano 1902. - *— J- »- " 
dSníe .eU la . ^ ^ " í ^ n 9 . , ^ ^ seguridad de que, de seguir por el mis- reunimos en un local ^Squier^ po^ 
d apuestas a jugar el dedo pulgar en m* camin0 n0 llegarán a convencer. ejemplo, en una redacción de perió-
•ontra del caído, (pues el empleo de se nunca porque si el uno estlraa dico. y agí reunidos nombrar un ju 
y brotan de la tierra, 
para vosotros, florea. 
Y escrito lo anterior pongo pun- Y vosotros, en tante. 
^os y otros se ha modificado, un que su opinión ^ ia más convincen- rado compuesto por personas inte^ t0 f i jal esPerail<Í0 <lue respondan los gozáis en vuestros nichos 
desda los tiei' IOS de 'O antl" n1 Afm m-n rarnn. Tin Aeuiaa mío- 1/i<.fiio1aa« a aaV>Ai.. t* i QUC de CSte H.Mintn Vían ffafarln A-* .1 ~ 1„ «„^^«ía (|e fodoS 
Silencio... 
tanto, desde los tiempos de la antr te/el "otro, con razón, no desea que- íectuales;'a sabefr Montero." Varona! Ve de esíe as^nto' han tratado en de la esencia de todos los nln^rcc. 
" diversas ocasiones y a quienes va Sombra. ' ttia Roma) pero es este un inconve- ¿ ¿ ^ g atrás. Será obra interminable Rivero, Angulo, Zayaa, Lendián 
fcwnte subsanable a poca costa, ya ei BegxÜT escribiendo artículos para Ichaso y otros mucha* personas iar "^^Wo este trabajo. 





- C o n la ofensiva nada hemos adelantado 
tampoco... ¿Qué otra táct ica adoptaremos? 
con la defensiA 
^implissimus, do M u n i c M 
P A G I N A D I E Z 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a C a s a d e 
B e n e f i c e n c i a 
C O M C T V I E N E 
Habana. Abril 10 de IWR-
• Señor don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido amigo: 
Le agradeceré mucho tenga U bon 
dad de publicarme en el penodico 
de su digna dirección, el adjunto in-
forme sobre esta Casa; paJa desva-
necer otras informaciones erróneas 
que se han publicado. 
Anticipándole las gracias, se rei-
tera suvo affmo. S. S. y amigo que 
lo distingue, Mj MENC1At 
BREVE EXPLICACION DEL MA-
LESTAR ECONOMICO DE LA 
, CASA DE BENEFICENCIA. POR 
' EL DIRECTOR DE LA MISMA 
DR. MANUEL M E N d A . 
Acabo de leer una información 
errónea sobre la Casa de Beneficen-
cia, publicada en una de las ultimas 
ediciones de "La Lucha," y sus co-
mentarios son tan poco favorables 
para mi administración, que me veo 
obligado a retificarias; citando a la 
vez datos exactos, que prueban la ma-
la situación económica esta Ca" 
•sa desde hace muchos años. 
Se dice en la información citada, 
que la Casa de Beneficencia y Mater-
I nidad de la Habana, gracias a las 
' gestiones del doctor Carlos Manuel 
de la Cruz, "Letrado Consultor de la 
Secretaría de Sanidad, ha recupera-
do valiosos bienes, que por mcuna 
de los encargados de velar por ellos 
le habían sido amañadamente arre-
batados. . . 
Dicha información es tan errónea, 
que puedo garantizar, que la Casa de 
Beneficencia y Maternidad (salvo al-
gún nuevo legado de persona recien-
temente fallecida), tiene hoy las mis-
mas propiedades que poseía en Ene-
ro del pasado año. cuando intervino 
en su administración la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. "Qulzi al-
gunos confunda las gestiones practi-
cadas por el doctor Cruz a favor de 
la Beneficencia pública, como Reali-
zadas a favor de esta Institución." 
También se informa en "La Lucha", 
la gran facilidad qup ha tenido Ia 
. Secretaría de Sanidad y Beneficen-
: cia, para saldar ya todas las deudas 
i de esta Casa; censurando también 
por ello la administración pasada. 
Esa información es igualmente 
¡ errónea: "El señor Secretario de Sa-
• nidad y Beneficencia, tiene ei deseo 
de pagarles cuanto antes; está lu-
chando por nivelar sus presupuestos, 
• y tiene el empeño decidido de solu-
; cionar para siempre la difícil situa-
; ción de la Casa de Beneficencia y 
.Maternidad; pero ha tropezado con 
las mismas dificultades encontradas 
por mí y por el doctor Sánchez Agra-
monte; como son, entre otras mu-
chas, los atrasos en los cobros del 
I campo originades por la guerra de 
¡ independencia, y la titulación defec-
[ tilosísima de muchos capitales anti-
1 guos. \ 
\ Es ten cierto lo quo afirmo, que a 
i pesar de su deseo plausible y del gran 
I esfuerzo que hemos realizado, no se 
t 
R . ! • P . 
En la Iglesia de Monserrate, 
a las 8 de la mañana del mar-
tes, 13, se celebrarán honras 
fúnebres por el eterno descan-
so del alma de 
R a m ó n Somoano 
Prieto, 
que falleció el 12 de marzo de 
1915. 
Su esposa, padres y herma-
nos, suplican a SUR amistades 
les acompañen a presenciar di-
cho acto piadoso que tendrá 
lusrar en dicha Iglesia de Mon-
serratc. 
han podido pagar más qu* "diec mil 
quinientos veinte y seis pesoc de la 
deuda de esta Casa, durante los quin-
ce últimos meses, o sear. setecientos 
pesos mensuales; y se han podido pa-
gar, porque, gracias a un donatiyo de 
diez mil pesos, que generosamente 
obtuvo el señor Secretarlo de Sanidad 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, para ropa y reparaciones en esta 
Casa, se ha podide dejar de gastar 
una cantidad aproximada, de lo con-
signado en nuestro presupuesto para 
ropa y para obras; y porque se aplica-
ron también a dichos pagos, dos mil 
pesos procedentes de una ampliación, 
de cantidad recibida anteriormente en 
virtud de una permuta. 
La crisis económica de la Benefl. 
cencía es tan antigua, que. según lag 
Memorias publicadas antes de la gue-
rra por el Director señor Cornelio 
Coppinger, la deuda de la Casa lle-
gó a pasar de ciento veinte y cinco 
mil pesos; y, según lag publicadas 
por el Director doctor Sánchez Agra-
nionte, la situación era tan crítica 
el año 1900, que ios ingresos por 
rentas no llegaron al 40 por ciento; lo 
que dió lugar a que él informara a 
la Junta de Gobierno, del siguiente 
modo: "La angustiosa crisis dé que 
aún no ha podido librarse este Asi-
lo, reconoce como origen, la desacei-
tada administración de que fué víc-
tima, durante el período transcurri-
do desde 1878 a 1884. en que la ges-
tión de los rectores gratuitos fué tan 
desastrosa para ia Casa, que aún es-
tá sufriendo y sufrirá por muchos 
años, quizás para siempre, sus per-
niciosos efectos." (Memoria publica-
da en 1901). 
Y esa situación continuó siendo 
tan difícil durante la administración 
de mi antecesor, que, según los libros 
de la Casa se gastaron en pagos de 
necesidades corrientes de la misma, 
más de diez mil pesos pertenecien-
tes a distintos depósitos de contratis-
tas, inquilinos, & &;diez mil pesos 
de un legado en efectivo; y más de 
veinte y dos mil pesos, de productos 
de cancelaciones de censos. 
* He adelantado estas informaciones, 
porque no quiero que Ia opinión se 
extravíe; y estoy terminando un tra-
bajo que elevaré al señor Secretario, 
y que publicaré después en forma de 
folleto, para que sea bien conocido. 
En él explicaré detalladamente, to-
das las causas y origen de la mala 
situación económica de la Beneficen-
cia; las dificultades con que hemos 
tropezado sus directores; los compro-
misos y necesidades a que he tenido 
que hacer frente, las gestiones que he 
realizado por engrandecerla, y las 
mejoras que he introducido en los de-
partamentos de Maternidad, dormito-
rios, aulas de clase, farmacia, rope-
rías, comedores y baños de párvulos, 
que colocan dichos departamentos a 
la altura del de los mejores asilos 
de Europa. 
Habana, Abril 10 de 1915. 
Dr. Manuel M ENCIA. 
» Director. 
Una bonita serie de abanicos ha 
importado La Cubana, son dos mode-
los, igualmente bellos, igualmente 
atrayentes y simpáticos. Su tema es 
la conmemoración de dos aconteci-
mientos singulares de la historia de 
América1: el descubrimiento d«l nue-
vo mundo, y el corte del gran con-
tinente, por esa vía marítima que 
el genio del ingeniero moderno ha 
hecho realidad: el Canal de Pana-
má. * r .u. S 
El primer tipo, el abanico "Descu-
brimiento," tiene en su país una ma-
rina que representa las tres frá-
giles carabelas de Colón y éste, el 
genial descubridor, que se ve en el 
centro, oteando el horizonte en bus-
ca de la tierra codiciada. 
El otro abanico, el de "Panamá," 
tiene una bellísima vista del Cana!, 
la obra extraordinaria, al tiempo de 
salir de sus exclusas un gran bucue. 
El Presidente Wilson, y Alfonso 
X I I I , los jefes de los dos estados, el 
del que descubrió el Pacífico y el 
que lo conquistó al comercio con el 
Canal, comnletan el paisaje. 
Están a U venta en todas las se-
derías y casas chinas. 
A B R I L 11 r\v 
Asalto y robo en un 
establecimiento 
Jagüey Grande, Abril 10. 9-20 a, m. 
A las ocho y media de la noche an-
tmor, cuatro hombres de color ar-
mados de revolverá y machetes, asal-
taron el establecimiento de Mendia y 
^Martínez, en el barrio de Crimea, lla-
vándose 200 pesos y cuatro revólvo-
res. El Alcalde y la policía y la Rural 
salieron en busca de los malhechores. 
Urge el aumento del puesto de la Ru-
ral, donde sólo existen 7 guardias. 
Día*:, Especial. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
D O 
P O R R A M O N S. M E N D O Z n 
G A N O E L 
D E L A 
C L U B C H A M P I O N 
L I G A F E D E R A L " 
B U E N J U E G O 
« 
SIEMPRE CURA, o por lo menos 
alivia, el Elixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos las enfermedades del apa-
rato digestivo, por crónicas que sean, 
aunque tengan una antdgiiedad cte 
treinta años y no se hayan aliviado 
l con los demás tratamientos. 
H E R C U L E S 
, 1 
LOS HOMBRES DEBILES eTmPOtÉnteS 
$ E C O N V I E R T E N F N HFDpiii ^ 
Tomando las PILDORAS VITALINAS p 
curan \t Impotencia a cualquitr edad. 
Depósito; 4'£l Crisol" Neptuno 9í. d« vWtt 
en todas las farmacias. 
El club "Remedios", Champion de 
la Liga Federal Cubana, hizo ayer su 
presentación en el ground de Cao-
Ios I I I , jugando con el "Almenda-
res", capitaneado por Alfredo Ca-
brera . 
Del club "Remedios" solo faltaron 
dos o tres jugadores, entre ellos el 
célebre Jiménez, más bien conocido 
por "Pata Jorobá". 
Integraban el club Champion de 
las Villas, los jugadores C. Williams, 
cf. ; M , Villa, seganda; A . Parpetti, 
primera; R. Almeida, ss.; H . Hidal-
go, cf.; A . Lazaga, tercera; R. Fi-
garola, c ; P. Pareda, r f . , y J. Bar-
celó, p. 
Como verán nuestros lectores, to-
dos ellos muy conocidos nuestros, y 
por lo tanto huelga decir algo de su 
presentación. 
El "Almendares" presentó un team 
bastante fuerte, contándose entre sus 
players a Torriente, Marcelino Gue-
rra, Tatica Campos, Cabrera, Mén-
dez, Gervasio González y Desiderio 
Hernández, antiguos players, y los 
novatos pero de la clase AA, como 
Andrés Hernández, buen- catcher; 
Raúl González, segunda base, es un 
tíhiquitico, pero vale lo que pesa, y 
R. Crespo una tercera que echa chis-
pas. 
Actuaron de umpires, en el homo 
Quico Magrtñat, que no lo hizo mal, 
y Gubillas, juez de porvenir y la con-
fianza de Eustaquio Gutiérrez y de 
Alberto Utrera. 
El desafío fué bastante bueno, y 
en ocasiones se vió jugar verdadera 
pelota americana, pues ambos clubs 
se empeñaron en hacer una buena 
exhibición. 
En el batting se lucieron más loa 
del Remedios pues dieron once hits, 
con su correspondiente home run de 
Figarola, que mandó la bola detrás 
del "Stand Jiménez", junto a la cer-
ca; un three bagger de Parpetti y 
dos two baggers de Barcelo y Wi-
lliams. 
Del Almendares hubo cinco hits: 
de ellos un three bagger y un two 
bagger de Torriente, pues él solo de 
cuatro veces se anotó tres de los in . 
discutibles. 
El resultado del juego fué de dos 
por cinco a favor de los Campions do 
la Liga Federal. 
Hoy, domingo, volverán a Jugar 
ambos clubs, con la siguiente bate-
ría: po^-el Almendares, Méudez-Es-
trique; por el Remedios Pareda-Hor. 
nández. 
No hay que olvidarse que en estos 
juegos la entrada solo cuesta 50 cen-
tavos en glorieta y 20 en gradap o 
«ol. 
El ecore del juego fué el siguiente: 
EL DOCTOR LA PUERTA 
Desde ayer se encuentra enfermo 
el doctor La Puerta, Jef* de1 Servi-
cio de Farmacias, 
Mientrac dure su enfermedad des-
i «mpeñar* OÍ» cargo el doctor Coti-
REMEDIOS 
V. C. E. O. A. E. 
C. WilUams, If . 
M. Villa, 2b. . 
A. Parpeti, I b . , 
R. Almeida, ss.. 
H. Hidalgo, cf. , 
A. Lazaga, 3b . 
R. Figarola, c.. . 
P. Pereda, r f . . 
J. Barceló, p. . 
Totales . 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
11 27 16 2 
ALMENDARES 











Guerra, rf . . 
Tómente, rf . 
Cabrera, ss. . 
Hernández, c. 
Méndez, If . . 
Campos, p. , 









29 2 5 27 12 1 
Anotación por entradas 
Remedios 000 011 120—5 
Almendares . . . . 000 200 000—2 
Sumario 
Two base hits: Barceló, Williams y 
Torriente. 
Three base hits: Torriente y Par-
peti. 
Honie'run: Figarola. 
Stolen bases: Hernández, Villa 2. 
Doub'.o plays: Barceló, Almeida y 
Villa; R. González, Cabrera y G. 
González; Parpéti y Villa; Crespo j 
G. González. 
Balk: Barceló 1. 
Struck outs: por Barceló 6; por 
Campos 2. 
Bases por bolas: por Barceló 3; por 
Campos 2. 
Dead hall: por Campos 1. 
Passed ball: por Desiderio Hernán-
dez 1. 
Umpires: Magriñat y Cubil'as. 
Scorer: Diviñó. 
l O S l i A i R E S 
Moeller, rf . 
Foster, 3b. . 
Milán, cf.. . 
Gandií, Ib . . 
Morgan, 2b. 
Shanks, Jf. 
Me Bride, ss. 
Williams, c, 
Ainsmith, c. 
Harper, p. . 












31 7 4 27 8 0 
FILAPELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Byrne, 3b. . . . S 0 
Bancroft, ss. . . 4 2 
Pasqert, l f . . . . 4 
Cravath, l f . . , . • 3 
Whitted, cf. . . 4 
Niehoff, 2b. , . 3 
Luderus, I b . . . 2 
Killifér, c. . . . 2 
Becker . . 
Alexander, p. 
Weiser . . 
Mayer, p, . 
Stock . . . 
0 11 
0 7 
0 4 24 12 
m el i 
E l lunes de esta semana, mientras 
Willard y Johnson discutían en Ma-
rianao, los Senadores administraban 
una lechada al Filadelfia de \% Li^a 
Nacional. 
Walter Johnson, el fenomena'. lan-
zador, hizo su primera aparición 
anual ante une, multitud loca' al re-
levar a Harper. 
Este lanzador solo permitió un hit 
en siete innings, hit de lo- llamados 
de arañazo. 
Los Senadoras anotaron dos carre-
ras a cade une de lor pitcher" d«l 
Fila. 
«P- -re: 
Totales . . 30 
Becer bateó por K'llifer 
veno inning. 
Weiser bateó por Alexandor en el 
quinto inning. 
Stock bateó por Mayer en ol nove-
no inning. 
Anotación por entradas 
Füadelfia 000 000 000—0 
Washington 100 120 OOx—4 
Sumario 
Quedados en bases: Washington 7; 
Filadelfia 2. % / 
Bases por bolas: por Alexander 2; 
por Mayer 1; por Harper 7. 
Innings pitcheados: por Alexander 
4; por Mayer 4; por Harper 5; por 
Johnson 4, 
Hits: a Alexander 3; o Mayer 4; a 
a Harper l ; a Johnson 3. 
Struck outs: por Alexander 4; por 
Mayer 2; por Harper 7; por Johnson 
cuatro. 
Two base hits: Ainsmith, Bancroft. 
Sacrifice hits: Moeller. 
Stolen bases: Cravath y Becker. 
Wild pitcher: Alexander y Harper. 
Umpire: Collyflower. 
Time: dos horas. 
' P A L A D A S 
Per Pedro Marco. 
Estamos a una pulgada de distan-
cia del comienzo del Championship en 
las Grandes Ligas americanas. 
El Campeonato infantil lleva todo 
el aspecto de una cosa seria, muy 
seria. 
Ojal?, triunfe. 
Hubo 3ra otros campeonatos de ni-
ños, pero no tuvieron éxito. 
^AT lo ^«nos el que se esperaba. . 
Uno de ellos, el de Carmen y Leal-
tad usó los jugadores mas pequeños 
que se concían en la Habana. 
Pero murió dominado por ol (18 
Mestre v Martinica Park. 
Y éste concluyó siendo cualquier 
cossr. que nc fuese infantil. 
Y convertido en fuente do explo-
tación. 
Lástima grande sería que fracasa-
ra este gran paso que el baseball in-
fantil pretende llevar a cabo, con cu-
yo propósito no ha podido la genw 
grande. 
Pregunta un lector por qué Cueto 
h£ tenido que apelar nuevamente al 
JacksonviUe y Mérito, por ejemplo; 
arraiga en el Washington cuando 
nosotros los cubanos consideramos 
mejor al primero. 
Tal pregunta se puede contestar 
fácilmente, a mi juicio, de la siguien-
te manera: 
"No todos 109 players son iguales 
aquí y en los Estados Unidos". 
Efectivamente, muchos grandes ju-
gadores de la Nacional y de la Ame-
ricana, lucieron insignificantes aqu:, 
siendo muy buenos, en canbio, allá. 
Amos Strunk, el outfielder de los 
Elefantes, resultó en Cuba tan temi-
ble que los fanáticos no pudieron me-
nos que bautizarle con el nombre de 
El Veneno. 
Strunk no goza tan buena fama en 
su patio. 
Y refiriéndose a los cubanos todo 
el mundo sabe que Almeida es un 
dios aquí jugando al baseball y que 
para nosotros Romañach es lo nunca 
visto en cuanto a trabajar en el short. 
Nadie ignora que Almeyda es un 
fracasado desde todos los puntos de 
vista en lo que toca a los america-
nos. , * i* 
Romañach, ¿quién lo ignora? pi-r-
de un 75 por ciento de su valor efec-
tivo cuando sale a comer sus chicha-
rrones, es decir, macarrones, a las 
frescas ciudades de allende el mar. 
Jacinto Calvo es bueno, muy bueno 
entre nosotros. Sin embargo, cada 
día sufre un triste desengaño en el 
Norte. 
Pelayo Chacón tuvo años excelen-
tes con los Cuban Stars, era la estre-
lia, el eje del team, y sin embargo no 
era otra cosa que una medianía cuan-
do llegaba a aquí. 
En fin, creo que Cueto no es mas 
que una víctima de la mala fortuna. 
Porque es un buen jugador. 
Ban Johnson tiene una gran falta. 
Por lo menos así dicen sus enemi-
Con resolución ante la nal en los cuales los i W ^ n v 
de cobrar dinero p o r c o ^ S S j 
lario por la e s t a c ó N 
gas no pudieron pagaVle, a- O " 
en la actualidad hay mut entoi»ce> 
para ellos. Ui P<Ka í ' í ranza 
Puede afirma] - Que tal* 
ciones constituyen uno i dc^N í 
positivos de los federales ,0s k 
duda de ninguna índole J ?.0rqufl ? 
Dian 
• "idole a . i , 
be principalmente ia seriP i 
dades que invaden a las T-
des y menores digan lo 
los que tienen interese* Ptt Ve 
ra8- ni5,sPr¡5 
D u d a e n t o d 
COI, 
p a r t e s 
EX LA HABAnUe ocLLTn 
MALO QUE HUBO KV vr ^ 
CORD DE WILLARD ^ 
El resultado de la luch* Sft 
hasta en el último rincón dVi 
do. 1 
A l principio causó asombra 
ral. 0 JTfiij 
Después una duda que cr 
momentos y que nada es bac? * 
detener. ^ n t , , 
Puede «firmarse que Un 
por ciento de los que presenp?!!^ 
"rout" no creen en la 
Jack Johnson. * 
En los Estados Unidos la 
también se apodera de todos 
muchos los que expresan su ' 
porque el campeonato haya 0¿ 
las manos del famoso negro 
que sienten cierta tristeza (JesT 
de las impresiones que han trasS 
do los corresponsales, de los nJSj 
rios. 
Periódicos como "The Sun** trat 
de cuanto se hizo para despertar 







Esa su gran falta consiste en qu» 
habla mucho. 
Según hemos leído ha pocos días, 
el hombre fuerte del baseball ameri-
cano se defiende diciendo que la gran 
falta la cometen un grupo de perio-
distas mal intenciomados que desfi-
guran las palabras que él dice hasta 
el extremo de no poderlas reconocer 
así que Uegan a la tercera edición, no 
estante ser él el autor. 
El caso de Ban Johnson no es único 
en el mundo. 
Lo mismo ocurre con la generali-
dad de los hombres que sobresalen 
de la muchedumbre. 
L o s c u b a n o s e n 
l a s g r a n d e s l i g a s 
En años anteriores ha habido gran 
número de players cubanos en las 
ligas mayores. 
Pocos, muy pocos quedan. 
Marsans, el mejor que hemos man-
dado, se halla-fuera del baseball or-
ganizado. 
Quedan en éste Mérito Acosta, 
Adolfo Luque, Angel Aragón. Emilio 
Palmero y Miguel Angel González. 
Ninguno para posición regular. 
Miguel Angel tendrá que vencer la 
competencia de dos catchers vetera-
nos y de bien conquistados prestigios. 
Mérito no se sabe si al cabo logrará 
su aspiración de que Grifibh le encar. 
gue uno de los jardines del Washing-
ton., Aragón ve bajar sus acciones 
con los días. Palmero, ¿cómo será 
tratado este año? 
, Luque puede ser que tenga una 
oportunidad. 
En cuanto a Seiglie, anda a medias. 
» No es, en realidad, un buen cuadro. 
H a c i a e l O e s t e 
Los directores del Detroit están 
pensando en trasladar su campo de 
práctica el próximo año. Todo depen-
de de que puedan concertar algunos 
juegos en San Francisco y Los An-
geles. 
Los White Sox casi han monopo'i-
zado el negocio en esa región durante 
algún tiempo, pero los fanáticos es-
tán ligeramente cansados y verían 
muy gustosos cualquier otro team. 
Jennings lo sabe y por eso quiere 
aprovechar la oportunidad. 
Si no consigue organizar los desa-
fíos, seguirá el año entrante en Gulf. 
port. 
.—. • w 
S e r á u n m a l a ñ o 
"Se afirmó en la Habana que ^fi. 
llard nunca había recibido un kno,'" 
out. Más aún: que nunca so le ^ 
hecho sangrar y que desde hacía trej 
años se le preparaba para la j ^ . 
contienda. Sin embargo, Willard ÍB 
pezó a boxear teniendo 2o o 26 añoi 
de edad. Ningún hombre ha conquit 
tado un campeo?iato mundial sin § 
ber boxeado toda su vida. Fraifl 
Moran peleó en París contra JoKnsflj 
y los americanos creían a Moran uno 
de los más audaces hombres del £ • 
Johnson jugó con él y le golpeó déi 
de y cómo quiso. 
Moran fué escogido porque «« & 
puso tenía una oportunidad y a Wi-
llard no se le escogió por la mismart 
zón. No se le envió a una campas» 
de eliminación entre varias esperan-
zas blancas. Era más bien parte di 
una empresa. Los promotores de li 
lucha tuvieron especial cuidado n 
no decir en la Habana algo que pudii 
ra disminuir la atracción del gipito 
blanco. Por ejemplo, se ocultó el va. 
puleo que le diera "Gumboat" Suri 
en San Francisco y ei knock outqw 
le administró George Rodel, c«u 
ambas que eran lo único grande le--
cho por WiHard en su vida de pugi-
lista. Johrson hubiera martirizado» 
Smitili Rodel aún teniendo la mno 
derecha amarrada a su espalda. Cur. 
ley, que fué el manager de Flyn es 
Las Vegas, lo sabe bien, com al» 
que Flyn tenía una probabilidad cr 
tra un* millón cuando la lucha con 
Johnson, y que Flyn es superior I 
Willard. 
Curley, añade "The SurT. ha ten 
do gran experiencia dirisriendo pa-
leas. El concertó la de Hackensct 
midt contra Frank Gotch en el hipo 
dromo de Chicago sabiendo que t 
León Ruso estaba enfermo e mcapac 
tado para competir con su rival. 
ca se ha publicado una relación exat 
ta de lo que entonces se recaudo 
Curlev dió las cifras de 80.000 pesos 
No era la verdad, pues hubo entonce! 
más de 100,000 pesos Curley W 
dó de Chicago y desde aquella ve?n; 
ha querido residir más en la ciudaQ' 
E l a r t e m o d e r n o 
El progreso del ornato público <l« 
esta capital exije el mejoramiento 
en todo lo que se relaciona con el » 
te de fabricar 
Por ello, los señores Ignacio y ^ 
propietarios del taller para fundió"1 
de cemento "El arte moderno" se b«« 
decidido a montarlo con todos Iqí 8 e 
lantos necesarios. 
Al efecto ya ha sido colocada 
primera piedra del magnifico ^ 
que van a construir en la câ e . 
Alejandro Ramírez, frente a 1a 
ministración de la casa de salud 
"Centro de Dependientes", y ^ 
cual instalarán su fábrica. 
ue l * 
as. ü 
sí o un 

































































LA LIGA FEDERAL SIGUE CAU-
SANDO ESTRAGOS 
El baseball organizado está su-
friendo horriblemente. 
Así se explica que el mismo Ban 
B. Johnson haya tenido que confe-
sarlo, a pesar de su carácter algo jac 
tancioso cuando se trata de algo que 
a los intereses de su Liga se refiera. 
La Federal ha hecho una guerra 
tremenda. Su táctica no es otra que 
ahogar a ios organizados a fuerza de 
dinero, arrojando éste a todos los 
vientos sin miramiento alguno. En i «K^UÍ» xkcjju VXÍWWJ.I, -—-
los primeros instantes se supuso que **&B. No mancha, pues se us» 
tal sistema no podría continuar y 1 *?̂ *'[Pag manos,, como cu^^j f^a K»* 
que, al cabo y al fin, el triunfo sería 















































Desaparecen éstas as and « « ^ ^ ya(ja 
|tituible REJTJ ENOL, ólt^míU ^ uí, 
W 
Pu ^ 
B r i ^ t i ^ ^ Ü n i c ^ e n t e ^ a c s ^ | 
le los que representabn la ''leíralr c*í,«lloB blancos, devolvitoo ^ ¿ ^ 
>* 6 ' color natural P IB-UBÍ ~ dad 
Muchos players, dijo Johnson la se 
mana pasada, han sufrido importan-
tes descuentos en sus salarios y otros 
muchos serán soparado» de su em. 
pleo. 
Como si «sto no fuera bastante, 
añadió.—más de cincuenta clubs, an. 
te la imposibilidad de satisfacer sus 
compromisos, han decidido cerrar la» 
puertas de sus terrenos y esperar me 
jorec tiempos par?, reanudar las opó 
raciones. 
Y después: 
Hay numerosos caaoa pendientes 
 e igual que a lo» ^ t* 
! que no estén canosos. No ^ i0i 0" 
jss una locién que 
devuelve » 
fcellos su color natural» bay*» rabio», •pueda 
'nidos. 
negros, & C 
Sm iT conocerse jamás que j^íoí* 
castaños o 
Para" prwpectoi • M0, fir 
diríjanse al concesionario P ^ ^ l e * 
Pública de Coba, señor B. 
Apartado 35, Matanza». carti ) 
Depósitos en la Habana, v> 
'Johnson; en Cienfuegos, ŝ n 
(llar y Compañía; en Sagn» 
señor Conrado Martínei, en * ^ « 
lio, señor doctor José A- '^^ecl•¿,, 
Santiago de Cuba, «^<?T r 








Marina Diario D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
1 tt! 
t m m d e l a s e m a n a 
EL PRECIPICIO—(1) taita sonetiUos, ya guerreros, ora ro 
„n Docnia. En versos de distin-1 ni^nt'cos' ¿cómo no aplaudir a un 
mc(liil«s y cadencias. El libro 
Si contiene consta de 21'y pági-
gu autor? Lino Villar. No es 
'-OB^- "^pseudónimo. Lino Villar exis 
t0ir- un hombi-e de carnes magras, 
• ~;3i[0 de rostro, en el cual brilla 
• treffua el fuego de dos ojos tris-
La flaca humanidad del poeta 
e5' funda, para codearse con el mun 
e en un traje negro. Una chalina 
' p i í s ima lazada cae flácida, me-
¿lica. aburrida. 
qonios antiguos admiradores del 
- vüiar. Eran los años locuelos 
"la primera y fogosa juventud, 
d ndo lo conocimos. Fue en la Aca-

















































artista consciente, que desarrolla, en 
octavas reales, una completa concep-
ción del mundo y de sus perfidias ? 
Desearíamos escribir nombres pro-
pios; para que el público no tuviera 
que leerlos entre líneas; pero esta-
mos de prisa. En otra ocasión tira-
remos d? la manta. Va siendo nece-
sario.^ ¡Hay tantísimos del cenáculo, 
que apenas si saben lo que es la Re-
tórica! 
Lino Villar os un literato. Un ar-
tista. Dibuja, esculpe, versifica... 
|Y todo lo hace a conciencia; mara-
villosamente! No creo que su prime-
ra producción le abra las puertas de 
la fama mundial. Pero puedo decir, 
fnco "el insigne humorista del lá- ôn hidalguía, sinceramente, que en 
• ge dedicaba, en aquella sazón, a a. ^pública de Cuba nadie ha pu-
Z'zar sô 1"6 ê  PaPel de estudio, en blicado aún una obra en verso de es-
aula de Antiguo Griego, carica- taJ^portancia. 
de la Venus helénica y del "Cuando el arte—escribe el autor 
'limador de Discos." ¡Cómo roía la —a "tañera de caricatura grotesca, 
de Sócrates, bajo los carbones!'110 despierta en ol alma del amante 
f villar tomaba ya, desde enton-) ^ ía verdadera belleza otros sonti-
p0r lo contrario el mundo en se-1 n?icntos qué aquellos que mueven a 
' Ni risas. Ni sonrisas. Ni humo- r]S'A\ me atrevo a lanzar, corriendo 
smos. Dibujaba concienzudamente,!el riesgo de que me tilden de retró-
Ifeníosamente. Sin pestañear. ¡Co-JS^do, una novela rimada, cuyos ver-
, Oüveras! Un artista notable, de isos son rigurosamente clásicos." 
lores un poco muertos, tal vez, pe-| . es éste ya, ñor sí solo, el me-
COn una precisión maravillosa pa- inr de los elogios?" 
sorprendei', on todos sus aspectos, El poeta canta al dolor. Natural-
niovcdiza realidad. Oliveras vive mento. "Ruinas famosas dé Europa, 
tualniente en Madrid. Pinta. Gana, ^ loadas con plenitml de esti-o. 
^ su paleta, honores y dinero. En I*ai0. las palabras; llenas de ritmo, 
jueílos días, yo intentaba—¡oh, loca palpita â  lo larjro del brioso canto, 
absurda vanidad!—emular a los¡ur-a emoción profunda, 
ariano Miguel. Y ya ve el lector ¿Por qué, en torno de esta obra 
jra lo que he quedado. ¡Gracias que vibrante, conceptuosa, perfilada, don-
e sea dable, seguir las huellas dejde los adjetivos brillan como diaman-
5 Fernández y Cabrera! jorque yo tes, y el recio idioma de Castilla 
tiene ondulaciones suaves, se ha he-
cho una soledad hostil? ¡Un silencio, 
ebito Echarte. El alegre joven del I agresivo! He aquí toda la merced lo-
:asino Español", estima que el se-1 grada, con este bello poema, por el 
ir Fernández Cabrera es ol primer Mteñor Vi!lar.. Nuestros agradables i 
tilistii de América. De acuerdo. Do I académicos .¿han leído acaso, este vo-
lumen, todo ritmo,'ensueño y amor?! 
Los viejos cronistas, cargados de | 
laureles, ¿ han creído tal vez que no [ 
merecen estas páginas las breves 
frases de una reseña ?• 
Nosotrós •modéstamentc, al anotar 
la aparición de esta obra, sentimos 
orgullo al decir, que somos vie-
jos amigos del autor; Hace años, le| 
alentábamos llenos de fe en su oítro. 
ñas partes de este poema nos eran Hoy le aplaudimos enlusiasticamcn^ 
conocidas. ¡Muchas tardes, en la ¡te. Por aquellos día?, Agustín A.cos-
rs crítica de la puesta del sol,; ta, era también un sencillo eamarada.. 
estro buen amigo Villar, nos ha-1 Vivía en Coliseo. Nos escribía a me-
nudo. ¿Queréis reíros? Una vez., nos 
envió, desde el lejano caserío, unos 
versos primorosos. Fuimos con ellos 
a "Letras." ¡No los admitieron! Vi -
sitamos "El Fígaro." ¡Y a puro es-
fuerzo de amistad logramos que los 
do. Es acreedor también, a la glo-i insertaran. ¡Fué un favor particula-
í. ¡Al menos on Cuba! Aquí, don-; rísimo del señor Catalá! 
¿ Se acordará de todo esto Acos-
tá ? Recordará aun aquellos días de 
bohemia,'pasados alegremente en San 
Alejandro, el buen amigo Villar? 
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a la A* 
salud dj 
v en ^ 
rapleto acuerdo. Sin ninguna re-
ira mental. Palabra de honor. 
Años de ensueño y de esperanza! 
Lcjido era de los nuestros, tam-
i. Romañach le auguraba días de 
oria. /.Dónde andará Lejido? ¿Qué 
habrá hecho de él ? 
Pero no divaguemos. Es hora ya 
lanzarnos a "El Precipio." 
Lo hemos ojeado con emoción. Al -
a leído estos versos, poniendo en 
tas recitaciones todo el temblor ar-
stico posible! La persistencia, la 
nstancia. la voluntad férrea del au-
r han sido notables. Merece un ca 
roso elogio por el esfuerzo reali 
tanto bate huero, granjea fama 
artista lírico, sin otro bagaje (pie 
(1) Poema. Kflitndo por la 
ioteca Studium". Habana. 
"Bl-
hi 
mmm © i S i m a c e s ; 
: r c a n t i l 
L vehículo-
I F m é 
-un vehículo gê  
(Dimtoín iOc 
gros como el basalto; aquel berrendo 
nuinamente andaluz —mi-¡tiene a la luz de la mañai\a ol bri-
tad laudó, mitad calesa, lio del mármol. 
arrastrado por tres brio- Llegamos a Pino-Montano. Es una 
sas muías, rueda por las ; casa fe paredes reverberantes v por-
calles estrechas con un i talón señorial, edificada en lô  alto 
n̂aaioso repiqueteo de cileras. ¡rie un otero. Nos aguardan Rafael v 
ueio es de aml; los frontis enea- rjosélitb, su apoderado, D. Manuel Pi-
cíe las casas refulgen . al sol. 11Cfiaf y otros amigos, todos; e-rforza-
urden el mido y la luz. Los tran-
'•Wtes se refugian en los portales 
^ Vernos mejor. Ojos atentos, .es-
ôres, se fijan en nosotros; con 
«osidad primero, con envidia des-
155: un murmullo de zozobra 
ecede, nos saluda al pasar nos nos si-
jEs el coche de los Gallo!—dice 
gente." 
Porque la multitud conoce ios co-
«¡ los caballos, los sombreros, los 
"jes,/todas las particularidades y 
menores, en fin, de sus dos tore-
^ mas amados; porque los (Jallo 
.- en Sevilla, populares .'orno la Gi-
^ o la cabeza del rey Don . Pê  
curiosidad, esta admiración, 
BnjtoCa,,,lll10> nos acompañan hasta el 
¿CJ ^ la ciudad. Ahora, en La am-
n ? "^«sámente verde v sin resa-
ta^áú campo, los cascabeles 
carudos suenan de otro 
te 
i Piando ios 
D E E S P A M A 
Galaicos y aslures. La nuez, la castaña. 
La gaita y el toro de blanca p e z u ñ a . . . 
Vasi-onia. Broncíuea minera de E s p a ñ a . . . . , 
Tejidos y ruedas. Fabr i l C a t a l u ñ a . . . 
Hombres de Rioja y Aragón • los rudos. 
La jota, la faja, la abierta alpargata. . . 
Castilla- La hormiga 
Los hombres tostados, sufridos, ceñudos, 
y la tierra ingrata 
de la pobre espiga. . . . 
E l toro valiente que no sufre el hierro. 
Sol. Andalucía. 
¡ Saeta, guitarra, mantilla, cencerro, 
y melancolía. 
de la Macarena a Santa M a r í a ! . . . 
Naranjos. 'Valencia. 
Fragancia y esencia. 
¡ Los multicolores huertos levanl i nos ! . . . . 
j Y la .tierra dura t 
de la Extremadura 
con sus opulentos eaÉiieros merinos! . . . 
* • « 
Galaicos: Se secan eu vuestros castaños 
los frutos. La gaita desinfla su cuero. . . 
Los mares cruzasteis. Pasaron los años, 
y estéril, la vaca no para ternero.' . . 
Rurales del Ebro, del Ebro anchuroso. ,• 
Bajicales, verdura, ;•' 
riberas labradas... . ¡ Moncayo fragoso 
que tiene la testa t-an dura! 
Ingenua la cuerda del roneo guitarro, 
evoca el pollino, 
la Virgen, los Sitios, la novia y el jarro 
de v i n o . . . . 
Rudos castellanos: Verted la semilla 
sobre el surco austero, 
y haced que se dore la t ierra amarilla. 
¡E l campo severo 
alegre la alegre muleta en la t r i l l a ! 
Rudos cast ellanos: 
¡ la lluvia dorada verted a dos manos!. . . 
La mina, vaseones, y el mar, catalanes, 
Oji dieron el humo y el ruido del puerto. 
¡Hprnos y navios: Iberos titanes 
que vais con Europa al mercahte concierto!. . . 
.Moros valencianos. 
Viejos saguntinos. . 1 
La pita, el esparto. Naraujas, limones. 
¡ Los alicantinos 
con sus peladillas y con sus turrones! . . . 
Tristes andaluces: 
Dejad Ta guitarra, que os dió la tristeza: 
dejad la tristeza, que os da la pereza. 
Tirad la guitarra, los trajcs' de luces, 
¡ y al toro valiente que no sufre el hierro, 
uncido a la junta pouedle un cencerro! 
¡ Vaqueros 1 
¡ Toreros! 
Dejad la res fiera que al hombre hace cara, 
y en los olivares 
coged la aceitura para la almazara-
¡ Llevad los racimos hasta los lagares 1 
¡Oh, nobles cabreros que en la Extremadura 
conducís los mansos bíblicos carneros 
por la porvorienta tostada l l a n u r a ! . . . 
¡Oh, nobles cabreros! 
¡ Ya van los rebaños de lanas tupidas, 
rizadas y blancas, 
con sus mitológicas cuernas retorcidas 
v con los mastines de fieras carlancas!... 
De nada careces, Iberia. A nosotros • 
dió Fauna elegante becerros y potros. 
¡Su cuerno Pomona vert ió en abundancia 
de Oporto a Valencia, de Cádiz a Francia!. 
; Y fuiste en un tiempo señora del mundo, 
gracia y por don de tu suelo fecundo!. 
dos jinetes. Del coche descendemos 
los que preferimos la comodidad afe-
minada de sus banquetas a la silía 
del caballo.-: ̂ 1 excelente r.ovi'¡ei:o 
Antonio Calvache; su hermano Die-
go, fotógrafo meritísimo de coram-
bovis afectuoso y sacerdotal; Anto-
nio Pazos y algunos más. Uwgo, ya 
juntos todos, vamos a visitar, la pla-
za de toros que para recreo propio y 
de sus amigos ha hecho construir 
Rafael. 
Joselito camina a mi lado. Alto, 
delgado, ágil, travieso, presumido, 
satisfecho de su mocedad y de su 
persona; Joselito conserva, '"on celo-
sa pureza, el tipo clásico del torero: 
el pantalón de talle, la camisa de r i -
zada pechera y la chaquetilla de vis-
tosos caireles, corta y ceñida sobre 
la alegría de una faja azul. Joselito 
es el entusiasmo, la fuerza, el albo-
roto, la movilidad incansable de los 
años tempranos. Después de marar ¡ 5k><h«k><kKh>íKĥ ^ 
seis toros, Joselito sería capa:: de 
por 
¡Oh, fértil y extensa pélleja de toro! 
¡Oh, piel de becerro! 
¡ Que J ú p i t e r haga tu cuerna de oro 
y pongas a todos los pueblos tu hierro! 
¡ Mercurio te, g u í e . . . . Minerva te alie 
Marte te defienda y Apolo te cante! . . . 
Y seas, ¡olí, extremo del gran continente!, 
el faro que alumbre la curva <ie Atlante! . . . 
Luis FERNANDEZ A R D A Y I N . 
i 
nte 
una boyella un rayo de sol. 
Se haVa de Una vieja fotografía 
ancas lo hace rodar por el sualo. La 
misma suerte se repite varias ve-" 
ees: la vaca o el novillo que .son bra-
pos hacen frente al peligro y embis-
ten; los mansos, huyen. 
El emocionante espectáculo dura 
toda la tarde. Camero, el famoso pi-
cador; Pineda, Juan Pinto'y Soto j i -
netean conduciendo el ganado de un 
lado a otro; Rafael derriba prim ro -
samente; Joselito ha cambiado de 
montura tres veces y aún no está 
cansado; Antonio Calvache capV-ea 
un becerro y brinca como un gamo 
j sobre el suelo reblandecido o » la 
I lluvia. i 
i -Al declinar la tarde volvemos a la 
casa, donde nos aguarda una-cola-
ción sana, fuerte y copiosa. Cn las 
altas "cañas," los célebres caldos 
amarillos de Montilla y de Jerez pa-
recen realizar la locura de aquel f i -
lósofo indio empeñado en guardar ey 
velh 
laVs 
infantil doSide Fernando, uno de los 
Gallo, puesio de rodillas, oficia oe 
toro, mientras Joselito, parado en-
frente de él, se dispone a macarle 
con una espada de madera, y alguien 
advierte cómo Joselito, que entonces 
tendría dos años apenas, ya sabía 
perfilarse y poner la mano alta. . . 
Entre un bocado de jamón y un 
sorbo de leche, Joselito refiere una 
anécdota graciosa y pueril. Cierta 
noche, Joselito se presentó a su ma-
dre, muy contento, con la siguiente 
profecía; 
—Esta tarde D. Eduardo Míium me 
ha visto" lid:- • una becerra, ¿y sabe 
usted lo que ..a dicho?... Que como 
siga así, voy a "toreá mejó" que 
"Rafaé" y "mejó" que mi "nare." 
A lo que la señora Gabriela re-
puso muy grave: 
—Mira, -niño: dile a D. Eduardo 
que* "toreá mejó que Rafaé," bueno; 
no digo que no; pero "mejó" que tu 
"pare," que no lo sueñe. . . ( 
Rafael, que adora a su hermanito, 
nos cuenta esta anécdota llena de 
gracia. En día, siendo él muchacho, 
púsose a torear en el corralón de su 
casa un becerrete añojo. Su padre, el 
célebre Femando Gómez, dirigía, la 
lidia y tenía en brazos a Joselito, de 
mantillones aún. De pronto, el bece-
rro se fijó en él y le embistió, y Fer-
nando Gómez evitó el peligro siirién-
dose de Joselito como de un capote. 
Rafael concluye bondadosamente: 
—Esa fué la primera vez que to-
reó mi hermano... 
A l marcharnos, antes de traspo-
ner los umbrales, Rafael nos estre-
cha la mano, y su gesto tiene la va-
lidez, la firmeza de un acta nota-
rial. 
—Esta es su casa—dice. 
Sus palabras expresan una cordia-
lidad honda y leal. La galantería de 
Rafael es llana, sencilla; una galan-
i tería que pudiéramos decir "de 
¡sombrero puesto;" una galantería 
j rústica que, al llegar a una puerta, 
i quizá no se acuerda de dejarnos pa-
rsar delante; pero, en cambio, su ccr-
I tesía es franca, de una nobleza pri-
mitiva, generosa, y hospitalaria. 
Comienza a anochecer cuando em-
b s c r í b a s e 
Marina Diario 
g r ó n i c a c i e n t í f i c a 
a o a 
fxpresa/Tienfe para el "Diario de la Marina," 
En estas últimas crónicas, entre la-¡ forgia potencial, dlil'í*mos J " 
nos técnicos, i luego una « l e r f » 
mínima, un mandato, como causa de-
terminante para hacer que en breví-
simo tiempo, la energía potencial so 
convierta en energía actual. 
Además ya hemos hecho observar 
a in-
mentationes contra la guerra, y ana-
temas contra los explosivos, vengo 
tratando un asunto, uno solo, el pro-
blema del determinismo mecánico, y 
de la libertad humana. 
Y aunque el tema es único, venimos 
estudiando, y hemos de seguir estu-
diando todavía en las crónicas ir.me-; otras veces, los explosivos de 
diatas, problemas varios, que con ell dustria o de la guerra, son únicos, m-
principal se enlazan: problemas de dividuales, en cada caso, 
mecánica pura, problemas de física, y Los explosivos del cuerpo humano, 
de psico-fisica, y de fisiología y da1 constituyen en cierto modo un orga-
psicología social. Y así sucesivamen- nismo. Son una serie, una cadena df 
te, nos proponemos hacer excursio-j explosivos, que si se me permite la 
imagen diré, que paiten del cerebro, 
y en serie creciente llegan a los 
músculos. 
Y empleando el lenguaje espiritua-
lista diré todavía, que parten riel es-
píritu, con un infinitamente peque-
ño del orden matemático, y que llegan 
al testigo muscular del gimnasta, con 
valores relativamente enormes, ni se 
tienen en cuenta las energía» medias 
dq cualquier hombre que no ha hecho 
de los ejercicios de fuerza mi profe-
sión. Y esta imagen, dy una canti-
dad que varia'desde cero, hasta valo-
res finitos, constantemente- fe em-
plea en las ciencias matemáticas. 
Una curva, langencialmente del eje 
de las x, y luego se eleva hasta donde 
se quiera. 
Pues bien, ese eje, es eu cierto 
modo el espíritu, y la ordenada de la 
curva, es la energía física. Y el mun-
do de ia materia,'viene a unirse tan-
gencialmente a la sustancia espiri-
tual. 
Todas estas son imágenes, hipóte-
nos, a diferentes campos, de aquellos 
en los que hace no más que ocho me-
ses, maniobrara la inteligencia hu-
mana con sublimes y espléndida ma-
niobras. 
Hoy millones de hombres manio-
bran en el campo de batalla. ^ 
Hasta aquí, hemos procurado bus-
car análogias y semejanzas, que a ve-
ces parecían convertirse e identida-
des, entre los explosivos que la in-
dustria civil o militar fabrica y los 
tejidos de ios seres vivos que po:- ar-
te maravilloso fabrica la naturaleza. 
Y en el ai*tículo precedente, hasta 
encontrábamos identidad a lo menos 
cualitativa, entre aquellas sustancian 
químicas y estos compuestos orgáni-
cos. 
Con 1« cual poco a poco, y en la 
forma que es permitida a estos ar-
íículos de vulgarización íbamos de-
mostrando nuestra tesis. 
* * * 
Pero ahora decimos, que la tesis en 
cuestión es casi evidente. 
El organismo humano por ejemplo i sis, si se quiere fantasmagorías mate 
máticas, pero también son esfuerzos 
no despreciables, para dar forma vi-
BÍble, y en cierto modo tangible a lo 
que ni se puede ver, ni se puede to-
car .porque se hunde en las regiones 
de la filosofía y aún de la metafí-
sica. 
« « « 
Queda bosquejada en sus líneas ge-
nerales la solución que proponía bace 
muchos años al problema do! deter-
minismo mecánico en su relación con 
el libre albedrio el insigne matemá-
tico francés Mr. Rcusinesq, polución 
que no es completa ni mucho monos, 
pero que a mi entender abre grandes 
horizontes a la investigación cientí-
fica. 
se formula en una pregunta. Es indiscutible, que todavía se prf-
¿Es que el esfuerzo o mejor dicho! Renten dudas; objeciones y. obreuri-
el trabajo mecánico que desarrollan^1^8' PeJ'0 '̂ .6mo no ha dft caberlas 
sus brazos, partió con todji su inten-i e^ t&P problema de la libertad hu-
1 prendemos el regreso a Sevilla. Las1 sidad ,de su cerebro y recorrió su or-i ""¡ana. 
Imuías, que. son de mucha, saiure, j ganismo físico, hasta llegar al puntó ./vlas aun' suponiendo, que la so.n-
> trotan enardecidas. Los Galío, Piup-i de aplicación, sin cambiar de laten- 1t']on íuera P^fecta, solo sería » só-
ida, D. Juan Soto y los picadores Ck- sidad o cambiando muy poco? ; lucion de una parte del problema, no 
'mero y Juan Pinto galopan a ! «s la-i Esto es absurdo y *a nadie se lej del Problema completo, 
i dos del coche. Imposible soñar escol- j ocurre. I Resolvería ciertamente, la parte 
ta más lucida. Todos los caballos, | No ya al biólogo especialista, pero i ^ sér humano más le interesa, 
ni siquiera al hombre de mediana cul-1 la fíe su libertad, la de su i^ponsa-
tura. 
¡Buena quedaría la masa encefáli-
ca, si en ella hubiera de desarrollar-
debe estar compuesto de sustancias 
análogas a los explosivos, y esto la 
experiencia más vulgar lo comprue-
ba. 
No es que se demuestra, es que 
se ve. 
Porque fíjense bien mis lectores, en 
como desarrolla sus energías cual-
quier ser humano. 
Consideremos para dar más relie-
ve a nuestra observación, un atleta 
de circo, ¡que fuerza tan enpnné no 
desarrolla en sus ejercicios! Levan-
ta por ejemplo pesos de ""centenares 
de kilos, que es desarrollar con gran 
rapidez grandes cantidades de ener-
gía mecánica. 
Y aq[uí nuestra observación^ que 
alegres, pintureros, los ojos ardien-
tes, los belfos cubiertós de eopuma, 
quieren pasar delante, y hay que t i -
rarlos de las riendas. En la penum-
bra violácea del crepúsculo, las silue-
| tas de los jinetes adquieren una ele- i se !a energía física que para sus cjer-
y entre las solapas de I clcl0s emplea el atleta, mediante sus gancia nueva, 
los trajes oscuros, las pecheras, en 
joyadas fastuosamente, parecen más 
blancas. 
Pineda, Soto y Pinto cierran la 
marcha, y conforme al galopar de 
sus cabalgaduras, sus sombreros cor-
dobeses suben y bajan a compás. Jo-
selito va y viene, trepa a los repe-
chos, desciende al camino; Josolito 
i es la inquietud^ Rafael, enjuto y ves-
tido de negro, tiene la elegancia y 
la sobriedad de perfiles de un retra-
to hecho a contraluz. Camero, jinete 
prodigioso, sonríe a nuestros elogies, 
mostrando en el cobre de su rostro 
sus grandes dientes blancos... 
Entramos on Sevilla; el estrépito 
ufano de la cabalgata atrae la curio-
sidad del vecindario; los hombres se 
asoman a las puertas; las ventanas y 
los balcones se llenan de mujeres; 
una turba de chiquillos nos «igue. El 
piso tiembla bajo el coche y con el 
duro atabaleo de tanta/ nerradu--
Eduardo ZAMACOIS 
Febrero 1915. 
pectorales, sus bicopg, sus piernas 
todos sus músculos! 
bilidad, la dq. su dignidad moral, pu-
diéramos decir; la de saber en suma, 
si el sér humano es un pobre autó-
mata de resortes más o menos per-
fectos, al cual la naturaleza da cuer-
da para unos cuantos años, duranto 
los que se mueve y parece que vive, 
sin bazo—dice 
modo; bu 
l ^ r M a l a ^ c o n «n ^ seis horas, seguidas. 
ftM60^ Lejos, un cementerio,! -Ese mno nació i  o 
^ tapia pone a la sombra severa i ^ bermano. 
rs «preses un zócalo blanco, tie- \ Mesurado en el hablar, sobrio de 
ia emoción de un suspiro, la ame- ademanes, un poco triste si -rapre, 
de un reto lanzado por la'Rafael brilla menos que Josalito, mas 
P7e.a la Vida precisamente allí I no por eso la simpatía con que in-
ri/J^midable acorde jocundo del | sensiblemente se acevea a msotroa 
0llte- A un lado, varias chime-1 es menos segura: Rafael tiene unos 
esbeltas y altísimas, semejantes ojos negros y dulces de mujer, una 
subtes, muestran su acrividad, sonrisa llena de bondad y un modo 
"Columnas de humo, devanándo- I sencillo, noble y seguro de dar la 
F U S T A Z O 
No os fijéis, ¡ canallas 1 
del hombre solo en la brutal corteza. 
Ese que veis, tiene la piel obscura... 
¡ y blanca la conciencia ! 
¡Vosotros, ¡ misrrablesl, tenéis sqlo, 
blanca la piel y la conciencia negra!. . . 
Alfonso CAMIN. 
fllenciosa 
as s en lo azul, son expre- | mano. Es la suya una mano genoro-l]oimo la oración de un mu 
uai,1ase al trabajo, 
C n 8 ,(Iejado a la izquierda ei ma-
(sus v Mil-aflores, v desde una 
é dani "í31138' una vohve loca, que 
i del P Palacio y se cree ama-
Va. J:ey y ocluida* allí por orden 
5a(ias Sonne y con sus manos en-
ps nos «lesea buen viaje. Subi-
la,' rePecho, atravesamos al tro-
ipufn. la oquedad tableteante de 
ô do y tuzamos un arroyo en-
^aiin^01" últimas lluvias; el 
WríiP cubo (le las i-uedas. que 
s mü,:en y Paralizan en la arena; 
, y I ! a(1elantan estirando el cue-
el 






ín i sa, acostumbrada a repartir e¡ tnen 
y a no hacer traición. 
A instancias mías, Joselito me le-
fiere los comienzos de su carrera. 
Acababa de cumplir troce años cuan 
Tampoco; yo no bebo nunca, co-
mo no sea agua o leche. 
Sonrío para templar la indiscre-
ción de una pregunta que, impacien-
te, irresistible, me cosquilla en los 
labios. Yo imagino a Joselito muy i una fiesta de notable lucimiento, bi-
do mató en Jerez su primer novillo, i geciiestrafio por las damas: su gen-1 zarria y vistosidad. La operación tie-
y vestía aquella tarde un traie prés- U ¿ figura, su juventud, su alegría, ine por objeto examinar el coraje de 
tado, verde y negro, deslucido y de su enorme popularidad, su dinero, me 1 los animales, 
largas picas. Según se alejan, sus 
figuras parecen adelgazarse en la cx-
I tensión esmeralda y añil. 
El acoso y derribo de reses bi ivas 
se realiza en campo abierto, y es 
feísima hechura. ¡Lo que sufriría el autorizan a creerlo así. Me equivoco, 
muchacho, para quien lo mejor de la i gin Ser un misógino precisamente, 
lidia es "el paseo"...! ¡Joselito es avaro de su salud, y en 
Yo, por lo mismo—comenta Jo- lides sentimentales, parco y pruden-
selito—, para que el público no repa- te como un filósofo estoico. Él sabe, 
rase en mi indumentaria, me "arri-i con los místicos, que la mayor fuer-
maba" más. 
Su empresario- -un tal Martínez, 
Sa 
ayóri e el ganado el Vitigo del j antiguo guardia de Orden público 
tnte Silba y luego estalla seca- llevóle después a torear a Lisboa, ( 
n-iW Como un cohete. Asustadas, unión de Limeño y Pepete chico: le 
ŝh-0Vc;,as buven de nosotros, y ¡pagaba el hospedaje y le daba qui-
s¡daf]ai1.SG tan esféricas en la fron- ¡ nientos reís (dos pesetaft con cincuen-
pus vellones, que más que j ta céntimos) por corrida... 
*Ío. A?rPf'CT1 rodar ñor una cuesta j jOSelito charla sencillamente, mu 
P^íes 7105 toros de lidia, pe'-'te-j ^ importancia a sus .palabras, cc-
los r- â ganadería del mayor !mo hablaría un niño. Le-ofrezco un 
«a Jf11"- levantan la trágica ca-
HUi? darnos, 
" relieT-C"erpos lucioR se recortan 
Sobre el fondo 
H L , ! 9 ^Ponente: anos son co-Jn ' ^ ^ 5 ^ ? 
- c o a p ^ M e l ^ r t ^ 
cigarro. 
—Gracias—respondí 
—;Cosa rara! ¿Y 
—. no fiimo. 
beber? ¿Tam-
za del hombre está en la castidad. 
Pues esto ni más ni menos es lo 
que sucede con los explosivos. 
Los explosivos humanos, diferirán 
de los explosivos industriales, en 
cuanto a la energía, respecto a. !a can-
tidad y en la rapidez de la acción res-
pecto al tiempo; pero en unos y en 
otros, en los músculos del gimnast?., 
o en la artillería de los campos de 
batalla, el principio es el mismo: tra-
bajo acumulado, en forma latente, en 
P A L A C I O D E V E R A N © 
Los habitantes de los veinte y dos 
EstadosN de la Unión Americana, si-
tuados al oeste del Mississippí, han 
organizado una subscripción pública 
para construir en las Montañas Ro-
1 callosas un palacio de verano desti-
¡ nado a ser la residencia oficial de los 
.presidentes de los Estados Unidos. 
El proyecto tuvo origen en la ciu-
i dad de Denver, y ya han sido rega-
¡ lados con ese objeto seiscientos cua-
1 renta acres de terreno en el monte 
l'a Icón, quince millas al oeste de 
! Denver, y han comenzado las sus-
11 ¡pelones para cubrir el millón de 
dólares en que se ha estimado ei cos-
to de construcción del edificio y los 
1 jardines del parque donde estará en-
clavado- La colocación de la primera 
: piedra tendrá, lugar tan pronto como 
el Presidente Wilson tenga tiempo 
para asistir a la ceremonia. 
El edificio será de granito y már-
mol sobre armadura de acero, y en 
la base se empleará el concreto. Su 
aspecto general será el de ur .casti-
llo cuya arquitectura armonice con 
el sitio donde va a erigirse, en un 
espacio de cuarenta acres, que for-
ma la cima del monte Falcon. La en-
cstán acostumbrados a pastar. Con-
seguido esto, dos jinetes, el que ha 
Los aplausos cosechados al sol v en de derribar y el que "le ampara," es 
el estruendo clamoroso de los circos, to es, el que le ayuda, separan a vn 
tienen para su alma, sedienta de glo- toro de sus compañeros. El anima!, 
ría, una música más dulce que la de'al verse solo, echa a correr hacia la 
los besos susurrados éh el recogí- querencia; ordinariamente va al tro-
miento enervador de las alcobas, te. Sus perseguidores le gritan y es-
—¡Cfo prefiero—exclama con frase pautan, basta obligarle a gaionar. 
gráfica Joselito—"una oreja" a una Entonces q1 jinete que "ampara"' v 
mujer!;.. cabalga a la izquierda de la iés, se 
Ha llegado el momento do salir a adelanta a ella, y la empuia, para 
caballo para encaminarnos al Iu«aí ladearla un poco, y casi símultái eá-
donde ha de celebrarse "el acoso," y mente, a la voz de. M|Suelta!**, x otra 
los jinetes parten en tropH 
Un grupo de garrochistas rodean 
a los toros que han de ser probados, 
y evolucionando a su alrededor les 
conducen a dos kilómetros, próvima-
mente, del sitio donde se criaron y | trada dará frente al sur, y el cami-
no pasa por la cresta de la monta-
ña, donde estarán colocados los es-
tablos, garages, torre de agua y 
puente levadizo. De allí se atraviesa 
un puente 
arcos, que 
al este de 
tío tendrá doscientos cuarenta pies 
de ancbo por doscientos cuarenta y 
cuatro de iargo. El camino se bifur-
ca después y uno de sus brazos pa-
sa por un túnel que conduce a¡ p:j-
La masa encefálica se convertiría! según le solicitan las ruedas, los en 
en papilla, con solo intentar tan enor-j S ^ n ^ s , los resortes interiores; en 
me esfuerzo. Del cerebro parte lal UDa palabra si es un muñeco, que 
orden, el mandato, en forma de caer-1 solo sirve de entretenimiento hasta 
gía física, pero pequeñísima, mínima j que se rompe, a potencias superiores, 
insignificante, inadvertida para eí¡ o si es dueño de sí, y entre ciertos 
más sutil dinamómetro y esta orden j límites realiza por si mismo su des-
semi-espiritual, corriendo" por los ner-! tÍT1o, quedando en cada momento res-
vios, hace entrar en acción, depósi-! ponsable de sus acciones, ante la jus-
tos de energía material acumulados! ticla suprema y ante su conciencia, 
en los varios músculos del atleta;' T,ene la obra a qué venimos rd;i-
energía repetimos en estado poten-l-flén^onJ>« páginas verdaderamente 
(•iaj. • j hermosas y sugestivas, que d* memo--
ria y solo por ol recuerdo cito. 
Se imagina el autor, a la voluntad 
aprovechando uno de aquellos momen-
tos de equilibrio inestable de 1& sus-
tancia gris, para lanzar sus molécu-
las a regiones pobladas de !o que* el 
autor llama integrales singulares, o 
sea de sistemas ce-ebralei? m equili-
brio inestable; campo en e! que la 
voluntad puede ejercitarse de nuevo 
y en escala mayor. Con lo cual el 
hombre es cada vez más libre; ha edu-
cado y ha fortalecido su voluntad y 
cada vez necesita menor esfuerzo pa-
ra ejercitarla. 
Y otras veces se ve con la imagi-
nación como las moléculas cerebrales 
por debilidades de la voluntad o por 
intenciones torcidas de torpes apeti-
tos, conducen a" la fuerza espiritual a 
regiones más y máf áridas, más y 
más despobladas de sistemas inoata-
bles. 
Todos o casi todos son péndulos» 
según nuestro esquema, que oscilan 
en la parte inferior de su trayectoria, 
que obedecen al vicio: a la torpeza, a 
las malas pasiones, a todo io que hay 
de bestial en la naturaleza numana v 
como la región es tan árida ¡que tra-
bajo le cuesta a la voluntad encontrar 
un sistema inestable que le saque de 
aquel infierno del mal a regiones su-
periores! . 
Todo esto que parece una serie de 
cipales d'd edificio: el de la adminis-
tración, el destinado para el púbiieo 
y el departamento de habitaciones 
privadas. 
En el ala destinada a oficinas del 
Ejecutivo están situados el despacho 
del Presidente y sus secretarios, un 
salón de iveibo, un salón de confe-
rencias privadas y biblioteca; en el 
piso superior están las habitaciones 
privadas para el Presidente y su fa-
milia. Esa ala del edificio está situa-
da de tal manera, que tiene vistas al 
valle y a las alturas. También liene 
salidas privadas para que el Presi-
dente pueda transitar libremente sin 
ser observado. 
La plaza pública situada bajo la 
torre será adecuada para grandes 
reuniones y exposiciones. Una csca- metáforas, tien? 'sin embargo a rm 
icra monumental conduce a través ¡ entender un sentido claro, nrccísd 
de cinco pisos ai observatorio y a la' científico. 
estación radiográfica colocada'en ell Pero decíamos que aún tlándo todo 
techo, y -sa parte del edificio tiene ¡ tdlo por bueno, como vo creo que lo 
también acceso al ala donde se en- es, aún así el problema del libre ai-
cu mtran los departamentos oficiales bedrio. es más complejo, mS d 3 l 
formados por - salones de espera, de " 
recibo, sala de banquetes, conserva-
torio, y el salón de recepciones, bi-
blioteca y galería de artes, capilla y 
claustro, salones de recepción para 
embajadores, altos empleados públi-
cos y otrac personas que debe reci-
bir el Presidente, etc. En la 
superior habrá habitaciones parte para e de mamppsMa de tres huéspedes, y personas que visiten la 
e induce al patio , nter-or mansión presidencial con motivo de 
i ^ torre.pmcipal-,E3e I?3" juntos oficiales. 
Los fondos para esa obra se es-
tán levantando por subscripción po-
pular, como ya hemos dicho, «' con 
; créditos votados por las légistHtüraa 
tio "do servicio, al este do la torre i f'0 !os dfetintOí Estados dé la Unión, 
prmdpal, mientras el otro tra/.a un I P^P^dad smá administrada por 
los Fodos parecida, ôl derribador. que iba a la'círculo de ciento sesenta pies deVüá-i.una PiSgctiva compuesta por 
uerta cochera 1 veinte y dos gobernadores 1 
cuerpos prin-1 tados del Oeste del Mississippí. 
TC tienen magistralmente sobre la si- derecha del animal, pasa por deírás metro, vendo hasta'la'puerta cochea i veinte v dos gobernadores do r -
lia vaquera, y Levan en la diestra de éste, y clavándole la pica en las l y dá a^eso a los U-ea cuerpos n r i 1 " * 
cil, o si se quiere más elevado que 
como nosotros lo vamos discutiendo. 
La libertad ante el determinismo 
mecánico, es un problema formHa-
ble para la vida humana, es iin pro-
blema filosófico, y es a la vez un pro-
blema eminentemente práctico, pero 
en rigor es mucho más, es un pro-
blema metafísico, es un proMema teo-
lógico, es un problema estupendo, an-
te el cual retrocede la razón, aun ron 
más espanto qup retrocede ante Us 
trincheras sangrientas, que cruzan la 
antes Europa civilizada a modo de la-
tigazos, que el inostruo de la guen-a, 




con nuestro probl( 
Madi 
José ECHEGAIUY, 
de Marzo de 1915, 
P A G I N A D O C E D I A R I O Dfc u | M A K 1 N A 
E L D i n D E A Y E R 
E N E L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
primera vez efifta ptwirbo, proce-
ciente de Piladelfia. 
El "Paraguay" desplaza 2.G97 to-
meladas y ha traído en sus tanques 
•UTI valioso cargamento áe petróleo, 
asoeaidente a 1.033.165 galones qne 
tienen un valor de $43.900. 
EL "SARATOGA" 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto para New York el vapor "Sa-
ratoga", de la Ward Line, ooinducien-
do carga general y 170 pasajeros. 
Entre los que embarcaron en cá-
mara figuraban: ' 
El vicecónsid de China en la Ha-
bana, señor Francisco de Chang; el 
autor ^eñor Jacimto CÜapella, la tiple 
señorita Teresa Calvo, e3 hacendado 
señor Miguel Carrillo, el propietario 
mejicano señor Eduardo Rendón, el 
abogado también mejicano, señor j dicho (leSpacho> 
Leopoldo Cantón; el hacendado ingles SE j ^ g PROHIBE PESCAR, 
mister Patrick J. Wonds, y los comer- j D{oese ^ la Cg^lajd^ ha megado 
Francisco Rosado, | el peiTOÍS0 q^e solicitó el patrón del 
remolcador mejicano "Dolores Llere-
na" para salir fuera del puerto y ve-
Ilegó ayer de Key West con 26 carros 
de carga, entre la que figuraban 1L 
caballos y 11 mulos para el ejército. 
UNA GOLETA EN PELIGRO 
La goleta inglesa "Rossinwey", que 
desde hace cuatro meses llegó a este 
puerto de arribada forzosa con ave-
rías, tuvo aper que comen ar precipi-
tadamente a descargar por estar ha-
ciendo agua, corriendo peligro de zo-
zobrar. 
UN ENFERMO 
Ha eddo remitido al Hospital "Las 
Animas" el pasajero del vapor "Oli-
vette", Emilio López, por haber Ue-
gmdo con fiebre. 
EL "HERCULES" DESPACHADO 
PARA NASSAU \ 
A solicitud del cónsul de Méjico ca-
rrancista en la Habana, se prohibió 
el despacho del remolcador mejica-
no "Hércules" do la Ward Line, que 
llegó hace tiempo con fugitivos del 
puerto de Progreso y que trataba 
ahora de salir despachado para Nas-
sau, llevando a remolque el lanchón 
cubano "Oorinto", dte 44 toneladas, en 
lastre. 
Dicha prohibición fué ordenada a la 
Capitanía del Puerto por la Secreta-
ría de Estado. 
A última hora de ayer se autorizó 
Wifred Franck, Thomas Amstrong, 
Andrea Levy, Jacob S. Sanders, Feli-
pi Martínez, Rafael Alvarez, la seño, 
va Filomena J. Roíg y Mercedes E. 
Fernández y las señoritas Victoria 
Mengano, María Sabatés, Francisca 
Aragón, Armanda y Eulalia SoHño y 
H! resto touristaa y comerciantes 
americanos. 
También embarcaron en el "Sara-
t iga" varíes de los pugilistas que lu-
charon en <*1 Stadíum y "Colón Are 
EL OBISPO DE PINAR DEL RIO 
En el vapor americano "Dlivette", 
que salió ayer para Key West, llevan-
do en total 170 pasajeros, la mayoría 
turistas, embarcó el Obispo de Pinar 
del Río, monseñor M Ruiz, acompa-
ñado de su Secretario, ed padre Aven-
daño, los que se dirijen a Washington. 
EL "SANTA THERESA" 
Este vapor inglés llegó ayer dé 
New York con carga general de mer-
cancías. 
EL "ADELINA" LLEGO DE L I -
VERPOOL 
En 23 días de navegación algunos 
de ellos con mal tiempo, llegó ayer 
de Liverpool directo con carga ge-
nerad, el vapor español "Adelina", 
que será fumigado antes de descai-
ga r. • • 
EL "CADIZ** 
De Barcelona y escalas llegará a 
la Habana mañana lunes el vapor es-
pañol "Cádiz", con carga y pasaje. 
DINERO Y AZUCAR 
Entre la carga que Eeva el vapor 
"Saratoga" para New York", figuran 
6.902 sacos de azúcar y 8.000 pesos 
oro americano, embarcados por la 
casa Gelats. 
DOS GOLETAS 
Ayer entraron en puerto dos gole-
tas: "Griffin,', americana, de Pasca-
goula, y "Laura", inglesa, áe Nueva 
Escocia, ambas con cargameato de 
madera, 
GANADO PARA EL EJERCITO 
El ferry-boat "Henry M Flager", 
rificar una pesqueréu en unión de va-
rios amigos. 
Dicho remolcador es otro de los que 
Regaron últimamente de Progreso 
con 23 fugitivos yucatecos, sospe-
chánd^se trate de abandonar la Ha-
bana sin llenar los requisitos de la 
"ley. 
EL "HEREDIA" 
Este vapor de la flota blanca que 
sufrió serias averías en New Orleans 
se encuentra en camino hacia New 
York, para ser reparado. 
i r T D s F l ¥ r a i r 
Ni una ni otra cosa hace el asmá-
tico, que oye el consejo de quien ls 
dke que tome Sanahogo, el prepa-
rado de un médico alemán de la fa-
cultad de Berlín, que instantánea-
mente alivia el asma y la cura en 
breve tiempo de tratamiento. 
Sanahogo que se vende en todas 
las boticas y en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique, sana segu-
ramente, rápidamente, salvando ma-
terialmente al asmático de sus as-
NEQLIQENCIA F A T A L 
Una tremenda mayoría de l o i 
males en este mnndo proviene de 
mera negligencia, Laa peores en-
fermedades que Bufrimo^, aque* 
lias que acarrean la muerto, pen» 
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez da 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que so disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo a medias, el dea* 
arreglo Be propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contieno una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convenco. En las Boticas. 
t! 
Jefe del Distrito Militar las soiiei-
fixías, de. sus toses, de los prolonga- tudes de vecinos de la Habana, cuva 
dos accesos, que constituyen su ago- D-i:-f- J J _ J _ — i - o i »„ 
C u r a c i ó n R a d i c a ! 
cto l a s 
tftQNOUlTIS CSÓHICIS 
CATARRO P U L M O N A R 
RESFRIADO?, PLEURESIA 
mu, que le desesperan y que morti-
fican a todos cuantos le ven padecer 
la tortura que significa el asma. 
L a s l i c e n c i a s p a r a 
e! u s o d e a r m a s 
D E P I N A R D E l R I O 
SOBRE L A BUBONICii 
EL DR LEBREDoTcONFIRMA CO-
MO POSITIVOS AMBOS CASOS 
SOSPECHOSOS 
1''ALLECIMIENTO"DE UNO D E L O S 
ENFERMOS 
Abril 10. 
Antier, cuando nos disuoníamos a 
comenzar una información para ha-
cer resaltar una vez más el estado 
aflictivo, cada día más desesperante 
por el que atraviesa esta región, fui-
, mos informados de la existencia de 
dos casos sospechodos de peste bu-
I bonica, y ante el anuncio de esta nue-
i va desgracia hubimos de exclamar, lo 
i que luego hemos oído de otros mu-
i chos labios: ¡Esto solo nos faltaba! 
Com0 ya hemos telegrafiado es. 
; por desgracia, cierta la existencia de 
i dos sospechosos de bubónica. Desdfc 
j antier visita el doctor Ubieta a Ra 
j fael Lara y Manuel Menéndez, y en el 
I mismo día, en diagnóstico precoz los 
j ha considerado como sospechosos de 
i bubónica por la apreciación de los sl-
¡ guientes síntomas: Infarto inguinal, 
fiebre de 40°., estado estuporoso, len-
I gua seca y muy saburral y facies es-
j pfccial. Idéntica en ambos enfermos. 
Puso ese diagnóstico en conocimien-
| to del Jefe Local de Sanidad y éste 
en el de la Secretaría, debiéndose a 
esto la llegada en el tren del mediodía 
! de ayer del doctor Lebredo, para la 
¡ comprobación de dichos casos y la 
j adopción de las medidas sanitarias 
consiguientes. 
Después de haber visitado el doctor 
Lebredo, juntamente con el doctor 
Cuervo. Jefe de Sanidad, y el doctor 
Ubieta, a ambos enfermos, se consti-
tuyó en las oficinas de la Jefatura d( 
Sanidad y procedió a1 análisis bacte-
riológico de linfa extraída de los bu-
bones sospechosos. 
Y, como también hemos telegrafia-
do, han sido confirmados por el doc-
tor Lebredo ambos casos como positi-
vos de peste bubónica. 
Inmediatamente, fueron trasladar 
dos los enfermos al departamento ár* 
infecciosos del hospital, y las casa^ 
donde aquéllos residían fueron clau-
suradas y desinfectadas. 
También desde el primer momento 
fueron clausurados los establecimien-
tos de víveres de los señores Eduar-
do Mauri y Ricardo Huerta, de los 
que eran dependientes los enfermos 
Rafael Lara y Manuel Menéndez, res. 
S I F I L Í I 
Impureza de l a Sangre, Barros, Enfem, . , 
la Piel, Gonorrea. Debi l idad Cerebral, n \deH 
Nerviosa» Impotencia, Espermatorrea,* p. ^ 
Congestiva, M a l de los R íñones y Ia Vei¡ ^ 
enfermedades de los Organos Geni to .Ur¡n0V K 
que los hombres padecen con tanta fr ' H 
pueden ser tratadas con éxi to y con toda re01"511̂  
su propio hogar, y á u n costo sumamente * e n S 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro 
aran éxito para el tratamiento en su casa, de ule8 DJ1 Í ^ H J 
crónicos como Enlenned.de. del Eatómano y del 1 , ^ ' ^ 
•Idad. Eatrenlmlenlo, Almorranas. Reumau.-.0•<,0. ¿üw 





Y o quiero «er conocido por 
todo nombra y mujer de la Ame-
nes Latina, que se hallen padeciendo, 
Qataro que me conezcan como un ami-
go honrado y un benefactor—que sepan quien 
soy - lo que «oy • lo que he hecho en el pasado, 
y el trabajo noble é que estoy dedicado en 
l a actualidad Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he catado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos añoa de estudio, investigaciones y 
experiencia. Y o ha estudiado y analizado 
cuidadosamente esaa enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tnn_ poco. Y o quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, rae consulten A mi sus sufrimien-
tos. Y o les aconsejaré debidamente. Y o 
Suiero ser su amigo y benefactor. Pida ü d . libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
M i Mensaje de Esperanza. 
Enviamos Gratis un VaI¡osís¡inft 
Ubro de 96 Paginas. 
Envíenos Ud, hoy mismo su solicitud por un eiem î . 
a eratis. En él hallará Ud. los hechos descrito, ?J>r^t libro gratis. 
cillas. Es en realidad un volumen de sa b«duría. y con»:. 
sámente aquella in 
cauuau  "nuíuuna, y comi 
lia i formación y consejos que todo homb ^«á 
I 
8 « P ^ ' f 1 valor para aquríl 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como j ^ 
recuperar su anterior estado de salud, tuerza y v!BoP '•H. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Grall. y ¡ , J i | 
de los hechos acerca de ules padecimientos. No nos mj0'4'1* 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección comnU i1Ji 
mente escrita en el Cnpón que para el Libro Gratl. va • l,t 
al pie. No continúo Ud. pagando su buen dinero por ¡̂ "̂ A 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á lu Salud y aproveche Ud. ,u, 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y conjo 8U, I0' 
pueden «er vencidos. ^ 
C u p ó n P a r a e l L f b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórt»! 
mándenoslo hoy por correo^ Tenga cuidado del gponír el franqueo suficie,,^0' 
que su carta nos llegue sin demora, 
DR, J . RUSSEL PRÍCE C O -
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave.. Chicago, III. E. U. A. 
Muy Sres. míos:—Tengan la bondad de mandarme cnlcranente Oratla,tm-
pagado, un ejemplar de su Valloaa Libro Médico. ^ 
NOMBRE 
CALLE Y No. 
CIUDAD. . . ESTADO 
Más de una vez nos hemos ocupa-
do de la necesidad de que por la Se-
cretaría de Gobernación ee restringie 
sen las licericas para el uso de ar-
mas de fuego en la República. 
De ese asunto y en igual tjeátido 
hablaron también algunos colegas de 
la ciudad. 
El señor Hevia, teniendo en cuen-
ta siempre los consejos de la prensa 
cuando en casos como este propenden 
ál bien, dictó ayer la siguiente re^o-
/uoión. 
"Por cuanto la concesión de licen-
cias para uso de armas no puede ver 
rificarse sin que conste con toda cla-
ridad la conducta y antecedentes del 
peticionario así como también lo pie 
venido por el Reglamento de la ma-
teria. 
Policía depende de esta Secretaria, 
remitiéndose por tanto directamente pectlvamente,"' siendo vigilada la clau 
a la misma por el Gobernador de la sura constantemente por la policía 
vegetal 
tóxico 
Por cuanto está dispuesto que ¡aa 
klfmrnnafl rlA oca eos»» nr> IIPOTIÍMCIO * 
Provincia. 
4o,—De las diligencias denegadas 
se dará conocimiento al Jefe del Es-
tado Mayor General, para su anota-
ción en el registro del Distrito que 
corresponda. 
Esta resolución empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, 9 de Abril de 1915. 
(f) Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
Felicitamos por tanto al señor He-
via, por tan acertada resolución. 
VARIOS OBJETOS 
Hace siete días le hurtaron a Ma-
nuel Prida Naredo, de Jesús María 
71, varias ptendaa de vestir que 
aprecia en veinte y cuatro pesos.. 
Anoche vió Prida que su compañe-
ro de cuarto Manuel Suárez y Cueto, 
tenía puestos un par de medias de su 
propiedad, por lo que supone que 
Suárez sea el autor. 
Suárez negó la acusación, siendo 
el caso inhibido al correccional de la 
Verdadero Específico de la 
Mimm p y i * 
Recomendado par el Cuerpo Medico 
y usado en los iiotniiaUa, Sanatorios, DíspenMariot, ute. 
Dsmfro finirui.: OE. L O G « A l g l 
37, Avonuo Marceau, PARIS. 
Utit jrjti» del LUrito eipllcaltr» dirigiéBdosB: 
PRODUCTOS VAUQ i RARO 
Apartado 137, HABMNi 
solicitudes de esa clase de licencias 
que corresponde expedirse por esta 
Secretaría, deben presentarse ante 
los respectivos Alcaldes Municipales 
para que remitan a los Gobernadores 
de Provincia, haciéndose constar en 
ella la conducta y antecedentes del 
interesado así como también lo prevé 
nido en los artículos cuatro y quin-
to y sexto del Reglamento vigente, a 
fin de que los Gobernadores de Pro-
vincia las envíen a esta Secretaría 
con el informe procedente respecto 
al particular. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley Orgánica 
del Poder Eipcutivo, 
RESUELVO: 
lo.—Que no se expida por esta 
Secretaría ninguna licencia para uso 
de armas sin que que se U^nen previa I 
"mente los, requisitos prevenidos pa- I 
ra ello. 
2o.—Que en las solicitudes de esa! 
clase de licencias, además de los in-
formes del Alcalde Municipal y Go-
bernador de la respectiva nrovincia,! 
con la justificación prevenida en los 
artículos 4o, 5o. y 6o. del Reglamen- j 
to de la materia, se haga - constar 
también el informe del Jefe del Dis-' 
trito Militar a cuyo efecto se le pa-) 
sará la solicitud por el Gobernador I 
de la Provincia para el informe re-
ferido y remisión a esta Secretaría. 
3o.—Se exceptúan del informe del 
municipal. 
Fueron adquiridas ayer por la tar-
de todas las trampas de ratones exis-
tentes en las ferreterías de esta ciu-
dad y colocadas, juntamente con laE 
que ya antes había en 1» Jefatura, er 
lugares apropiados de la zona In-
fecta. 
Hasta ahora no ha aparecido en 
ningún lugar de la población ningu-
na rata muerta, y de aquí que la 
causa de la importación del̂  mal se 
atribuya, más que a la posibilidad de 
que hayan llegado ratas pestosas, 
procedentes de la Habana, al arribo 
de pulgas con dicho mal en algunas 
mercancías o en sus envases, de las 
últimamente recibidas en los citados 
establecimientos, procedentes de la zo. 
na infectada de la Habana. 
Aceptando por el informe del doc-
tor Lebredo la existencia de la pes-
te bubónica, es la precedente supo-
sición la más lógica. Pero, no obs-
ta hace 5 días, y que se contagió de 
esa enfermedad. Otros muchos afir-
man que Menéndez y aun Lara pade-
cen de venéreo y que esa es la enfer^ 
medad que, junto a una fiebre infec-
ciosa gastro-intestinal, aparece como 
bubónica. 
Nosotros, para formar opinión pro-
pia sobre esos extremos, hemos visi-
tado a ambos enfermos, los hemos 
examinado y visto el infarto Inguinal 
sin que hayamos apreciado ninguna 
causa traumática que lo motive ni 
que padezca el enfermo LaTa venéreo 
alguno. Hemos observado los otros 
síntomas de fiebre alta y, como sin-
gulares el estupor, pereza de la idea-
ción, somnolencia y constitución en 
ambos enfermos de la aludida facies 
especial, que prejuzga a prior! de un 
cuadro sintomático que no conviene 
con una enfermedad común. 
El enfermo Lara niega rotundamen-
te que la muía que ayudó a enterrar 
tuviera muermo, y dice que murió de 
vejez y de flaquencia, y esa manifes-
tación nos merece crédito porque di-
cho enfermo siempre nos tuvo en res-
peto y nos demostró franqueza. 
Menéndez, cuyo^ estupor es más in-
tenso y aparece eh máa grave estado, 
reacciona a nuestras preguntas para 
hacemos también negación de pade-
cer de venéreo y nos afirma que él no 
tenía ninguna enfermedad hasta el 
t T a T é ^ ^ V i ^ l ^ g i n a c l ^ p o p u l a r l e ¡ d í a a n t e r i o r q u e c o r t i e n z ó a n o t a r s e 
h a c e eco d e o t r a s s u p o s i c i o n e s . D I - d o l o r de c a b e z a . 
cen algunos que el enfermo Lara co-
laboró en el enterramiento de una 
Insistimos sobre la procedencia 
coadyuvando a encauzar debldamen-
mula que padecía de muermo, muer- te la opinión que por esas interpreta-
P r e d i i c c i ó n a z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z A F R A D E 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
1 M VDO DE LtA EXPORTACION T EXISTENCIA DE AZUCAHES HOY DIA 81 DE SIARZO DE 1915, OOM-
PAK.VDO OOX ICIUAL l EOHA DE 1914 Y DE 1913. 
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cienes, que creemos erróneas, puede 
distraerse y no colaborar como es pre-
ciso: cpn eficacia y serenidad al mis-
mo tiempo. 
Hoy llegarán expertos sanitarios y 
material para hacer la desinfección 
completa de las manzanas que se con-
sideran como la zona infectada. 
El doctor Lebredo y el Jefe Local 
de Sanidad han invertido la mañana 
visitando las casas de las manzanas 
contiguas a â zona infecta y reco-
mendando medidas de saneamiento. 
Tenemos que dar la triste noticia 
4e haber fallecido en el hospital el en-
fermo Manuel Menéndoz, cuya grave-
dad fué en aumento desde ayer tar-
de y falleció a las tres de esta madru-
gada. , 
. De todo corazón lamentamos esta 
primera desgracia y por ella damos a 
la respetable familia Menéndez nues-
fU'o sentido pésame^ 
t El doctoi: Cuervo con el que acaba-
mos da hablar nos dice que la Sanl-
á̂ <i se propone adoptar todas las me-
didarneccsarias para localizar el mal, 
y hará cuanto sea necesario en bien 
de la salud pública, sin que olvide los 
intereses particulares en cuanto no 
afecten a la salud de la comunidad, es-! 
to es, procurará en la campaña sani- i 
tarla obtener la mayor eficacia con 
. energía, pero siempre dentro de la 
más ecuánime equidad. 
Nosotros creemos que aún siendo 
la salud del pueblo la primera ley y, | 
por tanto, preferente, puede herma- I 
narse con ej respeto que sea posible 
a todos los otros intereses. 
En eso justo medio hállase la vir- i 
Itujl y nosotros aplaudiremos las me- i 
didaa de severidad cuando la salud I 
pública así lo exija, y aplaudiremos 
también aquellas consideraciones que 
sean tenidas a nuestros comercios 
en cuanto no sea ineludiblemente ne-
cesarió. 
/ C. Hernándw. 
C O R R E S P O N S A L . 
D E C R E T O S 
Nombrando agentes de primera y . 
'ee-unda clase del Negociado de Po-! 
leía Judicial a los señorea Leopoldo' 
le la Barrera y Pedro Iduate. 
Autorizando la compra de los ca-
'̂ Vjos que sean necesarios para el ' 
íjéitíto, sin el requisito de subasta, I 
:uyo costo no excederá de ciento cin 
uenta pesos por cada uno. 
Una vez adquiridos en cada provin i 
cía el número de caballos que haya1 
"do posible adquirir, el Jefe de la 
V I V E 









Comisión lo participará al Jefe del ¡ 
Estado Mayor General del Ejército, 
quien dispondrá su reinspección y 
distribución según las necesidades 
del servicio. 
Podrán admitirse caballos de to-
dos colores, pero los de color blanco 
se adquirirán a precio más barato que 
los otros. ' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia.^. 
Del Norte, a Ramón Batlle. 
Del Sur, a los sucesores de FaFus-
üno Sobral, María del Carmen, Se-
bastiana Valdés, Juana Angela Val-
des y Francisco Llanio y Fernández. 
Del Oeste, a Vicente Argudín. 
De Clenfuegos, a Gabino Gonzá-
lez Alvarez. 
Juzgados Municipales.—Del Sur. a 
José Setien de la Torre. 
Del Cano, a Domingo Pérez y Jo-
sé de la Campa. 
De Alacranes, a Juan Cicilía MI-
lián. 
V e d l o A l 
E l de todos conocido* 
diario ae le ve en todu 
tes. Es un desesperado. &1 
neurasténico, qne todo 
antojan desdichas, «««t 
desventuras j negra 
EL AMOH DE SU ESP0$»| 
le Irrita, la slegría de «« 
jos le entristece, ls 41 
del amigo le molesta, 
bajo en la oficina le fac« 
da y eiempre está reM 
de ls vida, siempre sW 
por psx y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es nn srmlnado de la ^ 
un enfermo de la mal 
dolencia, que destruya 
ganismo, deshace la dicW. 
organiza la existencia, 
la desesperación y »BC,,,, 
ees si suicidio. 
Ls neurastenia «e cor* ^ 
Elirir Antloerviose 
del Dr. Ven 
que nivela los 
optimists al más neg* 
mista. 
lie»» 
Distribación de las 810,726 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 81 
do Marzo do 1013. 
Sacón Toneladas 
Distribución de las 791,784 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 81 
de Marzo de 1914. 
Saco* Toneladas 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r a j e a r l a R e i n a d e l a s 
3 p u e r t o * al 
Norte do Hat-
teraa. . . • 
New Orleans. . 
Galveston. . . 
Canadá. . • • » 
Voncouver. • • 
Curazao. . . . 
Japón . . . . 
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Distribución de las 738,585 toneladas 
de azúcar exportadas hasta el 81 do 
Marzo do 1915. 
Sacos Toneladas 
3 p u e r t o s al 
Norte de Hat-
teras. . . . 
New Orleans. . 
Galveston. . , 
Canadá. . , , 
aVncowver. . , 
Curazao . . , 
Japón . . , , 












Q Í Í A S o S S SSCRIBIR. MAQUINAS DE SUMAK. 
Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
M . C A L L E J A A C o . 
l a m p a r l i l i . 5 1 kmiii 9 3 2 Tul. H-1733. 
z... 
NOTA.Sacos de 830 libras, Toaeladas de 2,340 libras. 
Habana, 21 de Mano d* 1«1(. 
Joaquín Guin¿ Leandro Mejor. 
conira EI E S T R E Ñ I M I E N T O y SE 
Jatueca. /malestar, Pesaae! M s ' r ' c a á a 0 
EüjMicsVERDADEROS GRANOS oeSALUOjeJ f T % , 
/ ±4 WLvakLa** 
Especial parad DIARIO DE L A MARINA, por el 
notable dibujante americano Mr. LESTER LAING I I I 
Copyrichlefl, 1918. 6r the Star Oompany. Ore»t Briula B W * Resf"»* 
A U N fue MtDue* 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.07. Habana, 764.80. 
Isabela, 764.45. Santa Clara, 764.41. 
Camagüey, 763.53. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.4, máxima 
27.6, mínima 18.8. 
Habana, del momento 21.0, máxi-
ma 24.6, mínima 19.0. 
.Matanzas, del momento 22.9, máxi-
ma 25.0, mínima 15.2. 
Isabela, del momento 22.5, máxima 
£4.5, mínima 21.5. 
Santa Clara, del momento 20.0, 
máxima 24.5, mínima 19.0. Cama-
güey, del momento 22.0, máxima, 
24.2, mínima 16.7. 
Vionto, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 8. 0. Habana, ESE. 5. 4. 
Matanzas, E. 3. 6. Isabela, E. 8. 0. 
Santa Clara, ENE. flojo. Camagüey, 
NE. id. 
Lluvia: 
Camagüey, 3. 4. m!m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Isabela y Santa 
Clara, parte cubierto. Matanzas y Ca 
magüey, despejado. 
Ayer llovió en Sagua, Mata, Caiba 
rién, San Gerónimo, Minas, Mayarí, 
^resten, y Baracoa. 
1 I 1 Í Í ¡ 1 Ñ K ~ 
y la Tisis en el último período son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe GALATHIOL, 
compuesto del doctor ROUX, es un 
gran tónico del corazón, suprime la 
espectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
C 1670 alt 3d- l l 
• r 
(VIENE DE LA DOS) 
M e r c a d » Pecuario 
Abrü 10, 
Entradas del día 9: 
A ReviU y Escobar, da varios lu-
gar*', 198 machos. 
A Manuel González, de Idem, 63 
machos y 10 hembras. 
A Lykes Bros, de Baire, 208 ma-
chos. 
Salidas del día 9: 
Para atender al consumo del gana-
do que demandan los mataderos do 
esta capital, salió el siguiente: 
Matadero de Luyanó, 52 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 222 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rio Seco, a Rubio, Hermano 
y Compañía, 25 machos. 
Para Catalina do Güines, a Julián 
Piloto,-5 machos. 
Para el Gabriel, a Pedro Rubio, 10 
machos. 
Para Güines, a Pedro Rubí, 19 ma-
chos. 
Para Madruga, a J. M. Pérez, 20 
machos. 
Para Bauta, a Desiderio Rodríguez, 
5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 226 
Idem de cerda . . . . . . . 174 . 
Idem lanar 45 
44; 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
HUESOS 
Las operaciones son muy eacasaa 
en esta mercancía y loa precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen eu el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son loa siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
Oisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
Se detalló la carne a los siguien4/»! aicanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R*se8 sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 42 cabezas; cerda, 24 idem; lanar, 
2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 237 cabezas; lanar, 128 idem; 
cenda, 31 ídem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,264 cabezas; cerda, 618 idem; 
lanar, 232 idem. 
Totales: ganado vacuno, 1,543 ca-
bezas; cerda, 770 idem; lanar, 265 
idem. 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda • 39 
Idem lanar 20 
104 
y va-
Se detalló la carne » los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos 
cas, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 3 
13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en jfl» 
Las operacicne» que se efectuaron 
ra loa corrales durante el día fueron 
& los slgulenten nrecios: 
Vacuno, de 5.112 a 5.314 centavos. 
Vacuno, de 5.5Í8 a 5.718 centavos. 
Cerda, de 9 a 1 leentavos. 
Precios de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" de primera a 
$9.00. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
Debieoido celebrar sesión ordinaria esta Asamblea, hoy domin-
go, a la una de la tarde, en »n nuevo domicilio, Prado 70, bajos, se 
cita por este medio a lo« señores Apoderados, de orden del señor 
Presidente. 
ORDEN D E L DIA.—Cfonramtmcioaies de la Junta de Gobierno.— 
Lectura de varios reglamentos interiores—Mociones.—Asuntos ge-
nerales. 
Habana, 11 de A b r ü de 1915.—El Secretario. 
C 1669 Id .—11. 
N . G c l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, después del día 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes al trimestre vencido en 31 de Marzo de 1915. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
C. 1524 IDd.—7. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 110-00 
Idem de Luyanó , 474.00 
Idem Industrial . . . . ,,2,533-50 
Total recaudado .$3,117-50 





Ca. F. C. U. H y 
Ale. Regla Lit . . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ca. Planta' Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). . . . 




miento Cuba. . 
Havana Electric R. 
Llgh P. C. Pref 








Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . , 
Ca. Alme y Mlls. 
Los Indios, Isl-i 
de Pinos. . . . 
M atadero Indus-
trial. (Fundado-
res) . . . . . i 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Wes 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. B'.éctrica Ma-




Id. (Comunes). . . 











































Londres, 3 djv. . . 13% 12% ,P. 
Londres, 60 d|v. . . 12^ 12 P. 
París, 3 djv 1 , 1% D. 
París, 60 d|v. . . r 
Alemania, 3 dlv. . . 13 13% D. 
E. U. 3 d|v. . . . 4% 4% P. 
E. U. 60 dlv. . . 
España, 3 djv s. p. , 5Í4 4 ^ P. 
Descuento paped Co-
mercial 10 9Hp!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo ,̂ po-
larización 96, en t.lmacén, a precio de 
embarque, a 6 1¡2 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 3|16 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambies: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquera 
Habana, Abril 10 de 1915. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 10 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103 Vi a 103% 
Green backs contra oro español: 
104̂ 4 a 104% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Bolsa de New York 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Ama!. Copper. . , 
Amer. Can Com. 
Amer. Smelting . . 
Atchison Ccmmon 
Oanadian Pacific. , 
C. Am. Sugar Com. 
Erie Oomonon. . . 
Irafceiflaoro Pref. . . 
Interjioro Common 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
N . Y. Central. . . 
Reading Common. 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 

































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril : 
14 Adelina, Liverpool. 
Andick, Rotterdam. 
Hialrus, Buenos Aires. 
Morro Costle, New York. 
Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
Domingo de Larrlnaga, Liver-
pool. 
Mayo: 
2 Quebec, Saint Nazaire. 
Chalmette, New Orleans. 











S E C R E T A R I A 
Subasta de algunos art ículos para la quinta 
COVADONGA 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta el suministro a la Quinta "Covadonga," 
propiedad del Centro, de los art ículos siguientes:,!: leche. 2 : g a ¿ i -
uas y pollos. 3: pescado- 4 : frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secre tar ía los 
correspondientes pliegos de condiciones y modelos de proposición, a 
la disposición de las personas que deseen examinarlos en horas da 
oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el Centro, ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria, el d ía trece del corriente mes, a las ocho de la 
noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten 
Habana, 6 de abr i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. 6- Marqués . 
C. 1525 7d._7 6t.—7 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos Contra Incendio. 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 35 de los Esta-
tutos, cito a los señores asociados a esta Compañía para la primera 
sesión de la Junta General Ordinaria que t e n d r á efecto a la una de 
la tarde del día die,z del entrante mes de Mayo, en las ofícinas. Em-
pedrado 34, en esta Capital. En dicha sesión se d a r á lectura a la 
Memoria de las operaciones efectuadas en el sexagésimo año socisl 
terminado el 31 de Diciembre de 1914, se nombrará la Comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año y se elegirán tres Vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el tiem-
po reglamentario advir t iéndolea que según dispone el a r t í cu lo 36 
ie los citados Estatutos, la sesi6n t e n d r á efecto y serán válidos j 
)bligatorios loe acuerdos que en ella se adopten cualquiera que sea 
ü número de los concurrentes. 
Habana, 9 de A b r i l de 1915. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
0 .1631 alt.—3d.-9a y 3d.-5mg. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. H i 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a, id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Oienfueg'os. . . 
Id. 2a id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la, id. Gibara-
Holgruín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 





lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . . « . 
Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B: neo Nacional de 
Oaba. . . « . . 

















































Morro Castle, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Quebec, Veracruz. 
Entradas de Cabotaje 
Abril 10 
De Cienfuegos goleta "Josefa," pa-
tró-n López, con efectos. 
De Cabanas goleta "Caballo Mari-
no," patrón Pena, con 900 sacos de 
azúcar. 
Do Nuevitas goleta "Segunda Ro-
sa," patrón Alemañy, con 500 caba-
llos de leña. 
De Matanzas goleta "Matanzas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
De Santá Cruz goleta "Benita," pa-
trón Más, con 200 quintales de ce-
bollas. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar." 
patrón Aiemañy, con 1,000 sacos de 
azúcar. 
De Dominica goleta "María," pa-
trón Reselló, com 600 sacos de azú-
car. 
DESPACHADOS 
Pava Cabanas goleta "Caballo Ma-
rino," patrón Pena. 
Pada Cabanas goleta "Joven Pilar," 
patrón Alemañy. 
Para Cabañas goleta "María Car-
men," patrón Bosch. 
Para idem goleta "Gertirudis," pa-
trón Mayol. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida,'' 
patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta "2 Herma-
nas," patrón Deo. 
M A N I F I E S T O S 
1402.—Vapor americano "Olivette', 
capitán Pohüan, procedente de Taanpa 
y Cayo Hueso, con 1.678 tonelada* y 
tripulantes, a G. Lawton y Co.: 
De Cayo Hueso. 
Morris y Company: 275 tercerolas 
manteca. 
Swift y Co.: 8 id. id.; 50 cajas car 
ne puerco salada, 
Dearbon Chemical y Cor!- "BS barri-
les aceite. 
De Tampa. 
Southren Exprese y Company: 2 ca 
jas aves; 1 arca impresos. 
Kent y K.: 900 atados tonolris pa-
ra envases de huacales. 
1403.—Vapor americano "Santa Te 
resa", capitán Tracby, procedente de 
Nftw York, . i 
Albeo-to Herrera: 614 pacas paja; 
80% • para el Ejército. 
Madera 
60 Gancedo Teca, y Co.: 2.874 piezas 
madera. 
Ladislao Díaz y Hermano: 2.702 
id. id. , 
C. B. Stevons y Oo.: 5.000 barnles 
cemento. 
American Trading Co. de Cuba: 11 
mil i<L id. 
1404.—Vapor americano Saratoga, 
capitán Campbell, procedente de New 
Orieana. 
Víveres. 
Morris y Co.: 500 cajas manteca. 
M. Pftetzoü y Co.: 650 terceralos 
idem. 
Swift y Co.: 100 tercerolas grasa; 
100 cajas he vos.. 
N. Quiroga: 8 jaulas gaülinas. 
J. Oastellano: 100 cajas huevos. 
J. Otero y Co.: 750 sacos maíz. 
Bedijamín Fernández y Oo.: 300 id. 
idem. 
Ervití y Co.: 500 id. id. 
S. Oriozoia y Co.: 260 id. avena. 
Armando Armand: 300 cajas hue-
vos. 
Armour y Com.: 25 cajas mante-
ca; 40|3 oloo. 
Vilaplana B. Calvó: 250 saco» hari 
na. 
R. Palacios Peláez: 20 cajas carne 
puerco. 
Frank Bowman: 300 cajas huevos 
J. R.: 125 ca j^ huevos. 
Texidor y Cuadra: 4 barriles ca-
marones. 
• Fernández y Co.: 15 atados que-
sos; 1 caja guisantes; 1 id. espárra 
gos, 2 barriles jamón; 1 caja saJsa 
5 barriles sal; 1 caja duranno; 1 id 
jamóm». 
Miscelánea. 
Milián Alonso y Co.: 12.000 atados 
tonelería. 
Romañá Duyós y Co.: ip0]8 gra-
sa. 
F. A.: 75 barriles grasa. 
C. O.: 1 huacal sillas. 
L. S. B.ishop: y Co.: 1 caja de go-
ma de mascar. 
R. Stinhaidt: 4 baúles muestras 3 
pañolería. 
Vicente Prieto Cao.: 100] 8 mp-nte 
ca. 
Fernández y Poloa: 13 huacales ca 
mas; 3 id. 2 cajas accesorios id. 
Cuba E. Supply y Oo.: 1 caja Ja 
rras; 1 id, aceite; 1 id. ácido; 3 id 
accesorios eléctricos 1 caja 1 atado 
conductor de hierro. 
A. M. Rodríguez: 31 bultos acc^ 
1 sor ios eléctricos. 
J. Aguilera y Co.: 10 rollos cuerdas 
de acero. 
Havana Fruit y Co.: 4.020 atados 
material para cajas. 
T. J. Cordom: 1 caja efectos de 
caza. 
Bowers y Co.: 1 huacal estufas. 
S. E. Naylon: 834 atados tonélerfa 
Rene Dussaj 17 atadas hierro. 
Havana Goal y Co.: 1393 sacos car-
bón. 
T. Cagigas: 2 cajas calzado. 
C. y Co.: 10 id. id. 
H. S. y Co.: 3 id. id. 
V. Sánchez: 26 id .id.; 2 huacales 
anuncios. 
CARGA PARA LA ISLA 
Para Guantánamo 
Mola y Barrabeitg: 100 3 mantee 
Armour y Co.: 135 id. id. 
Puente Labrador y Co.: 25 caj. 
carne puerco. 
Para Santiago de Cuba 
Armour y Co.: 200|3 manteca 
E. Girandy y Co.: 250 sacos hari-
na. 
Para Nuevitas 
Francisco García: 5 huacales ca 
mas, 3 id., 2 cajas occesorios, id. 
Emiliano Flores: 5 cajas calzado. 
Para Cárdenas. 
Cuban Sugar R. y Co.: 224 sacos 
grano, 140 idem harina de alfalfa. 
Para Matanzas 
Casalins y Maribona: 100 sacos ha-
rina. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 id id. 
Cosío y Co.: 250 id id. 
Para Nueva Gerona 
A. M. Shitley: 1 atado ejes. 
Ridder y Finnegan: 1 caja ara 
dos. 
Para l«s Indios 
West Indios Fertz y Co.: 13 ata 
dos muestras de madera. 
Para Isla de Pinos 
The Waldenbert y Co.: 1 atado ta 
baco. 
L. S. Brown: 11 bultos conservas, 
1 caja vinagre, 1 caja jabón, 1 idem 
bórax, 1 bulto papel, 1 saco sal, 1 id, 
soda, 1 caja levadura. 
E. Karlen: 27 bultos conseiras, 2 
cajas tabaco, , idem goma, 2 sacos 
sal, 1 caja añil, 1 idem azúcar, 4 
sacos betún y papel, 1 caja vinagre, 
2 id jabón. 
I , 405.—Vapor americano "Henry 
M. Flagler", capitán Whito, proce 
dente de Key West. 
Madera: 
R. Cardona: 2.081 piezas de ma 
dera. 
Víveres: 
Armour y Co.: 377.985 kilos abono, 
30013 manteca, 1 caja extractos de 
beef, 35 bultos salchichas, 100 cajas 
quesos, 125 cajas puerco salado. 
Rodríguez Parapar y Co.: 6.804 ki-
los serrucha en hielo. 
Ganado: 
Alberto Herrera: 14 caballos para 
el Ejército. 
Lykes Bros: 1 Imulas. 
Miscelánea; 
J. Alvarez y Co.: 1.460 tubos. 
L. B. Ros: 6 automóviles Ford. 
1.406. —Vapor americano "Para 
gual", capitán Berg, procedente de 
Filadelfia. 
Orden: 
1.033,165 galones petróleo. 
1.407. —Goleta americana "Grif-
f in" capitán Bodden, procedente de 
Pascagoula. 
Orden: 
7.087 piezas madera, 
1.408. —Goleta inglesa "Laura", 
capitán Deckar, procedente de Brid-
gewter. 
Orden: 
31,509 piezas madera. 
1409. L- Vapor americano J . M . 
Guffey, capitán Sigona, procedente 
de Salón (Mass.) 
En lastre. 
1410. —-Vapor español Adelina, ca-
pitán Ruiz, procedente de Liverpool. 
Víveres: 
J . Balcelis y cp: 55 cajas de vino 
2000 sacos arroz 80 fardos madera. 
Dussaq y cp: 100 cajas licor 2 idra 
anuncios 1 idem pescado 1 caja efec-
tos de uso. 
J . Gallarreta y cp: 50 cajas gine-
I I S O G I H D E D E P E N D Í A 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
los 
Se hace público, por este medio, para conocimiento 
señores Asociados, que el próximo domingo, l \ ^ 
nueve de la noche, se celebrará una velad^ a r t í s t i c^ ^ ^ l , 
de esta Asociación, para conmemorar el 3oo. aniversario d* 
dación- . . . 
Para asistir a dicha fiesta es requisito indispensaSle , 
tación del recibo de cuota social correspondiente al m ^ ( ¿ ] Pt 
Habana, 8 de A b r i l de 1915. aQ 
E l Secretano 
Carlos A. Fernández 
6 4 i i m 
P E T R O L E 
El petróleo en México es un HECHO—y un HECHO . 
EN LA HISTORIA DEL MUNDO II 
La Compañía Petrolera Mexicanna "PANUCO-MAHUAVEs « 
reúne superabundantemente todas las circunstancias apetecibles y „ 
tituyen una Compañía MODELO Y SUPERIOR: véase sepuija^ 
la—Honradez, solvencia e idoneidad de su personal directivo ^ 
2a.—Capital "reducido," menor de un millón oro Omportantísi 
3a.—Poseo siete (n7II) excelentes terrenos REALMENTE 
dos en la zema petrolífera de PANUCO—LA MAS RICA DEL Müfl 
por los que ha rehúsalo la oferta de uCINCO MILLONES DE PESn^ 
4a.—Facilidad y economía en la conducción y transporte de sn 
leo, puesto que varios de sus terrenos están sobre el río navegable f ' 
que desemboca en Tampico. 
5a.—Tiene ya comprada toda su maquinaria y está actualment 
rando varios pozes. 
6a.—Facilidad para el accionista:puede invertir desde $4 hasta 




EL MOMENTO PRECISO PARA COMPRAR ESTAS ACClONisú 
INFIMO PRECIO, ES AHORA QUE MEXICO ESTA EN REVOLm J 
como lo fué aquí para adquirir propiedades, la época de la puerro. 1 
Tome la PRECAUCION ANTES DE COMPRAR acciones de Co 
ñíaa cubanas o extranjeras, de leer mi folleto GRATIS, titulado: "PpnJ 
LEO"; léalo y délo a conocer a sus buenos amigos, o HABLEME « ü 
sea por teléfono y con gusto le daré información provechosa. 
JOAQUIN FORTUN, Especialista en Negocies Petroleros. San M 
56, Habana. Teléfono A 4515. Cable y Telégrafo: "PETROLEO." 
EN UN EXITO FAVORABL 
Banco Nacional de Cuba: 15 barri-
les vinagre 1 bulto anuncios. 
R. Torregrosa: 200 cajas almidón. 
Francisco Pita: 250 sacos arroz. 
Pita Hermanos: 15 frados buches. 
Marquette y Rocaberti: 600 sacos 
arroz. 
J . Menéndez y cp: 248 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 500 idem 
idem. 
Miscelánea, tejidos y ferretería: 
Nazábal Sobrino y cp: 2 cajas teji-
dos. 
J . G. Rodríguez y cp: 20 id i d . 
Sánchez y Mostejro: 3 id id . 
Suárez Infiesta y cp: 2 id id . 
García Tuñón y cp: 2 id id . 
Gutiérrez Cano y cp: 9 id id . 
B. Alvarez e hijos: 1123 bultos de 
efectos ferretería. 
Aspuru y cp: 108 idi d. 
Fuente Presa y cp: 141 Idl d. 
Marina y cp: 32 id id . 
García Tuñón y cp: 6 idem tejidos. 
Canosa y Casal: 13 bultos efectos 
ferretería. 
Soliño y Suárez: 2 cajas encajes. 
S. Leech: 1-caja cubos. 
J. Aguilera y cp: 7 bultos ferrete-
ría. 
Sobrinos de Arriba: 5 id id . 
E. Olavarrieta y cp: 7 id id. 
G. Acevedo y cp: 89 id id . 
B. ücox y cp: 50 cascos ceniza. 
A . Revuelta: 1 caja tejidos. 
Ros y Novoa: 6 bultos loza y Ha-
ves. 
A . Cora: 1 'aja tejidos. 
Anguloy Toraño: 3 id id . 
Víale y Castaño: 5 idi d. 
Sánchez Hermano: 1 id id . 
Suárez Rodríguez y cp: 1 id id . 
González y cp: 2 id id. 
C. Alvarez G.: 1 id id . 
Pumariega García y cp: 1 id Id. 
Izaguirre Rey y cp: 2 id id . 
Suárez y Lamuño: 1 id id . 
Solis Hermano y cp: 1 id id . 
J. Sueyras: 1 id id . 
R. Bango: 1 id id . 
P. Gai'cia: 4 id id . 
A . Gai-cia Sobrino: 1 id Id. 
Prieto y González: 1 id id . 
Tores y Rodríguez: 3 id id . 
D. Rodríguez: 3 bultos fieltro y 
efectos de uso. 
Moretón y Arruza: 42 bultos ferré 
teria. 
Miejimollo y cp: 48 id id . 
Manuel Viar: 9 id id . 
Huerta Cifuentes y cp: 1 caja teji-
dos. 
F. Bermudez y cp: 1 caja tejidos. 
Crusellas Hermano y cp: 36 bultos 
sosa. 
J . del a Presa: 42 bultos efectos 
de ferretería. 
Guan y García: 1 caja tejidos. 
Alvarez Valdes y cp: 5 id id . 
D. Pérez Barañano: 60 cajas fosfo 
ros. 
Veíga y cp: 1 fardo alfombra. 
M . Humara: 7 bultos lora y me-
ta l . 
F . Martínez: 2 cascos loza. 
J . Batallan: 19 bultos loza y ferré 
teria. 
C. Romero: 8 bultos loza. 
Portas y Piñón: 7 bultos ferrete-
ría. 
Rubiera Hermano: 1 caja efectos 
de cuero. 
Alvaré Hermano y cp: 2 cajas tejí. 
dos. 
Lizama Diaz y cp: 2 id id . 
Rodríguez González y cp: 
idem. 
Gómez Piélago y cp: 3 id 
Fernández y cp: 6 id id . 
Dr. Ernesto Sarrá: 26 bultos dro-
gas 3 id morteros. 
R. Castro: 1 caja tejidos. 
G. Alberce: casco calburetor. 
A . Ramos: 1 bulto muestras. 
T. E. Padró: 1 id sacos. 
Amado Paz y cp: 1 caja jabón. 
Orden: 104 cajs bada© 2800 sacos 
arroz 200 id harina 6065 id sulfato 
87 fardos sacos vacíos i ídem alpillo 
ras 50 barriles bórax 16 id pintura 1 
caja encajes 11 id vidrios 1 id cuchi-










1411.—Vapor americano Cihalme. 
te, capitáa White, procednte de New 
Orleans^ 
Armando Armand: 400 
vos 2 jaulas aves. 
Nicanor Quiroga: 500 a 
Swift y cp: 720 id id 40 id í l 
chichón 5 id jabón 1 ídem efedj 
Ervit i y cp: 250 sacos alimT 
650 id maiz. 
Suriol y Fragüela: 250 id m 
avena. 
Juan Otero y cp: 800 id niaiJ 
Joaquín Huarte: 600 id id 259 
alimento. ' 
E. López, 250 sacos maiz. f 
Máximo Nazábal, 600 id id. 
Beis y Co 250 id id. 
Tirso Esqueror, 300 asees U 
Galbán y Co, 350 id id. 
EL Astarqui y Co, 1.000 id: 
Armour y Co, 3 atados drí 
puerco. 
100 cajas salchichón, 1J 
seivas. 
A. N. Candía, 43 id 10 barrial 
marones. 
D. R. Tornas^ 10 cajas dulce* 
A. Bensa, 60 cajas fideos. J 
Cueto y Co, 200 barril 
Rivas y Co, 166 id gr 
J. Mazon, 100 cajas ja 
Milián Alonso y Co, 2 
J. N. AUenstein, 6.363 
J. A. Bances y Co, 2.400 i d l 
Barañano Gorostiza y Co, 6fl 
vidrios. 
J. PascualBalwind y Co, 4 Í 
algodón. 
Briol y Co, 2 bultos ferreterfil 
L. López, 7 cajas papel. 
Fernández y Co, 71 cajas 
dón. 
Cobo Basoa y Co, 2 id id. 
Sonthern Express y Co 4 H 
efectos, de express. 
R. Fernández M. 1 autoraíii| 
Kent y Kinsbury, 2 jaulas 
2 sacos alimento. 
Likes Bros, 388 cerdos vivos. 
Orden: 225 barriles resina, 3Í 
acido y 193 sacos piedras sulM 
Manifiesto 1412—Vapor amer 
no "Mascóte" capitán ThelaDi 
cedente de Key Kest 
En lastrej . 
El vapor "'Hilarius", condü(í| 
Montevideo 1251 fardos tasajo 
Landeras Calle y Co. 
EXPORTAVION 
J. M. Guffey, Vapor america* 
pachado por su consignatario v 
Destiling y Co, con destino a * 
y con la carga siguiente de 
to. 
800,00 galones de miel. 
"Westborough" Vapor 
pachado por su consigni 
Martínez con destino i 
con la siguiente carga d( 
Embarcado por Merce 
Co. 7.125 sacos azúcar. 
'"Metapan" Vapor amencan^ 
pachado- por su consignatari j 
llows, con destino a New v ' . j j 
la siguiente carga de inaniu 
Dulces tabacos y fn1-
1 caja dulces. 
57 barriles, 77 pacas 
rama. 
2 cajas tabaco de torcido. 
37 huacales habas. 
608 id toronjos. 
2.156 id neoollas. 
2.143 id pimientos. 
1.071 id piñas. 
59 id quinibombó. 
282 id legumbres. 
698 berengenas. 
37 id id frijoles. 
6 bultos efectos. 
5 bultos efectos persor 
"Olívete" Vapor americi 
pachado por su consigna 
wton Chids y Co. con tiest 
pa y Key west. . , âtf] 
la carga siguiente a* 
Tabacos y C i g ^ 
108 tercios, 1 barril y ^ 
baco en rama. 
80 huacales. 
8 id plátanos. 
SO barriles viandas. 
30 cajas conservas. 
54 tortugas vivas. 
18 sacos frípoles. 
15 cabaléis de 
De España Vara otinetio* 







14 caias pápalo. „ . <(r0nde 
Redi vapor español 
do", 74 bultos vino. 
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I r mmu 
t de toda dama, de toda 
be precie en algo, es la 
gtiva. simpática a la vis-
w ello que todaa procu-
ran buen cuerpo, de bue-
gráciles y convincente, 
ornando reconstituyente 
jmo las pildoras del doc-
^bre que hermosean los 
fnden en su depósito nep-
fcn las boticas. 
l o i i s a 
DE LA MERCED 
de Nuestra Señora de 
Lourdes, 
aite OongíreigBJcáóia ad-
día mayor importancia, 
y fervor do loa afilia-
Ktantemente ingresan., 
ello fueron los soiemms 
• sábado «a le dedicaron. 
fe ei Director, P. Ck&eilas, 
f* Comundón y a laa noanm 
pisa solemne, dándose fii 
rdición con eH Saat istmo 
•.lusical estuvo bajo la dl-
Sauri, y la egícu/bó 
Comunidad, hendió muy 
la fiesta, celebró junta 
de la Congregación, bajo 
kia del Director y de la 
[señora América Ardas de 
constituirá en ©site tem-
sgación de Hijas de M¿-
martes reanudará el P. 
corefierenjcias religiosas, 
rjen-te daremos a conocer 
le la segunda serie do 
mcia. 
peso de las dignidades de la Iglesia, 
nunca hemos de olvidarnos de enoc-
mendar a nuestro Señor así al surt» 
pontífice como a los demás obispos 
y prelados para que iluminados por 
la gracia de Jesucristo guíen segura-
mente su rebaño" por el camino de la 
eterna salvación. 
Oración: Suplicárnoste, Señor,, que 
oigas benignamente las súplicas 
que te hacemos en la festividad del 
¡bien aventurado León, tu confesor y 
pontífice, y que nos perdones nues-
tros pecados por los merecimientos 
de aquél que mereció servirte digna-
mente. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
auui i i i i i iu i i i i i i i i i i i i iu in i i imi i iun i i i i in 
A v i s o s s 
Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo 
GRANJA ESCUELA **CONDE DE 
POZOS DXJÍCES 
Por disposición del señor Secretario 
4e Agricultura se sacan a pública su-
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de tiro. 
El acto de remate tendrá efecto él 
día diez y seis del coriente mes, a 
las dos de la tarde y en él se hará da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga-
Ciénega, Marzo 8 de 1915.—El DL 
rector, Eduardo Arcay 
c 1644 6d-9 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
El próximo domingo, día 10, ten-
drá lugar en esta iglesia, a laa 9 a. 
m., una solemiie función en honor 
de San Francisco de Sales. Predi-
cará, el P. Lopátegul. 
El Mayordomo. 
64S7 11 a. 
A V I S O S 
O F I C I A L 
'SIA DE BELEN 
'ón de Hijas de María. 
1 ofrendaaron las BCLjlas de 
:el^stial Patrpnia los cul-
adientes al presente núes. 
I celebró misa el Director 
ígación, P. José Bedegui. 
'ció una hermosísima plá 
-os medios que debemos 
\ allcanzar los frutos de 
.ón de Naiesrtro Señor Je_ 
' •.ortando a la mortifica-
; isiones y a la frecuencia 
•-nenrtos. 
comendando a las oofira-
prepareai) para celebrar 
A mes de Mayo, dedican-
& la Virgen María, 
ae durante el mies de 
comunión general todos 
.en el altar de la Inma-
Eepública de Cuba. Ejército. De-
partamento de Administración. Ofi-
cina del Cuartel maestre General, 
Negociado de Suministros Generales 
y A. Generales. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se ex-
presan se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados en las Oficinas del 
Departamento de Administración del 
Ejercito, sita en Diaria y Suárez» 
Habana; en la Oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 4 de Caballería, en 
la Ciudad de Pinar del Río; en la 
Oficina del Capitán Cuai-telmaestre 
i la Comunión fué con-
el rnimiero y devoción de 
pntribuyen a restaurar 
as en Cristo. 
UN CATOLICO 
y Comisario del Regimiento número 
5 de Caballería, en la Ciudad de M a r , 
tanzas; en la Oficina del Capitán i actual, a las dos de la tarde. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
DR. GUSTAVO ANGULO Y MEW-
IvrOJLA, Notario Público del Cole-
gio y Distrito de esta capital, por 
el presente edicto, hago saber: 
lo . Que no haibtenáo concurrido 
postor alguno a las subastes anterio-
res d« las fhucaa urbanas casas nú-
miaros 81 y Sl-A de la "calille de Con-
cepcióu de la Valla, de esta capital, 
de conformidad con el acuerdo de 
los señores Albaceas del Excmo. Sr-
Don Julio de AréLiano y Arrospide, 
tomado en Junta celebrada en 15 do 
Abrid de 1913, se sacan nuevamente 
a subasta dichas fincas, o sean los 
siguientes bienes: casas números 81 y 
31-A de la calla fe Concepción de la 
Valla de esta Ciudad, ocupando cada 
una 112 metros 17 centímetros cua-
drados de superficie cada casa con. 
el terreno en que está construida ha 
srtdo tasada por el perito sefíor Octa-
vio G. Aguiar en la cantidad de 
Jo-TŜ -OB oro español. 
2o. Que el remate se efectuará, en 
el local de mi Notaría, casa números 
77 y 79 de la calle de Amargura, en 
esta capital, «a día 5 de Mayo didl año 
C A M P A M E N T O 
C U B A 
Situados en el más bello lago del 
Estado de New Hampshire, a cien 
millas de Boston, Massachusetts, Esta 
dos Unidos de América. En esta her-
mosa escuela de verane se darán cla-
ses de gramática inglesa, composi-
ción y práctica diaria de conversa-
ción en inglés, por profesores exper-
tos, a un limitado número de jóvenes 
cubanos, mejicanos y españoles, por 
ciento setenta y cinco pesos moneda 
americana, durante la temporada, fa-
cilitándose hospedaje y comida al 
alumno. Las condiciones de vida se-
rán saludables, cómodas y de absoluta 
moralidad- El cuerpo y la mente se 
desarrollarán por medio de ejercicira 
al air* libre. Los alumnos saldrán de 
la Habana en la primera semana del 
mes de Junio, bajo la custoria perso-
nal de un ilustrado caballero ameri' 
esavOi quien los traerá a la Habana en 
la última semana del mes de Agosto. 
Para más detalles, referencias, etc., 
dirigirse a James Ashton Reíd, Pra-
do, 110, altos de "El Anón." 
6647 11-a 
I 
PROFESORA, DE MUCHA E x -
periencia, da clases de ingrlés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos má» modernos, en H>p 
baña y Vedado TeL 'F-18S4. 
6357 15 a. 
UNA SEÑORA rVGL/FSA~ SE 
ofrece a los padre» de familia» pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, Inglés y música. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo^ 
6192 13 a 
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón' 
SAN XICOIiAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Plano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Direotora, bajo los beneficio» 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuota» módica», pagadas pop 
adelantado. 
6076 8 my. 
Cuartelmaestre y Comisario del Ee-
gimiento número 3 de Caballería, en 
la Ciudad de Santiago de Cuba; en 
la Oficina del Capitán Cuartelmaes-
tre y Comisario del Regimiento nú-
mero 2 de Caballería, en la Ciudad 
de Santa Clara; en la Oficina del 
Capitán Cuartelmaestre y Comisa-
rio del Regimiento número 6 de Ca-
ballería, en la Ciudad de Camagüey, 
para los suministros siguientes, du-
rante el año fiscal de 1915 a 1916.— 
Para Víveres, Pan y Galleta, Horta-
lizas y Combustibles, el día 3 de Ma-
yo de 1915. Para Carne, Leche de 
Frutas, el día 4 de 
8 o. Que servirá de Upo para la 
subasta de cada inmoielble los dos 
tercios del hruporte de su respectiva 
tasación. Y no se admitirán proíposl-
ciones que no cubran íntearramente 
esos dos tercios. 
4o. Que se admitirán proposicio-
nes por las do» Ancas referidas o por 
cualquiera de edlas, debiendo expre-
sarse en el primer caso el precio que 
se oírece por cada una. 
5o. Que para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadones de(po-
sitar en mLpoder una cantidad de di-
nero, por lo menos Igual al diez por 
ciento del precio de la tasación del 
inmueble que deseen adquirir. 
6o. Que aprobado eü remate el de-
L a u r a L d e B e h a r d 
Clase» de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía j 
Plano. 
AJN1MAS, 34, AX-TOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
DESEA DAR CLASES DE LVS-
trucción una señorita, profesora. 
Ya a domicilio. Muralla, 15, altos. 
B12a 18 tt. 
P r o f e s o r de I n g l é s 
A. AÜGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Kovtelmo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, meno» lo» 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34. altos Unica acade 
mía donde las clases son diarias; 
pues es el sistema, más eficaz de 
educar el oído. Clases particulare» 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS nueras clases empe-
zarán él día lo. de Abril, 
4893 18 ». 
APROVECHELO: EL IDIOMA 
togflés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Do» hora» todas 
Has noches de 8 a 10. Reina, 38, 
a/ltoe, frente a GaHano. 
6646 18 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y plano; con 
titulo de' R- Conservatorio de Ñá-
pele». Da clase» a domlclho y en 
su casa. Maloja, 27, altos. 
6360 15 a. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda oíase de labores; i .m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, El, alto». 
6559 24 a. 
vaca. Huevos y 
Mayo de 1915. Para Materiales de I póstto constl/buldo "por él rematador 
Construcción, Utiles y efectos de co- será entregado a los señores Alba-
hijas de María quiees | ciña y comedor y Banderas, banderi- ceas da Don JuMo de AreMano en 
vtos mensuales contribu- nes y estandartes, el día 5 de Mayo conceípto de arras, 
ar las prácticaa relifrio- ! de 1915. Para Material de Talabarte- ^ lo- Que si ea remaitador no eon-
^ la de los SaxMentos ría, Efectos de Oficina e i ^ P ^ o s y 
Medicinas e Instrumentos de Cirugía! f- dentro de tercero día a contar des-
de Veterinaria el día 6 de Mayo dej ^ J S ^ e ¡ ^ J ^ J f ^ f ! t ^ í 
1915. Para alumbrado. Herramientas 
de Talabartería y Utiles de Limpie-
za e higiene el día 7 de Mayo de 
1915. Para artículos para la conser-
vación del material, Maderas, Herra 
1 DE ABRIL 
Circular está de mani-
'glesia de Monserrate. 
' la reserva como de cos-
derá rescindido por su proipia volun-
tad el contrato de venta consabido, 
con la pérdida consiguiente de la se-
ñal expresada. 
8 o. Que la escritura de venta de 
los bienes que se subastan será otor-
antos León el Magno pa-
.Felipe, confesores, 
ande y santísimo pontífi-
aero de e s t e nombre, fué 
r nacimiento, e hijo de 
originario de Toscana. 
í&cólitcn, llevó a l o s obis-
i las Letras apostódicas 
jno, que condenaba a l o s 
Plagio y Celestío, y con 
trabó amistad c o n San 
uando fué ordenado diá. 
a San Celestino le hizo 
, Mandóle después Sixto 
b,s, donde compuso cier-
% muy graves que había 
I Alvino, generales del 
jme, y que amenazaban 
imperio; y como en esta 
í el papa, fué León reci-
ia con grandes aplausos, 
ibo como vicario de Cris-
jde San Pedro. En aquel 
Eos herejes maniqueos, 
fnrianos y priscilianistas 
l a iglesia del Señor, 
las herejías de Nesto-
Les y Dióscoro procura-
oscureceo: la fe católi-
anto pontífice arrancó 
de toda la cristiandad, 
i1 hereje Juliano, cabe-
igianos, (el cual murió 
te en país remoto) y 
i los princilianiistas de 
s epístolas que envió a 
¡xafioles. Y para acabar 
^ los errores y bpregías 
ocuró con gran fuerza 
se celebrase el concí-
tense, en el cual ¡hubo 
J treinta obispos; y que 
antes sus legados, fuesen 
.)n el Etatiquea y Diós-
'>lecida la santa f e cató-
ipo de san León, por loa 
nundo hubo grandes c "̂ 
)rque Ati la , rey d e los 
\ llamaba Aaoto d e Dios, 
I por Italia^ arrumando 
'todo lo que Ihallaba, d e , 
su ejército copiosísimo 
Joma, y destruirla y ha-
ide Italia. Entonces el 
c e León, armado d e es-
lo, calió al encuentro de 
.o de pontifical, y es-
f senado de Roma postra-
é. Rey bárbaro, le habló 
asvedad, prudencia y elo-
le persuadió a no pasar 
peo'ar aquel mal intento 
aMa. Y cuando algunos 
Genserico, rey d e los 
6 en Roma, mandó a 
nto pontífice, que no se 
.íiudad, n i matasen a ña-
Jasen las principales igle-
nente después de haber 
santo Papa a muchos 
reparado los temblos y 
• u muchas y buenas obras 
¡nte la cristiandad, a los 
| de su vida, y veintiún 
pontificado, pasó a recibir 
{nortal de sus altos mere-
í la eterna bienaventu-
1 Cuando esto gran pon-
.en la cátedra de San Pe-
brando en su sermón al 
fer, yo oí vuestra voz y 
I ré vuestras obras y es* 
-fqu© ¿qué cosa hay tan 
fieva y tanto para temer 
vbajo al flaco, la alteza r dignidad al que no la porque «5 tan grave «1. 
la subasta, siendo todos les gastos de 
dicho otorgamiento de cargo del re-
matador. 
9o. Que los título» de dominio de 
los bienes referidos, están de mani-
fiesto en el despacho de mi Notaría, 
teniendo que conformarse «11 rema-
tador con dichos títulos. 
Habana, 8 de Abril de 1915. 
Gustavo Angulo. 
mientas de carpintería y mecánica y j guda ante «d Notarlo autorlzanite de 
Materiales de Curación y de Ciru-
gía, el día 8 de Mayo de 1915. Pa-
ra Material y Herramientas de He-
rrería, Material Eléctrico y Medici-
nas de Hospital el día 10 de Mayo 
de 1915. Para Instrumentos y Ar-
tículos Dentales, Instrumentos y 
Efectos de Música, el día 11 de Mayo 
de 1915. Y en la Oficina del Depar-
tamento de Administración, sita en 
Suárez y Diaria, Habana para los 
suministros siguientes, durante el 
año fiscal de 1915 a 1916. Para 
Efectos de Automóvil, Impermeable, 
Machetes de reglamento, Prendas de 
cabeza y Polainas, el día 12 de Ma-
yo de 1915. Para Trajes para presos. 
Utiles y efectos de Cuartel, Vestua-
rio y Zapatos el día 13 de Mayo de 
1915. En las Oficinas referidas se 
darán pormenores y pliegos a quien 
los solicite. Edo. A. Herrera. Tenien-
te Coronel Cuartelmaestre General 
del Eiército. 
C 1632 alt 8d-8 
icipio de la 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
AVISO. 
Impuesto sobre industria y comercio. 
Tarifas la., 2a. y 3a. 
Base de Población y Adicional, co-
rrespondientes al 4o. tr imestre de 
1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras dê  este 
Municipio, situadas r-n los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo (Taqui-
lla número 6), todos los días hábi-
les, desde el 12 del actual al 11 del 
entrante mayo, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entro 8 a 11 a. m. y de 1% a 3% 
p. m.; excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 solamente; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los Capítulos I I I y IV del 
Título TV de la Ley de Impuestos 
vigente. 
Habana, abril 6 de 1915. 
Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
G 1627 5d-8 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración 
municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Tiendas de Sedería y 
Quincalla para el ejercicio dê  mil 
novecientos quince a mil novecientos 
diez y seis, de acuerdo con lo estatui-
do en el artícu1o 87 de la Ley de Im-
puestos, ee hace saber a los Contri-
buyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de quin. 
ce días, contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal, el refe-
rido proyecto de cuota a f in do los 
que so consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
F. Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1634 frL8 
Almoneda Pública 
El martes, 13 del corriente, a 
las 2 de la tarde, se rematarán 
• en ed portal de la Catedral, con In-
tervención do la respectiva Comapa-
fiía de Seguros Marítimos, 2 cajas 
conteniendo 279 y media docenas de 
medias para señora y 169 y media 
docenas id,, descarga del vapor 
*'Zurdardlk." 
Emilio Sierra. 
6555 18 a. 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA". 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Laa 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1203 30-d 14 
CAJAS R E S O T A S 
X A S T U U W M i BM MMEHISStk 
B O V E D A OOSSTKDIpA 003f 
TODOS LOS ADSLAWSOB M O -
DERAOS Y L A S AXXtfKLAUOS 
P A B A CnZABDAE 
H E TODAS CLASES B A J O LA, 
PEOPIA ÓUSfTQDJA D K LOS 
INTSEÍESADOS. 
E N 3BSTA OFXQDTA. (DABS-
H O B TODOS LOS JHETAXLBS 
Q P S S E DESBBZT. 
&A2A2ÍA, A f l 0 6 T O # Z K & %91± 
AGUIAR Ne. IOS 
N . G e h t s y G o m p a S í f l f 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L A S TESEMOS E S NOXSTl tA 
BOVEDA. OONSTEXUDA OON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DEEKOS. B A B A OUABDAS. AO-
O I O N E S , DOOtnffBNTOS Y 
PBEBTDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S H í T E B B -
6ADOS, 
P A B A M A S m O S O O B , Dt" 
B U A H S B A OTMTBA OFIOX-
N A , A M A B Q T O A , MUMBBOÜ. 
H . Uprnann & G a 
BABQTEftOS 
UECCIONES EX CAMBIO DE ca-
sa y comida o dinero en la Habana, 
desea una profesora Ingleca, que da 
clases a doanicUio a pnecio» módi-
cos, de Idiomaa que enseña en po-
cos m««ee, música (estveclalmente 
a los mayorea, que aprenden a tocar 
herniosos trozos en poco tiempo) • 
instrucción. Informarla en Esoo-
txuyJTr 661* l i a . 
c. 1481 
I N G L E S 
Se necesita cada día 
más en la vida comer-
cial y social de Cuba 
S ü H I J O O H I J A 
puede aprender mejor, 
más pronto y más bara-
to que en la Habana. 
No hay mejores infor-
mes sobre colegios que 
facilita. 
THE BEERS AGENCY 
Cuba, 37, Habana. 
(La Antigua y Acredi-
toda Agencia Americana 
establecida en 1906.) Mr* 
Beera embarcará p a r a 
New York el día 8 de 
Mayo. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicns 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, j VE-
DADO, CALUE 1». ENTRE A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental j superior. 
atCEdiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
c m F - i 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compoetola, 13S. De 12 a 
1% p. m, 
499S 1* a. 
alt. 4d-4 
PROFESOR DE la. Y 2a. EN-
sefianza. Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exájnenes d© Jumo y 
Septiembre. Clases de Inglés, Te-
neduría de Libros y Preparacldn 
militar. Virtudea, 143, letra B. 
6381 11 a. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de 
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 8 a 5 de la tarde para 
paroporcionarlea las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
Goleólo de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina» núme-
ro 124, entre Belascoatu y Gar-
los H L 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
loa diferentes ramos d© la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudloa 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belasccaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
nimmifi i inini i i i i ini i i i ini i imiinii i i iTii i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, al cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierto a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida «en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Ago» 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
L I N E A 
A R D 
Para teñir sus canas 
USE L A 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO SE U Ñ A 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
B135 18 a. 
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SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: loa Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York «1 martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzcní-
lio, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido mensual entre Santia-
go, Cienfnegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO' 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva do cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4886 156 Oct L 
V 
A P O R E S í á £ j f e 
P E - T R A V E S I A 
Profesora Superior 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofreos para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra L Teléfono 1-2015. 
6294 M a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
SE EJÍSESA A BORDAR, GRA-
tis, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o lla-
me al teléfono A-4940. Gallan o, 
1S8, a José Rodríguez, empleado do 
"Singer;" dó su dirección y pasa-
ré a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las misrrfes a 
precios baratea Vendo nlanos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 16 a. 
A C A D E M I A 
s s s s E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
P A R A A M B O S S E X O S 
M U R A L L A , 51, ALTOS 
ENTRE HABANA Y C O M J P O S T E L A 
D I R E O r O R : 
C a r l o f F . M a n z a n i l l a 
6147 
UN PROFESOR DE AMPLIA ex-
periencia dará lecciones do inglés, 
comercial o social, con el cual el 
discípulo aprenderá a leer, escribir 
y hablar Inglés, en tres meses y 
jamá» olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepclonaUa 
Leociones a domiollio o aquí* Pra-
do, 110, altos d© "El Anón/' Ja-
mes Reidc 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la GOiiañía TrasatlánOcj 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
REÍNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Salará para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga, pene-
ral, incluso tabaco para dichos pue3> 
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en nar~ 
'tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón. Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo eerán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque 8e a(L 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desds $148.00 oro ame-
ricano. 
2a, Clase, $126.00 oro americano^ 
8a, Preferenteb $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo, 
Nota.—Esta Compaftfa tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que ae embarquen en sus va. 
pores. 
i 
A P O K K S < ¿ ¿ i 
1 C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPOnES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE ABRIL DE 1915 
Vapor Julia 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Jul ián 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cainanova) 
Baracoa» Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara^ (Holguín) y Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA8 que sale directo el día 2 de Mayo. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibaxlén, (Yaguajay, Narci-
sa, Doloreap Mayajjiguap Seibabo, Sí-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
k l de Sagua y Caibanén, hasta las 
4 p. m- del día de saüda. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hast 
PAGINA QUINCE 
de la tarde del día hábü anteriorj] 
de la salida del buque. 
Atraques en Gnantánamo 
Los vapores de los días 12 y 
atracarán al muelle del "Deseo-C 
manera;" y los de los días 6, 18 
30 al de "Boquerón." 
A l retorno de Cuba, atracai 
siempre al muelle del "Deseo-Cahj 
ñera." 
Los vapores oue hacen escala 
Nuevitas y Gibara reciben carSa| 
flete corrido para Camagüey y Hí 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embí 
ques, serán dados en la casa Armac 
ra y Consignataria, a lo esinbarcac 
res que los soliciten, no admitiendo^ 
ningún embarque con otros COIlo1<̂ j 
niientos que ño sean precisamente lo^ 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá 
presar el embarcador, con toda clara 
dad y exactitud, las marcas, números, 
númeno de bultos, dase de los mis. 
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías) 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera do estoa 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con. 
tenido, solo se escriban las palabras 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige sa 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de| 
tallar en los conocimientos la clase : 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paír 
de produccióh, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, a 
las dos, si el contenido del bulto < 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co< 
nocimiento, que no será admitido nlni 
guit bulto que, a juicio de los señoresl 
Sobrecargos, no pueda i r en las bode-] 
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
meración en los últimos días, con per-̂  
juicio de los conductores de carros, 5 
también de los vapores que tienen, 
que efectuar su salida a deshora d<¡ 
la noche, con los riesgos censiguiem 
tes. 
Habana, 3 o. de Abril de 3915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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Z a l d i y C o m p a ñ í a ^ 
Cuba, num». 76 y 78 
Sobre NcMwa T«trk, Nueva Or-
lar une, Tara/orua, Méjico, San Juan 
4o Pnarte Rico, Londres. Paria, 
Burdeos, Lgron, Bayona. Hambur-
ffo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Ifanelto, Havre. Lella, N antea, 
Bals* Quintín, Dtoppe. TOIOUM, 
Vaneóla, Florencia, Turín, MesUu, 
•te, ajá OOTCO sobra todas laa can 
pítales y provínolas ds 
JDSFJJtA B I&JLAS OA2Í ARIAS 
1»« ' f l B - l 
N. Galats y Compañía 
108, Afuior, 108, esquinaba Amar> 
fura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan «artas de cré-
dito 7 giran letras a 
corta r larga vista. 
Haoem pagos por cable; giran la* 
«ras a corta y larga vista sobra 
todaa las capitales y ciudades im-
portantes ds los Botados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobra 
todos los pueblos de Bspafla, Dan 
cartas de crédito sobro New Yark,, 
Flladelfla, N«w Orloana, San Fran-
cisco. Londres, París. H&ñiburgo, 
Madrid, y Barcelona. 
l Balcells y Compañía 
S. en C, 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cabla y gl* 
ran letras a corta y larga vista so-
bra New "York, Londres, París y 
•obre todas las capitaias y pueblos 
ds España « Islas Baleares y Ca-
nallas. Agentes do la Compañía de 
Beguroo oooira inoeodlos "JLOXAU* 
• l * * 180 B - l 
6 lawton Childs y Cía. Limlteí 
BANQUEROS.—O'KEELLT, 4 
Ceso originalmente ^ - ^ t r i f l g 
<m 1844 
Giran letras a la vista sobre V»-
4 0 0 loe Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a loa giros por el cable. Abren 
cuentas corrí antes y de depósito coa 
Inter óa 
Wéimo A - I I M - fMMei anida. 
114 81 E - l 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
••MtoooA-mo Obispo ndm. U 
APARTADO NUMERO 71ñ 
Cable i RANCBS 
C t a a f c u corrientes. 
Bep&tUM coa y «ta interés. 
Descuentos, Pignoraciones 
Cambios de Monedan. 
•abro todas tea/n¡aaas comeTclalao 
de loa Botados Unidos, Inglatenw 
Míen de Centro y Sud-Amértoa T 
l«a ciudades y 
Moa da España. Islas Balares r 
Csnarlaa. así como las pitoctoalas 
do sota Xtfa. 
del Banco do I * , 




oargo del cobro y pemlalón d T / T 
S Í S f f l 6 iteres ea, PréSamí* C 
de valores 
P G A I N A D I E C t S E t S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I T 11 D E J ] 
I n g e n i e r o s 
y Maeslros k Obras 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR DK 0 3 R A S 
Planos, proyectos y presupue«to«. 
Sol, 0. Teléfono A-»13-. 
B141 18 *• 
DOCTOR TAMAYO 
Bar Mlpruel número 114. entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tanrnyo. 
6106 30 a. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro P ^ f " ' 
r e Se haco cargo de toda clase 
de reparaciones. ffarant^nflO^WM 
trabajos. Avisos por e teléfono 
A-5222 o en su domicilio: ^ , ' 
49. moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta »u completa 
terminación. 
6787 28 
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Abogados y Notarios 
jEBAROÜ r . de armas 
Alfredo del Valfó 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 » 5. 
TclóronoA-"999. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirup'n, Ray0» X 
De los Hospitales de Filad )Ifia, New 
Yoríc y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifJ-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mc de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rafyos X. „ , , 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. ra. 
c. 216 30 9 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nervlonas. Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consulta*: de 12 a 
día» laborables. Lealtad, núm. I I Í . 
Teléfono A-541S. 
155« i a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tofno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. « . 
C 641 s0-4-
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato'* 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Nümero Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 * *• 
San Nicolás. 74-A. Teléfono A-45«e. 
1991 10 
dr. j u s í o m m 
Especialista de la Escnclu do París 
Enfermedades ds' estóiaago © In-
testinos por el procedimiento do los 
doctorea Geyem y Wlnter. de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. Prado, uóm. 70. 
1560 1 a. 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Eztraccioues garantizadas, sin 
ningún iblor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta boy. Precios sumamen-
te barato. Guliano. 120, altos, do 
la botica "Americana." 
6064 • 30 u. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
6104 30 a. 
Dr. Alberto R e d » 
Reüia, 98. halos.—Teléfono A-28Ó9. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
/ - - 1 5 3 0 1 a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista «n sífilis, hernia, im-
potencia y ««terllldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a fi. 
Especial para loe potrea: de 6 y 
fiedla a «. 
I I I - » 
Dr. í l . Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a-
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mari inez C a s l r i l l ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
1529 1 *• 
Dr. Claudio fortiín 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía, Partos y , Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8D90. Gratis para los 
pobres 
6617 30-a 
Cirujanos d e n l i s í a s 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA, JÍUM. 1». 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
veirdadera utilidad. Otrlli cáelo nos. 
• Incrustaciones do oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m. 
2623 * so a. 
D R . N U Ñ E Z , Pato 
CIRUJANO DENTISTA 
H * 3 A : H A . n u m e r o II J 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista cid Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44C5 
1555 1 *• 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
/1561 1 a. 
1543 1 a. 
m m GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B U C O 
Pelayo García y Sreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm» 5S, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a U a. m. y 
de 1 n 3 p. m. 
154-4 1 a. 
• M i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i 
D a c í o r e s en Medicina 
y Cirugía 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de 1» Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y el rujia en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
peoho y medicina interna 
Ex-Intemo del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanxa." 
Gabinete de csnsnltas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S o 1.3342 
1532 i ». 
Dr. Claudio B a s t M i 
Alumno de las Escuelas do 
Paria y Viena 
Garganta, Narix y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E l i E F O H O A-8631 
2027 S1 ^ 
i m 
Polvos deníríficos, eu^ir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
4651 
IS4 " T l V d s e ^ REIRÁ DE i r D O L O R E S ^ > D E M U E L A S Xi¿ oespucs ouf vi-•:: \ s i r c a C A B M K 
O R A L T U Z A R R A 
G A L I A N O N a S O 
CMSÍ/L TAS DE 1 A * ^ 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjeíe de 1» Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías «rlna-
r'as y slfillitlcas. EspeclallsU del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 do la mañan^ 
Consultas particulares, de 3 a <t 
de la tarde. Lamparilla. 7». 
C 873 so 
c. 147; alt. 15d-l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Loz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 i a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
'3. Pobre* de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionales; de un pe-
no a un centén mensuak 
Nentuno 128. Teléfono A 1968. 
* 1528 1 »• 
Dr. Jasé I E s t r a v í z y G ó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
1531 1 a. 
Dr. Joive Ho-ipaim ifarona 
L I N E A M M. 52 
Especialista en enfermedades ment-
íales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quiñi.- "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
C'JOl 6 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3Í70 
1563 1 a. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vía» urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 6. 
Neptuno. 11. Teléfono A-S135. 
4263 6 a. 
D r E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas d© l a 
S- San Nicolá 52. Tel. A-2071 
6102 30 a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Tno 
Vías urinarias, sítllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C L \ L 1 S T A F N I N Y E C C I O -
NES D E '«600" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m- en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
6108 SO a-
Dr. Julio Pineda 
Espodallsta en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consal-
tas: do 12 a 1 p. m. Nepfnno, 232. 
T E L E F O N O A-7738 
6103 80 a. 
D r . Pedro A . Baril las 
Espedalisto de la Kscoela de Paría 
ESTOMAGO E INTESTENOS 
Consnltns: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-6StO 
6106 30 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóu;ago o intestinos, exciuatv»-
mente. Consulta*: de 7̂ 4 a a. 
m. 7 de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S581. 
1562 i ». 
» M I G U E L V I E T A s . 
HOMEOPATA I 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 1S, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 1S6 181-1 «. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y do los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4C11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-117S. 
1551 i ». 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico do la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
2. Linea entro J o L Telé-
fono F-42SS. 
1552 1 a. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genltclcs. urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos ion aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urctroacoplo y el cistosco-
plo. Separación de la orina do ca-
d^ 'ón. Consultas. Neptnnc, 61, 
fcp.jos ,d« cuatro y media a seis 
Teléfono F-13M 
1538 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vías nrlaarias, SItliia y Enferme-
dadea d« Señoras. Cirugía. De 11 
a 1. Empedrado, núm. 1#. 
1557 i a. 
Dr. Manuel D e l t í n 
fcEDICO D E NIÑO* 
Consultas: de 12 n 8. Chacón, SL 
O ^ l esquina o A ¡rúa cato. 
Teléfono A-2f>r>4. 
Ocul i s ías 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA n CO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA. NARli Y OID!)* 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
nltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A POBRElsi 
51-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
Dr. S. Aivarezy G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. So ha 
trasladado a Prado, número 7i-A. 
Consultas de 1 a 3. TeL A-4392. 
C 895 i mil. 
D R . L A Q E 
Enfermedades do la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
notrncia. hemorroides y sífilis 
IIAIVVNÁ, NUM. 158. ALTOS 
CONSUI/TAS: ^ E 1 o 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación da las enfer-
medades mentales y nerviosas, 
íunico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
1 558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Coraolón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de íosús Mar/a, 85 
T E L E F O N O A-l¿32 
1545 1 a. 
D r . A í v a r e z Rueliati 
lleliclaagn3rai.C3i5,Jlta5 de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
1546 1 a. 
Dr. G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po 75, altos- Domicilio: Lealtad, 
85̂  altos. Tel. y A-7840 
(Particular.) 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niño», Señoraa 
y Cirugía en general. Consultas: 
cL» 12 a 2. Cerro, número 615). Ta-
léfono A-8715.^ 
1556 l a . 
DOCIOS JOSE E ' m \ i 
Catedrático de la Escuela da MadS-
c\r,*.. Trocadei-o, núm. 10. 
CONSULTAS: HZ* 1 a 9. 1564 1 a. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedadef rsnéreaa Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
L w . númr 40. Teléfono A-1840 
154S i a. 
D r . S o i i v i ü a 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
Sao Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Dr. Juan Sanios \ i m \ v . 
OCULISTA 
Consultas y operadoneo de O a t i 
y de l a S^-fnuio. 105. 
1549 1 a. 
Dr. J , M. W M 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naris y Gargnnta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- Tel. A-7758. 
1542 1 a. 
n f t m i m i i i m i i m s j u m t i m m m i i i T u i i i t i i x 
R T E S Y 
O F I C I O 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR V A L B A S T L E R I A 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 3 m-
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Enrona, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se carantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo, Habana. 
Telefono A-8871. 
5958 16 r 
SRITA. SIEJICANA: D O L O R E S 
é ü E N O Y R O S E T E . Compostcla, 
49, altos, entre O'Rellly y Obispe 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco; en oro. al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelleu y rococó. Encajes ca-
talanes, Inglés, lejlllas, retozos, ran-
das y toda clase do desbllndos. Ma-
llas de todas clases y flores artlfl-
«ciales- Frivolltó y gancho o cro-
chet y macrame, ote, etc Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hor* 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Parlo y E . U. Precios cómodos 
4S0-< 14 a 
E l p l a n o d e s u C & s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener al 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros so lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 91, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. Jf. 
5345 23 Jn.' 
T a l l e r d e G r a b a d o ? 
F t R O D R I G U E Z 
- Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pía* 
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interiov 
por correo. 
4639 11 a, 
O M E S T I B L E 
Iy b e b i d a s 
PARA COMER B I E N Y BARATO 
"Europa". Teniente Rey, número 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaza. Cubiertos a 30 
centavos: 2 platos hechos, uno a 
la orden, postre, pan y café. 
6518 17 a. 
LOS H E L A D O S Y MANTECADOS 
hechos con V A I N I L L A , Amarillo 
de huevo. Colapl, y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y oon Inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C. 
González. Teniente Rey. 94, Haba-
na Teléfono A-1203. 
6937 30 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Agular. AHI encontrará 
prontitud, aseo y economía. Sa 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módico^ No olvidarse: 
Cuarteles y Agular 
4592 15 a. 
| | I B R O S E 
I B I M P R E S O 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigu* do J . Vallés" publicará 
er. breve un libro de gran Interés 
para loa cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.'ael 1 por Indus-
tria. Teléfono A-3770, 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos. 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Slnger". 
5242 29 a. 
Perdidas 
UN PUIiSO D E ORO E N F O R -
ma de caña se ha perdido en la 
Iglesia de Arroyo Arenas el día 5 
de Abril. A la , persona que lo 
hubiese encontrado se le suplica 
au devolución en Primelles, 58, 
Reparto de las Cañas, al señor Me-
néndez, pues se trata de un re-
cuerdo de familal. Se gratificará. 
6385 11 a. 
j r i r i m i i M i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i m i i i i i n n i 
G A S A S Y P I S O S 
m , 1W-Y0RK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. d© Noviembre el cottage "Villa 
Alia," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable- Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Refugio, 5 ,€ntre Prado y Morro; 
con sala, comedor, 4 cuartos, 2 pa-
tio J; abierto de 8 a 1© a. m. y do 
12 a 4 p. m. Informan en la som-
brerería " E l Louvre." 
6597 18 a. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de San Ignacio, 8, co-
lindantes con el Colegio " E l Exter-
nado," compuestos de sala, come-
dor, cinco espaciosos cuartos, dos 
cuartog de baño con sus respecti-
vos inodoros, instaalción eléctrica, 
pisos" do onármol y mosaico. L a Ha-
ve en la carpintería del bajo, por 
T'-Míuiillo. Informan en Oficios. 38. 
6590 14 a. 
S E A L Q U I L A N L A S CASi\S Mon-
te, 292, y Kstévcz, 3, unidas por el 
fondo; la de Monte' con salón co-
rrido, se presta, para comercio, y la 
de Estévcz pafa depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. L a lla-
ve en Monte, 2 94. 
6593 18 a. 
S E A l i Q L I L A , BARATO, E L al-
to de Corrales, 200, amplio, con 
«ala, comedor, tres cuartos, alegre, 
agua abundante. Se informa en el 
anií?ino,'de S a 10 y de 12 a 2. 
6 5 89 ' 14' A. 
k GUANARAOOA, S E ALQUILA. 
^n quince pesos, la casa Ugarte, nú-
mero 5 .acabada de arreglar. Tie-
ne 5 cuartos, zaguán de frente con 
portal y azotea; mas cuatro cuar-
tos de costado, gran patio con ár-
boles frutales. Llave al lado. In-
íormarán: Compostela. 98, Habana. 
65SS 15 a. 
S E ALQUILAN l/OS BAJOS DE 
M casa Crespo, 15, bonitos y ba-
ratos, propios para persona de gus-
to. Informes en la bodega. Su due-
ño: Santo Tomás, 11 .entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
6586 a. 
E N O ' R E I L L Y . 24 S E A L Q U I L A 
un local, propio para ePtablecimden-
to o cualquiera industria. E n la 
misma se alquilan habitaciones y 
una cocina propia para dar comi-
das. 6635 1C a. 
UN 8 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los frescos altos acabados de pin-
tar; tienen sala, comedr, 3 cuar-
tos, uno de criado y demás servi-
cios, l a llave en la bodega esqui-
• a Animas. Informes: Obispo, 
JÜÜL i8 a. 
PAIiACIC "V O N" D E R V T L T . HO-
u i acabado de fabricar, de cuatro 
plsoB. Todas las habltacjonee con 
balcón a la calle, elegantemente 
amueblada*, con luz eléctrica y 
t i-ubres; hay baños de agua ca-
llente y fría. Habitación $30 con 
toda asipténcia para uno, $50; pa-
ra dos; $75; por días deade $1-50 
en adelante. Consulado, 77, esqui-
na a Trocadero, al1 lado de José Mi-
guel Gómez. Venga y vea. 
€592 20 a-
E S P L E N D I D O Y B I E N SITÜA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería, tienda do ro-
pa u otias análogas, se alqvila- Je-
eús del Monte, 156. Informan: 
Monte, 350. 
6C37 20 *• _ 
POS HERMOSAS V B l l . N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 6637 -0 * 
P a r a B o d e g a 
So alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy-, en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F , Vedado. 
6609 25 *" 
PARA ESTABI iBClMIENTO, S E 
alquila, en la caite del Obispo, una 
casa de aito y bajo o parte de la 
tienda. Infonman en Obispo, 86. 
6615 % 
SE AIJQUILAN LAS CASAS Tro-
cadero, 20; la llave en eil 22 y Car-
men, 16; la llave en la bodega, San 
Juan de Dios, 11; la llave en los 
altos, informan: Corcordla, 61. 
6624 18 a-
CASA C E R R O , 604. P A R A 1N-
dustria, comercio, almacén, gara-
ge, tren de lavado, cindadela, et-
cétera. 6583 14 a. 
V I D R I E R A D E TABACOS: VSE 
alquila, con con/trato, en 10 cente-
nee. Amargura. 19, esquina a Cu-
ba. 6577 16 a. 
P O R D E S O C U P A R S E E N L A se-
mana entrante Jos modernos bajos 
de Habana. 60-A. entre Chacón y 
Tejadillo, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In-
formes y llave en la bodega- Telé-
fono A-1835. Precio 9 centenes. 
6575 . 18 a-
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aTquila un buen local, en B*-
leacoain, 13, entre Virtudes y Ani-
mas 6674 20 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L P i -
so bajo de la casa Línea 6 y6- Com-
pletamente independiente. Tiene 5 
cuartos y baño, cuarto de criados y 
baño. Instalación eléctrica, en el 
mismo Informan y pdr Tel. F-1.970. 
665S 80 a. 
VEDADO, C A L L E O, CASI E s -
quina a 17, se alquila un 'esplén-
dido alto, a la brim, con toda clasa 
de comodidades. Precio, $70. m. a. 
Informes en e! bajo. 
6651 14 a. 
BAYONA, S, P R O X I M O A M E R -
oed, se alquilan los modernos y ven-
tilados altos, acabados de fabricar. 
J a llave en la bodega de Merced, 
76. Informarán: Tenienáa Rey y 
Cuba, locería. 
6645 14 a. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
Se alquilan, en diez centenes, los 
cómodos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, saleta. 6 hiL-
bltaciones y todos los servicios mo-
dernos. L a llave en la misma. 
66S1 15 a 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa ,moderna, 
cielos rasos, lus eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traopatio. Informes al lado-
Mauri/. Teléfono B-07-7281. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a. 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 2 6-C. . . 
Carmen. 19 
Vives, 192, altos. . . . 
Vives, 192, bajo». , . H 
Vives, 80. bajos. . . . 
Monte, 459 
Jesús del Monte, 611. . . 
Gervasio, 47, altos. . . . 
Amistad, 116, altos. . . . 
Angeles, 53 y 65, altos, 
derecha. . . . . . 
Churruca, A, C e r r o . . . . 
Zequelra, 10, bajos. . . 
Rastro, 16 
Habana, 42, altos 
Informan: J . B A L O E L L S y 
AMARGURA, NUM. 34. 









"GANGA." SOLO P O R 6 C E N -
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. La llave al la-
do, casa de jardín. Dueño; Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
6562 17 a. 
S e a l q u i l a n e n 4 c e n t e n e s 
parte de los bajos d̂e la Calzada de-
Jesús del Monte, número 438%. 
rlVmbién en dicho Jesús del Monte, 
calle de San José, 48. se alquila, 
en $18, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocinas, patio, instalación sa-
nitaria, etc. E n la primera se ven-
de un calentador de gas y para 
baño, barutísimo. 
6549 14 a. 
Reina, 79. La llave enF 
mismo dueño tamblén-| 
los altos d« la callo 
ra^i esquina a Prado. 
Consulado, núiffero 55;j 
informa su dueño. 
6553 
E N DOCE UUNT-UIf 
quilan los nuevos y 
de Belascoaín, 215, ed 
y Escobar. Tienen sailq 
medor, siete cuartos ; 
vicio. Informan en el 
no A-1463. 
6523 
P A R A E S T A B L E O I I 
almacén: Se alquila \x\ 
'local, en Belascoaín, 
Î eaJltad y Escobar. Ei 
construcción y tiene 4' 
fondo. Precio: 13 cení 
6528 
V E D A 
V E D A D O : S E ALQUj 
nlta casa 6, número 
quina a 5ta.. cerca al 
4 cuartos y servicio sal 
ció; 6 centenes. Inforx] 
" l a Vencedora." 
6520 
S E A L Q U I L A L A MOj 
sa de Peña Pobre, núi 
sala, saleta, tres cuar 
servicio moderno; acal! 
tar. L a llave en la boj 
man: Monte, 48. 
6513 
V e d a d o C a l l e 
casa amueblada, sala, aj 
cuartos, dos baños, 
de comer, gran portal y 
garage y cuarto de criaj 
separada. Informan ei 
a todas horas. 
6536 
LOS HERMOSOS AU 
casa Amargura, 31, «a<J 
baña. 6535 
S E AliQUILAN, E N 
jos de la casa Oquendo, 
eaJa. saleta, tres- habitl 
tio y servicios sanitaria 
en el misino número,! 
mosaicos. Teléfono Af 
6532 
S E A L Q U I L A L A CASj 
mosa, más alta y la J 
da que hay en la Ha] 
zaguán, recibidor, sa| 
cuartos, dos patios colf | 
tales, hermosa cocina, 
un salón al fondo. Te 
ta baja. Lealtad, 145, 
tro Reina y Salud. Su! 
de 150 peeos oro oflcií 
fiador. E n la misma i] 
6580 
En el Cerro Señoiit 
Para familia de bu/ 
que desee vivir con todl 
didades apetecibles, srf 
espléndida casa C A L I 
C E R R O , 514; compuft| 
tu osa sala y saleta ce 
y pisos de mármol, slelj 
y ventiladas habitadoi 
una hermosa galería, 
res. dobles servicios s 
níflea cocina, dos cuai 
dientes para criados, gf 
ra, cuarto dn. forraje, \ 
ballerizas, dos grande 
alameda y jardines y 
con inflnidad de árbol 
l a llave al lado. Infoí 
sús María. 66. Telcfonl 
en San Ignacio, 82. I< 
6524 
S E B U S C A 
para o f i c ina u n a m p l i o l o c a l en 
pun to c é n t r i c o y comerc ia l . I n -
f o r m a n con pormenores a l A p a r -
tado 3r>6. 
C . 3659 In . - IOa. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
garage u otra cosa, muy barato, 
acabado de pintar, con luz eléctrica. 
17, número 1 5, entre L y M, Veda-
do. 6548 12 a. 
UN 7 C E N T E N ES. S E ALQUILA 
la casa Cárdenas, 62, una cuadra 
de la Estación Terminal. L a lla-
ve al lado. Su dueño; San Rafael, 
número 14. 
6548 12 a. 
LXIir \ \ n : ARRENDAMIENTO. 
Ta finca "San José" (a) "Los Infier-
nos," con algo,más de media caba-
llería de tierra, situada cerca do 
la Calzada y de la Estación de los 
carros eléctricos de la "Ha vana 
Central," con fáciles comunicacio-
nes, con una ra JO de vivienda muy 
a propósito para una familia aco-
modada, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño. agua, teléfono y un es-
tablo para cochera y caballeriza 
So arrienda por años. Informarán 
en la misma casa, teléfono 1-2569. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para une. familia jtue desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
dad, l a casa está en una altura 
que domina preciosa vista y es muy 
fresca. Se admitpn proposiciones 
por el terreno y la ca$a separada-
mente. 
6021 17 a. 
P A R A ESTABliECIMlJ 
pió para mueblería, c 
peño u otro estableciij 
ilogo, se alquilan lo» 
casa recién construida 
esquina a Conceipción 
6523 
S E A R R I E N D A L A B 
Pinos," situada muy p] 
Habana; tione casa 
rio y agua de Vento, 
en Concordia, 47, altos 
6573 
V E D A D O : L I N E A , 
K, se alquila una herí 
dos departamentoo ind] 
compuestos cada uno 
sala, recibidor, comedí 
diez habitaciones, cuati 
rage, cocina y antecocil 
trica y timbres. Se puq 
das horas. Informan: 
6132 
V I R T U D E S , 144-A, AI, 
jos, se alquilan, propi 
familia de gusto, con sa 
comedor, galería, seis 
dos baños, cocina y* 
luz eléctrica. Informa 
F-2134. 
6132 
"Vedado.—Calle 13 y 
la una casa amueblada 
ses de Mayo a Noviemb 
tro cuartos, dos baños, 
tura, comedor, cuartos 
eléctrica, garage y jar 
derno y nuevo., Se pue 
6 p. ni. e informan en 
número 71." 
C 1634 
SE A L Q U I L A L A I I I 
ea de alto y bajo, m 
tracción, San Joaquí 
Monte y Omoa, a med 
la Calzada del Monte ̂  
saleta, cuatro cuartos, 
dico. Informan: Jard 
melia," Esquina de Te, 
no A-4070. 
6453 
S E A L Q U I L A L A NI 
C. del Cerro, número 6 
tal. sala, saleta, cuatro 
medor, patio y servid 
completo, l a llave en 
de la esquina. Su dueil 
número 4. Teléfono A 
6449 
S E ALQUILAN GR 
propia para almacén oJ 
cosa análoga, dos localJ 
pios para comercio, pl 
Informan: Oficios, 54, 1^ 
Continental." 
6447 
S E ALQUn^A L A CAS!| 
colás ,170, antiguo, con 
3|4, un hermoso patio, 
ciña y buen baño; todc 
d fino mosaico y serví 
rios. L a llave e InforJ 
á,ltos. 6466 
SU ALQUIIiAN, E N 
nes. los altos do Manrlq^ 
«ila, antesmla, comedor 
tos y servicios. Inforn< 
bajos- 64'44 
S E AUQUILAN LOS 
do altos de Maloja. núiri 
forman en el número 1] 
6477 
S e A l q u i U 
E n O'Rellly, esquina Í] 
cales grandeo y cbicosf 
ñas. Igualmonte en U*m 
se alquila la planta ba;| 
macén y los entresuele 
milla. Informan en lal 
tabacos del café de O'l 
ha. 6473 \ 
SU AI.Ql ILA lA CAI 
lado, 112. E s amplia, 
bien situada. Llave en 
formes por el teléfono 11 
Empedrado, 5, de 2 a 4 
6464 
SE ARRIENDA 
„ «ían Cayetano, alias Ca-
a. ^ f S a d a en el término de 
WKcn£ linda con el Ingenio Ca-
: ,. í-ómez Mena: se com-
F»j¿^0L cincuenta caballerías de 
H e ia mitad inmejorables para 
'̂er^a, . i nasa por el medio el rio 
K i a : nc- fértil todo el año Para 
Eunarones. ardo R. de Armas. 
« t ^ ^ r a d o diez y ocho. Habana. 
^ rr.—rrrrrrTTTwT ^ r - r ü T T T v ANI NCIADOK 
en la azotea de esta ca-
aue l« máquina y lentes para 
Ka. con . nplículas. Todo en un 
'eP,odUCn ecio "'í l Bon Marché." 
h;cina. 
T644l 
33 16 a. 
¡— .̂TOTIIJAN UNOS PISOS A J J -
^rtscos y ventilados. Precio 
l0* Dragones. 36. antiguo, 
iiódi^u- 12 a. 
—rTot H A . HABANA, en-
•h-.:ni;.nte Rey Y MuraUa. acce-
";' nrooia para oficina o peque-
'"'f Hnstrial; 3 habitaciones. Pre-
V/fcentenes- lnforman: Casa de 
mt,io. Teléfono 1-2024. 
0459 12 a. 
rn^LÜ AN LOS V E N T I L A -
v ¿spaciosos altos de Campana-
d0S 150 compuestos de sala, sa-
í10' v cinco cuartos. L a llave en 
Betfhaios. e informan: Sala y Pea-
M 4̂ 
"TT^NIDA D E E S T R A D A PAli-
i * «¿mero 58: se alquilan los al-
í ' qala comedor. 3 cuartos, mag-
t(!t;n cuarto de baño, cocina, etc. 
•^Tí cuarto de la torre en 6 cente-
P g Las llaves en la bodega del 
Vente. H M. 
6481 12 *• 
, -TÍTALQI IISA LA ESPACIOSA Y 
Ihermo'sa casa .-alie de Manrique, 
l imero 186. antiguo, compuesta de 
níTírran sala, recibidor, cuatro ha-
Ihitaciones, cocina, patio y magní-
Iflros servicios sanitarios. Para in-
¡formes: Oficios, número 112, a to-
jas horas- , 
1657 16 a-
. "p \ K A ESTABLECIMIENTrO S E 
Ledé la mitad de un hermoso lo-
Ical en la calle del Aguila. E l pun-
Ito ea céntrico y el establecí miento 
•bien conocido. Dirigirse al Apar-
Itado número 201. 
6483 ' 12 a-
V i l l e g a s , 6 5 
fentre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan los altos. AHI informan. 
18 a. 
S E ALQUILAN 
líos altos dé Escobar. 38. Llave e 
Informes en los bajos de la misma. 
€486 8 m-
p A R R I E N D A L A CASA D E 
[alto y bajo San Jacinto, núm. 1. es-
IflUina a Estévez. E s un buen ne-
io para arrendadores de casa-
llave e Informes en Cuba, 76-78. 
ateca. 6462 " 28 a. 
• A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
l e S a n t o s S u á r e z 
D o l o r e s , s o b e r -
bio e d i f i c i o a c a -
l a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
l a d U E 1 L i c e o " , y 
v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
6446 12.a 
EN 30 PESOS, SE AIAJUILA ana 
•esquina para establecimiento. In-
formes: Obispo,̂  83. 
6470 • 16 a. 
CALLE F 250 y 252 
entre 2 5 y 2 7, se alquilan en $85 
Cy., la hermosa casa en lo más alto 
4© la loma del Vedado, con sala, 
/recibidor, cinco habitaciones/ sale-
tÁ de comer, dos habitaciones. para 
"criaflos, jardín, traspatio, y demás 
'•fohiódldades.. Informan en 17. nú-
íiiero 2 9. esquina a J , Vedado. Te-
léfono F-4128. 
6504 16 a. 
SE ALQUILA, E N 22 PESOS ORO 
americano, los altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
irande, cocina moderna; pisos mo-
Baico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
En la calle OTarrill 
Loma del Mazo. Víbora, se al-
quila una preciosa casa, número 44. 
wuy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
6501 16 a. 
PROXLMO A DESOOUPARSE 
alquila el hermoso local de Mon-
64. propio para cualquier esta-
blecimiento. En el mismo Informan. 
.^Jiü5 12 a 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
naCe,S.0ria y vanas habitaciones. Ca-
16. entre 9 y 11. 
- l ü 7 11 a. 
ALQl i L A N LOS BAJOS de 
^suacate. 100. entre Teniente Rey 
im, argura" Para comisionista o 
«na corta familia. Se dan bara-
Informes y la llave en los al-
6348 15 a. 
Se alquila un local en 
^rMla, número 98. Infor-
man en la, Armería. 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA 
lJl1 gran local, propio para 
1™SQ o cosa análoga. Barcelo-
a y Oaliano, la Uave e infor-
9i ve«vlI,a Baroelonesa, Galiajao 
i í i i e r o 
11 a. 
27, Calle 17 
VEDADO: casa grande, 
jail y cuartería a ambos la-
^s-Alto con bañoylomis-
™ en la planta baja, con 
^confort . 
Cna40s y lavadero apar-
^ 'onJoardín grande. Ver-
12 «o ? 5' ^onnes, de 
639l¿^^du«taianúm.6. 
15a. 
18. E N T R E L Y K. VEDADO. S E 
alquila esta casa de reciente cons-
trucción, con todo el confort mo-
derno. Informan: L . núm. 106 Te-
léfono F-2124. 
6502 . 12 a. 
S E ALQUILAN' BARATOS. LOS 
herm osos altos de Suárez. 108 v 
otros altos acabados de fabricar, 
en 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina y demás servicios 
aparte. 6346 15 a-
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Monte. 218. con escalera de már-
mol. 6376 22 a. 
A G t A C A T E . 34, AL LADO D E 
Empedrado, acabada de fabricar, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto dé 
criado y cuarto de tollet. 
6364 . 13 a. / 
MODER?:»'S ALTOS T E R R A Z A 
Malecón; 306, entro Escobar y Ger-
vasio, en l'¿ centenos, y en -5 los 
modernos Condesa, 48, entre Leal-
tad y Escobar. Informan: San Ra-
fael. 22. altos- Tel. F-3530. 
6428 13 a. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Flgutas). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, en casa de mo-
ralidad: s>abe bordar a máquina, 
coser y cortar ropa blanca. In-
forman en Amistad, 61. Teléfono 
A-5621, habitación 24- Tiene quien 
la recomiende. 
6377 11 a. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Mon-
te, 310 y 312. frente a la anti-
gua pila del Horcón, para estable-
cimiento. Industria o particulares. 
L a llave en la bodega del frente. 
.Informan en Amistad, 28. altos. 
Teléfono A-7103. 
6404 . 15 a. 
S E A L Q U I L A L , \ PLANTA BA-
Ja d? , la calle do . Vil legas, nú me-
ro 115, casi esqulria-a" Muralla; pro-
pia para establecimiento, E n la 
misma se venden una .vidriera y un I 
mostrador, sirveh para • • cuakitier 1 
giro. • 61Q 7 15- a. 
S E A^Q» I t A N LOS ALTOS D E 
la casa Carmen,. 7. Centre Campana-
río y Tenorife. í^i'iláye pn la .fe-
rretería de Campanario y Figuras. 
Informan en Consulado y Cóión, 
farmacia. 
6409 • i t a. 
VEDADO: C A L L E E N T R E 11 
y 13,: número^ 122 y 124, a una 
cüadra de Línea, en la loma. La 
x:alle acaba de- ser arreglada. Tie-
.nen jardín, ncrtal, sala,, cuatro ha-
bitaciones gramles y to-das lasv-co-
, modldades. Doble, servicio. Renta 
$45 Cy.. Abierta. Su dueño en .San 
Rafaél, 20, esquina a Amistad; Te^ 
Jéfono A-2230. 
6415 13 a. 
S E ALQUILA. R E I N A 38, A L -
tos. Preciosa ' casa; oon sala; co-
medor y tres habitaci'omes; • Éspa-
closa .tranquila y cómoda. Reu-
>i;a 9 centenes- Informes en la mis-
, ma y en San, Rafael. 20, estiuina a 
Amistad. ' Teléfono A-2230. 
6413 " ' • 13 a. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso alto de la casa Neptuno. 
número 22 9, entre Marqués Gon-
zá,lez y Oquendo, esquina a-Pasa-, 
je Giquel. Escobar, 6 5. 
C283 j i a . 
S E , A L Q U I L A , ; R E I N A -M. A L - ; 
tos, entre San Nlcolú§ y, Manrique.' 
Preciosa .casa,. con sala,,. comedor 
y tras habitadpnes. Céntrica, có-
moda e higiénica. $35 Cy. Informes 
en la misma y en San Rafael. 20. 
esquina a Amistad. Tel. A-2250. 
6414 , . . 13 a. 
LAGUNAS, 87; A MEDIA CUA-
dra de todas las líneas cíe tran-
vías; sala, saleta, 4 cuartos; salón 
de comer, gas, electricidad, cielos 
rasos. Informan en ios bajos. Te-
léfono A-7645. 
6314 . 12 a. 
S E A L Q U I L A , CONDE, 13, t 'ER-
ra de Compostela. en-cofnjíleto es-
.lad'o sanitario, sala, comedor,- ^tres 
habitaciones, hérinciso pr'tib y buen 
bañó, pisos de mosaico- ' Precio mó-
d'co. L a llave en -los altos. In-
forman en la misma, de 1 a 3, y 
las demás horas en Cuba, 104. 
6276 1 • ' 14 a. 
E n e l V e d a d o 
Se alquila: Entre las líneas 9 y 
17, la casa Conchita,! en Ja calle 
18, entre 2 y 4, compuesta de -sala, 
antesala, cinco, hermosos : cuartos, 
saleta de comer, ^baño moderno y 
gran cocina, cielo rasos y Juz eléc-
trica. L a llaye al ladp. . Í5u dueño 
e Informes: Ácosta, núm, 66. Te--
léfonb A-1387. 
6279 - 14-a. 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz; gran 
:8ála, saleta, comedor, 6 cuartos, ba-
ño ,azotea y demás servicios.' La 
llave e Informes en los bajos. 
6284 11 a. 
¡OJO! ;OJO! S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio, 89, en seis cen-
tenes. Informan: Baratillo/ 9. 
6250 14 a. 
SI . A L Q U I L A UN LOCAL, P R O -
plo para barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan en 
la bodega. 
6?74 16 a. 
V E D A D O : C A L L E C, CASI E s -
quina a 17, se alquila un piso a U 
brisa, con toda clase de comodida-
des, $70 m. a. Informes en el bajo. 
6820 10 a. 
P A R A OFICINAS. S E ALQUI-
lan los espaciosos bajos de Tejadi-
llo, 18. entre Agular y Habana. En 
los altos Informan. 
6328 10 a. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E L A 
casa Lealtad. lO1^; tres cuartos, sa-
la, saleta y demás servicios moder-
nos. Informan: Teléfono F-1197, 
6300 l i a . 
En $16'96, se alquila la es-
quina de Benjumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. En $8'48, se alquila un 
salón contigo. Las llaves en 
la bodega Marqués González, 
esquina a Benjumeda. Infor-
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
L& Gran Casa, 
Salud, 129 y Belascoain, 
acabada de construir, en $135, con 
460 mJc. de superficie. Espaciosos 
BAJOS, propios para garage, ta-
lleres, fábrica de tabacos, depósi-
to de materiales, establos, etc. AL-
TOS para familia, con sala, ^eci-
I bidor, 8 cuartos, etc., etc Estará 
libre el día lo. de Mayo. Infor-
ma: "Señor Ferrer," altos Drogue-
ría "Sarrá." Teléfono A-4358. 
6254 alt 17-a 
S E A L Q V T L A X LOS BAJOS DE 
Industria, 27„ con sala, comedor, 
tres cuartos un entresuelo, dos 
ventanas a la calle. La llave en el 
alto Informan: Campanario. 164, 
bajos. 6256 14 a. 
PARA INDUSTRIA, TALLER 0 DFP08IT0 
se alquila un terreno en el Cerro, 
«vlle de Santa Catalina, entre Do-
míngruez y Fal l ieras , con 2,000 
metros de superficie. Informa el 
señor Kramer, en Obispo, 105. 
fi-í»9 14 a. 
EN 
T O R R £ 
d e l O R O 
EIC » OBTíTEJÍES, SW AIJQUI^A 
el pibe alte de la casa Amistad 
número 3 entre Virtudes y Ani-
mas Escoban 65. 
6283 14 a. 
m $26-50, SE ALQUILAN 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje Agustín Alvarez, 
14, 16, 15 y 19, entre M. Gon-
2:ález y Oquendo; compuestas 
de salk, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen patio. Las 
llaves en la bodega Benjume-
da, esquina a Marqués Gonzá-
lez. Informa Francisco Torres, 
Mercaderes, 22. Telf. A-7830 o 
1-1785. 
fi281 16a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUVO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, IX)S HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 in. la< 
E N 14 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los modernos altos de Consula-
do, 27, esquina a Genios: sala, co-
medor. 5 g-randes cuartos, baño, 
azotea y demás servicios. L a llave 
e Informes en los bajos. 
8285 i i a. 
G E R V A S I O , 186. S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y cuatro hermosos cuar-
tos, pisos de mármol y mosaico; 
precio oclip centenes. La llave, en 
la bodega, esquina a Reina. Infor-
man: Luyanó núm, 5. 
6326 14 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , número 8-D, bajos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
espaciosas habitaciones .cocina y 
demás servicio sanitario, en trein-
ta y, siete 10l00 pesos oro espa-
ñol. L a llave e informes en Belas-
coain, número 7 6, taller de made-
ras. 6288 14 a. 
VEDADO. S E ALQUILA UNA 
casa con sala, comedor y cuatro 
cuaríos y demás servicios. Línea, 
127. Se puede ver a todas horas. 
6437 11 a. 
E X $26 CY. , E N JESUS D E L 
Monte, se alquila la casa Mangos, 
número 19, a media cuadra del 
tranvía; tiene sala, comedor, tres 
cuartos. L a llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
6241 10 a. 
SAN JOSE, 44, S E ALQUILA, 
segundo piso: sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. In-
forman en el' bajo. . 
6293 16 a. 
¡OJO! AMARGURA, 19. ESQÜI-
na' a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto. 18 centenes. Recién 
pintados, compuestos de 11 habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisos mármol, 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 60 cts- Informan en los ba-
jos. » 6261 16 a. 
VEDADO: ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos, a 12 y 17 centenes. 
Once, entre L y M. L a llave en la 
bodega. 6066 11 a. 
' EN; $35 ORO AMERICANO, S E 
alrjuila la nueva casa CTlle de Co-
rrea, número 48; tiene sala, sale-
ta,, tres habitaciones, cocina, patio, 
.traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el número 54. 
Informan en Bernaza. 6. Teléfo-
'no A-6363. 
6289 14 a. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Campanario, 116, y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-177S. 
6260 21 al 
S E ALQUILAN, E N SEIS C E N -
tenes, los bajos de la casa calle 
de Virtudes, número 166. con sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios sanitarios. Informes en Oquen-
do, número 2, fábrica de mosaicos. 
Teléfono A-4734. 
6308 11 a. 
PARA T R E N D E LAVADO U 
otra lildustrla. se alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116, departamento 1%. 
6245 16 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UN lo-
cal, propio para guardar automó-
viles. J , esquina a 9. Informan en 
la bodega. 6199 13 a-
SE A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la calle de Villegas, núme-
ro 15, casi esquina a Muralla; pro-
pia para establecimiento. En la 
misma se venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualquier 
giro. 6197 11 a. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja, Consula-
do, 45: sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitacio-
nes, lavabos de agua co-
rriente, un cuarto criado, 
un cuarto baño, pisos de 
mármol y mosaico. In-
forman en la misma. 
6157 15-a 
V E D A D O : A L Q U I L O L A GRAN 
casa Sexta y Tercera; ocupa 1,050 
metros planos, pisos finos, gran pa-
tio, terreno; propia para familia de 
gusto. Se da barata. Informan al 
fondo. 
6217 ' 13 a. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, la lujosa y moderna ca-
sa de San Lázaro, 326, bajos, es-
quina a Gervasio. Informarán en los 
altos, o en Compostela, 92. 
6218 13 a. 
E N E L VEDADO: PROPIOS PA-
ra casa de huéspedes se alquilan 
los espaciosos y frescos bajos de la 
casa calle de Calzada, número 64. 
entre Baños y F , compuestos de 
portal, zaguári, sala, comedor, sie-
te grandes cuartos, dos Inodoros, es-
pléndido cuarto de baño, un her-
moso colgadizo al fondo, patio y 
traspatio. Informan en Aguacate, 
Í28, Teléfono A-7414. 
6175 I I * 
«e donde B« aplica el masaje facial vi-
bratorio, para ambos sexos, mejor qut 
en cualquier otra parte, pues es la ca-
sa que 1° implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñés J 





R . G U A L D A " 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gómez, por Hooserrate 
6172 30-a 
S E ALQUILA, E N 8% C E N T E -
nes, el segundo piso Neptuno, 162. 
letra Á, con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos y buen comedor. Casa mo-
derna escalera de mármol. Para in-
formes en la misma casa, su due-
ña, en el piso principal. 
«234 13 a. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, Instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
6159 13 a. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
áon altos de San Rafael 26: se com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada in-
dependiente. 
6227 15 a. 
SAN IGNACIO, 132: PROPIA 
para almacén, en 204 centenes. L a 
llave en la esquina. Informan en 
Amargura, 44, botica de San Agus-
tín. 6195 13 a-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
•Progreso, número 15. Sala, come-
dor y 7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento; tiene dobles servicios sa-
nitarios. Informes en la misma, di 
8 a 11 y de 1 a 4. 
6048 11 *. 
S E ALQ UI LA. PROXIMA A ter-
minarse, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa de O'Rellly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 540 metros de super-
ficie, y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habitaciones, te-
niendo cuda una un esplendido ser-
vicio sanitario compuesto de Ino-
doro, lavabo, banadera y ducha- Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra Informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
6186 _ 15 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS HA-
bana, núm. 102, esquina Obrapía, en 
doce centenes: sala, tres habitacio-
nes, hall, buen baño, con inodoro, 
otro para criados y cocina, y una 
habitación en la azotea. La llave en 
frente, sastrería,,núm, 45. Obrapía. 
Informes: Damas, 46. 
6240 13 a. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoain, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 3 
chicos y demás servicios. L a llave 
en los bajos- Informan: 5ta., 43, 
Vedado. Teléfono F-1041. 
6045 11 a. 
VEDADO: C A L L E 11 E N T R E E 
y F . amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-
vea, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua callente, gas y 
luz eléctrlc ,cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-1325. 
C 1387 15d-31 
HABANA, 236, BAJOS. S E A L -
qullan los herniosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármpl con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; Instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiudor o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A I. 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa, situada a media cuadra de la 
Línea. Cuatro habitaciones, gara-
ge. L a llave en la casa contigua e 
Informan en Cuba, número 52, de 9 
a 11 y de 2% a 5%. 
6073 11 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . del Monte, 156. Precio económi-
co. 5953 12 * 
V I B O R A : S E ALQUILA UN cha-
let, acabado de fabricar, en Santa 
Catalina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor y su 
auxiliar; buena cocina, gran cuarto 
de baño, con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio para cria-
dos; calentador, Instalación eléctri-
ca y de gas- Entrada para criados. 
Tytimo precio: $65 Cy. mensuales o 
$60 Cy. con contrato por un año. 
Fiador a satisfacción. Otros infor-
mes en Teniente Rey. 9. Teléfo-
no A-7556. 6081 11 a. 
S e A l q u i l a 
la casa Consulado, 17, de alto y ba-
jo; seis cuartos, sala, comedor y 
zaguán, baño arriba y abajo, como-
didades modernas. L a llave &p, el 
número 21. Informarán: H ,^53 , 
altos. Vedado. 
6039 11 a. 
OJO: S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio. Las lla-
ves en la portería. 
6082 i i a. 
En Casa Blanca 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan) Muralla, 8, Habana 
6069 ig'a. 
R E I N A 1 0 3 
En.este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es por Campanario; 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y jun completo cuarto 
de baño, desde él se domina con Uk 
vista toda la ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio: 10 cente-
nes-
6125 i3fc 
PARA EST.VBLiECEVHENTO, S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramór Precio módico. Se pre-
fiere bodega , Informarán: Murall? 
18. Teléfonc A-3923-
5009 16 a-
E N POGOLOTTI. VARONA Suá-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrata 
Informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061 15 & 
En el Cerro 
Calle Mariano, 7 5 S. casi es-
quina a Plñera Sa alquilan casas 
modernas de planta baja, a 17 pe-
sos píate española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La lla-
ve e informes en ellas mismas, letr? 
Pasaje. 
47 8 8 1* ^ 
S E ALQUILAN 
Ld Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas df> SB prooledad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A CA-
slta calle Once entre San Francis-
co y Concepción, Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
C A L L E 17, NUM. 267, E N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajus; sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo pació de cemento. E n 65 pe-
sos oro americano; contrato por 
años. $60. L a llave en la bodega 
de E . Informes: San Ignacio, 60. 
6109 13 a. 
Riela, número 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos. Te-
léfono A-62S5. 
5887 15 a. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina, 126, esquina a Chá-
vez. Darán razón en los altos de la 
misma. 
1 6012 12 a-
HABANA, 236, ALTOS. S E A L -
qullan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
Interior; espaciosa cocina y servi-
cio sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por ser 
suna verdadera joya la tal casa. 
5807 13 a. 
S E ALQUILA 
4 casa Picota 70. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 0 C E N T E N E S 
S E ALQUILA, E N $30 CY., L A 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán. 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 30d-26 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satlsfaclón. 
5725 13 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS D E 
inquilinato. Informan en Santa Ro-
sa, 2 9, barrio del Pilar, de 12 a 
4 p. m. 6088 11 a. 
VEDADO: P A R A E L P R I M E R O 
de Abril, E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, ag'ua callente, cocina 
gran salón y 3 cuartos de criados 
en los bajos. Luz eléctrica, $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 10d-31 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L o -
cal de San Ignacio, núm. 87 (entre 
Merced y Paula), acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
5129 18 a-
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112. es-
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
5999 11 a. 
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela, 114-B, contiguo 
al Arco de Belén, propio 
para toda clase de esta-
tablecimiento,punto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco, 26, 
Víbora. La llave enfren-
te. 5682 Ha 
MANRIQUE, 130, ALTOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, qu© constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. La 
llave en los bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7-
5724 13 a. 
S E ALQUILA 
Propia para establecimiento 
comercial o almacén de impor-
tancia, la casa SaD Ignacio 2S. 
entre Amargura y TenienU 
Rey. Informa el Licenciadc Ra-
fael Meneses, OD Concordia nu-
mera 33. La llave al lado 
5900 IS-a 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, casa calle del Agulk^ 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, grai 
patio y servirlo sanitario comple-
to. Para informes: San Rafae? 32 
E .Colominaa 
C-820 in.-is f. 
iiiiMnminmiiimmiiimiminiiiiiiMiiifr 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA SALA, VISTA 
a la calle, y un comedor, aitos Vi-
llegas. 97. 6607 le ^ 
PARA ALQUILAR EN CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar con dos balco-
nes a la calle, lúa eléctrica y piso 
de mármol J25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy.. 
al mes Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza, 68, 
altos. 
6235 
ES EGIDO, 10, S E A L Q U I L A UN 
amplio departamento alto, comple-
tamente Independiente, con y sin 
muebles, se da comida si lo desean. 
6654 18 a-
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A * 
mentó de tres habitaclone» altas, 
entrada independiente, en Zanja, 
núm. 10. 
6653 14 
GALLANO, 118, E N T R E DRAGO-
nes y Zanja, habitaciones a 10 y 
catorce pesos plata con luz y servi-
cio. , 
6649 . 16 a. 
CASAS PARA FAMILLAS I>E mo-
ralidad: Monte, 130, 2 habitacio-
nes, $9 Monte. 105. una $10-60; 
Monte, 38, $8-50. Industria, 28, $9. 
Aguacate, 71, $10-60- Con lavabos 
de agua corriente en todos loa 
cuartos. 6592 20 a. 
AMPLIA HABITACION. OON luz 
con o sin muebles, a señora sola o 
matrimonio sin niños; también se 
alquila para miardar muebles fi-
nos; no hay más» inquilinos. E n la 
misma se solicita una señora que 
ayude a los quehaceres de la casa, 
a cambio de habitación v un corto 
sueldo. Neptuno, 213. 
6641 1* «• 
CONSULADO 59, ANTIGUO, (al-
tos), entre Colón y Refugio, se al-
quila una espléndida y muy fresca 
habitación a caballero solo, es ca-
sa de moralidad, tiene buen baño, 
luz eléctrica y teléfono. Se habla 
inglés. 6644 16 a. 
E N V I L L E G A S , 58, 2o. PISO, A 
media cuadra de Obispo, se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lile; tienen agua corriente, caliente 
y fría. Precios convencloneJlea y 
económicos. Teléfono A-6878. 
6628 18 a. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
bien ventilada,, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hay In-
quilinos ni cartel a la puerta. San 
"Rafael, 25, altos, entre Gellano y 
Aguila. 6629 20 a. 
OALZiADA JESUS D E L MONTE, 
número 461, esquina a Altarriíba, se 
alquila una habitación, independien-
te, con dos departamentos, para un 
matrimonio sin niños. E n la mis-
ma informarán. 
6614 16 a. 
HABITACIONES E L E G A N T E -
onente amuebladas, en casa de fa-
milia de. reconocida moralidad, se 
alquilan con todo el servicio y co-
midas, desde $40 en adelante- 17, 
número 15, Vedado, entre L y M. 
6623 13 a. 
DESEAMOS CUARTOS 
Dos CABALLEROS 
quieren dos cuartos 
con servicio ¡ndepan-





6599 14 a. 
S E ALQUILA, E N P R E C I O MO-
dico, una buena y ventilada habi-
tación con luz eléctrica. A matri-
monio solo o señoraiS; no hay ni 
se admiten niños. Unico inquilino-
Concordia, 73. antiguo, altos. Se 
cambian referenclaa. 
6554 18 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Maloja, 29, bajos, casi esquina a 
Angeles. 6 540 17 a 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
ciones en casa de respeto, a hom-
bres solos o matriimonio. E n la mis-
ma se solicita un muchacho para 
aprendiz de piconero. Obrapía, 97. 
Teléfono A-3559. 
6655 -14 a. 
DEPARTAMENTOS 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S . & & 
A L T O S D E L 
BANGO DE FOMENTO AGRARIO 
Gali&no, núm. 66 
C 1633 15d.9. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 au 
AGUILA, 34, SEGUNDO PISO. 
Sv> alquila un departamento a un 
matrimonio o señoras solas. 
6478 12 a. 
S E ALQUILAN T R E S HABITA-
clones, juntas o separadas, propias 
para un matrimonio sin niños, con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo piso de la casa calle de 
O'Keilly, número 90. Para informes 
en los bajos. 
6492 u a> 
P \ K A OFICINAS O COSA ANA-
loga se alquilan unas buenas habi-
taciones en el segwndo piso de la 
casa Prado núm. 98. E n ed mismo 
informarán. 
6503 i6 a> 
R E I N A , 3, S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 i6 a. 
En dos centenes 
se alquila una habitación grande, 
alta; otra en ocho pesos y otra en 
tres lulses. " E l Niágara". San Ig-
nacio, 65. entrt, Luz y Acosta. Te-
léfono A-8906. y en. Industria, 70. 
uní. habitación en dos centenes y 
otra en siete pesos. 
«507 12 a. 
SU ALQUILA UNA HABITA-
cló^ con vista a la calle, con mue-
blen o sin ellos; casa respetable* 
no har máa Inquillnor Damas 82 
6354 11 a.' 
Si£ A L Q U I L A I S 
habitacionec alias y baja*, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
ÍSSt mi ^ Atost*. 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para um sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato 
L, ^ VI.^i H.A UNA BUENA ha-" 
t i í ^ Casa de famllia' ™»pe. tabie. Galiano, 96, altos, 6388 > -16 a. 
ESTA Bill DE M Í M S 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. TelOfono A'übw. 
SUCURSALES» 
Vfbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel- A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4fi54. 
6099 30 a-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y bvlcones a la calle, aca-
bados de ccnstrulr, con todo el 
confort más jxlgente, mucha luz y 
brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y da limpieza de las 
mismas; a u«a cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a profesionales, oñeinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628. 
6343 12 a 
Hotel "Biscuit" 
Prado, 3. Se alquilan habitacio-
nes amplias y ventiladas; precios 
módicos. 
6370 15 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones en los bajos de la casa de 
Villegas, número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma-
6494 20 a. 
DEPARTAMENTOS Y HABITA-
clones. Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número 8%, esquina 
a San Ignacio; Jesús^María, núme-
ro 6 ,entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, número 4%, entre Te-
nerife y Campanario. Informan en 
las mismas v de todas en Muralla, 
número 8%. 
6412 15 a. 
Z U L U E T A , SS, ESQUINA A Co-
rrales se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias de 
moralidad. E n la misma grandes 
habitaciones. 
6426 15 a. 
PALACIO I R I S : Z U L U E T A , 83. 
casa acabada de fabricar, con to-
do el confort moderno; preciosas 
habitaciones con balcones a la bri-
sa, lavabos de agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche. Precios 
módicos. 
6389 11 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Villegas, 68, una habitación 
grande y fresca en tres centenes, y 
otra en diez pesos. E n Tejadillo. 48. 
una en siete pesos y otra balcón a 
la calle, en tres centenes, y en In-
dustria, 72, una en 9 pesos; otra 
en 7 y otra en dos centenes. 
6436 11 a. 
Gran Hotel' "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su Daño de agua caliente ,luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y' por meses, 
precios convencionales Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
Habitación con baño 
e Inodoro privados, dos balcones a 
la calle, limpia y bien amueblada, 
luz eléctrica toda la noche y tim-
bres, se alquila en $2 5 Cy., y otra 
en $12. " E l Cosmopolita". Obra-
pía 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-5839. 
6436 11 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
6263 16 a. 
En Muralla, 51, altos, 
se alquila una habitación muy her-
mosa, con balcón a la calle, con 
muebles o sin ellos y comida si lo 
desean. También se solicita un so-
cio para compañero de cuarto con 
otro, que es muy bueno, con asis-
tencia o sin ella. Precios reducidos. 
E s casa d* moralidad; con mue-
bles o sin ellos. Se piden refe-
rencias. 
6238 14 a. 
EN CASA DE RfSPETABLE FAMILIA 
se alquila una espléndida habita-
ción. Se exigen y dan referencias. 
Informan en Cospostela, 92. 
6218 13 a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla 
5084 17 a. 
U I D E A L , 
Consulado, 
Núm. 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
6590 25-a 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
69, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 9 9, 
5912 15 a. 
S E ALQUILA UNA H A B I T ACION 
a hombre solo o matrimonio sin 
niños. Con o sin muebles Uni-
cos inquilinos. Concordia. 65 ba-
3os • 6373 ú a. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
?4-a 
SALA, SALETA OORRnvZ—I 
habitaciones, servicio, ' V** 
cocina c s p l é n d ^ CvelUanaP?,ra<I09• 
•ración, escalera de m á ™ V J e aC' 
trada independiente ASSÍ y on' 
¡re Concordia y s í n ¿ K . ^ I 
Wén un bajo, con patio y t r k s n a ^ 
2. ^ - j F a b r i c a X S ^ 
•:—-—» m'.' "t 18 a» 
P A G i N A m f c C i O C H Q D l A k l O D £ L A M A K i N A 
í 1XJJLX¿ 
^ YuiVt^éíono para uno de . -
pbv mek Ha" camareras fg***^ 
vir a las seúora^ ApiaJr, t*t.f*£' 
-
s i O L I L A N ESPLENDIDAS 
vrntúadaa habitaciones en Indas-
. ^ ^ M equina San Rafael. Nue-
ra, administración y irrandes refor-
nvl3 en la misma: buen baño y dn-
SSu d « d e $25. 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A.-iT*>' 
4766 4 13 *• 
•—coMPDSTlXA, ÍÚS. SE AL<í r i -
lan habitaciones y departamontos 
a precios módicos; es casa seria y 
próxima a Muralla- Informa en la 
mis-ina. Isrl<?sias. 
6046 
SF^ORTTX. FRAXOFA^A. SK So-
licita en 21 .entre Paseo y 2. Ve-
dado, para cuidar un ntfto y en-
señarlo el franrés. 
6460 14 a. 
M SOLICITA t N \ CRIADA DE 
| mano, que ayude támblén. al cul-
dado^do un niijo. Se piden refe-
remias. Aguacate. 5, altos. 
i 6480 12 a. 
US SE&On, EXTRANJERO, ñe-
sea una criada, para los quehace-
res de la casa; buen sueldo; sobre 
todo con buenas re&erencias. Ber-
na!, 11, alto.", de 2 a 4. 
fc490 - 12 a. 
11 a. 
KOQL'E GAI4iEGO. AGFNCLA 
do ColocacloneB "La América," 
Pracrones. 16. Teléfono A-2404. 
En 16 uiirrato» y con racoroan-
dacioncfi, facilito criados, cama-
reroa, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqneroa. cocheros, chauf-
feurs ayudantes y toda clase da 
dependientes. También con certi-
ficados crinnaeras, crlaAa^, cama-
reras, manejadoras, cocinera», 
costureraa y lavanderas. Espe-
cialidad en coadrillas ue traba-
jadorcs. PJOQU-K G A U J Í t i O . 
6094 30 
si SOLICITA I \ \ OOCIXE-
J ra, peninsular, que Ifinga referen-
| cías- Inquisidor, 5, altos, izquierda. 
635S 11 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para los quehaceres de ca-
sa. Buen- sueldo. Varrelnmnn, Re-
dención y Jesús María, Pogolotti. 
«397 H a . 
SE so l .K H A. PARA SAÍ.I \ 
la Grande.1 una criada que entien-
da de cocina, para corta familia; 
sueldo: ^ centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguiar, 84, altos-
6383 11 a. 
Si: SOLICITA y N MUCHACHO, 
no mayor do 17 años, para cria-
do de limpieza, que haya estado co-
locado en ca><a particular, no en es-
tablecimiento. Sueldo: $16-96, ca-
sa y comida. Informan: Droguería 
Sarrá. 6-125 14 a. 
S E N E C E S I T A N 
8K SOLICITA I V AGENTE PA-
RI una casa do huéspedes que habl« 
inglés para buscar pasajeros en va-
pores y trenes. 17. número 115, en-
tre L y M, Vedado, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
6623 13a. 
SE SOLICITA DNA BUESA >IA-
nejadora pai-a un niño de año y me-
dio; ha de«&er limpia y de buen 
carác ter ; si no trae buenas reco-
mendaciones que no se presente. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique, 129. 
tíSSO l - l a. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, (le 
: ,..diada edad, para cocinar y ayu-
ir a la limpieza 'de Ja casa, es 
va familia; ha de dormir en la 
ocación. Sueldo S centenes y ro-
; á limpia. Damas, 20, altos. 
• G57.9 14 a. 
•ÍE SOLI (.'IT A l X A BUENA CO-
nera, que sea limpia y que duer-
a en la colocación. Calle 15, nú-
í-ros 250 y 252. entre E y F. Ve-
i.io. 6604 14 a. 
SE SOLICITAN SEnORAS y Éé-
ñoritas. para vender un art ículo de 
•ÍU-il venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
ripuo, informan. 
6605 20 a-
CRIADA: SE SOTJí ITA UNA 
criada de mano en Villegas, núme-
ro 100, altos. Sueldo. 3 luises y ro-
pa limpia. 
65 94 14 a. 
SE D E S E A SABER E L PARA-
ro de Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, natural de España, veciao de 
Suilán de Pisgreifras, para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio ilegal Cabo. Infor-
mes: Churruea, 48, Cerro. Cuanto 
más antes. 
6602 22 a. 
MANÍ-DADORA: SE NUCES ITA 
nna que esto bien práct ica en su. 
obligación. Calle J, número 48, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
6634 14 a. 
S E SOLICITA. E N AGUIAR, 84, 
una joven, peninsular, para criada 
de mano, que sea trabajadora, for-
may y sin pretensiones. Sueldo: 3 
centenes y roi>a limoia: si no está 
conforme que no se presente. 
6C3S 14 a. 
SE SOLICITA LN ML'CHACHO 
para criado; si no tiene quien lo ga-
rantice que no se presente- Mada-
me Copín, Habana, 108. 
6616 - 14 a. 
S A S T R E C O R T A D O R 
Se solicita uno que sea muy in -
leiigente en el oficio y tenga bue-
paa referencias; inútil presentarse 
sir este requisito; buen sueldo. I n -
formarán en el departamento de 
Administración de "Ln^.Sociedad". 
Obiepo; 6 5. de 6 a 7 p. m. 
C6:-0 14 a. 
SK OFRECE UNA HABITACION 
a l " callo y la comida a una señora 
¡jara acompañar a uno señora sola. 
exigen referencias y que lea muy 
bien. Virtudes, 97, altos, de ocho a 
6 2.16 11 a. 
s i : SOLICITA ONA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sena cumplir 
•..:en ?»n obligación; sueldo, eres 
cente'-*— y ropa limpia. Callo .23, 
núm. 260, entre D y Baños. 
G 4-10. 
SE SOIÍICITA UNA COCINERA 
peninsular, para corta familia, aun-
que es solo para la cocina se pre-
fiere que duerma en la colocación; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Calle C. núm. 221 entre 21 y 23. 
G 4-10, 
SE NECESITA UNA SESORITA 
para mecanógrafa, debe ser muy 
«práctica; un vendedor práctico g i -
ro joyería, que preste lianza; dos 
para máquina de escribir y a r t í cu-
los de sport a sueldo y comisión; 
un muchacho para office-boy que 
hable inglés. Agenc'a Cubana de 
Empleados, Aguiar, 75, entrada por 
Obrapía. 
6559 13 a. 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que tenga recomendación y 
sopa servir. Belascoaín, 30, altos. 
«567 13 a. 
c v . J . t , 2. E N T R E 21 v ^a. AL 
lado del 204, Vedado. Se solicita 
Un buen criado de mano; si no es 
trabajador y no tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha ser-
vido, que no so presente. 
6519 13 a. 
S E S O U C I T A l N \ COCINERA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien; si no sabe que no se presen-
te; para corta familia y ha de dor-
mir en el acomodo; sueldo: S cen-
tenos > ropa limpia. Consulado, 
9t-A. bajos. 
6531 13 a. 
S E SOLICITA l 'NA CRIADA, 
blanca, con buenas referencias, pa-
ra los quehaceres de casa. Calle 
6, entre 19 y 21, Vedado. También 
informan en Muralla, 23. 
6551 13 a. 
S E SOLICI TA UNA CR IA DA de 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Consulado, 
45. piso primero. 
.2 
sr; DKSI.A i w COCTNERT" 
blanca, que sepa guisar a la es-
pañola y crioLla. Inútil presentar-
•vo sin referencias. Vedado: calla 
1 7. número 2 8 5 . . , 
' 6451 * 12 a. 
p r a c t i c o de m m m 
BUENA OCASION 
Para oficiná do droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor At 25 años, que tenga bue-
na práctica y sepa algo do cálculo 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buenas referencias. 
Droguer ía Sarrá . 
611S 21 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación. Estableceremos a ai-
ganas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & ROBEKTSON, 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E. U . 
C 1214 30d-16 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las (Incas do F. Báscuac. k i -
lómetro 26, en la carretera do I» 
Habana a Güines, poblado de Ja-
niaicn. so solicitan un gran número 
do cortadores de caña v carrete-
ros- Se abona el precio más alto 
qno rija en otras localidades. 
••95¿ 17 a-
G e r m a n ó f i l o s 
Manden su dirección en una tar-
jeta Postal, para un asunto qxie les 
ha de interesar/ al apartado 6S8, 
Habana. 6171 13 a-
SE SOLICITA, EN VILLEGAS, 
6, altos, una buena cocinera que 
no haya que .enseñar; la que no lo 
se.- que no se presente. Si duerme 
en le colocación se le da cuatro 
centenes y ropa limnia: si merece 
más también se paga. 
6323 11 a. 
SE SOLICITA l N A CRI ADA DE 
mano, do mediana edad, peninsu-
lar, honrada y práctica en el of i -
cio. Que traiga buenas referencias. 
70, Línea, entre 2 y 4, Vedado. 
6498 12 a. 
SE SOLICITA PARA CRIADO un 
muchacho de 16 a 18 años, con 
recomendación, que sepa servir, 
sea respetuoso, trabajador y no fu -
me. Se da buen sueldo. Para tra-
tar de 10 de la mañana a 3 de la 
tarde solamente. Callo I , esquina 
a 13, Vedado. 
6359 11 a. 
SE SOLICITAN TRES CHAI 1 -
feurs para trabajar máquinas de 
alquiler qun den $50 de garant ía y 
se les hace un buen negocio; pue-
den presentarse en la calle 4 y 
27. en el Vedado, de 8 a 12 m. 
Gabriel Caorera y Hernández. 
e-llO 11 a. 
se SOLICITA I N A M U J E R 
flanea, del país, de mediana edad, 
sin pretensolnes, para acompañar y 
que entienda de costura. Dos cen-
tenes, dos pesos plata y ropa l i m -
pia. San Miguel, 164. Xo se pre-
sente ninguna de las que estuvieron i 
antes. 
6432 11 a. 
EN HABANA, 14. ALTOS, SE 
solicita una cocinera. 
6434 11 a. 
I GRAN AGENCIA DE COLOOA-ciones: Villaverde v Ca.. O'Rei-lly. 13. Teléfono A-234S. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores j aprendices, etc.. etc. que sepan su obligación, llamen al teléfom ' do esta antigua y acreditada ca i sa. que se los facil i tarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 5874 30 a 
m i i i i i n i n i i m M i u n i m i i i m m n i i M i i i i n i v 
S E O F R E C E N 
ORIADO, JOVEN. DESEA Co-
locarse; sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. 
Animas, 16. Teléfono A-861S. 
6G9S 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora, peunisulnr. recién llegada, 
con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Soledad, úmero 2. 
6595 j4 a_ 
DESEA COLOCARSE UN A PE-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa do moralidad, de cria-
da de mano p para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Sol, 91, 
6587 a 
UN TELEGRAEISTA, PUACTI-
co, desea encontrar una colocación 
en el Gobierno o en Empresas pú-
blicas. Impondrán : Prado número 
119, Hotel "Las Villas de Prado." 
6C42 u a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
O manejadora, .lesós del Monte: 
Gertrudee, 2L Teléfono 1-119° 
6618 i V a . 
UNA H I E N A COCINERA, Eí*. 
pañola, desea colocarse en casa par-
ticular o estableflmiento: cocina a 
la francesa, española y criolla; no 
le importa ir fuera de la Habana. 
Teniente Rey, 65, accesoria 2, por 
ViUegas, zapatería. 
6620 14 a. 
' AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1SJ3. Aguacate, 37^-
Esta o-jenela \Hcllita brevements 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
SE DESEA COLOCAR I NA S E -
ñora, peninsular, que lleva tiempo 
en el país, con una niña de 13 años, 
para cocinar y limpiar la casa en-
tre las dos; no deja salir fuera de 
la Habana pagando los viajen. Mon-
te, 69, entresiuelüs, habitación nu-
mero 12. 6630 14 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA BS-
pañolá, de criada de mano: no co-
se; sabé cumplir con su obligación 
y tiene referencias; no se coloca en 
j e s ú s del Monte Informes: Glo-
ria. 201- Teléfono A-8463. 
Gtj39 ' 11 a-
l N l'.CEV COCINERO, DE ME-
diana edad, de color, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; es muy limpio y sabe cumplir 
BU oWijfaclón. Informes: San Jo-
rO. .12 5 carnicería. 
6582 1 ^ a-
DESEA COLOCARSE UN matri-
monio, sin niños, de mediana edad; 
v lleva tiempo en el pais; él de 
"criado do mano o portero, y ella 
do manejadora o para limpieza de 
habitaciones; lo mismo se colocan 
juntos que separado?; tienen reco-
mendación de las casas que han 
estado. Ep Villegas, 105. habita-
ción número 1, darán razón. 
6603 • H a . » 
DLSEO COI.(H ACION CN CAS I 
de comercio u oficina para llevar 
correíipomlencia en inglés, español 
e Intérprete. Sin inetonciones: 
Buenas referencias. A. González. 
Rayo, número 57. 
C60S H a. 
MUCHACHO PARA CRIADO: 
SI 6-96. Con casa v comida, se so-
licita uno que sepa limpiar algo. 
Tendrán bastante sulida. Drogue-
r ía "Sarrá ." 664 S 13 a. 
DESEA COLOCARSE LN BUEN 
criado de mano, que sabe limpiar 
máquinas- También se colocaría de 
portero. Sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. Informan: Nep-
tuno, 14. Teléfono A-8693. 
6561 1* a. 
DESEA COLOCARSE LN BUEN 
criado de mano, muy práctico en 
el servicio y con buenas referen-
cias de las casas donde trabajó. En 
la mi£»ma se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Villegas, 
92. Telefono A-8363. 
6560 1 3 a. 
SE OFRECE, PARA SERENO. 
criado de establecimiento o cosa 
análoga, un hombre, joven y con 
Instrucción. A. Azusmendi, Jesús 
María, 23. • 
C546 13 a. 
DESEA COLOCARSE I N \ PE-
nlnsular, de criada de habitaciones 
o para manejadora de un niño solo; 
sabe coser a mano y a máquina y 
cumplir con su obligación. Luz y 
Villegas, 72. 
6539 1 3 a. 
JOVEN, PENINSUI/AR, DESEA 
colosarse de criavla de mano, es 
muy trabajadora y tiene quien la 
garantice. Informan en Monserra-
te. número 141. Teléfono A-6653. 
6550 1 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, para maneja-
dora o criada de cuartos; tiene re-
ferencias do las casas en que ha 
servido. Apodaca, 6 9. 
6516 13 a. 
UNA PENINSULAR. DESEA co-
locarse para limpieza de habita-
ciones y coser con perfección toda 
clase de costura; tiene buenas re-
comendaciones; no duerme en la 
colocación. En Virtudes, 28, infor-
marán . 6514 13 a. 
SE DESEAN (OLOCAR UNA co-
cinera, y una criada que desea se la 
admita una niña; sabe también a l -
g j de cocina. De las dos informa-
rán en Campanario, 4. 
6538 13 a. 
UN A JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Ño le Importa 
salir al campo. Fernandina. 59. 
6533 13 a. 
SE SOLICITA COLOCACION pa-
ra un criado de mano; persona 
lina, con mucha educación, buena 
ropa; sabe trabajar. Para direc-
ción: Neptuno. núm. 6 5. Teléfono 
A-S645. 652y 13 a. 
FARMACIA: SE OFRECEN DN 
primero y segundo dependientes, 
con buenos informes, tanto para la 
ciudad como para el interior. Ra-
zón: Príncipe Alfonso, 223. 
6527 13 a-
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejar t.n n i -
ño; no sale de la Habana. Informan 
en Marqués González, 17. altos. 
6557 13 a. 
DOS JOVENES, MODISTAS, de-
sean colocarse en casa particular; 
la-una para hacer vestidos de se-
ñora y niñas y trabaja con perfec-
ción y la otra entiende más de ro-
pa blanca para señora, caballero 
v niños. Tejadillo, 11%, altos. 
" 6 556 13 a. 
PARA CRIADO, SE OFRECE' 
peninsular, honrado y cumplidor, 
con excelentes referencias; en la 
misma un muchacho para cual-
quier trabajo. Tel. A-1S33. 
6 571 . 13 a-
DESEA COLOCARSE l NA M u -
chacha, peninsular. de 22 años, 
muy formal y muy cariñosa; sabe 
cossr a mano y en máquina y tam-
bién entiendo de cocina; se coloca 
de lo que salga; tiene quien la ga-
rantice. San Rafael, 100, altos. 
6568 ' 13 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U - ! 
chacha, peninsular, de criada de 
mano, humilde y trabajadora. I n -
formarán : San Ignacio. 43. 
6 570 1 3 a. 
SE DESEA COLOCAR UN A c o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o de comercio; sabe bien su 
oficio y tiene buenas referentias; 
no dui-'T'me en la colocación- Infor-
marán en Habana, 135, esquina a 
Sol. Teléfono A-7i 08. 
6 565 13 a. 
DESE \ COLOCARSE l N \ MC-
chacha de criadavo manejadora pa-
ra cocinar y l impiár para un ma-
trimonio. Tiene referencias de la 
casa donde ha estado. Informan: 
Campanario, 4. 
.6566 1 3 a. 
I N A JOVEN, PENINSULAR. 
híiiy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Xo admite tarje-
tas. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Cárdenas, 82 moderno. 
6496 12 a. 
SE OFRECE A UAS FAMH- ' AS 
ñ- buen gusto, un especial cocinero 
repostero, de sazón delicada, con 
amplia variación a la europea y 
criolla; competente en platos f i -
no- y garant ías . Pormenores: Te-
léfono A-3395. 
6506 12 a. 
I > ESE A COLOCARSE l Jo-
ven, peninsular, para llmP'€za de 
cu.Vtos y coser, o para criada de 
mano. Informa: Santa Clara, nú-
mero 16, fonda "1.a Paloma" 
64 9 7 J 2 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada do ma-
no, con poca práct ica en el país, 
informarán en Inquisidor, número 
28. 6351 11 a. 
UN A JOVEN. PENINSULAR/ so 
ofrece para Ja cocina o criada de 
mano; cocina a la española; tiene 
quien la garantice. Calle 8. nú-
mero S. 
6399 / 11 a. 
SOLICITO E M P L E O EN C \ s \ 
importadora de cualquier giro, es-
toy de aurillar de Tenedor de L i -
bros y tuve la nuerte de conocer 
y estudiar el Manual de Cálculos de 
facturas por Rogeliov Fernández 
García y soy, como aspiraba, apto 
para desempeñar, ad«más, este 
puesto. Dirección: M. Jordana, 
Amistad, 136. 
6454 • 16 a. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea colocarse en una casa de mora-
lidad, de criada de mano para un 
matrimonio solo o para manejado-
ra; entiende de costura y tiene 
quien la recomiende; no admite tar-
jetas.* Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. En Figuras, 48, dan razón. 
6452 12 a. 
COMPUTENTE V V X P E R I M E N -
tado Tenedor de Libros .ofrece sus 
servicios a quien se los retribuya 
bien. Informan en la Cámara de 
Comercio, Amargura. 11-
6-143 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO: 
ven. peninsular, muy formal .v 
traba .Ja do ra. en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referen cias buenas. Infor-
man: Jesús María. 103. 
6378 ' l l a. ^ 
UNA SEÑOKA DESEA ENCON-
trar ' ropa fina pana lavar en su 
casa: no manda al troy; en la mis-
ma una joven para criada; no tie-
ne inconveniente en viajar. Para 
informes: Aguila. 116, letra Ai ha-
bitación 110-
63S0 i i a. 
I SA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
ya lleva tiempo en el país y tiene 
quién responda por ella. Salud, 
número 2, altos del "Siglo X X . " 
6384 i t a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera; tiene referencias: en 
la misma una criada de mano o 
manejadora; pabe coser; tiene bue-
nas referencias; las dos informan 
en Genios, 19, habitación número 
9; no se colocan por tarjeta; la 
cocinera no duerme en -la casa. 
6367 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cocinera. Sa-
be cumplir y tiene referencias bue-
nas. Informan: teléfono F-3516 o 
calle 2, esquina a 13, Vedado. 
6472 12 ». 
DESEA COLOCARSE. EN CA-
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal y trabajadora, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obrapía, 64. 
6467 - ' 12 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
da do mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto; sabe co-
ser a mano y en máquina. Indus-
tr ia, 121, altos. 
646S 32 a. 
PARA VENDEDOR O TEN E-
dor de libros, se ofrete joven, es-
pañol, mucha práctica en el co-
mercio; buen calculista. F. Peña, 
San Miguel, 76. 
6463 12 a. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de ayudante de 
chauffeur y demás quehaceres; tie-
ne buenas referencias. Teléfono 
F-2181. 
6482 12 a-
JOVEN. ESPA&OL, 22 AÑOS, 
habla perfectamente francés e ita-
liano, comprende un poquito in-
glés; desearía colocación de ca-
marero o criado fino en hotel o ca-
sa particular, o también se coloca-
ría en cosa análoga .teniendo muy 
buenos certificados de inmejora-
bles hoteles de Pa r í s y Marsella. 
Oficios/ 32, café "San Francisco," 
pregunten por José Martín. 
6484 1 2 al 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de .17 años, pa-
ra un matrimonio o para hacer la 
limpieza de la casa; tiene quien la 
recomiende. Informan en Suárez. 
número 42. antiguo. Pregunten por 
la encargada. 
6-188 12 a-
EN LA CALZADA DEL MON-
te, 49, se ofrece un joven, de buen 
aspecto, práctico en el comedor; 
tiene buenas referencias de las me-
jores casas de la Habana. Informan 
Teléfono A-1368. 
6508 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. de cocinera; sabe su obliga-
ción; tienen recomendaciones; no 
duerme en el acomodo. San Igna-
cio, número 46. 
6493 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha. tpeninsular, de criada de 
mano; sabe bien su obligación; tie-
ne buenas referencias. Calzada del 
Cerro, 592. 
fi406 12 a-
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera que cocina a la criolla y a 
la española y a la inglesa. En Mer-
caderes, 16%, altos, informan.' 
6345 11 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS j ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; saben cum-
plir con su obligación; no les i m -
porta sali" al campo. Informan: 
Inquisidor. 29. 
6403 11 a. 
UN \ CRIADA DE MANO O ma-
nejadora, peninsular, desea encon-
trar colocación en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice; 
para inform-s en persona o por es-
crito: Infama y Estrella, T. Huido-
bro. Apartado 1314, Habana. 
6417 13 a. 
DESEA COLOCARSE UN A Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no: entiende algo de cocina: tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Josxis del Monte, San Joaquín. 134. 
6419 i i a. 
n o s s i ÑORAS. PENINSULA-
res, de mediana edad, desean colo-
carse de criadas de mano para 
acompaar a una soora o manejado-
ra; la una y la otra de cocineras. 
Informan: Oficios, 78, altos de la 
peletería "La Marina", Virtudes, 
núm. 130. 
C433 l l a. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
^dad, desea encontrar una buena 
familia para manejadora, prefirien-
do extranjera, es cariñosa con los 
niños. Xo tiene inconveniente en 
viajar. Tiene referencias, buenas. 
Informes: Monserrate, 133, altos. 
6430 1 1 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
aen, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. También sale 
a viajar. Tiene referencias buenas. 
Informan: Aguila, 124, entrada por 
Estrella. 
6422 11 a. 
SE OI RECE I N \ SEÑORA DE 
med'ana edad, educada, pai^, acom-
pañar a una señora o ama de l la-
ves; no sale al campo. Domicilio: 
San Francisco .entre Armas y Por-
venir al lado del 115. Reparto de 
LawLon, Mbora. 
GUÍO 14 a. 
UN JOVEN. DE 17 AÑOS. BE 
ofrece para ayudante de carpeta o 
cosa análoga, con conocimientos te 
inglés y mecanografía. Sin preten-
siones. F. Salas, Altarriba, 14, Je-
sús del Monte. Tiene quien lo re-
comiende. 
6259 16 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular; 
tiene buenas referencias- Infor-
man en San Lázaro. 269. 
6387 11 a. 
JOVEN, MEJICANO, DESEA 
coolcarse para el servicio de co-
medor de casa particular; tiene 
buenas referencias; desea casa ame-
ricana. Razón en Línea y C, Ve-
dado. Teléfono F-1010. 
6416 11 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de maneja-
dora ;es cariñosa para los niños y 
sabe cumplir <?on su obligación; tie-
ne buena., referencias de dondo ha 
trabajado; tiene quien responda por 
ella; no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Informan: Sitios, 164, bode-
ga, 6164 11 a. 
i m i m n i i a m m i i i m í i i ü f i i i i n n n m i i i i i u 
D I N E R O E 
H i p o t e c a j 
DESEA COLOCARSE t NA SE-
fíora, peninsular, de mediana edad, 
de manejadora o criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; 
no le Importa salir al campo. I n -
forman en Inquisidor, 29. 
6402 11 a. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de cuartos 
o manejadora; sueldo: S centenes. 
Para más informes dirigirse a la 
calle B, número 14, entre 17 y 
Línea, Vedado. 
6401 11 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, cubana, decente, en casa do 
moralidad, para cuartos o el repa-
so de ropa; sabe coser algo; o pa-
ra acompañar a una señora o 
también para manejar a un niño 
de 2 años ; tiene muy buenas fami-
lias que respondan por su perso-
na. San Jacinto, S'/á, barrio del 
Pilar. 6395 11 a. 
SlS O F R E C E UNA CRIADA, pe-
ninsular, entiende de cocina y ma-
nejadora; •.'•ene buenas referencias. 
Informan: San Miguel, núm. 120. 
6363 11 a. 
DESEA COLOCARSE l N A mu-
chacha, de mediana edad, para l i m -
pieza de haibtacionos; sabe co^tr 
a mano y máquina; prefiere a ; eño-
ra sola o matrimonio. Informan: 
Xeptuno, 230, bodega. Teléfono 
A-6262. 
6256 11 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no tiene in -
conveniente en ayudar a la cocina. 
Informan: Sol. 23. Para tratar: I n -
quisidor. 3, altos; pregunten por 
María Rodríguez. 
6499 12 a. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, do 
criada de mano o maaejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informaa; 
Monte, 2-A 
6352 11 a. 
$10,000 ORO AMERICANO SE 
dan en hipoteca, (sobre una casa que 
valga el doble, en la Habana, de 
Belascoaín para la antigua Haba-
na, al 8 por 100- Informan: Luz 
66, de 11 a l y después de las 6. 
G600 16 a. 
EN P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, doy 
$15,000 Cy., juntos o fraccionados. 
Escobar, 24, altos Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
6627 1 8 a. 
SE TOMAN IjUL.-iOO EN ORO es-
pañol, sobre dos casas en el Veda-
do, que vaien: $13,000. Se paga 
buen interés. Animas, 62, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, • 
6623 1 3 a*» 
D I N E R O 
Se desean colocar cincuenta mi l 
pesos en hipoteca, sobre finca ur-
bana o rústica, módico interés ; en 
una sola partida o parcialmente. 
Informarán en Empedrado, 5, No-
tar ía del doctor Alvarado. 
6558 17 a. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Evo-
lio Marlínoy:. 'Empedrado, JO. Nota-
ría, do 1 a 4. 
6412 16 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100. sobre casas, 
terrenos en todo's los barrios y re-
partos. Diríjase con t í tulos: Ha-
bana, número 89. Notaríí». A-2850. 
Víctor A. del Busto, de 9 a 10 y Je 
1 a 3. C079 3 1 a. 
NEICE&ITA COLOCARSE EN EA 
Habana«o en el interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal, joven de 
28 años, serio y f i rmal . Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
sueldo. Desea casa seria. Diríjase a 
F. M. Apartado 1015 
651) i s a. 
D E S E A COLOCARSE UNA PE-
ninsular. muy formal, en casa de 
moralidad, de criad* de mano o 
manejadora de un niño. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cár -
denaí». 44, accesoria por Gloria. 
6347 11 a. 
UN MUCHACHITO, ESPAÑOL, 
de 16 años, desea colocación en 
casa de ropas o tejidos o de apren-
diz de sastre. Ha trabajado cua-
tro años en casa de tejidos y tie* 
ne qui^n lo garantice. L. Arango, 
So!, l i o , altos, habitación 38-
6344 i i a. 
D I N E R O E N H I P 0 T E C . Í 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla/^i, ron toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba, 32. de 3 a 5. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme de 1 a 5 p. ni. obtendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas alquileres y ot">,s ga-
rant ías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fonq A-6547. Progreso, número) '0, 
Inoccnci© González, 
61S3 19 a. 
P.VHA HIPOTECA: SE OERE-
cen 4,500 pesos en hipoteca, sobre 
fincas urbanas o rústicas en la Pro-
vincia de la Habana; Interés módi-
co. Notar ía del doctor Alvarado, 
Empedrado, B. 
6366 11 a. 
¡OJO! TELEFONO A-777O. ¿Ne-
cesita usted dinero en cualquier 
forma? (con ga ran t í a ) a los tipos 
mis bajos de plaza, cualquier can-
tidad. Pues llamo al A-7770, citan-
do día, hora y lugar para verlo. 
6369 11 'a . 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Key, 59. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
6143 18 a. 
n m w u i m n m i m m i n n T n i n i f i i i n i i í n r t i 
Compras 
SE VENDE. POR NO Pon t^ 
la atender, una tienda de te ^ * 
sastrería , peletería y otros girJ1^0'' 
la provincia Habana, puebio^ 08 " 
venir; sin competencia; es 
seg-uro; se permite ver la ina 
Para más informes: Izaguirre ^¿K 
y Cá.. Aguiar, 120- ' ^«y 
6606 
nego ci0 
P O R 2 5 C t s . 
en sellos de correo se envía el 
jor saca^punta para lápiz. ni*' 
•lites et Nouveautcs, Ajpartado i?*" 
Habana. 6610 oi01?. 
20 
LA GRAN OCASION PARAÍM 
tablecers"e: En $1.200 »o 
estabieclmionto situado en el t>U^ 
que Central, fundado hace ir, ' 
cuyo giro es muv fácil v Siñ on08> 
tal invertido, déia más do $2 00ftW" 
utilidad al año. Tan solo tiet^ ^ 
gastos $243-07 al año y puede at ^ 
derio una sola persona. Para 
informes: Carlos Yordi. Ohi?4' 
106 «(?•><; - sPo. 6626 14 
S E DESEA COMPRAR UNA CA-
sa. cuyo valor no exceda de diez o 
doce mil pesos, en el radio com-
prendido por la callo de Belascoaín. 
Prado, Reina y San Lázaro. En 
defecto de la casa que se desea se 
admiten dos cuyo valor no pasa 
de cinco a seis mi l pesos cada 
una. Trato directo con los propie-
tarios. Informes: Anselmo Rodrí-
guez Cadavid. Galiano, 124, altos, 
do 2 a 4 p. m. 
6329 12 a. 
j m i : i i i i n M n i i i i i i i i i i i m i i u i n m m i i f i f i f n a 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Vendo, en cualquier dinero, unt. 
11er de lavado; por no poderlo at? 
der. Informan: Someruclos gn 
m i 
SE V E N D E . MUV BARATATtS?! 
herniosa casita de tabla y teja ¿v, 
saia, saleta, 2 cuartos, cocina, ¡Jí 
nidad moderna, a una cuadra di 
t ranvía de Luynó. Informan: Gali» 
no. 118. altos- ^ 
VIDRIERA DE TABACOS ¡S* 
barrio comercialr-cerca de los mui-
lles, se cede una con cuatro ag/ 
de contrato y buena venta, sin co? 
rredores. Informa: Gonzáíez, Sam. 
Clara 41. x * 
6657 20 a 
O p o r t u n i d a d 
HORROROSA GANGA: I N A OA-
sa en la calle de Progreso, se ven-
de, entregando muy poca cantidad 
de contado. Más informes: 17, nú-
mero 15. Vedado, entre L y M, de 
12 a 2 y de 7 a 9. . 
6623 13 a. 
SE VENDE O SE ALOl I LA, UN 
el punto m á s sano y alto de la Ví-
bora, calle de Lawton, 83, entre 
San Mariano y Vista Alegre, una 
casa de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, servicios independientes, 
patio y traspatio. Informan al la-
do, en el 81. 6581 18 a. 
U n c i n e m a t ó g r a f o e n $ 1 . 0 6 0 
1,060 que usted invierte y que 
üe dan $150 de utilidad liquida-
mensual. Este cine se vende o 
arrienda, por no ser del giro y no 
poderlo atender. Es tá situado en 
la mejor y más rica barriada de la 
Víbora. Ño paga alquiler, pues és-
te se saca de lo que subarrienda. 
Es t á dispuesto para funcionar el 
mismo día que se compre, y tiene 
pagada la contribución ñor seis me-
ses. Si es usted activo, le asegura-
mos éxito. En el mismo edificio 
hay un gran terreno cementado pa-
ra un Carden, con capacida^ para 
2.000 sillas- Se vende, también, pa-
ra trasladarlo a otro lugar. Para 
más informes, en Obrapía, 99, an-
tiguo, imprenta. 
6578 18 a. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, se vende, muy barata, una 
casa de 5 años de fabricada y do 
buena construcción, en la calle A n -
geles, o se toma dinero para cance-
lar una hipoteca. Para más deta-
lles: su dueño en el 7 8, bajos de la 
misma. Francisco Fernández . 
6601 18 a. 
TERRENOS: SE VENDEN unas 
dos caballerías, propias repartos o 
industrias por su buena situación y 
condiciones, próximo al Luyanó, 
entre dos calzadas; tiene cerca el 
agua de Vento. Informa: Guar-
diola. Morro, 46, garage. 
6584 20 a. 
P r o p i e d a d e s a l a V e n t a p o r 
l a O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 
a 5. T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
CASA EN L A VIBORA, A UN A 
cuadra de la Calzada y media de 
San Francisco, con nortal. sala.^sa-
leta, comedor, 5 cuartos, azotea; 
mide 6.25 x 50 de fondo, 312 metros^ 
en $4,600 y reconocer igual canti-
dad al 8 por 100. Oficina de M l -
jniel E. Márquez, Cuba, 32, de 3 
a 5. 
SOLAR EN LA VIBORA. A DN V 
cuadra de la Calzada y media de 
San Francisco, mide 6.25 x 50 de 
fondo, a $15 Cy. metro. Oficina de 
Misucl E. Márquez, Cuba, 32, d© 
3 a 5. 
A diez centavos el metro, se reb-
ele un lote de treinta y cinco nm' 
metros, a l pie del Paradero V i l ^ 
Rosa, de la línea de Güines, Hava-
na Central, k i lómetro 12 de la ca-
rretera de Luyanó, propio pa,r4 
quinta, granja o reparto; cercado 
de gallinas. Informa: doctor R0. 
sa, Cerro, 613, altos. 
6545 17 a.. 
ESQUINA, EN CAMPANARIO^ 
vendo una nueva, de magnífica 
construcción, en $16,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40, 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco Peñalver , Arbol Seco y Malo-
ja. Teléfono A-2S2 4. 
6517. 17 a. 
UN A BUENA VIDRIERA, COX 
muy buena venta; sa vende por 
pensar embarcarse su dueño. In-
fo rmarán : Cristina y San Joaquín, i 
vidriera. Sin corredores- í 
e572 13 a. 
POR T E N E R QUE AUSEXTAR-
me del país, vendo fonda y café, 
situada en barrio de mucho trá-. 
fleo, con vida propia. Informes ca 
Conde, 6, taller de lavado. 
656 4 13 a. ' 
SE VENDE UN CAFE Y I O \ -
da, en el mejor punto de la Haba-
na; casi regalado, en ochocientos 
liesos; bien surtido y con contra-
f, to nuevo; en buenas condiciones 
para el comprador; en esauina, con 
una vidriera de tabacos uuc da a 
dos calles- Urge la venta por tener 
que embarcarse. Aguacate y Em-
padrado, informan, café. 
6512 17 a. 
SE VENDE, BARATA, UNA ca-
sa, recientemente construida, a la 
entrada de Jesús del Monte, con 
portal, sala, comedor, i habitacio* , 
nes y servicios sanitarios1. Infor* i 
m a r á n : Merced. -34. 
6528 1 3 a. 
SE VENDE LA BONITA CASA 
Industria, entre Trocadero y Ani-
mas, nueva, de sala, saleta. 4 cuar-
tos, de alt< y bajos: sin interven-
ción de corredores. Informarán en 
Neptuno, 82. vidriera de tabacos. 
6478 14 a. 
VENDO UNA CASA. DE ALTO t 
bajo, en la calle 17. y próximo al 
cruce del Vedado, en $14,000, y una 
en Manrique, con '300 metros pla-
nos, entre Concordia y Animas, en 
$0.500 y reconocer un censo d?, 
$700. Informan: Oficios, 76, café, i 
de 7 a 12. 
6526 1* a. 
SE VENDE U N CAPE CON bue-
na venta y barato, por ausentarse 
el dueño a España Dor falta de sa-
lud. In fo rmarán : Jesús María, -21, 
J. Vigl l . 6158 14 a. 
E N LO MAS CENTRICO DE LA 
Loma del Vedado, 19 y Baños, se 
vende un solar, de esquina. Se pue-
de tratar con su dueño. Calzada y 
Pasieo, café "La Luna." 
6456 16 a. 
SOLAR. VEDADO: 2. ENTRE 
9 y 7, mide•13-66 x 50, a $12 metro. 
Oficina de -Miguel F. Alárquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
CASA ANTIGUA, PARA L A R R I -
car, 2 cuadras antes de Belascoaín, 
mide 6 y medio frente por 25 de 
fondo en $4,500, Oficina de M i -
guel E. Márquez. Cuba. 32, de 3 • 
OERC V DE LA TERMINAL, casa 
con 16 metros de frente por 30 de. 
fondo, sólida construcción, agua re-
dimida, resiste 3 pisos, en $19,000. 
Oficina de -Miguel P. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5, 
VIDORA. A 1 CUADRA CALZA-
da, casa con 6 metros de frente por 
tío fondo, en $1,600, so acepta la 
mitad en hipoteca. Oficina de M i -
euef F . Márquez, Cuba, 32, de 3 
a 5, 
VEDADO: SOLAR DE ESQIT-
na, calle M, a $10 metro, se admite 
la mitad en hipoteca al 8 por 10 0.* 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba 32, de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO, ESPLEN-
dida casa, desde donde se domina 
toda la Habana, superior construc-
ción, en $7,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5-
14 a. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa de alto y bajo, moderna, 
a media cuadra de San Lázaro ; ren-
ta $4 3 moneda oficial. Precio $4 
m i l ; otra en Jesús del Monte, con 
sala, comedor y 2 cuartos; renta 
$21-20. Precio $2,000. Razón: Mon-
te, 64. 6625 16 a. 
SE VENDE U N A CASA QUE VA-
le 3,000 ¿esos y se da por 2.300 pe* 
.sos por emprender otro negocio. 
Informan: Oliólos. 54, de 9 a, m- * 
1 p. m. Hotel "Gran Continental." 
6447 16 a 
SE VENDE UNA FONDA: UO> 
buena marchan te r í a ; se da muf i 
barata por tener que embarcarse su j 
dueño para España. Informan enj 
Cristina y San Joaquín, büdega.( ) 
6476 18 *• > 
BUEN NEGOCIO: POR ASÜW" 
tos particulares, se vende, en i"1 
punto céntrico de la capital, una. 
buena bodega, muy cantinera. T:ej 
ne buen contrato. Vista hace fe. P'" r 
rigirse a Compostela. 96. zapatería' (\ 
o 5 7 5 16*^4 
SE VENDE LA ( ASA FLORIDA 
número 40. fabricación moderna, 
sala, recibidor, 4 cuartos, traspa-
tio y comedor al fondo; precio: $5 
¡mil. Se vende otra en la calle, 
Oampanarlo, barrio de la Salud, en 
$23,000. Urge la venta por em-
barcarse su dueño- Informa V. Bar-
bazí .r . Obispo, 68. 
6632 / 1 8 a. 
CASA EN EL VEDADO: EN 
$6,20C, con portal, sala, saleta, dos 
ctiartpa bajos, tres altos, local para 
automóvil . Su dueño: Sol, 4 4, es-
quina Habana, relojería, de 2 a 4. 
C610 14 a. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, í8-?^"1 
Lagunas, $11,500. Misión, ?2,f5ffl 
Escobar, $8.000. Condesa, >3'2-i¡| 
Obrapía, $11,500. Aguacate, 19 Wgj 
500 pesos; y da dinero en bipote j 
ca. Evelio Martinez, Enipcdrm»0» 
número 40, de 1 a 4. 
6 4 4 2 1U*Á 
SE VENDE LA ACCION DE 
finca; contrato por 5 años; ce*¡flM 
de esta capital. Informarán en > 
ves y Florida, bodega de Matías, i 
de 11 a 12 mañana . José Perea-
646» i í U ^ 
VIBORA. SE VENDE. EN 20,<K>J 
pesos, m. o-, un precioso y nU*L- 1 
chalet, de esquina, con l-000 
tros de terreno, en la parte 0. i 
ta y mejor. Informan: San M 
lás, número 106, «de 12 a 1 y a* 
puéa de las 7. „ , 
6471 13 
SE VENDEN. E N EL R E P A R É 
San Juan, a 40 metros de la «-
zada de Calabazar, al lado do la 
dega "Los Mameyes," 800 n1®1 „ 
de terreno plano y con su S g 
cerca; muy barato. Informan 
" A I Bou Marché," Reina, 33. 
6441 16 i ^ 
POR NO PODER SUS l>LES<j5 
fabricarlo, se vende un B?*ar,Jl 
20 metros por 40. en Columbia, 
dia cuadra del tranvía, calle J» 
Mar esquina a Díaz. Informa 
sé Castro, Vives. 16 3, ©atablo 
6489 16 «• 
SE VENDE LA CASA LC0> , 
mía, 2, casi esquina a Corra!f. " ' 
formes en Lamparilla, 26, n 'v ¡uJ 
6374 
1 9 1 5 D I A R I O D E IM M A R I N A 
P A G I N A D I | C N U E V E 
C R I O L L A " 1 E S P E J U E L 0 S 
l J k J M D E S C A N S A D O R E S 
. r.« BÜKRAS D E L E C H E 
C S T ^ ^ E F O I Í O A-4810 
111 nárnerc 6, por Poclto 
Carlos " E¡roNO A-4810 
' ^ ^ u i n a a 17. Teléfo-
Calle 2; i -i;;S2. Vedado. 
° criollas, tedas del pats. Burras / - j aue nftdie Ser. 
Pred0 domicilio, trts veces al día. 
rt*0 f£r, en a Habana que en el 
5 ^ T s ú s del Monte y en la Vi-
Cerr0, También se alquilan y ven-
b0T\,,rr!L3 paridas. Sírvase dar loi 
3eD bUnamando al Tel. A-4810 
tvlso3 "ama 
^ T T r ^ D E N DOS CASAS EN el 
SEJ aue rentan 16 centenes. 
Veda^ndo solamente $2.500 oro 
eJitregan" los 5̂,500 restante* se 
e£Pa"°- ^jmr en tres años. 17. nú-pueden P«'^dado> entre L y Mi do 
V6*0 . « Ae 7 a 9 de la noche. 
lt * * 7 11 a. a ^ ' ^  . 
47» — 
--r^EÑÓIONI GANGA V E R D A D : 
J venda un gran negocio que de-
^ jo por ciento: en el mejor 
I* !« de la Habana: mucho trán-
>,u v sin competencia: tiene un 
lllt0- local hasta para matrimonio. 
& o precio: $400. Informarán: 
& 259. vidriera. ^ ^ 
639* SOCIO! 
js/vllclto socio con 2 a 3 mil pesos 
-Jr-oltal, para dar impulso a una 
Rfilta industria patentada y nueva 
^ país y que produce 1.500 pe-
- mensuales. Informarán: Colón, 
Smero í í . Martíne,. ,da 9 a 12 
6400 17 a-
* CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno. próximo al Prado, o 
cdmlto un socio, pues lo deja por 
Istar enfermo: haco un diarto de 
•40 Dan razón en Colón, núme-
;o 1, j . Martínex. 
6400 17 a-
'"OASA D E H U E S P E D E S INME-
¿datá y con vleta al Prado, de en-
(Uina, alto y bajo, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan: I n -
dustria, 72-A. Teléfono A-5734.. 
6507 13 a 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to« 
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lio principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el rVonfo la mnn*'","*'a. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 £65-17-o. 
wii i i i iHKiiunif i iu i i i i i imi inimwii i i r 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todo» los barrios. Una de 254 me-
tros entre la Terminal y. los mue-
lles de Paula a $25 metro- A. Pul-
garón, Aguiar, 12. Tel. A-5fi64. 
6407 15 a. 
SE VENDE, E N E L VEDADO 
un solar con fabricación de made-
ras, con sala, gabinete, comedor 
y tres cuartos y árboles frutales. 
Acera de la Brisa, en la calle da 
Baños 46. antiguo, entre las li-
neas de 17 y 28. Informan en la 
misma de 11 a 12 a. m. y de 7 
a 8 p. m. Trato directo. . 
6371 i s a. 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una saa-
trerla y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; eetá a propósito para poner 
una tiendecita de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tlenfe compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 17 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el F undo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas Ubres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e ins* 
critas, Ubres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 1S1-I, Ha-
bana. 
6785 28 a. 
P O R AUSENCIA D E SU DüT> 
fio, se venden, muy baratos, vario» 
múetolss, en magnifico estado, en-
tre eíloe, un juego modernista de j 
mimbre par» recibidor, sillones, »l-
llas, mesas, adornos, escapar atea, 
láan'parae, etc. Escobar, 24, alto*. 
€627 ' 1* a. 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A - 4 8 6 4 . 
6621 15-a 
S E V E N D E é f PIANO, D E PO-
CO uso, cuerda» cruzada», muy ba-
nuto. 17, número 15, entre L. y 
M., Vedado-
6«23 13 a. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , 
se vende " E l Nido de Amores," pre-
ciosa Quinta en la Calzada de A.rro-
yo Apolo. Buen chalet, con agua de 
Vento, luz eléctrica, cercado, sem-
brado de frutales; buena para criar 
mil gallinas- Informa su dueño en 
la misma. 6295 16 a. 
r TALLER DE HOJALATERIA, 
Instalaciones y electricidad, se ven-
de por tener BU dueño otros ne-
o-ocios que atender; deja buena 
'«tribución. Informan: Aguila, nú-
mero 123. taller, de 7 a 9 y de 
11 a 12. 6365 15 
NEGOCIO DE POSITIVOS R E -
sultados, único y exc'usivo para ex-
plotarlo en Centro América y Sud 
América se vende. Razón: Sr. Fe-
rré, Prado, 75, Administración del 
Metropolitan Cinematuor, de 11 a 
l a. m. 
6431 11 a. 
SE V E N D E L A BONITA CASA 
Santa Teresa .entre Prensa y Co-
lón (Cerro), con sala, comedor 
tres cuartos y demás comodidades. 
Se dará barata; sin corretaje. In-
forma el dueño: Neptuno, 33. Te-
léfono A-1835. 
6333 15 a. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado; 
tiene una buena ocasión para ha-
cerse de una buena casa. Dan ra-
zón en Colón, uúm. 1, J. Martínez. 
6400 17 a. 
S E V E N D E N S O L A R E S E N LA 
calzada de la Víbora (Arroyo Apo-
lo), del frente y fondo que se quie-
ra, a $2 vara, y también parcelas 
de 8 o 8 mil varas, a $1.60 si se 
fabrican, puede quedar reconocido 
el todo al 8 por 100. Directo Anillo. 
Aguiar, 43. de 2 a 4-
6405 11 a-
S E V E N D E , E N C A L L E MUY 
céntrica, una frutería, con buena 
viviendo; se da muy barata. Infor-
mes: Cienfuegos, 35, moderno, de 12 
a 2 v de 6 a 8. 
6438 11 a-
¡GANGA! 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den cien mil metros cuadrados da 
terrenos en la carretera de Güi-
nes entre ^an Francisco de Paula 
y el Cotorro, propio para fabricar 
chalets, hay cómoda y fácil comu-
nicación, 10 trenes del ferrocarril 
Ha vana Ceatral de ida y 10 de vuel-
ta. Una ilnea de automóvüe» y 
otra de guaguas; en BUS alrededo-
res magnífico» chalets. Comprando 
los 100,000 metros se dan a vein-
te centavo». Informarán de 1 a 4 
en Malo ja, 139, altos. Trato di-
recto con el comprador. 
6375 11 a. 
AVISO: S E V E N D E , E N bue-
nas condiciones, la fonda "La Pr i -
mera la Estrella," con todo BU mo-
bilarlo nuevo y útiles quo existen 
en ella. Su dueño: José Alvarez, 
Infanta, 47. 
6423 12 a. 
S e V e n d e o s e A l q u i l a 
Una casa de maínpostería, e-olo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua e instalación 
sanitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Teniente Key número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 10d-2 
VIBORA: S F V E N D E UN her-
moso chalet, recién etnstruído. en 
el punto más fre%co y ventilado de 
la Víbora- Tiene jardines de fren-
te y fon lo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio: 
$10,000 Cy. Más Informe» dirigir-
se al Teléfono 1-2969. 
6646 11 a. 
POR 7,500 PESOS Y LAS CAR-
gas. se venden do» modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Loma 
dei Vedado"; costaron veinte mU. 
Informes: Veintitrés, 398. 
6S51 14 a. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N -
de una fonda y bodega en una de 
las mejores calzadas de la Haba-
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil peso». 
Informan en el café "Continental," 
Prado y Dragones, Domínguez. 
6227 ' 1S a. 
N o c o n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos; vendo 1 bodega, 2,500 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo; gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4,800 
pesos. De todo Informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, café Ber-
lín. Teléfono A-3573. 
61 83 20 a. 
SE VENDE, E N MODICO P R E -
clo, una magnífica vidriera de ta-
bacos, cigarro» y billetes de Lo-
tería; situada en lo mejor de la 
Calzada de la Reina. Informes: se-
fior Velasco, Amistad, 55 y Cam-
panario, 172, Traio directo. 
«316 11 a. 
CASA D E H U E S P E D E S ; SE ven-
de en magnlflcaa condiciones; pró-
xima al Prado; está llena. Infor-
man: Neptuno, 194. Tel. A-8620. 
«361 11 a. 
GRAN NEGOCIO 1 S E V E N D E 
vidriera; mucha venta; punto cén-
MM, En Muralla y Compostela, 
'ntormarán. 
11 a. 
S E V E N D E 
A un kilómetro de Consolación del 
Provincia de Pinar del Río, la 
ujea "El Futuro" compuerta de doce 
^oalleríaa de excelente terreno, gran 
umero de palmas en yaguan prodace 
n capital, agua en abundancia, casa 
ae nvicnda.de cura de tabaco, 
«o da en un precio sumamente equl-
So ^ n0 P0461*1* atender 811 
Para iníormes y demás diríjansa al 
«^istrad0r del DIARIO DE LA 
^ Í N A , Habana. 
• j ^ S * * 8-d 7 
íoSPí1*3 TrSA CASA D E ^ ^ K -
teori! en buen Punto, nueva, 
^ e r n a , 12B metros fabricados, p l -
Ptm jnosalcos. buen servicio, 
^ « o : 12,400. Informan: Reina y 
AnastL y MilaKroB y San 
6S0J ' bodeSa- Tél. A-2634. 
14 a. 
L a s d o s ú l t i m a s 
que quedan: se dan en 
<?.ue valen el 
íü.ooo ( O ° Q  
flobl» cada una. 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
se su dueño, se vende una vidrie-
ra de tabacos, e«qulna céntrica; 
vende mensua'mente $300 y 12 bi-
lletes de lotería; poco alquiler; 
buen contrato Informarán: Egldo, 
Í7, cafó de Felipe, vidriera, 
6424S 11 a. 
CONCEPCION Y NOVENA: S E 
vende esta esquina de fraile, por 
donde doblan los tranvías del Re-
parto L«awton, parte a $20 al mes. 
E l dueño en Empedrado, 84, altos, 
oficina núm. 15. P. E . Valdés. Te-
léfono A-7678 
6319 11 a. 
por ru dueño tener que ausentar-
se, vende un solar de esquina i 
brisa, punto Inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cua»-*.«~* 4e mom-
postería y está alquilado en 10 pe-
SOÍ Por su dueño tener que reall-
ear la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 26, marmole-
ría. Vedado- Teléfono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 88 *. 
OHAJLET: LN DO MEJOR D E 
la Víbora a tres cuadras de la 
Calzada, «e vende un magnífico 
chalet de cantería, estilo francés, 
con todo el confort, eequina üe 
fraile y un gran jardín. Es una 
verdadera ganga y ee vende por 
asuntos que se le explicarán al 
comprador. También a» vende un 
solar en el Reparto Lewton, ace-
ra de la brisa, de 10 x 50. Se da 
barato. Para Informe*. Castillo y 
Salnz, Cuba, 33, de 8 a 11 y de 
1 a 3. 6418 16 a. 
E L P I D I O BLANCO. E N $25,000, 
en el Vedado, vendo una hermosa 
casa en la calle 17 desde Paseo 
al Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales, Ubre de gravamen. 
O'Rellly, 2 8, de 2 a 6. Teléfono 
A-6951. 6372 17 a. 
S E V E N D E N DOS CASAS Jun-
tas, de alto y bajo, calle Poclto, nú-
meros 24 y 26, el 24 hace esquina 
con estableclmltuto; su dueño en 
los altos del 26. José Mató. 
6158 18 a. 
""ta afl ^ coinponen de sala, sa-
botea v COmedor al fondo, todo 
fllerte. / ,construcclón moderna y , 
la onn oCuadra9 ^ Carlos I I I , 
3C. p,;:116 ^«birana, nú mero 38 y 
8—- '* lnforme8 en la misma bo-
S E V E N D E LA CASA C I E N P U E -
goa 17. de altoe y bajos, moderna. 
Se admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta- Para hacer negocio: Salud. 
91. Zuazo. 
6036 13 a. 
Ueifcpo M .A B&n^L' no pierdan 
dinero Rieren colocar bien su 
6044 11 a. 
C A F E Y V I V E R E S : S E VEN DE 
un gran establecimiento de café y 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
pudlendo ampliar más su negocio-
Para Informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café. 
6857 11 a. 
S E V E N D E N 
por ausentarse los propletarioe, los 
magníficos muebles de la casa ca-
lle B, núm. 242. Están a la vista 
hasta el día 20. Horas: de 1 a 3. 
6652 " 15 a. 
E N LUZ, «6, S E V E N D E UN jue-
go de sala completo Luis X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles; se puede ver y tratar de 19 
de la mañana a 4 de la tarde y 
después de las 6. 
6612 18 a. 
MUCHOS modelís nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Nlnon. Warner, y W- B. 
SI usted necesita algún corsé sería 
conveniente que pasase por ésta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de quo 
comprará artículos nuevos y bara-
tos. En ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
G a l í a n o y S . M i g u e l 
C 1654 10d-10 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de cuatro paletas, nue-
vo. S© da muy barato- 17, nú-
mero 15, entre L y M, Vedado. 
6479 11 a. 
S E V E N D E UN PIANO R. GORS 
& Kallmam, modelo 3. de poco uso, 
en Escobar, 206-A, antiguo, entre 
Sitios y Peñalver. 
6275 12 a. 
N O V E D A D E S 
E n sombreros y adornos para 
loa mismos acabamos de recibir 
un Burtido extensísimo. E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
sísimos desde 50 cts. hasta diez pe-
sos. Es conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro In-
menso surtido y se convencerá de 
la gran baratura de precios. 
SedeíiJ "BAZAR INGLES" 
G a l i a n o y S . M i g u e l 
O 1654 10d-10 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho te reno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción 7 se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; se 
da barato: urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina: barato; parte 
en hipoteca ,sl se desea. 
Calle 17 rhermosa casa $85.009-
Calle 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,50f>, cerca de 23. 
Galle Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 Calle O, $7,000. cer-
ra de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor, 414, 
patio y traspatio. $6,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-a'77, de 2 a <L 
K871 14 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A me-
tálica usada, barata. Zanja, 138. 
6203 11 a. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y Sañ Miguel. 
4898 17 a. 
! F a m i l x a q u e s e a u s e n t a 
q u e m a s u s m u e b l e s ! 
Juego de cuarto Luis X V I lu-
josísimo, vajillas, nevera, armarlos 
de lunas, lavabo, vitrina, bou rea us, 
lái iparas y otros. Habana, 108. In-
forma: Agüero, 
6341 16 a 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 0091 
su mostrador; una vidriera metá-
lica, todo 3 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratos. Informan: Oficios. 110. 
6277 14 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién rende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas ds 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
j reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
15 a 
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa: propia pa-
4ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Villanueva. Raúl A. Luaoes. Ofi-
cina: Teniente Rey. 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
6679 11 a, 
rmmmrmnnmifwiitmmmininnnKirr-
M U E B L E S ; 
y P R E N D A S 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, dos cuadros grabados 
en acero y un Juguetero de nogal. 
Lagunas, 103, moderno-
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C 1440 8d-2 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
'•LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero SS. Teléfono A-6687. 
6096 86 a. 
" I A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA. 
BASTONERIA Y C U R I O S I D A D E S 
Especia Idad en la compostu-
ra de los ar t í cu los ds ests 
giro, l i l l l l l l l t 
- S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Rellly, 75. HABANA Tel.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
Q U I N C A L L E R I A , G R A F F O N O S . 
D I S C O S , COLUMBIA, VICTOR. 
Ccmplete surtido. U timas 
impresiones. Discos dooies 
Demostrr ¿ivas a 50 ct i . : 
Otro > favorit. por Pagano 11 
a 90 cts. 1 | í I 1 1 1 • 
. REPARACIONES GARANTIZADAS -
O'Rellly, 75. Teléfono A-3102 
C 1660 Í20d-10 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. InformarÉtn: Jesúa María, 
número 46. 
5800 18 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répls de seda, un 
bajillero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70, bajos. Se ptiede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a. 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J. Forteza, Amarrura. núme-
ro 43. 5072 17 a 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un Juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas: varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84. casi esquina a Galia-
no. 5642 11 a-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macéa de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvares y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos f pianos sntomáticos. Sllinga-
ton, Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios Laratlsimoa. Te-
nemos un-gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 23 a. 
Muebles finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
marlo tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero Dos 
mecedoras y dos sillas grandes es-
tilo inglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un jueguito para sala, es-
tilo moderno, enreglllado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano. 37, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-80. 
" L o s f r e s H e r m a M * " 
CASA OE P O T M S y S I A i ' I A - ™ 
D I N E R O E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y Tendeo muebles. 
CONSULADO, 94 ¥ 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4296 « Jn. 
C A M I S A S BÍIEÍÜJ 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", «ulueta. tt. entra» Teniente 
Rey 9 Obrapla. 
C 601 F - t 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P-
K , tallan Ira., 2da. y 8ra., de color, 
número 885 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
.calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pie^a crea hilo de Lino número 
6,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos \ara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5( una pieza madapolán fino 
con 80 varas qut cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J. M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altea Ha-
bu na. 
5203 20 a 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa 
6095 80 a 
S E VENDK AUTOMOVH PAN-
hard, 25 caballos, 1,000 peaoa Tro-
oadero, 1 y medio, 
«420 22 . 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar, en magnífico estado. Cinco 
mesas de mármol para café o le-
chería y 24 sillas de medio uso. 
Informan en el cafó de Villegas, 
número 58. 
6349 I5 a- _ 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CA-
sl nuevos, se venden muy baratos 
en Barnaza. número 6: nn«den ver-
se a todas horas. Tel. A-6363. 
6289 14 »• 
S E V E N D E LN MAGNIFICO 
plano alemán, marca "Fritz Kuhle", 
da cuerdas cruzadas y sólo de me-
dio año de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p. m-
6151 12 a 
S E V E N D E N CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
do pura raza premiada y fuera do 
concurso, criados en el vigoroso cli-
ma de Malne. Diríjase a Maine 
Fur Farm, Ltd., Topsfield, Wash-
ington County, Maine, U. S. A-, o J . 
E , Briggs, Riverdale-on-Hudson, 
New York City. 
6534 19 a. 
VACAS BUENAS, D E L E C H E , so 
venden 4 recentínas, y toro Hier-
sen de 3 y medio años, maestro, y 
varios animales más. Bodega Cha-
lat, Calabazar, o Monte, 382. 
6541 17 a. 
PERRITOS LANUDITOS MAL-
teses Blanquitos muy bonitos, chi-
huahultas finísimos. Un cachorri-
to Buldog inglés. Verdugo 5 meses; 
los padres premiados con primer 
premio en la Exposición 1914. Ccm-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Rellly. Barbería. 
6509 16 a 
S E V E N D E UN BONITO CABA-
Ilo, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche particu-
lar, 40 centenes. Reparto San Na-
zario. Calzada de Zapata, entre Car-
los I I I e Infanta. Teléfono A-1369. 
6211 13 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pura 
raza, listo y buen guardián: edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño- Mon-
eerrate, 145, talabartería. 
6148 16 a. 
C A R R O D E CUATRO R U E D A S 
para trasnortar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro xuedas para trasportar 
madera, u otra carga, así como los 
arreos doble para el mismo. Pue-
de verse e informarán en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
B E R L I E T : 8 H . P., E N BAS-
tldor, para camlonoito, en perfecto 
estado de marcha. E s de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
6656 14 a-
S E V E N D E UN F A M I L I A R , E N 
buen estado, de vuelta entera, con 
una yegua, de siete cuartas, sana, 
con su limonera nueva. Urge la 
venta. Ultimo precio: sesenta cen-
tenes. Para verla en Luyanó, ca-
rretera San Miguel de Padrón. Más 
informes: Tedéfono 1-2886. 
6542 14 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 
varios automóviles, marca Europse, 
OH perfecto estado, para personas 
d. gusto. José Silva. Animas, 135. 
Teléfono A-4490. De 7 a 8 a. m, 
6537 17 a. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, lúa eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de «u valor. Borrlll. 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su noni-
bre siempre qjeda a la altura de ..u 
fama. Se envía catálogo gratis. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 g JĴ  
UN AUTOMOVIL alemán de j pa-
sajeros en perfecta estado se vende 
barato por tener qeu ausentarse eu 
dueño. 
Informan en Apartado 856. 
' 1411 8d.7 
S E ^ V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Fiat", tipo zero, completamente 
nuevo. Se da en proporción. Cuba 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les. 
6420 15 a> 
S E V E N D L AUTOMOVIL PAN-
hard, 15 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tulip;n. 6. 
_Íl£i 22 a. 
GANGA: UN CHASIS D E i^-ju 
H. P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar J250 para renovarlo 
Se da en *650. Véalo en los ta-
lleres do Aedo, Cristina y Vigía 
«osa 18-ft< 
S F V E N D E UN CASÍION " B E R -
U e C drocho caballos, magneto 
-Bosch." con arrocería de repar 
to; propio para víveres, cafó topa, 
dulces, panadería. S ^ I J ^ V X ? en muy buenas condiciones, mror 
mes en Neptuno. 184. fl 
6265 
- S E D E S E A V E N D E R O C AM; 
blar por un "Ford," un Faetón Pnn 
cipe Alberto, .con un hermoso « 
bailo que pasa de .7 cuartas, y con 
todos sus arreos nuevps. Vives, loo. 
Tenedor de libros. 
C457 . 16 a- ^ 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR-
ee la familia se vende un automó-
vil 5 asientos. 30 caballos, mag-
neto Bosch. en $1.200, no se reba-
la, tiene muchos repuestos .5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
B|n extrenar. De" 12 a 1, doctor 
Domínguez. 11 entre E y F , Veda-
do. Tel. F-1325. 
C 1386 ISá'H 
A LAS PERSONAS QUE T T E -
nen automóvil se 4es ofrece local 
para guardar sus carros en Sa» 
José. 99. al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
57d3 28 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 2, 
uno "Packard"", y otro "León Ba-
yard"; también se cambian por otra 
propiedad y se dan por la tercera 
parteado su verdadero valor. Reina, 
43, Carbajaíes. 
6122 " 11 a. 
fmKiiiiiiiMKimiiinnnimnintnmiiiiint 
S £ V £ N D £ 
un calentador de gas para baño, 
sumamente barato. Calzada de Je-
sús del Monte, 438^, altos, frente a 
Pocitb. En la misma casa se al-
quila una parte de los bajos, en 
4 centepes. Además en la calle de 
San José, número 48, también de 
Jesús del Monte, se alquila, en $18, 
una casita con sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, patio, instalación sani-
taria, etc. 
6549 14 a. 
Hacendailas y kwMm 
La segadora Adrianes Buckaye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor C!i3ll30]]ii3 M 
Para toda clase de industria que 
«sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria. Cuba. 
S E V E N D E UNA PLANTA PA-
ra fabricar, hielo, una máquina pa-
ra rayar cartón, una caldera y nio-
tor de 4 H. P-, poleas, .pedestales, 
etc. Oquendo, 23, entre Virtudes y 
Animas. 
6450 12 a. 
S E V E N D E UN PIANO, D E po-
co uso, cuerdas cruzadas; muy ba-
rato. 17, número 15, Vedado, entre 
L y M.. ( . 6479 11 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A P E r 
queña, un molino para refinar pas-
tas, una máquina para cortar pas-
tas (pesadora). Troqueles para cor-
tar cartón, un taladro, una fragua. 
Oquendo, 23, entre Virtudes y Ani-
mas. 6450 12 a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor eléctrico, 
de 5 caballos en $85; una máquina 
de ranurar y acanalar poleas, ejes 
y pedestales; upa caja de. hierro 
mediana; se da- barato. Informa-
rán en Sol, número 8. fonda. 
6093 11 a. 
S E V E N D E 
una máquina, de vapor, tractora, 40 
h. p. Sirve para tirar áralos y otra» 
industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí, 40, Sagua la Grande. 
C 1613 l5d-« 
iy;fif»»!n¿«tctitMiifrtmtHinnnnTngiicntB 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r a 
Escriba por particulares. M. J. 
Betlle. Apartado 1012. Teléfono 
A-5393. Habana, Cuba. 
6591 20 a. 
e'U UE&PitEfetTltiJlE eiUS P R O -
plos productos envasándolos en t.-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211. 
5120 19 a. 
P I E W Y B I U ARTIFIGIALES 
A M E D I D R 
PIERNAS A m 
Más baratas quo las 
que se hacen en s i 
extranjero. 
A . D . R o m i n 
LUZ, 87. TELEF. A-I63I 
c. 1184 alt 15-iy 
T a a l i l l a s y B a i a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J. Reguera, cal-
cada de Luyanó, entre Reforma r 
Guasabacoa. 
.4627 U a. 
lliniiiiill l iMMMiirri— 
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O B l f S M E S P A Ñ A 
m i A I B M M M K l A W 
M a n i f i e s t o d e los s o c i a l i s t a s 
L o s e s p a ñ o l e s d e 
( Madrid, 10. 
' E l O m i t é nacional socialista ha 
| publicado un manifiesto firmado por 
. « Préndente don Pablo Ijleftias. 
E n dicho documento se convoca a 
| i m « importante movilización obrera 
Ipnra el día primero de Mayo, fecha 
¿en qive se celebra la Fiesta del Trft-
•̂ fcajo. 
L a moválizadón signif ícala pnnci-
inilmente la condenación de la espan-
tosa tragedia qne se desarrolla en 
Europa, provocada, según dice, por el 
militarismo, que tantas vidas huma-
ínas viene costando y que destruye la 
j riqueza de los países beligerantes y 
«un de los neutrales. 
Kn »*1 manifiesto se expresa el de-
geo ardiente de que termine rápida-j 
mente la guerra europea. 
S<> excita además al Gobierno a 
que realice obras que alivien los de-
sastrosos efectos de la conflagración 
y a que emprenda una acción eficaz 
contra los acaparadores. 
También se pide en él la termina-
ción de la campaña de Marruecos, de-
rogación de la ley de jurisdicciones, 
amnistía para los delitos políticos y 
sociales y otras importantes refor-
mas. 
Termina recomendando a los obre-
ros que supriman las fiestas y comi-
das campestres que acostumbran a 
celebrar el primero de Mayo, para 
demostrar el dolor producido por la 
muerte de dos millones de hombres en 
los campos de batalla. 
Madrid, 10. 
BU ministro do Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha recibido una comu-
nicación del Cónsul de España en 
Orán, haciéndole ver la necesidad de 
que los emigrantes españoles se abs-
tengan de ir a aquella ciudad donde 
se observa una alarmante falta de 
trabajo. 
Dice el Cónsul en 8u comunicación 
que llegan allí demasiados españoles 
y que la mayoría de ellos, en vista de 
lo difícil que se les hace la vida, 
piden regresar a España. 
D r a m a P a s i o n a l e n 
e l C a m p o d e B a t a l l a 
L a n e u t r a l i d a d d e E s p o l i a 
D i s c u r s o d e S á n c h e z d e T o c a 
Madrid. 10. 
E n la Academia de Jurisprudencia 
se ha verificado, con la solemnidad 
acostumbrada, la inauguración del 
curgo. 
E l acto fué presidido por el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Bur-
gos Mazo. 
E l discurso inaugural estuvo a car-
go del Presidente de la Academia y 
ex-ministro, señor Sánchez de Toca. 
E l tema de la oración versó sobre 
i la neutralidad. 
Expuso el orador los deberes de las 
naciones neutrales, según la situación 
de cada una de ellas. 
Dijo que es una triste neutralidad 
la de los países débiles porque en ca-
•o de algún atropello no serán ayu-
üados por nadie. 
Hizo alusión a la frase "Neutrali-
dades que matan*', atribuida al señor 
(. onde de Komanones, y afirmó que la 
n^tralidad es en ocasiones sumamen-
te pelijrosa porque excita los odios 
y las ambiciones de los países beli-
gerantee. „ , _ ' , ' 
"'Nosotros—terminó diciendo el se-
ñor Sánchez de Toca—no podríamos 
salir de la neutralidad por sentimen-
talismos ni por la llamada latinidad, 
sino por altos intereses de la patria/' 
E l orador fué muy aplaudido. 
MENOR L E S I O N A D A 
Ija menor Antonia González y Díaz, 
de once años de edad y domiciliada en 
Dolores 14, fué asistida anoche en el 
Centro de Socorav) de Jesús del Mon-
te, de la fractura dtel cubito y radio 
izquierdo en su tercio medio, la cual 
sufrió al caerse en su domicilio. 
I K T R i r I C A C I O N D E I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
0 4 R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
E l R e y y e l J e f e 
d e P o l i c í a • 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Madrid. 10. 
E l Rey ha felicitado al Jefe de la 
Policía, señor Méndez Alanís, por la 
admirable organización del Cuerpo 
de vigilancia, puesta de manifiesto 
una vez más con motivo de la jura de 
la bandera. 
S e n t e n c i a e n c o n -
t r a d e u n a 
I D i p u t a c i ó n 
Bilbao, 10. 
E l Tribunal de lo Contencioso ha 
condenado a la Diputación provincial 
al pago de 824.128 pesetas al Banco 
Español del Río de la Plata. 
L a citada cantidad le había sido 
cobrada al Banco por la Diputacum 
en concepto de impuesto cuando aquél 
estableció aquí una sucursal. 
E l gerente del Banco ha percibido 
hoy mismo de la Diputación las 824 
mil 128 pesetas. 
U n a ó p e r a d e l o s 
Q u i n t e r o 
SEÑORITA Q U E S E R E V E L A CO-
MO UNA G R A N COMPOSITORA 
Madrid, 10. 
En el teatro de la Zarzuela ha sido 
estrenada una ópera en un acto titu-
lada "Becqueriana", original, la le-
tra, de los aplaudidos autores Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero. 
E l asunto de la obra está basado en 
la rima de Bécquer: "Soy morena; 
soy ardiente." 
La música de la nueva ópera es 
original de la señorita María Rodri-
go, que hace con ella sus primeras 
armas teatrales. 
E l éxito de "Becqueriana" Tué 
grandísimo, viéndose obligados los 
artistas a salir numerosas veces ;i es-
cena al final de la representación. 
La señorita María Rodrigo hizo sus 
primeros estudios en Madrid. Des-
pués fué pensionada a Berlín. Lon-
dres y Nueva York, donde continuó 
aquéllos con excelente aprovecha-
miento. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A S T R I P U L A C I O N E S D E L O S 
SUBMARINOS. 
Berlín, 10. 
E l gobierno alemáp está procuran 
do averiguar, por conducto de la E m -
bajada americana, si las tripulacio-
nes de los submarinos alemanes que 
han caído prisioneras de los ingleses 
reciben el mismo trato que los demás 
prisioneros. 
B A S E D E LOS SUBMARINOS A L E 
MANES. 
Amsterdam. 10. 
Los periódicos declaran que los 
submarinos alemanes están usando a 
Amberes como base, pero sin tocar 
a Holanda. 
R E S T R I C C I O N E S ^ C O M E R C I A L E S 
Berlín, H>. 
Las cacas exportadoras de Alema-
nia han sido notificadas por sus co-
rresponsales en Italia que sólo se 
permitirán pasar por la frontera 
aquellas mercancías que los funciona 
ríos ingleses certifiquen que no son 
alemanas ni austríacas. 
E l periódico "Frankfuster Zeiturg" 
dice que esto significa que todo el co 
mercio neutral quedará sometido a 
la policía inglesa. 
G O L E T A ABANDONADA 
Cádiz, 10. 
E l vapor "Legazpi" entró en puer-
to informando su capitán que el oía 
22 de Marzo vió abandonada en las 
costas americanas a la goleta ingle-
sa "Robert" y que tenía el palo ma-
yor destrozado. Créese que un buque 
de guerra alemán bombardeó dicha 
goleta, recogiendo a los tripulantes. 
O B R E R O S P A T R I O T A S 
Londres, 10. 
Los obreros huelguistas de Birken-
head no solo han acordado reanadar 
el trabajo sino trabajar todas las 
horas extraordinarias que sean irece-
sarias incluyendo los sábados. 
A T A Q U E F R A C A S A D O 
Bucharest, 10. 
Dos trenes blmdados austríacos 
atacaron las posiciones rusas en 
Boian a dos kilómetros de la fronte-
ra rumana, pero la artillería mosco-
vita destruyó uno de los trenes ha-
ciendo que el otro se retirase. 
E L BOTIN D E LOS RUSOS 
Ginebra, 10. 
Las . bajas austríacas en la batalla 
de Dukla se calculan en 26.000. 
Los rusos se apoderaron de un im 
portante botín, consistente en piezas 
d^ artillería, municiones de guerra, 
dos baterías de morteros de 12 pul-
gadas, cuatro baterías más de dife-
rentes calibres, veinte cañonea de ti-
ro rápido, 700 granadas para cañones 
de 12 pulgadas. 
BUSCANDO L A P ^ Z 
Ginebra, 10. 
E l periódico " L a Tribuna" dice 
que se ha resuelto en Viena sondear-
la disposición del gobierno ruso so-
bre las posibles condiciones para con 
certar la paz, no siendo posible averi-
guar el resultado de estas gestiones. 
alemanes en el Bosque Montmare, 
hacia el Oeste, a juzgar por los per-
sistentes contraataques de los teuto-
nes en esa dirección. 
Todos los demás ataques de los 
franceses, según declaración de los 
alemanes, han sido rechazados, con 
bajas numerosas para los asaltantes. 
Por lo demás, la campaña se mués 
tía poco animada, con solo unos 
cuantos combates'aislados en la fron-
tera de la Prusia Oriental v a lo lar-
go del Iser, 
VAPOR B E N E F I C O T O R P E D E A -
DO. 
Rotterdam, 10. 
E l vapor inglés "Harpalvee" pri-1 
mer embarcación fletada a la Comí- ¡ 
sión de socorros para los belgas por 
el Estado de Nueva York, o bien ha: 
sido torpedeado o echado a pique a 
consecuencia del choque con una mí-! 
na en el Mar del Norte. 22 de sus tri-! 
púlanles han sido traídos a este j 
puerto y 23 probablemente han pere-
cido. 
C U A R T E L G E N E R A L A F L O T E 
Sofía, 10. , 
Un viajero que ha llegado a Varna 
(Bulgaria) de Constant inopia, dice 
que el Cuartel general turco y el Ks 
tado Mayor alemán se b«n situado a 
bordo de un vapor surto cerca de Pe. 
ra y proristo de aparatos telegráficc, 
telefónico e inalámbrico. 
Dice este viajero que los oficiales 
alemanes temen ser asesinados y por 
eso se han refugiado a bordo de esto 
vapor. 
También declara este viajero que 
a la marina ctomana ya casi se le ha 
agotado el carbón. 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o al 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter A: Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
labras quo le dirigió el Comandante y 
volviendo pop última vez al lado de 
su espeja le rogó encarecidamente 
que ge marchara. El la no contestó y 
el capitán sacó su revólver y la mató 
de un tiro. 
E l capitán Herail cayó gravemente 
enfermo a causa de la emoción que 
recibió al cometer su crimen y fué 
conducido al hospital, en donde por 
varias semanas luchó entre la vida y 
la muerte. A l principie se creyó que 
perdería la razón, pero poco a poco 
fué recuperando hasta que se le dio 
de alta. Entonces se le citó para que 
compareciese ante un consejo de gue -
rra por haber matado a su mujei*. 
Herail entregó la defensa de su caso 
al famoso abogado criminalista M 
Henri Robert. cuya elocuencia ha sal 
vado del castigo a muchos perpetra-
dores de crímenes pasionales. 
G a n a r o n los c u b a n o s 
Atlanta, Georgia, 10. 
E l club "Habana" derrotó esta tnr-
capitán Herail, de caballería, que en I de al team local con una am>tación 
un rapto de locura mató a su esposa de 6 por 
de un tiro, en el mes de Noviembre, 
PROPOSITO D E 
Washington, 10. 
LOS V1LLISTAS 
T E M O R E S D E L O S T U R C O S 
Sifa, 10. 
E n loe círculos turcos de egta ca-
pital se empresa el temor de que Bul-
garia se incorpore a los aliados. 
La clausura del puerto de Dedea-
gatch se considera evidencia corrobo 
rativ» de este temor. 
EPISODIO T R A G I C O 
París, 10. 
En presencia de un numeroso públi 
co compuesto principalmente de mu-
jeres y oficiales del ejército, hoy fué 
absuelto por el Consejo de Guerra el 
M i n a s d e C o b r e ^ ^ ^ 1 
C o m p r o y pago buenos precios, 
M A N U E L A R A M B U R U 
Cal le C u b a , n ú m , 31, altos. 
A B I O N D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
OBRAS DE REFORMAS EN E L PABELLON "SEGUNDO ALVA-
R E Z " Y EN UN LOCAL DE LA "ADMINISTRACION" DE 
LA QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CONCEUCION." 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por a^nerdo de la Directiva sancionado por la Junta General se 
sacan a publica subasta las obraa que arriba se meoicionan con suje-
fejpn a Jos planos y pliegos de condiciones que se hallan de manifies-
to en la Secretaxia General. 
Ha^ta las ocho de la noche del día (12)—^oce—del mes aetnal 
en que se reunirá la Directiva para veri f icar la SUBASTA «e admi-
ten proposiciones en dicha oficiiMu 
Lo que de orden del aeñor presidente p. a. r- se publica por esta 
WCdio para general conocimiento. 
Habana, 5 de Abril de 1915. 
E] Secretario, 
Isidro Bonavia. 
[ N C A M P A Ñ A 
Nueva York, 10. 
Hoy empezó la Liga Federal BU 
temporada beisbolera de 1915, con 
siguiente resultado en los primeros 
encuentros: 
Brroklyn, 13; Buffalo, 9. 
Chicago, 3; San Luis. L 
Baltimore, 5; Newart, 7. 
Kansas City, 0; Pittsburg, 8. 
D E 
D E L L A BUBONICA E N P I N A R 
RIO 
E l doctor Méndez Capote, direc-
tor de Beneficencia, recibió ayer ma-
ñana un telegrama del Director del 
Hospital General de Pinar del Río, 
participándole la muerte del atacado 
de peste bubónica. José Menéndez 
Suárez y que el otro atacado, Rafael 
Lara Carreras, se encontraba en muy 
grave estado. 
E l doctor Antonio Recio, bacterio-
lo del Laboratorio Wood, ha parti-
do ayer mañana para dicha ciudad. 
También se dirigieron a Pinar del 
Río, el inspector Juan Abtalluz y un 
obrero de desinfección. 
C 1627 
R E S U M E N D E S D E L O N D R E S 
Londres, 10. 
En el sangriento y vasto campo de 
batalla de los Cárpatos continúan .ba 
tióndose las fuerzas enemigas cada 
,.— oo-^ mavor violencia, sin que se 
vislumbre todavía la decisión. 
uos rtisos son boy dueños de la 
principal cadena de montaña desde 
Dukla hasta Uzsok, y han empezad» 
a atacar a las fuerzas alemanas que 
ocupan las lomas de Uzsok hasta el 
Paso de Besldd. Parece ser, sin em-
bargo, que los alemanes han logrado 
contener el avance ruso hacia el in-
terior de Hungría, siendo así que el 
boletín oficial austriaco adjudica la 
victoria a los alemanes en esta re-
gión, al paso que los rusos, por su 
parte reconocen que no han podido 
tomar la altura 992, que se encuentra 
a medio camino entre los Pasos de 
Uzsok y Beskid. E n vista de las in-
mensas fuerzas con que cuentan los 
moscovitas y de su espléndido siste-
ma de ferrocarriles, aquí se cree que 
triunfarán como triunfaron en Labo-
roza ; • 
Las críticas militares inglesas, sin 
embargo, advierten al público que no 
debe esperar rápidos resultados. 
Los franceses en el distrito de 
Woevre continúan golpeando ambos 
lados de la cuña alemana, alrededor 
de Saint Mihlek y atacando también 
el frente alemán que pasa cerca de 
la frontera de Lorena entre Nancy 
y Chateau Sailins. 
L a toma de Les Esparges. al lado 
Norte de la c«ña, parece ser la más 
señalada de las victorias alcanzadas 
en esta región por los franceses, des-
pués de quince días de incesante 
combatir; por más oue la más fuerte 
presión francesa es la que sienten los 
en Compiegne, porque no quiso aban 
donarlo a pesar de la ordenanza que 
prohibía terminantemente que estu-
viera a su lado. 
Emocionado y con los ejos arrasa 
doo en lágrimas, el infeliz millar con 
tó a sus jueces el inmenso amor que 
profesaba a su esposa, declarando 
que enloquecido por la situación ho-
rrible en que se hallaba se sintió irr" 
sistiblemente impulsado a cometer el 
espautoso crimen de que acaba de ser 
absuelto. 
Los detailes de este caso extraordi 
nario son los siguientes: 
E l capitán Herail llevaba pocos 
años de casado y su esposa y él se 
adoraban mutuamente. Cuando esta-
lló la guerra, el capitán saüó para e] 
campo de batalla y su mujer quedó 
en París, inconsolable aute la ausen-
da del ser amado En el mes de No-
viembre se enteró de que el regimien 
to de su marido se hallaba en. Com-
piegne, y desoyendo los ruegos y las 
atinadas observaciones que le hicieron 
sus familiares allá se fué, no ignoran 
do que la ordenanza prchibía que las 
esposas visitaran a sus maridos en 
campaña. E l capitán le imploró que 
regresara a París y ella rehusó ha-
cerlo . 
E l capitán Herail fué llamado por 
su jefe superior recibiendo de é s te la 
primera amonestación de que no s^ 
le permitiría la presencia de su espo. 
sa en el regimiento.El capitán informó 
a su esposa de esta advertencia, ro-
gándole que partiera inmediatamente, 
pero ell^ negó a hacerlo. E l co-
mandante del regimiento envió un 
segundo aviso al capitán, que otra vfz 
instó a su esposa para que partiera; 
pero no pudo disuadirla. Herail, de«. 
pués de esta entrevista, vió al coman 
dante tratando de excusarse, pero el 
jefe le dijo que se veía obligado a dar 
un informe a sus superiores. Esto 
significaba que Herail sería destiui* 
do de su empleo y degradüdo ante sus 
compañeros E l capitán s« puse muy 
nervioso y se excitó mucho con lag pa 
E n t r a d a t r i u n f a l 
d e W i l l a r d 
Nueva York, 10. 
Jess Willard, el nuevo campeón 
mundial de peso completo, vencedor 
del negro Jack .lohnson, en el inol-
vidable match celebrado en la Haba-
na el día 5 del corriente, ha llegado 
a esta ciudad y ha sido recibido con 
estrepitosas ovaciones por el públi-
co entusiasmado que lo condujo en 
procesión hasta el Sportinpr Club don 
de efectuó una exhibición. 
Asegúrase qiip la Agencia viHistil 
( establecida eu esta capital tiene f|| 
propósito de pedir al Gobierno amcri-
caro que no permita el descmbarcíl 
de Huerta; pero se tiene entendido 
que el Secretario Bryan no accpderíl 
a dichas pretensiones, 
CONTIN UA L A ' BATALLA 
San Diego, 10. 
Las fuerzas de Carranza y Villa'mi 
ce dos días que se están batiendo n 
la Murella, al sur de Mazatlan. Ln» 
carrancistas iniciaron la ofensiva. La j 
ley marcial ha sido decretada en Ma.| 
zatlan . 
* w * w r r * w * r * * * * * r * jr jr r r n t \ 
D E S A P A R I C I O N 
En la novena Estación de Poücf» 
manifestó anoche Dolores Pérei 
Ruiz, de 58 años y vecina rie 3a. 
mero 51, que su nuera Consuelo Ra* 
mos. ha desaparecido de su domicilio,| 
en los momentos que ella estaba au* 
senté. 
ZONA FISCAL OE \ \ 
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